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1 Z 2.37 14.48
2 M 3.10 15.21
3 D 3.46 16.07
4 W 4.34 16.58
5 D 5.48 18.31
6 V 7.32 20.03
7 Z 9.08 21.32
8 Z 10.03 22.28
9 M 10.43 23.02
10 D 11.18 23.35
11 W 11.50 —
12 D 0.10 2.25
13 V 0.54 13.02
14 Z 1.25 13.41
15 Z 2.10 14.24
16 M 2.54 15.10
17 D 3.42 16.09
18 W 4.52 17.21
19 D 6.20 19.03
20 V 7.55 20.38
21 Z 9.18 21.45
22 Z 10.14 22.41
23 M 10.48 23.09
24 D 11.21 23.38
25 W 11.51 —
26 D 0.07 12.21
27 V 0.36 12.51
28 Z 1.07 13.20
29 Z 1.37 13.48
30 M 2.09 14.22
31 D 2.44 14.54
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ABONNEMENTEN, 1 j aar Binnenland : 100 fr. 
b u i t e n l a n d  : 150 Fr. Nederland : 10 gulden
Kan er nog iets gedaan worden voor 
de Sprotvisserij ? ^
S e  Mao-dz,aâe£ijââeid aan 
het Aaneten aan het âecbàjf
De gezondm aking  v an  h e t  b ed rijf  
is vooral een  v ra a g s tu k  v a n  de pro-
a lle  opgevangen  w a a r  v ern ie tig d  
w orden  en  m ag  ze n ie t ín  co n c u rre n ­
tie  kom en m e t de w a a r  welke op de 
vtajjei m afrkt v e rk o c h t w erd , w il d e  
opvangregeling  s ta n d  houden .
D it b re n g t bijgevolg m ede d a t  be­
p aa ld e  hoeveelheden  v a n  som m ige
ganse b ed rijf  en  de aa n v e rw an te  n i j ­
verheden in  s ta n d  houd t, u itd roog t, 
moet geheel h e t  b ed rijf  verdw ijnen  
en verdw ijn t m e tee n  ee n  ganse n a ­
tionale n ijv e rh e id  welke h e t  b es ta a n
ductie.^W anneer de b ro n  ^ w elke h e t  v aa r tu ig e n  zullen  v erk o ch t w orden
p rijz en  welke m erk e lijk  la g er 
z ijn  d a t  de opvangprijs . Deze red e rs  
s te llen  aldus een  o ffe r in  h e t  be lan g  
d e r  gem eenschap . H et is  d a n  ook v a n  
, . , . . , bel ang,  te n e in d e  de c o n tin u ïte it  v an
verzekert v an  tie n d u izen d en  w erklie- ¿g  opvangregeling  te  verzekeren , d a t  
den en du izenden  m id d en stan d ers . deze o ffe rs  g ed rag en  w orden  door de 
De re d e rije n  nem en  h . t  g roo tste  gem eenschap  en  d a t  de re d e rs  w elke 
risico van  geheel h e t  bed rijf. Zij m a- o n d er dergelijke o ffers te  lijd en  heb- 
ken grote ko sten  om h u n  v a a r tu ig e n  ben, h ie rvoor gecom penseerd  w orden, 
uit te red en  ten e in d e  de bevoo rrad ing  H e t p rinc ipe  v an  de so lid a rite it 
van h e t la n d  verzekerden . T egenover m oet bijgevolg bij elke goed geor- 
dit risico h eb b en  zij geen enkele ga- gan iseerde  opvangregeling  geëerbie- 
rantie. Zij z ijn  v e rp lich t h u n  w aa r digd w orden.
af te ze tte n  a a n  de p rijz en  die de D it p rin c ip e  s lu it versch illende  
handel w il geven. Deze p rijz en  z ijn  w erkw ijzen in  zich. D a a r  is e e r s t  en  
afhankelijk v a n  de hoeveelheden  vooral h e t  ste lse l v a n  een gem een- 
welke aangevoerd  w orden, v an  de sch ap p e lijk e  p rijs  (’t  zij p e r  dag , ’t  
speculatieve geest v a n  -sommige h a n -  zij p e r  seizoen) in  een  gem eenschap- 
delaars. V ooral bij gro te en  onregel- p e lijk e  k as  gesto rt, w aa rv a n  alle 
matige aanvoer, zoals d it  bij be- dee lnem ers een  even g roo t b ed rag  
paalde se izoenv isserijen  (sp ro t, h a -  jn  v erh o u d in g  to t  h u n  aanvoer. D it 
ring) voorkomt, t r a c h te n  d e  h an d e - ste lse l b e te k e n t ec h te r  een  om m ekeer 
laars zo la a g  m ogelijk  te  kopen  zon- jn  o c b es taa n d e  o p v a ttin g en  v a n  h e t  
der h ierbij de reg e lm atig e  b e lan g en  re d e rsb e d rijf  : w a a r  elk  red e r  een ze- 
der reders in  te  zien. kere  k a n s  op een  goede of m in d e r
Dergelijke fe ite n  w erden  h e rh a a ld e  goede m a rk t  w il lopen.
malen v as tg este ld  en bewezen. De 
handel is steeds geneigd h a a r  w inst­
marge te verhogen . D it is n ie t in  de 
visserij a lleen  h e t  geval, m a a r  is een 
gewoon z iek teversch ijnse l, ais m en  
het zo noem en m ag.
Ais enig redm iddel h ie rteg en o v e r 
kunnen de red e rs  o n derling  een  stel- b u n n en  com penseren , w o rd t een 
sei van m in im u m p rijzen  vastleggen , a fgeh o u d en  
onder dewelke ze h u n  w a a r  n ie t  v e r­
kopen en deze m e teen  v an  de m a rk t
mii
D aarom  b e tek e n t h e t  s te lse l v a n  de 
com pensa tie regeling  een  b e te re  op­
lossing. D it ste lse l la a t  to e  a a n  alle 
re d e rs  een  b e te re  p r ijs  te  m a k en  d a n  
de gestelde opvangprijs . T en e in d e  
evenw el de red e rs  welke h u n  w a a r  
hebben  m o eten  la te n  opvangen , te
%
op de m eerw aard e  v a n  
h e t  p ro d u c t bekom en op de v rije  
. . .  . . m a rk t. D it p e rc e n t w o rd t in  een  ge-
m een sch ap p e lijk e  kas a e s to r t en  a l n  
de red e rs  u itb e ta a ld  in  v erh o u d in g  
to t  h u n  tu ssen k o m st in  opgevangen  
vis. D it p e rc en t w ord t eveneens a a n ­
gew end om  de onkosten  v an  de op­












rentie te  b ren g en  v an  de w a a r  welke 
door de h a n d e l a a n  p rijz en  boven h e t  
vastgestelde m in im um , gekoch t werd.
Dergelijke p roeven  w erden  reeds 
gedaan door h e t  V.B.Z., te lk en s  m e t 
goed gevolg. T ijd en s de zom er 1948 
werd aldus beslo ten  geen v is m eer te  
verkopen a a n  p rijz en  w elke 1 fr. p e r  
Kgr. n ie t zouden bereiken.
Vorig ja a r , tijd e n s  h e t  sprotseizoen, 
werd op zeker ogenblik  een p arig  door 
de Oostendse kustv issers beslo ten  
geen sprot te  verkopen  onder 1 fr. h e t  
Kgr. Deze m aa treg e l, hoe p rim itie f  
ook, leverde onm iddellijk  re su lta te n  
op : n a  a a n v an k e lijk  de sp ro t te  h eb ­
ben la ten  opvangen  door de reders, 
zagen de kopers u ite in d e lijk  in  d a t  
de reders v as tb eslo ten  w aren , en  ste ­
gen de p rijzen  to t 1.40 fr. p e r  K gr., 
zelfs de sp ro t w elke a a n v a n k e ­
lijk m oest opgevangen  w orden  bij ge­
brek aan  kopers, vond, te ru g  op de 
markt geb rach t, g re tig  a fn a m e  aa n  
prijzen schom m elend  v a n  1.20 fr. to t  
1.40 fr. per K gr. Deze m a a tre g e l kon  
enkel gedurende een  p a a r  d agen  vol­
gehouden w orden, w egens gebrek aa n  
voldoende o rg an isa tie  e n  financ ië le  
garanties.
W anneer d e  kopers geste ld  w orden 
voor (het psychologisch  fe it  d a t  ze 
geen vis m eer k u n n e n  kopen  a a n  p r i j­
zen die in  v erh o u d in g  s ta a n  to t  de 
verkoopwaarde v an  h e t  p ro d u c t en  
de productiew aarde, zu llen  ze v a n ­
zelf hogere p rijz en  b e ta le n  om h u n  
handel te  k u n n en  in  s ta n d  houden .
ftuncipeAuan Clpuangxeçeùnç
Zoals h ierboven  aa n g ed u id  is h e t  
beste m iddel om a a n  de re d e rs  m in i­
m umprijzen te  w aa rb o rg en  en  tevens 
een lonende opbrengst, h e t  in  voege 
brengen v a n  een goed geregelde op­
vangregeling.
De opvangregeling  v erzek ert a a n  de 
ene zijde a a n  de re d e r  ee n  m in im u m ­
prijs voor z ijn  w aar, te rw ijl ze aa n  
de andere k a n t overto llige hoeveel­
heden au to m atisch  v an  de m a rk t  doet 
verdwijnen e n  de m a rk t  a ld u s  ge­
zond gem aak t w ordt. In  p rin c ip e  m oet
£en ançeiuââig, ue'tßee'töang.eaaC
kost het leven aan  een visser
HIJ LAAT EEN WEDUWE EN VIER 
KINDERS NA
V rijd ag n a m id d a g  deed z ich  een  
tre u r ig  ongeval voor, d a t  h e t  leven  
k o stte  a a n  een  b rave  v isser, w elke 
zich  n a a r  de t r a m  spoedde n a d a t  h ij 
leven n a a r  de w erk en  w as kom en  k ij­
k en  w elke a a n  boord  u itgevoerd  w er­
d e n  door de f irm a  L. D edrie .
In d e rd a a d , de lu c h tta n k s  w erden  
g ep re s t e n  de keerk o p p elin g  w as m en  
a a n  h e t  n az ie n  .of h e rs te lle n .
D e O. 21 «Belgica» b e h o o rt im m ers 
a a n  re d e r  G e ra rd  D eckm ijn .
N a d a t h ij h e t  in  h e rs te llin g  lig ­
gend  sch ip  v e r la te n  h ad , spoedde 
A dolf De V riend t, w onende A m ster- 
d a m s tra a t,  29, zich n a a r  de t r a m h a lte  
a a n  d e  R e d e rijk a a i. H ij zag  d e  tr a m  
kom en  en  liep  op h e t  spoo r to t  a a n  
de tra m h a lte  vóór de tr a m  u i t  w il­
le n d e  g aa n  in  p la a ts  v a n  a c h te r  die 
te  lopen. —
De tra m m a n  k o n  n ie tte g e n s ta a n d e  
h ij  h a rd  rem de, n ie t  v e rm ijd en , d a t  de 
ongelukkige e e n  s lag  k reeg  m e t h e t  
ongelukk ig  gevolg d a t  h ij te g e n  de 
s t r a a ts te n e n  te re c h t kw am . N a a r  h e t
(Zie vervolg blz 4)
De garnaalprijzen 
houden stand
Tengevolge v an  h e t  a a n h o u d en d  
m ooi weer, w o rd t th a n s  benevens de 
sp ro t, veel g a rn a a l aangevoerd .
De p rijz en  b lijven  to t  g ro te  v reugde 
v a n  onze kustv isserij schom m elen  
ro n d  de 20 fr.
De v iskonserven fab rieken  v e rsc h ij­
n e n  reg e lm atig  op d e  m a rk t, w aa rd o o r 
de p rijz en  op peil gehouden  w orden.
H ier doet zich ook h e t  zeer n u tt ig  
w erk  v a n  h e t  invoercom iité gevoelen, 
d a t, m e t d e  reg e lm atig h e id  v a n  een  
uurw erk , d e  verde ling  p e r  m a a n d  vol­
gens de noodw end igheden  regelt.
A ldus k u n n e n  onzei kustv issers  zo 
d e  sp ro tv isserij lo n e n d  b lijft, deze 
w in te r  h e t  hoofd  boven w a te r  h o u ­
den.
s ted e lijk  h o sp ita a l over g eb ra ch t e n  
g rond ig  o n d erzo ch t z ijnde , bleek z ijn  
to e s ta n d  n ie t  ernstig .
Z ondagm orgen  overleed h ij ech te r 
p lo ts  a a n  de gevolgen v a n  d i t  onge­
lukk ig  voorval, welke in  d e  kustvis- 
se rsm id d en s g ro te  v e rslag en h e id  te ­
w eegbrach t.
Adolf De V rien d t w as gehuw d m e t 
I re n e  Cosseley en  la a t  een  w eduw e 
m e t v ier m in d e rja r ig e  k in d e re n  na .
A an de fam ilie  b ied t ons b lad  z ijn  
in n ig  rouw beklag  aan .
Z0NDA6VERK00P van SPROT
G ew oonlijk  is er ’s Z ondags geen of­
ficiële verkoop v a n  spro t.
Nu de p rijz en  nog goed zijn , w a re n  
Z ondag  ta lr ijk e  v issers in  zee.
O fficiële verkoop  w as e r  n ie t  en  eens 
tem eer w erd  er gebradeerd .
D ergelijke to e s ta n d  is voor elkeen  
n ad e lig  en  h e t  w are  v a n  be lan g  zu lks 
in  de to ek o m st te  verm ijden .
G ev raag d  w erd voor de to ek o m st 
een  officiële verkoop in  te  r ic h te n  te  
17 u u r  ’s nam iddags.
V issers en  kopers z ijn  h ie rm ee  ak ­
koord.
Nederlandse visserij in hel 
Voedingssalon
Bij ons bezoek a a n  h e t  voedings­
sa lo n  m e rk ten  we vorige w eek eens te  
m e e r op d a t  N ed erlan d  e r  e e n  k le ine 
w el u itgekozen  s ta n d  h a d  in g e ric h t 
voor de zo w el gekende «M aatjes h a ­
ring» . D a t deze s ta n d  d ru k  bezocht 
w o rd t e n  de m a a tje s  g re tig  geproefd
dpaangtecfeiiny aam. 
&piat en ijle hwiing.
Deze w eek h eb b en  verg ad erin g en  
p la a ts  in  de versch illende k u sth a v en s  
voor de k u stv issers-reders  m e t h e t 
doei de opvangregeling  voor sp ro t in  
g an g  te  steken .
T en e in d e  h u n  b es taan sm in im u m  te 
verzekeren , h eb b en  de kustvissiers-re- 
d ers  e r  a lle  b e lang  bij, e e n d rach tig  
to e  te  tre d e n  to t  deze opvangrege­
lin g  w elke voor h e n  en  door hen , m e t 
s te u n  v a n  de regering , moeit to e la ten  
d e  e e rs te  s teen  te  leggen voor de sa­
n e r in g  v a n  h e t  bedrijf.
Twee O ostendse zeelieden bekwamen de
DE GERLACHEMEDALJE
Op Z ondag, 8 O ktober, g ing  te  B rus- o p era ties  v a n  D uinkerke en  h e e f t 
sei op h e t  S ta d h u is  ee n  z ittin g  door, z ich  ond ersch eid en  door z ijn  m oed,
in g e ric h t door de B elgische Z eevaart- 
bond, e n  w aa ro p  v ijf  zeelu i o n d er­
sch e id en  w erd en  m e t de de G erlache- 
m edalje .
H et w as M evr. de B a ro n n e s  de G er­
la c h i  de G om ery, die de e re te k e n s  u i t ­
re ik te  a a n  de la u re a te n . O n d er h e n  
bevonden  zich  tw ee O o sten d en aars .
De eerste , LUSYNE P ierre , red e r- 
sch ipper, n a m  v rijw illig  h e t  bevel over 
de tre i le r  O. 274 «M aréchal Foch», 
m e t dew elke h ij, begeleid  door een  
enke le  m a n , tw ee m a a l d ee ln am  a a n  
h e t  o n tru im e n  v an  D uinkerke .
Bij de tw eede re is  koos L usyne zee 
m e t 300 m ilita ire n  a a n  boord. T ijd e n s  
deze re is  w erd  de O. 274 aa n g e v a re n  
door een  E ngels oorlogsschip  e n  zonk. 
D e b e m a n n in g  v a n  de O. 274, a lsm ede 
de m e erd erh e id  v a n  de m ilita ire n , 
w erd  gered  e n  n a a r  E n g e lan d  over-' 
g e b ra c h t door a n d e re  v a a rtu ig e n .
P ie rre  L usyne h e e f t g e tra c h t v rijw il­
lige rs te  w erven  voor d e  o n tru im in g s-
z ijn  ta a ih e id  en  z ijn  beroepsbekw aam ­
heid .
De tw eede, DECOSTER R ené, w as 
m o to ris t a a n  boord van  h e t  zelfde 
v a a r tu ig  en  n am  zo deel a a n  de voor­
n oem de opera ties . In  E n g elan d  a a n ­
gekom en, n am  h ij d ie n s t bij d e  R oyal 
Navy.
Tw ee dappere  s tad sg en o ten , die ver­
d ien d  o n d ersch e id en  w erden.
«H et N ieuw V isscherijb lad» w en st 
h u n  v a n  h a r te  geluk.
w orden, is vanzelfsp rekend .
Twee p ro p ag a n d is te n  h a le n  e r  de 
lekkere  m a a tje s  u i t  een  v a t, k u isen  
en  tre k k e n  ze in  file ts  voor de ogen 
v a n  h e t  publiek  en  b ieden  ze voor de 
p r ijs  v a n  3 fr.
D a t versch illende bezoekers m e t een  
v a a tje  v an  85 fr. onder de arm , h e t  
voed ingssalon  v erla ten , h o e f t n ie t  ge­
zégd.
De s ta n d  is  p ra c tisc h  opgeva t e n  de 
p ro p ag a n d is te n  h eb b e n  er een  h a n d je  
v a n  weg om h e t  pub liek  te  doen genie­
te n  v an  een  kon in k lijk e  N ederlandse 
kost.
E en  Belgische p ro p a g a n d a s ta n d  
w a a r  m en  de v is voor dei ogen  v a n  
h e t  pub liek  vers k u is t en  bereid t, zou 
een  groo t sukses hebben . Die s ta n d  
zou e r  zelfs gem akkelijk  z ijn  k o sten  
k u n n en  u ith a le n  doo r h e t  geven v a n  
goedkope ee tm alen .
Zal d it  volgend ja a r  h e t  geval 
zijn?
De INVOER van GARNAAL 
voor NOVEMBER
H et com ité voor de invoer v a n  g a r­
n a a l  verg ad erd e  en  s te ld e  h e t  k w an­
tu m  v a n  invoer v a n  g a rn a a l voor No­
vem ber v as t op tie n  du izend  kg. on­
gepelde en  geen gepelde g a rn a a l zo de 
p r ijz e n  v an  ongepelde g a rn a a l v an  n u  
to t  e inde  O ctober, gem iddeld  geen 20 
fr. b lijven  houden .
In  h e t  tegenovergeste lde  geval, zou 
een  in v o e rk w an tu m  vas tgeste ld  w or­
d en  vo lgens de noodw endigheden .
Vorig j a a r  w erd  voor de m a a n d  No­
vem ber d e  invoer v an  1000 kg. ge­
pelde en  5000 kg. ongepelde g a rn a a l 
toegela ten .
I n  w erkelijkheid  w erd  1000 kg. ge­
pelde g a rn a a l e n  2500 kg ongepelde 
ingevoerd.
De visserij op garnaal-puf
T e N ieuw poort s c h ijn t  een la n d b o u ­
w er e r  genoegen in  gevonden te  h eb ­
b en  de vissers a a n  t e  sp o ren  g a rn a a l-  
p u f a a n  te  voeren.
H ij g eeft ze d aa rv o o r de p r i js  v a n  
één  f ra n k  p e r  kg.
E en  d r ie ta l  v issers h eb b en  h e t  ge­
w aagd  d a a r a a n  gehoo r te  v e rle n en  en  
verg e ten  d a t  ze voor w a t d rin k g eld  
h u n  eigen lo t a a n  h e t  bezegelen  zijn .
D ergelijke p ra k ti jk e n  verw ek ten  
vorige week ruzie tu sse n  de v issers op 
d e  kaa l, d a a r  deze p ra k ti jk e n  zeer 
veel s c h a d e  berokkenen .
Ook h e t  V erbond  d e r  red e rs  m o e it
e r  zich  m ede  e n  de la n d b o u w e r in  
kw estie  w erd  v erz o ch t a a n  deze p ra k ­
tijk e n  een  einde te  s te llen .
W ord t d it  n ie t v rijw illig  ged aan , 
d a n  za l bij de H ogere O verheid  on- 
m id d e llijk  aa n g ed ro n g en  w orden  op 
s to p z e ttin g  en  h e t  n em en  v an  m a a t ­
regelen .
H e t is n ie t o m d a t m e n  in  N ed erlan d  
p u ffa b rie k e n  nodeloos besch e rm t, d a t  
de v isse rijm id d en s  in  België dezelfde  
weg d ie n en  op te  gaan .
In te g e n d e e l alles d ie n t bew erk t om, 
vo o ra leer de B enelux  te  a a n v a a rd e n , 
d e  pu fv isse rij te  doen  verb ieden .
INVOER voor de maand NOVEMBER
Voor de m a a n d  N ovem ber w erd  vol- p rin c ip e  toepassen , o n d er an d e re  n a ­
gen d  in v o e rc o n tin g e n t v as tg este ld  op 
d e  v erg ad erin g  v an  h e t  com ité  voor 
de invoer v an  Z aterdag , 14 O ctober te  
B russel:
In  to ta a l :  360 Ton, w a a rv a n  voor 
N ederland  : 225 Ton 
D en em ark en  : 100 T on  
N oorw egen : 30 T on
Zw eden : 5 T on
Het hoge invoercijfer toegelaten uit 
N ed erlan d  is  tengevolge v a n  h e t  h a n -  
delsaccoord  m e t N ed erlan d  w elke voor 
h e t  e inde  v a n  h e t  j a a r  m o e t k u n n e n  
u itg e p u t w orden . D aaro m  w erd beslo­
te n  h e t  nog  overb lijvende c o n tin g en t 
in  sch ijv en  te  verde len  w elke iedere 
m a a n d  zullen  w orden  toegekend.
W e doen  h ie rb ij o p m erk en  d a t  h e t  
B enelux-principe ín  deze in v o e rco n tin ­
g en ten  a a n v a a rd  is en  d a t  a a n  N eder­
la n d  de voorkeur gegeven w o rd t voor 
in v o e r v an  vis, boven de an d e re  t r a ­
d itio n e le  la n d en . W e h o p e n  d a t  Ne­
d e r la n d  deze h o u d in g  za l n a a r  w aa rd e  
s c h a tte n  en  eveneens heit B enelux-
m elijk  door h e t  to e la te n  v a n  e e n  
k w an tu m  B elgische sp ro t welke de Ne­
d erla n d se  consiervennijverheid  d r in ­
gend  nodig  h eeft.
Sproivisserij in de Franse 
territoriale wateren
H et accoord m e t de F ra n se  red e rs  
v a n  vorig ja a r  loop t to t  w an n e e r ee n  
n ieuw  accoord to t  s ta n d  kom t. D a a r  
de v erg ad erin g  voor h e t  vas tleggen  
v an  h e t  accoord  1950-51 p as  d o o rg aa t 
beg in  N ovem ber, e n  de F ra n se  rege­
r in g  geen  opzeg h e e f t gegeven v a n  h e t  
vorig accoord, is  h e t  oude accoord nog 
steeds in  voege, zo d a t VANAF 1 NO­
VEMBER a.s., to t  en  m e t h e t  n ieuw e 
F rans-B elg ische accoord, door de Bel­
gische kustv issers, sp ro t m ag gevan­
gen w orden  in  d e  F ra n se  te rr ito r ia le  
w a te re n  en  om gekeerd.
HET NIEUW VISSCHERIJBLAO V rijdag  20 October i jjQ
n
D E U T Z
i f  jDiesel-V : ■
m o to re n
V x d c ß e
Qeß*. JV..V-.
O O S T E N D E
(1 ,
N otarië le  Aankondigingen
Stud ie  van  N o ta ris
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopold laan , 10, te  O ostende 
Op DINSDAG 24 OCTOBER 1950 te  15 
u u r  in  h e t lokaal «P rin s B oudew ijn», S t 
S e b a s tia an s tra a t, 22, te  O ostende 
TOESLAG van :
STAD OOSTENDE 
(L angs de V aart O ostende—B rugge — 




11 mm aiiii mua ■mii -o-»«——— —
Proefreis met nieuwe motor 
" « D E U T Z )) * •
M aan d ag m id d ag  te  14 u u r  v e rtro k  
de Z. 240 «M arie-A ntoinette» u it  de 
h a v e n  v a n  Zeebrugge om  z ijn  nieuw e 
m o to r te  beproeven. De zon troonde  
voor de gelegenheid  s tra le n d  a a n  een  
he ld erb lau w e hem el en  h e t  w a te rv lak  
w a s  één  vro lijke sc h itte rin g  v an  d a r ­
te le  lich tspe lingen .
A an boord  bevonden  zich de eige­
n a a r  A rth u r  R appé, s tu u rm a n  A lbert 
R appé, m a c h in is t H en ri R appé, m a ­
tro o s  Jo sep h  R appé (a llen  zoons v a n  
A rth u r) . M atroos A lbert V erbeke en  
scheepsjongen  R ené De Vos. V erder 
de H eren  G eorges Boone, a fg e v aa r­
d igde v an  de F irm a  V alcke Gebroe- 
. d e rs  welke de m o to r leverde, d h r  J a c ­
ques V an  Huysse, ko lon iaal m e t v e r­
lo f in  fu n c tie  v an  fo to g raaf, d h r  
P ie rre  V erm eire (zoon v an  A an n em er 
J . V erm eire), ook op p roefre is  om  te  
w eten  of h ij b es tan d  is teg en  zee­
ziekte..., de u its tek e n d e  1ste m ekanie- 
k e r  van  de F irm a  Valcke, d h r  R a- 
m iel S pelie r en  te n s lo tte  nog enkele 
k en n issen  en  v rien d en  v an  de eige­
n a a r .
De o n tv a n g s t a a n  boord w as zeer 
h a r te lijk . De v riende lijke  e igenaar, 
A rth u r  R appé, gaf ons onm iddellijk  
de nodige in lich tingen ... en de nodige 
benzine om de opgelopen v lu tk e n  bij 
h e t  a a n  boord  k .a u te re n  weg te  w as­
sen. .
De m eetb rie f y £ n  de Z. 240 le e r t ons 
h e t volgende: n e t  sch ip  w erd  in  1035 
gebouwd op de scheepsw erf F ra n s  Bor- 
rey  te  O ostende. K ielleng te: 16,5 m. 
B ree d te  5,55 m. H oogte: 2,40 m.
S ch eep sto n n en  : 45*45, N etto -tonne-
m a a t:  40,83.
H et sch ip  w erd in  een  frisc li 
k le u rtje  gezet, de elg&üpsche in s ta l­
la tie  w erd  vernleuivd en  ook de tim ­
m erlieden  k reg en  h u n  w erk. De F irm a  
SAIT m o e t tío s  eqn Z end- e n  ont- 
vangsttoestèl" p la a ts e h  en  d a n  is h e t  
sch ip  tip -top  in  orde.
Onze a a n d u o h t ging n a tu u r l ijk  vóór 
alles n a a r  de m a ch in ek am er, te rw ijl 
de h ee r  K am iel Spelier de la a ts te  
sch ik k in g en  tro f  alvorens de m o to r 
a a n  te  ze tten , v e rs tre k te  d e  h e e r  
Boone ons de in lic h tin g e n  d esb e tre f­
fende. Zoals regds „hoger verm eld , is 
deze m o to r v a n  h e t  m e rk  «Deutz» 
type SA 6M 428 m e t o liedruk-om keer- 
koppeling  R e ijn tje n s  zonder red u c tie , 
beide geleverd  door de F irm a  V alcke 
G ebroeders van  O ostende. De m a c h in e  
on tw ikke lt een  k ra c h t v an  135/150 P. 
K. X 355/400 toeren .
H et d ie n t ohrn iddellijk  gezegd d a t  
deze nieuw e m o to r v a n  bij z ijn  p ro e f­
reis aan g e to o n d  h e e f t sc h itte re n d e  
d ie n s te n  te  zu llen  bew ijzen a a n  z ijn  
e igenaar. H et schip  liep 8,5 m ijlen , 
w a t een  g ro te  v e rb e te rin g  b e te k e n t 
gezien z ijn  vroegere snelheid . De 
vroegere m ach in e  lie t s lech ts  toe re i­
zen  v an  h oogstens ,6 d ag e n  te  o n d e r­
nem en . D aa rteg en o v e r zal h e t  n u  9 
to t  10 dagen  k u n n e n  varen .
De p ro efre is  verliep  dus in  de beste  
om stan d ig h ed en . G edurende  vo lle d rie  
u u r  k o n d en  wij g en ie ten  v a n  een  
h ee rlijk e  to c h t op zee m e t een  ru s tig  
g lijdend  schip , w a a r  de s ti l te  slech ts 
verb ro k en  w erd  door h e t  reg e lm atig  
gebrom  v a n  de m otor, h e t  b ru i­
sen  v a n  h e t  w a te r  te g en  de boeg 
en  a f  en  toe  h e t  k rijse n  v a n  een  
m eeuw . H et w as m e t sp ij t  d a t  w ij de 
s tu u rm a n -d e  s te v en  la n d w a a r ts  zagen  
w enden.
E en m aal te ru g  a a n  de a a n le g p la a ts  
nodigde d e  h e e r  A rth u r  R appé  ons u it  
in  h e t  logies w aa r bij een  «teusje» 
a lle rh a n d e  beschouw ingen  en  h e r in ­
n e r in g e n  : te n  beste  k regen . U it d i t  
a lles bleek d a t  e ig en aar en  b e m a n ­
n in g  zeer te v re d en  w a re n  m e t de 
n ieuw e m ot'ör en  e r  h e t  beste  v a n  v e r­
w ach ten .
Wij w ensen  a a n  de fam ilie  R appé  
veel geluk en  vooral goede v a n g s te n  
voor de toekom st.
Stu d ie  van M eester
JAN B. DE GHELDERE,
N o ta ris  te  H eist-aan-Z ee.
INSTEL MET PREM IE
Op MAANDAG 30 OKTOBER 1950 om  15 
u u r s tip t te  H eist aan  Zee, in  h e t «H ôtel de 
la  M arine», S ta tie p la a ts , van :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN  U ITERST GERIEVIGE EN 
W ELGELEGEN
Villa
g enaam d «Les P asseroses» , G ra a f U rsel- 
laan , n r  28, g ro o t 55 v ierk . m ete rs .
ONM IDDELLIJK BESCHIKBAAR.
B ezoeken : iedere  w erkdag  (Z aterd ag  
n ie t) .  V oor de s leu te l gelieve m en  zich  te  
w enden  te r  s tu d ie  van N o ta ris  de G helde- 
re. (517)
Z0EKLICHTJES
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
in  h o u t 1942. M otor ABC. 80 PK. 1942. B rt 
17,73. (451)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1948. M otor AWA 1948. B r t  106,42. (454)
— TE KOOP : VAARTUIG. Geb. in  h o u t 
1942. M otor AWA. 60 PK. 1942. B r t  17,91.
MET GROTE BERGPLAATSEN 
(O ude Pach thoeve) B iek o rfs tra a t 2 
m et 2.850,41 m2 erve 
G eb ru ik t zo n d er pach t m its  5.600 fr. per 
ja a r .
BEZOEK : M aandag en W oensdag  van 
14 to t  16 uur.
INGESTELD : 94.000 F r. 
KOPEN 2 en 3 :
T W EE AANEENPALENDE PERCELEN
Bouwgrond
B ie k o rfs tra a t — ied er 6 m . b reed te  
150 m2 o p p erv lak te  
INGESTELD : 2 — 9.000 F r.
3 — 10.000 F r.
KOOP 4 :
Bouwgrond
m et 8 m. b reed te  
H oek B ie k o rfs tra a t en  B lo em en straa t 
O pperv lak te  200 m2
INGESTELD : 12.000 F r. 
KOPEN 5 to t  en m et 13 :
NEGEN AANEENPALENDE PERCELEN
Bouwgrond
B lo em en straa t — ied er 6 m . b reed  en 
120 m 2 opperv lak te  
INGESTELD :
5, 6, 7, 8 ied e r 5.000 Fr.
9, 10, 11, 12, 13 ied er 3.000 Fr. 
KOOP 14 :
Bouwgrond
m et 6,25 m. b reed te  — B lo em en straa t 
O pperv lak te  125 m2
INGESTELD : 3.000 F r. 
KOPEN 15 to t  en m et 17 :
DRIE AANEENPALENDE PERCELEN
Bouwgrond
B lo em en straa t — ied er 6 m. breed 
O p perv lak te  119,70 m2 
INGESTELD :
15 en 16 ied er 5.000 F r.
17 — 6.000 Fr.
KOOP 18 :
Bouwgrond
m et 9,30 m. b reed te  — B lo em en straa t 
O ppervak te  185,54 m2
INGESTELD : 8.000 F r. 
KOOP 19 :
BLOK
— TE KOOP tegen  ZEER  GOEDE VOOR- 
W AARDEN. M o to rv isse rsv aartu ig  v an  11 
m. kiel, voorz ien  van een m o to r S koda van  
40 PK . G ereed om te  v aren , gebouw d in  
1942. A dres : bu reel b lad . (488)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG ge­
bouw d 1943 in  h o u t, 31,03 BRT. M otor I n ­
d u s tr ie  60 PK  1943 (354)
— OUDE DAGBLADEN TE  KOOP : 3 f r . 
pe r kgr. Te bekom en in  onze d ru k k e rij .
— TE  KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
in  h o u t 1946. M otor AWA 240 PK  1946. B rt 
106,92. (453)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Ge­
bouw d in 1942, m o to r ABC. 80 PK . 1942. 
B rt. 20,21 (450)
—  V ersch illen d e  IJZ E R E N  en HOUTEN 
VISSERSVAARTUIGEN TE  KOOP, in  zeer 
goede s ta a t.  A dres b u re e l b lad . (489)
Grond
V la ss tra a t — 61,45 m. façade 
2.556,79 m2 opperv lak te
INGESTELD : 20.000 F r. 
K O O P 20 :
BLOK
Grond
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1945. M otor ABC. 120 PK . 1946. B rt. 32,85.
(458)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG (g a r­
n a a l) . Geb. 1942. M otor C laeys 1921. 30 PK. 
B rt. 11. (457)
— TE KOOP : VISSERSVAARTUIG. Geb. 
1928. M otor Skoda. 70 PK. 1946. B r t  22,47.
(456)
—  N IEU W  GEBOUW D HUIS U IT TER 
HAND TE KOOP. N ieu w straa t, 32, Sas- 
S lykens. D oorlopend  te  bezich tig en . (499)
—OVER TE  NEMEN : Goed gelegen CAFE, 
C ongolaan , 73, b ij F ra n s  M artin sen . (511)
n i  l .
O N D E R Z O E K S R A A D  V O O R  Z E E V A A R T
W oensdagnam iddag  kw am  te  O ost­
ende de O nderzoeksraad  voor Zee­
v a a r t  b ijeen  o n d er vo o rz itte rsch ap  
v a n  d h r  J. Poli. D h r P luym ers ver­
vu lde h e t  a m b t van  rijk scom m issa­
ris. De R a ad  ste lde  z ijn  vonn is u it  
in  de zaak  v an  O. 144 e n  b e tro k k en  
sch ip p er Sm iss:V rt.
AANVARING VAN O. 74 MET HET 
YACHT «MBIZI»
De R a ad  ze t z ijn  onderzoek v erd e r 
in  de zaak  v an  de O. 74 «Yvonne», 
w elke bij h e t  u itv a re n  v an  h e t  M ont- 
gom erydok te  O ostende in  a a n v a rin g  
kw am  m e t h e t  y a c h t «Mbizi». De r ijk s ­
com m issaris geeft in  z ijn  requ isito - 
r iu m  een  overz ich t d e r  fe ite n  e n  doet 
te rloops u itsch ijn en , d a t  de R a ad  n ie t 
bevoegd is zich u i t  te  sp reken  over de 
h o u d in g  v an  de k a p ite in  v a n  h e t  
y ac h t. H ij r ic h t  zich  d a n  to t  sch ip ­
p e r  A lbert D eckm yn v a n  O. 74 en 
w ijs t e r  op d a t  ook h e t  re g le m e n t der 
h a v e n s  voorziet, d a t  aa n d ac h tss ig n a - 
len  m o e te n  gegeven w orden. D it w erd 
door beide p a r t i je n  verw aarloosd, te r ­
w ijl de O. 74 ie ts  v lugger d a n  slow 
m o et gevarqn  hebben , -g ez ien  :de 
sch ad e  a a n  het. y ach t. H ij v ra a g t te n  
s lo tte , dat- tegen  D eckm yn een  w aa r­
schuw ing  zou u itg esp ro k en  w orden  
w egens n a la tig h e id . D eckm yn bew eert 
nog  d a t  h e t  y a c h t z ijn  koers n ie t 
h e e f t gew ijzigd en  d a t  h ij geen sig­
n a a l  kon  geven, gezien h ij belde h a n -w m Ê m m Ê ^ m jttÊ Ê É m Ê ta a Ê Ê jjj j iÊ jm
De R a ad  za l in  een  volgende z ittin g  
u its p ra a k  doem -
De zaak  v an  N. 814 d iende  voo rtge­
zet, doch  n á d a t  de rijk sco m m issaris  
h e e f t doen opm erken  d a t  sch ipper 
C alcoen w ëiiügë ti jd  n a  de fe ite n  een 
n ieuw  verslag  in s tu u rd e  o m tre n t 
schade a a n  de keerkoppeling , beslu it 
m en  de zak en  te  bundelen . D e v o o r t­
z e ttin g  w o rd t a ldus v e rd a ag d  to t  
22 Novem ber.
DE STRANDING VAN Z. 513
Voor de R aad  v e rsc h ijn t d a n  sch ip ­
p e r  Ackx Leon ais b e trokkene . De ge­
tu ig e n  C om pérnólle en  B ro u ck a ert 
z ijn  in  zee eiy k u n n e n  dus n ie t yer- 
sch ijn en . U it h e t  zeeverslag  b lijk t 
d a t  de N. 519 op 9 Mei 11. O ostende 
v erlie t en  d a t - e e n  dikke m is t kw am  
opzetten . R ond 11 u. voelde m e n  een 
hevige: schok  e n  s te ld e  v a s t d a t  h e t  
sch ip  veel «water m aak te . De sch ip p er 
z é tte  d aa ro p  koers te n  Zuiden, zo d a t 
h e t  schip  s tran d d e . De red d in g sd ien ­
s te n  w erden  verw ittigd  en  d e  b e m a n ­
n in g  la te r  in  veiligheid  g eb rach t. Bij 
de- ond erv rag in g  bew eert de sch ip p er 
e e rs t op een  onbekend  w rak  tg  z ijn  
gesto ten , doch  m o e t algauw  toegeven  
d a t  e r  m a a r  een  w rak  in  die s treek  
lig t en  d a t  h ij d aa ro p  is te re c h t  ge­
kom en. H ij gàf eveneens toe  m a a r  
e e n m a a l ged iep t te  h eb h en . D h r Luy- 
tens, w a te rsch o u t te  Z eebrugge, ais
u itleg  over h e t  gebeurde. U it z ijn  v e r­
k la r in g e n  k a n  m en  opm aken , d a t  
A ckx z ijn  positie  op h e t  ogenb lik  v a n  
de ra m p  b ijs te r  w as, w a t tro u w en s  
ook b lijk t u i t  z ijn  e e rs te  oproep  v a n  
ra d io  O ostende. H ij sp re e k t te n  a n ­
d ere  s teed s v a n  D en  H aan , d a a r  w a a r  
z ijn  sch ip  in  w erk e lijk h e id  te  W en- 
d u in e  op h e t  s tra n d  w erd  gezet. De 
u itleg  v a n  de sc h ip p e r  is o .h .a. zeer 
verw ard . De zaak  w o rd t op 8 N ovem ­
b er voortgezet.
DE O. 209 RAAKTE EVENEENS  
EEN WRAK
Op 3 M ei 11. ra a k te  de O. 209 in  h e t ­
zelfde gebied eveneens een  w rak , doch  
k o n  z ijn  re is  n a a r  Z eebrugge v o o rtze t­
te n , w a a r  sc h ad e  w erd  v as tg es te ld  a a n  
de kiel. S ch ip p e r S n a u w a e rt R ay m o n d  
re p lik e e r t v in n ig  op h e t  k ru isv er- 
v a n  de raa d sled e n . O p e e n  v ra a g  v a n  
d e  r ijk sco m m issa ris  m o e t h ij  n o ch ­
ta n s  toegeven, d a t  h ij verw aarloosde  
e e n  p e ilin g  te  n e m e n  op h e t  ogenb lik  
v a n  de schok. H ij b e p a a l t  tro u w en s  
z ijn  positie  u its lu ite n d  b ij s c h a tt in g e n  
eh  k o m t a ld u s in  te g e n sp ra a k  m e t 
m a tro o s  V an d ie ren d o n ck , d ie  a is  ge­
tu ig e  v e rk la a r t  d e  a f s ta n d  tu sse n  de 
p la a ts  v a n  h e t  voorval e n  de k u s t  te  
s c h a tte n  op een  goede m ijl. D e s c h a t­
tin g  v a n  S n a u w a e rt g af s le c h ts  een  
du izend  m e te r. S n a u w a e rt b ew eert 
v e rd e r  n o g  d a t  e r  n o g  o n b ekende  
w ra k k en  zouden  lig g en  in  deze s treek .
Stud ie  van de n o ta ris  
MAURICE QUAGHEBEUR
XXX
Op DINSDAG 31 OKTOBER 1950 te 15 u„ 
in  h e t lokaal «P rin s B oudew ijn» St Se­






O p perv lak te  943,51 m 2., bestaande uit 
g ro o t n ieuw gebouw d v o orhu is m et grote 
garages, a te lie r, m odern  appartem ent, uit­
g es trek te  koer, ach tergebouw  m et pakhuis, 
w erk h u is en w oonst.
GEBRACHT OP : 420.000 fr.
2. SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
NEVENS VOORGAANDE MET 6,05 M. FA- 
CADE IN  DE SCHAPENSTRAAT en een 
o p p erv lak te  van  159,42 m2.
3. SCHOON PERCEEL
Bouwgrond
NEVENS VOORGAANDE MET 6,05 M. FA. 
CADE IN  DE SCHAPENSTRAAT en een 
o p p erv lak te  van 159,42 m2.
KOPEN 2 en 3 IN SAMENVOEGING 
GEBRACHT OP : 86.000 fr. 
ONMIDDELLIJK GENOT 
BEZOEK : M aandag en  Donderdag van 
14 to t  16 uur.
Alle nad ere  in lich tin g en  te  bekomen ter 
stu d ie . (520)
N otarissen  
J. GHYOOT
te  O ostende, S t P e te rsb u rg s traa t, 47, 
en
A. VAN HO ESTEN BERG HE
te  Jab b ek e  
TOEW IJZING 
Op W O EN SD A G  25 OKTOBER 1950, te 15
uur, te r  he rb erg  «P rins B oudewijn», St Se- 




G ro te  in r ijp o o rt ,  ru im e  koer, stallingen ei 
m edegaande grond  a lles gelegen Gistel- 
steenw eg, 16, g ro o t 424 m2.
V oorzien van s tad s- en regenwater en 
e lec tric ite it.
D adelijke  in g en o ttred in g . Mondelinge 
v e rh u rin g .
Z ich tb aa r : iedere  D insdag  en  Donderdag 
van 14 to t  18 uur.
SLECHTS INGESTELD : 160.000 Fr.
N adere  in lich tin g en  ten  k an to re  van voor 
noem de n o tarissen . (509)
S tud ie  van M eester 
PIERRE DENIS
docto r in  de R echten ,
Op DINSDAG 24 OCTOBER 1950 om . 
u u r  ’s nam iddags in  he t café «In t ’ Bel- 
g ien h o f b ij d h r  K arel R am on te  Westende. 
TOESLAG van :
GEMEENTE W ESTENDE :
EEN KLOEK
Woonhuis
V la ss tra a t — 45,50 m. façade 
1.092 m2 opperv lak te
INGESTELD : 15.000 F r. 
V oor p lan  en nad ere  in lich tin g en  zie 
p lak b riev en  of zich bevragen  te r  stud ie .
(507)
Stud ie  van N o ta ris
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopold laan , 10, te  O ostende 
Op DINSDAG 24 OKTOBER 1950 te  15 
uu r, in  h e t lokaa l «P rin s B oudew ijn», S t 
S e b a s tia a n s tra a t, 22, te  O ostende.




hoek V isserskaa i, P a u lu ss tra a t en 
P a sto o r P y p e stra a t.
B estaan d e  u it :
GROTE
Garage “Istamboul”
V isserskaa i, 8 
DRIE FRANSE
Appartementen
m et b ijzo n d e re  ingang  langs de P a sto o r 
P y p e s tra a t 
O p p erv lak te  326 m2 
W ater, gas, e lec tric ite it.
GEBRUIK : De ga rag e  en  ap p artem en t 
n r  1 v e rh u u rd  m et p ach t to t  1 Ju li  1959 
m its  48.000 fr. ’s ja a rs  en gedeelte  b e las­
tin g en .
H ET OVERIGE IS V R IJ VAN GEBRUIK.
BEZOEK : W oensdagen en  Z aterdagen  
van  14 to t  16 u u r  .
V oor a lle  n ad ere  in lich tin g en  zie p lak ­
b riev en  of zich bevragen  te r  stud ie .
S tu d iën  van de N o ta rissen  




te  E ernegem  
INSTEL : WOENSDAG 25 OKTOBER 1950 
Te 3 u u r  nam id d ag  in  h e t lokaa l «P rin s 
B oudew ijn»., S t S e b a s tia an s tra a t, 22 te  
O ostende, van  :
GEM EENTE BREDENE, SAS-SLYKENS, 
P rin se s  E lisab e th laan , n rs  26 en  27 
Z eer schoon gelegen en geriev ig
S ch o o lstraa t, 177, g ro o t 2 a. 50 ca. 
ONMIDDELLIJK V R IJ.
Te bezich tigen  de M aandag, Woensdag« 
V rijd ag  van 10 to t  12 en van 2 to t 5 uur 
GEW ONE VOORWAARDEN.
INGESTELD : 61.000 Fr,
Op de dag van de toeslag , hetzij de 21 
O k to b er 1950, oni 2 u u r  ’s nam iddags zeer 
s t ip t  ten  hu ize  van H endricus CREMME- 





Zoals k lee rk as t, bu izenstoven , commodt, 
stoe len , ta fe ls , enz.
GEWONE VOORWAARDEN 
V oor a lle  v e rd ere  in lich tin g en  zich wen- 
den te r  s tu d ie  van voornoem de notarii 
K o k straa t, 9, te  N ieuw poort. (591
S tud ies van N o tarissen  
PIERRE DENIS  
te  N ieuw poort en 
R. CALLEWAERT
te  D iksm uide 
XXX
Op DINSDAG 31 OKTOBER 1950 oni 
u u r ’s nam iddags in  h e t café «La Liberti 
b ij de h eer C harles D em eyere te  Niem 




MET HOF EN GARAGE, 
genaam d v illa  «MON DESIR» 
STEENW EG NAAR OOSTDUINKERKE, 11
G root 2.296 m2 20 dm2.
V oorzien  van e le k tric ite it en inrichtii 
voor cen tra le  verw arm ing .
V R IJ VAN GEBRUIK.
GEWONE VOORWAARDEN.
Alle dagen te  bezichtigen.
INGESTELD : 190.000 fr.
V oor a lle  ve rd ere  in lich tingen  en sio] 
te ls  zich w enden te r  s tu d ie  van voomoem 
de n o ta r is  P ie rre  DENIS, Kokstraat, J
N ieuw poort. (g
W oonhuis
S tud ie  van N otaris
MAURICE QUAGHEBEUR
L eopoldlaan, 10, te  Oostende 
Op DINSDAG 31 OKTOBER 1950 01
u. in  h e t lokaal «P rin s Boudewijn», St I 
b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende :




m et k o te rijen  sên tu in . f  
G root, Volgens t ite l en m eting , 373 m2, 
en  volgens k a d as te r  325¿ m2, b e v a tten d e  4 
p laa tsen  beneden, kelders, 2 gangen en  ga­
ra g e ; hoven 5 • slasm karners en  zo lder. F a ­
çade 10 m.
O nbew oond en v rij m et geld te lling . 
Z ich tb aa r alle  dagen, ’s n am iddags. V oor 
s leu te l zich w enden  bij Mw V. Meseeuw, 
P rin se s  E lizab e th laan  25.
1/2 % INSTELPREM IE TE W INNEN 




m et achtergebouw  
V indictivelaan , 7 
O pperv lak te  249 m2:i 
W ater, gas, e lec tric ite it, centrale ver» 
m ing. V 
ALLES V R IJ VAN GEBRUIK. 
BEZOEK : M aandagen en Donderdl
van 2 to t  4 uur.
V oor a lle  nad ere  in lichtingen zie 
^ r i e v e i^ o ^ z iç ^ w e n d e ^ te ^ s tu d ie .
Vrijdag 20 October 1950 HET N IE U W  VISSCHERIjBLAD
Statistiek der Scheepsvaart
le  SEMESTER 1950
V ergelijkende ta b e l der H avens : 
Gent, O ostende, Zeebrugge-B rugge, 
B russel
Aangekom en V ertrokken
schepen  schepen
A an ta l A an ta l
to n n e m a a t to n n e m a a t
Gent :
734 724.439 726 724.916
Oostende :
558 649.806 555 643.109
Zeebrugge-Brugge
396 536.264 377 525.411
P viiqQaI ■
184 44.444 184 44.444
Bovengenoem de c ijfe rs  u itgegeven  
door h e t N a tio n aa l I n s t i tu u t  v a n  de 
statistiek bew ijzen ee n s  te  m e er d a t  
de haven  v a n  O ostende steeds de 1ste 
kusthavens v an  België is  :zulks n ie t­
tegenstaande de e rb a rm e lijk e  toe­
stand in  dew elke zekere h av e n in s te l­
lingen zich nog  steeds bevinden .
Het is  te  h o p en  d a t  de H ogere O ver­
heid te  B russe l gehoor g ee ft a a n  de 
wensen u itg e d ru k t doo r de H eer B ur­
gemeester S e rru y s  en  de h e re n  O ost- 
endse vo lksvertegenw oord igers m e t 
betrekking to t  d e  heropbouw  v an  de 
haven.
Er is d e  la a ts te  ja re n  m e er d a n  vol­
doende a a n d a c h t geschonken  a a n  a n ­
dere k u sth av en s, die v a n  m in d e r be­
lang z ijn  op n a t io n a a l gebied d a n  de
h a v e n  v a n  O ostende. H et m ag  e e n s  te  
m eer h e rh a a ld , d a t  de s ta d  O ostende, 
a is  de g e te is te rd e  s ta d  van  België, 
n ie ts  an d e rs  e n  n ie ts  m e er v ra a g t 
d a n  de door h a a r  geleden  sc h a d e  te  
zien h e rs te lle n  en  in  bezit geste ld  te  
w orden  v an  h a a r  v roegere in k o m st- 
b ro n n en .
N a d e  bev rijd in g  v a n  O ostende 
h e e f t de h a v e n  v a n  O ostende vol­
doende bew ijzen  geleverd  w a t zij k a n  
p res te ren . De B elgisch-Engelse O ver­
h e d e n  sp rek en  m e t a lle  lof over de 
m oge lijkheden  d e r  h a v e n  en  h eb b en  
h a a r  b e tite ld  a is  «a very  good w ak ing  
port» . C ijfe rs  liegen  te n  a n d e re  n ie t.
E ens de oorlog te n e in d e  w erd  
O ostende b eh an d e ld  a is  «le p a re n t  
pauvre»  e n  b ijn a  volledig te rz ijd e  ge­
la te n . A fgevaard igden  v a n  B russe l 
z ijn  te r  p la a ts e  gew eest en  h eb b e n  
m e t e igen  ogen v as tg este ld  o v er w elk 
m a te r ia a l e r  te  O ostende k a n  w orden  
besch ik t. Voor redenen , die o n b eg rij­
p e lijk  sch ijn en , m a a r  to c h  m issch ien  
k u n n e n  w orden  u itgelegd, w erd  alle 
invoer gelegd op de h a v e n  v a n  A n t­
w erp en  en  la te r , in  k le ine  m a te , op 
de h a v e n  v a n  G en t.
O ostende1 lig t v e r v a n  B russel. O ost­
ende v e rd ie n t n o c h ta n s  d e  a a n d a c h t 
d e r  H ogere O verheden . H e t is d e  eer­
s te  k u s th a v e n  v a n  België, d ie  op  n a ­
t io n a a l en  in te rn a tio n a a l  gebied h a a r  
ro l h e e f t v e rv u ld .____________________
**N.V. “PESCATOR
M aatschappelijke Zetel, :
14, R ederijk aa i, O ostende.
H an d elsreg ister O ostende n r  175 
XXX
De algem ene v e rg ad erin g  zal p laa ts  h eb ­
ben op Z aterdag  28 O k tober 1950, te  11 u u r  
te Oostende, 14, R ed erijkaa i.
DAGORDE :
1. Verslag van de B eheer- en T oezich tsra - 
den;
2. G oedkeuring de r B ilans en  de r W in s t­
en V erliesreken ing  over h e t b o ek jaar 
1949-1950;
3. O ntlasting  te  verlenen  aan  de B eheer­
ders en T oezich ters.
Titels n eer te  leggen (A rt. 33) v i jf  volle 
dagen vóór de ve rg ad erin g  op, R ederijk aa i, 
14, O ostende of op de B ank van  B russel, 
W apenplaats te  O ostende.
(501)




1) ZEEDIESELM OTORISTEN 
TO T 500 P.K.
2) GEBREVETEERDE K A PI­
TEINS TER LANGE OM­
VAART.
B elgische n a tio n a l i te i t  — 
S ch rijv e n  m e t opgave v an  
gedane stud ies, bek lede be­
trek k in g en  en  re fe re n tie s  a a n  
A gence R ossel N° 140.374 
Brussel.
SC H E E P SW E R F








Huis gesticht in 1882
Telefoon » 718.50




Grote zagerij van bomen en andere houtsoorten
(46)
Nieuwpoortse Visserijbelangen
BIJ DE DRIJFNETTERS DE VISVANGERS VERANDEREN IN
Tengevolge h e t  m ooi w eder en  de SPROTVISSERS
Z.-W.-winden k u n n e n  de « d rifte rtje s»  M et h e t  v ro eg tijd ig  b in n e n  b ren g e n
elke n a c h t de k a n se n  p roberen . W a ar v a n  sp ro t, h eb b e n  de m eeste v isvan- 
in  h e t beg in  de p a n g s te n  s lech ts  een  gers h u n  sp ro tk o rre n  a a n  boord  ge- 
paar b en n e n  bedroeben, b eg in n en  deze d aa n , e n  za l dus ’t  zilveren  v is je  de 
geleidelijk te  p e rb e te re n  e n  w erd  e r  hoop z ijn  voor de vo lgende m a a n d e n !  
door deze neg en  v a a r tu ig e n  v a n  4 à  N ieuw poortse sp ro t s ta a t  hoog  in  
5000 kg h a r in g  tijd e n s  de la a ts te  d a- aan zien  bij de ro k e rije n  v a n  d e  k u s t  
gen op de m a rk t gezet. D e v issers den- en  b in n en lan d , d a a r  deze gekend  z ijn  
ken d a t  de v an g s ten  nog  zu llen  ver- voor h u n  reg e lm atig e  g ro o tte  o m d a t 
beteren m e t de kom ende  volle m a an . ied er v a a r tu ig  alle gevangen  sp ro t 
Laat ons h o p en  d a t  d it  m oge b e w a a r-  zift, w an n e e r zulks en ig e rm a te  nod ig  
heid w orden. b lijk t, m e t specia le  g ro te  h o u te n  zif­
ten . D a t de p rijz en  d a n  in  h e t  alge- 
Als ge langs de W estk u s t re is t  vergee t dan  m een  genom en  veel b e te r  z ijn  d a n  in  
niet LEKKERE PALING te  gaan e ten  in  an d e re  h av en s m oet n ie m an d  ver- 
het HOTEL DE Ï.’YSER (rech to v er de s o n d e r e n .
IJzerbrug) te  N ieuw poort. (516)
BIJ DE GARNAALVISSERS
W aar an d e rs  h e t  n a ja a r  h e t  u itn e ­
mend tijd p e rk  is voor goede van g sten , 
is er p rac tisc h  o m tre n t geen g a rn a a l 
te vangen  op a n d e rs  goede v isg ron ­
den. De aa n h o u d en d e  w esterw inden , 
welke reeds m a a n d e n  d u ren , z ijn  
daarvan  de g ro o ts te  schuld . E en  g ro te  
vijand e n  verde lger v a n  g a rn a a l is te ­
vens op h e t  to n ee l versch en en  en  wel; 
de kleine w ijtin g . H open  we d a t  h e t  
komende spro tseizoen  onze k le in tje s  
dit alles za l d oen  verge ten .
De Visserij conferentie te Goteborg
Op de v isserijco n fe ren tie  te  G öte- to b e r  is gehouden , w as  h e t  v o o rn aa m - 
borg  in  Zweden, welke op 11 e n  12 Oc- s te  p u n t  v a n  b esp rek in g  de overbe-
v issing  v a n  d e  Noordzee. De con fe­
r e n t ie  s to n d  o n d e r  le id in g  v a n  de 
v o o rz itte r  d e r  Zw eedse o rg an isa tie , 
U tb u lt. V ertegenw oord igd  w a re n  de 
la n d e n  E ngeland , F ra n k rijk , Noorwe­
gen, Zw eden, D en em ark en , N ed e rlan d  
e n  W est-D uitsland . D e v o o rz itte r  ver­
k la a rd e  h e t  te  b e tre u re n , d a t  de v is­
se rij to t  n u  to e  n ie t  in  s t a a t  w as ge­
b lek en  een  d o e ltre ffe n d e  in te rn a tio ­
n a le  o rg a n isa tie  op te  bouw en.
V an  D eense zijde w erd  in  overw e­
g in g  genom en  om  voor de n e t te n  gro­
te re  m a ze n  voor te  sch rijv en , e n  te ­
vens de m a a t  voor de v is  te  verhogen . 
Ook ste ld e  D en e m ark en  voor ond er- 
h a n d e lin g e n  te  o p en e n  m e t W est- 
D u its la n d  over de v isserij in  h e t  K a t­
te g a t, o m d a t in  d a t  v isgebied  m oei­
lijk h e d e n  d re ig e n  te  o n ts ta a n , a a n g e ­
zien  de b e lan g e n  v a n  beide la n d e n  el­
k a a r  d a a r  h e t  m e e s t rak en .
W est-D u itsland  n a m  voor de eerste  
m a a l a a n  deze c o n fe re n tie  deel, n a d a t  
op de vorige c o n fe re n tie  in  L onden  
w as bes lo ten  d it  la n d  u i t  te  nodigen , 
w a a ra a n  b lijk b a a r  g a a rn e  gevolg w erd  
gegeven. H et is v a n  belang , d a t  W est- 
D u its lan d  gekom en is, e n  zich  d a a r ­
m ede to e g an k e lijk  b e toond  voor over­
leg, aan g ez ien  zonder d it  la n d  be­
zw aarlijk  een  u n ifo rm e  a fsp ra a k  over 
h e t  overbev issingsprob leem  k a n  w or­
d en  bere ik t.
België w as n ie t  vertegenw oord igd , 
m a a r  w el w erd  d e  m ed ed e lin g  g ed a an , 
d a t  d it  la n d  zo spoedig  de L ondense 
co n v en tie  za l ra tif ic e re n , a is  h e t  p a r ­
le m e n t d a t  te n m in s te  goedkeurt.





713.18 (privé)  (18)  
H.R. 215 —
ALLE SOORTEN ZEEVIS 
INVOER —  UITVOER
lil llll llll llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll
Visserijnieuws uit Zeebrugge
BINNENGELOPEN SCHEPEN
I n  de w eek v a n  9 to t  15 O k tober be­
p e rk te  de b ed rijv igheid  la n g s  d e  h a -  
v an d a m  zich to t  h e t  aan leg g en  v a n  
7 schepen , w aa rv a n  e r  zes kw am en  
b u n k eren . O n d er de b in n en g e lo p en  
sc h ep e n  co n s ta te e rd e n  we 3 N oren,
1 A m erikaan , 2 D enen  e n  1 Belg.
De tra f ie k  tu sse n  H arw ich  e n  Zee­
b rugge w erd  door 7 F erry -B oa ts v e r­
zekerd . De «Urgull» (S p an je ) voer de 
slu is door, op w eg n a a r  Brugge' m e t 
e e n  la d in g  kasseien , te rw ijl de Hol­
la n d e r  «O ceaan» d e  C okesfabriek  a a n ­
deed  m e t een  la d in g  kolen.
ONGEVALLEN OP ZEE
— In  d e  sc h u ilh a v en  liep  de Z. 54 
«Cecile» v a n  S avels L eon sch ad e  op 
door de Z. 534 «P ieter R achel» re ­
d e r  Jozef Jo h a n n e s  V an to rre , w a a r­
bij d e  SB re lin g  over een  len g te  van
2 m. gesp le ten  w erd.
— O ok de Z. 554 «Y olande Anne» van  
D eb ra  E. H. liep sch ad e  op in  de 
schu ilhaven .
—  De Z. 494 «Op Hoop v an  Zegen» 
k ree g  averij a a n  z ijn  schroef.
—  D oor m o to rd e fe k t bij de Z. 511 
«Navis M aria» v a n  V and ie rendonck  
A ugust m oest beroep g e d a a n  w orden  
op de Z. 448 «Reine A strid» v a n  e a r ­
lie r A. e n  Bossier A.








íD e  S x Á e e p A  j a n y e n
Vlak bij h e t  p u n t, w a a r  S neeuw bal­
letje b ijn a  te  w a te r  w as g eraak t, 
hield zich een troep  h a a ie n  op. ’t  H ad  
er wel w a t v an  alsof zij hoop ten , d a t  
de prooi, die h u n  w as o n tsn a p t, zou 
terugkom en.
Ben h a d  p la n  e r  een  s tu k  of zes 
m et de h a rp o e n  te  doden  en  de le­
vensvoorraad op de C a ta m a ra n  zo­
doende te  vern ieuw en . Al z ijn  d ie  
m onsters nog  zo afz ich te lijk , enkele 
gedeelten v a n  h u n  lic h a a m  z ijn  toch  
n ie t alleen  zeer goed ee tb aar, m a a r  
zelfs zouden d ie een  lekkerbek , en  hoe 
veel te  m eer d a n  u itg eh o n g erd e  m en ­
sen, n a a r  de sm a ak  zijn .
Ais de h a rp o e n ie r  ze behoorlijk  h a d  
kunnen  n ad eren , zou h e t  n ie t  m oei­
lijk gew eest z ijn  ze te  vangen , m a a r  
de glibberige h u id  v a n  de w alvis be­
lette de zeem an  zich op die gevaar­
lijke helling  te  w agen. D aarom  be­
sloot h ij h e t  an d e rs  a a n  te  leggen.
Hij vroeg a a n  S neeuw balle tje  een 
p aa r stu k k en  v an  h e t  spek, d a t  bij 
h e t u itg ra v en  v a n  de h a rp o e n  w as 
losgekomen, en  begaf zich  d aa rm ee  
n a a r  de s ta a r t  v a n  h e t  d ie r. T evens 
m aak te  h ij onderw eg een  zeker a a n ­
ta l g a ten  in  de sponsach tige  h u id  v an  
de walvis om zodoende voor zich zelve 
en voor z ijn  m ak k er p u n te n  te  beko­
m en, w a a r  de voet op die v e r ra d e r­
lijk e  opperv lak te  stevig  v as ts to n d .
Op de p la a ts  gekom en, w a a r  h ij 
w ezen wilde, k a p te  h ij m e t m e er 
zorg nog d rie  ga ten . E in d e lijk  over 
d ie  voorbereidende m a a tre g e le n  te ­
v reden , b ra c h t h ij z ijn  h a rp o e n  in  
gereedheid  en  w ac h tte  de k o m st v an  
d e  h a a ie n  af. Deze sc h en e n  e e rs t 
en igszins de lu c h t te  h eb b e n  v a n  ’t  
geen h u n  gebeuren  zou, m a a r  de 
oude m a tro o ^  w ierp  h u n  een  s(tuk 
spek toe, en  onm iddellijk  sc h o ten  zij 
d a a r  m e t geopende bek op aa n .
D oor B en’s h a rp o e n  doorboord , 
w erd  een  h u n n e r  u it  z ijn  e lem e n t 
gesleu rd  en  in  w eerw il v a n  z ijn  w a n ­
hop ig  v e rze t b in n e n  boord  gehesen . 
E en  enkele b ijls lag  v a n  S neeuw bal­
le t je  m a ak te  a a n  z ijn  leven  een  
einde.
O p dezelfde m a n ie r  w erd en  nog 
en ige h a a ie n  gevangen  en  a fg e m a a k t; 
en  e e rs t to e n  B en oordeelde d a t  zij 
n u  voor geru im e t i jd  lev en sm id d e­
len  genoeg h ad d en , h ie ld  B en m e t d a t  
spe lle tje  op.
EEN DICHTBEVOLKTE ZEE
N ad a t de f ijn s te  s tu k k e n  v a n  de 
b een d eren  o n td a a n  en  in  zeer d u n n e
m o te n  gesneden  w aren , w erd en  ze 
op een  v u u r tje  v a n  t r a a n  gebakken .
Zoals w ij reeds a a n m e rk te n , w as 
e r  voor gebrek  a a n  b ra n d s to f  geen 
v rees m eer. De h e rse n h o lte  v a n  de 
po tv is  h ie ld  t r a a n  genoeg in  om  er  
a l de h a a ie n , t ie n  m ijle n  in  de om ­
trek , m ede te  k u n n e n  b ak k e n  ; en  
to c h  zou n a a r  a lle  w a a rsc h ijn lijk ­
h eid  h e t  a a n ta l  v a n  d ie d ie ren  a ld a a r  
bij een  h o n d e rd  of w a t n ie t  h eb b en  
opgehouden .
T n  die s tre k e n  is  de zee d ikw ijls  m e t 
v issen  v a n  a lle rle i so o rt b ed ek t ; te ­
v ens v in d t m e n  d a a r  d a n  ook een 
m a ssa  vogels.
M ogelijk  za l m e n  z ich  a f  v rag e n  
w aa ro m  schepse ls v a n  zo geheel v a n  
e lk a n d e r  v e rsc h ille n d e  so o rt op  h e t ­
zelfde p u n t z i jn  opeengehoop t, en  
w elk  voedsel zij zo v e r  v a n  la n d  k u n ­
n e n  v inden .
M a ar d ie  d ie rso o rte n  z ijn  d a a r  om  
en  voor e lk an d e r. I n  d ie  sc h ijn b a a r  
zo h e ld e re  en  k la re  golven h e e f t  een  
v o o rtd u re n d  p roces v a n  v o o rtb re n ­
gen  en  v e rn ie tig e n  p la a ts .
E c h te r  m o e t m en  n ie t  denken , d a t  
d e  zee o v era l zo d ic h tb ev o lk t is. E r 
b e s ta a n  g ro te  u itg e s tre k th e d e n , w a a r  
een  vogel e n  een  vis to t  de ze ldzaam ­
h e d e n  b eh o ren , e n  w a a r  m e n  v e r­
sch eid en  d ag e n  a c h te re e n  v a re n  en  
h o n d e rd e n  m ijle n  a f s ta n d  afleggen  
k a n  zo n d e r een  enke l levend  schepsel 
te  zien. Ook de zee h e e f t  h a a r  woe­
s tijn en .
X vervolgt )
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OPGESLEEPT
De N. 753 to eb eh o ren d e  a a n  R em i 
R am m eloo  m oest m e t d efec te  sch ro e f 
d e  h a v e n  v a n  N ieuw poort aandoen , 
gesleep t door d e  N. 812 v a n  Devey 
A ugust en  A rth u r.
v an  de Z. 273 «Salvator» re d e r  Ackb 
Alfons, te rw ijl hu lp  w erd  v erleen d  
door de Z. 535 «M arie Renée» v a n  
A rth u r  C ouhysder.
Havenbeweging 
te Oostende
9 TOT 15 OCTOBER 1950
INGEVAREN: 14-10: D uits  MS. D o­
ro th e a  W eber, S kelle ftea , T e leg raa f­
palen .
15-10: Holl. MS. M ado, L onden, le­
dig.
UITGEVAREN: 9-10: D uitse MS.
R ungho lt, Tem se, ledig.
Arbeidsongevallen 
in de Visserij
VANDENABEELE E tienne, scheeps­
jo n g en  a a n  boord v an  h e t  v a a r tu ig  
Z. 458 «De D rie G ezusters»  is  m e t 
re c h te r  h a n d  tu sse n  schake ls  v a n  
k e ttin g  te re c h t  gekom en.H ierbij w er­
den  tw ee v in g e rs  gekw etst.
LYCKE K am iel, m a tro o s v a n  h e t  
v a a r tu ig  0.200 «Jonge Jan»  h e e f t een  
p rik  v a n  w ire in  re c h te rh a n d  gehad .
Bij h e t  a a n  boord s ta p p e n  v an  h e t. 
v a a r tu ig  Z. 542 «Angelus» deed DE- 
GROOTE T heofiel, sch ipper, een  ver­
k eerde  s ta p  en  viel op dek. L inker- 
u a n d  w erd on tw rich t.
ELIAS Leon, jo n g en  v an  h e t  v a a r ­
tu ig  Z. 171 « Irène  M aria»  k reeg  een  
s tu k je  ijz e r in  h e t  linkeroog, bij h e t  
a fk a p p e n  v a n  wire.
De scheepsjongen  ZOONEKEIN 
Em iel, v a n  h e t  v a a r tu ig  0.154 «Geor­
ges-G eorgette» w erd  g ek w etst door 
d ra a d  die om de benne g e sp an n e n  
was.
DUTRIEUX Achiel, m a tro o s  op h e t  
sch ip  «Victor B illiet» w erd  g ed u ren d e  
h e t  sto rm w eder door s lin g eren  v a n  
h e t  v a a r tu ig  teg en  v e rsch an sin g  ge­
w orpen, w aa rd o o r h e t  s la c h to ffe r  
k neuz ingen  opliep a a n  b o rstk as e n  
re c h te r  h an d .
Op de tre ile r  O. 295 «Hugo V erriest»  
is  de m a tro o s CALLEBOUT E m iel ge­
va llen  e n  m e t h e t  hoofd  teg en  w an d  
v a n  p ostro l te rech tgekom en .
CATAUX Ju lien , m a tro o s  v an  de 
O. 295 «Hugo V erriest»  v reeg  bij re i­
n ig en  van  vis verscheidene p rik k en  
ín  beide h a n d e n ; G en eeskund ig  in ­
g rijp e n  w as noodzakelijk .
f f  Eerste sprot voor minister Segers
E en  a fv a a rd ig in g  v a n  h e t  V erbond 
d e r  K ustv isserij o n d e r  le id ing  v a n  
h u n  v o o rz itte r P. V a n d e n b e rg h i
w erd  don d erd ag m o rg en  door M in is­
te r  S egers e n  z ijn  k ab in e tc h e f on t- 
vangen .
De e e rs te  sp ro t w erd  a a n  d e  M inis­
te r  aan g eb o d en  e n  h ij  w erd  b e d a n k t 
om  h e tg ee n  h ij tijd e n s  z ijn  m in is te r­
sc h a p  reed s voor d e  v isserij g ed aan  
h ee ft.
T ijd e n s  h e t  o n d erh o u d , d a t  zeer 
h a r te l i jk  verliep, w erd  doo r de a fge­
v aa rd ig d en  de w ens u itg e d ru k t, d a t  
de reg e rin g  a lle  a a n d a c h t zou v erle ­
n e n  a a n  ee n  opvang regeling  voor
sp ro t en  ijle h a r in g  e n  d a t  een  d r in ­
gende oplossing zou gegeven w orden  
a a n  h e t  Vozor- e n  R eg iev raagstuk , 
d a t  nog  u ite r s t  zw aar w eegt op d ie­
genen , w aa rv a n  h e t  v a a r tu ig  door de 
b ez e tte r  opgeëist werd.
De M in is te r beloofde de kw esties 
m e t d e  m eeste  w elw illendheid  te  zul­
len  onderzoeken  e n  d a a ra a n  e n  a a n  
d e  B en elu x aan g e leg en h ed en  z ijn  
g ro o ts te  a a n d a c h t te  w ijden.
W ij h o p en  d a t  deze be lo ften  spoe­
d ig  w erkelijkhe id  zu llen  w orden, d aa r , 
én  opvangregeling , én  Regie-, én  Vo- 
zo raan g eleg en h ed en  voor h e t  ogenblik  
de g ro o ts te  h o o fdb rekerij v a n  onze 
kustv isserij zijn .






W a p e n h a n d e l  
Ed .  P R IE M -Y E R L IN D E  
K a p e l l e s t r a a t ,  66  
OOSTENDE
Propaganda in het 
Voedingssalon
We h eb b en  reeds v ersch eid en e  m a ­
len  k ritiek  u itg e b ra c h t op h e t  feit, d a t  
e r  elk j a a r  te  B russel een  voedings­
sa lon  is, m a a r  d a t, w a a r  de N eder­
la n d ers  e r  een  s ta n d  h eb b en  voor h u n  
m a a tje sh a rin g , e r  voor de B elgische 
vis n ie ts  g ed aan  w ordt, n o ch  door 
k onserven fab rieken , n o ch  door d e  v is­
h a n d e la a rs , n o ch  door de p ro p ag a n d a - 
com m issie voor v isverbruik .
D it is vanw ege d e  p ro p ag an d aco m - 
m issie gem akkelijk  te  b eg rijp en  om ­
dat... e r  geen geld is.
De p ro p a g a n d a  in  België w o rd t a l­
leen  ges teund  door de O penbare  be­
s tu re n  en  ais e r  d a n  nog  ie ts  g ed a an
Kan er nog iets gedaan worden 
voor de sprotvisserij ?
(Vervolg van blz 1)
H et sp reek t vanzelf d a t  in  d it la a t­
s te  stelsel, w illen  alle red e rs  een  re n ­
deren d e  p r ijs  bekom en, de ge­
ste lde  m in im u m p rijs  hoger m o e t lig-
w aar, de subsid ie bij de opvangrege­
ling  is sym bolisch en  v u lt  enke l de 
gebeurlijke  te k o rte n  a a n  w elke in  de 
gezam enlijke  com pensa tie rege ling  
k u n n e n  o n ts ta a n .
H et p rin c ip e  v an  s ta a ts tu sse n k o m st
gen d a n  de w erkelijke k ostp rijs . De is in  alle v isserij la n d en  erkend . In  
to ta le  u its lag  v a n  h e t  seizoen m oet E ngeland  w orden de reders vergoed 
im m ers de gedane ko sten  vergoeden, door de regering , zodat ze steeds ver- 
h ie rb ij m oet reken ing  gehouden  wor- zekerd  z ijn  de u itb a tin g sk o sten  door 
d en  d a t  een  zekere hoeveelheid  v is  h u n  opbrengst, sa m en  m e t de 
zal opgevangen  w orden  w elke n ie t regeringssubsid ie , te ru g  te  w innen , 
a a n  de m in im u m p rijs  zal vergoed In  N ederland  w ord t de opvangrege- 
w orden  zodat de m in im u m p rijs  bo- lin g  o n re c h ts tre e k s  gesubsid ieerd  
v en  d e ’k o stp rijs  m oet liggen. ' door de reg e rin g  welke de v ism eelfa-
Hierbij moet nochtans opgemerkt, brieken, welke aan de opvangrege-
d a t ,  tengevolge v an  de zw are la s te n  ling  m edew erken, p rem ies u itb e ta a lt
w elke op onze v isserij d ru k k en : hoge welke h e t  h e n  m ogelijk  m a k en  ho- 
lonen , sociale la s ten , m a zo u tp rijzen  gere p rijz en  u it  te  keren  voor de op- 
welke v e r  boven de p rijz en  v a n  de gevangen  vis.
in te rn a tio n a le  m a rk t  liggen, — deze In  N oorw egen w orden de v issers- 
m in im u m p rijz en  de p rijz en  a a n  coöperatieven  door de S ta a t  gesteund , 
v e rb ru ik e r  zouden beïnv loeden  en  Deze coöperatieven  bep a len  zelf de 
onze n ijv e rh e id  b e le tten  te  concur- p r ijs  w elke de vissers bekom en m oe- 
re re n  m e t de invoer. te n  voor h u n  p ro d u c te n  tijd e n s  een
b ep aald  seizoen.
D enem arken  v erle en t allerle i subsi- 
M a a t ö t U ó d e t i n a m ö t  dies a a n  h e t v isserijb ed ri j f ten e in d e
d it toe te  la te n  a a n  goedkope p rij-
A ldus h e e f t de s ta a ts tu sse n k o m st zen 0p de w ere ld m ark t te  w erken, 
bij derge lijke  opvangregeling  een  IJs la n d se  reg erin g  w aa rb o rg t
g roo t b e lan g : a a n  de re ders m in im u m p rijz en  voor
1. ze is een s te u n  bij h e t  zedelijk  j^u n  aangevoerde vis.
w ap en  d a t  de red e rs  opgesteld  heb- W at zal m en  in  België doen? We 
ben  om  h u n  b e langen  tegenover d e  to rn e n  h ierop  in  ons volgend num - 
h a n d e l te  verded igen ; m er t erug
2. ze d ie n t a is  p rikkel voor h e t  be­
d r i jf  om gem eenschappelijk  over te  
g a a n  to t  e rn stig e  sa n e rin g sm a a tre g e ­
len ;
3. ze k a n  tevens h e t  b ed rijf  a a n z e t­
te n  de k w a lite it te  v e rb e te ren  v a n  de 
aangevoerde vis fm maatregelen te
n em en  om op bepaalde  ogenblikken  
overp roductie  w elke de opvangrege­
lin g  overhoop w erp t, te  verm ijden .
4. ze verd ed ig t m e teen  de belangen  
v a n  de v e rb ru ik ers: door de tu sse n ­
k o m st v an  de s ta a t , hoe sym bolisch 
deze ook m oge zijn , w ord t be le t d a t 
de m in im u m p rijzen  te  hoog m oeten  
geste ld  w orden.
5. ze geeft a a n  h e t  b ed rijf  gelegen­
heid , door de opv an g p rijzen  n ie t te 
hoog te  m oeten  ste llen , zich verded i­
gen teg en  de invoer u it  vreem de la n ­
d en  w elke a a n  lag ere  p rijz en  w er­
ken.
De e rv a rin g  welke opg ed aan  werd, 
le e r t ons, d a t  deze S ta a ts tu ss e n ­
k o m st veeleer een  sym bolisch  k a ra k ­
te r  h eeft. E nkel de m orele s te u n  en  
de p rik k el z ijn  v an  belang. H ierbij 
v e rsc h ilt deze S ta a ts tu sse n k o m st m e t 
de subsid ies welke an d e re  n a tio n a le  
n ijv e rh ed en  o n tv a n g en : Deze la a ts te  
z ijn  v as t en  p e r K gr. geproduceerde
w ord t, d a n  k o m t h e t  nog  v a n  de r e ­
ders.
De h e e r  H. De Vos, D irec teu r-G en e- 
r a a l  v a n  h e t  Zeew ezen en  v o o rz itte r 
v a n  de com m issie, h e e f t h ie ro p  reed s 
h e rh a a ld e  m a le n  gew ezen, m a a r  s teed s 
zo n d er p ra c tisc h e  gevolgen:
Zo’n  to e s ta n d  m ag  b esch a m en d  ge­
noem d  w orden.
H e t is  om  die re d e n  d a t  de p ro p a - 
g an d aco m m issie  voor v isv e rb ru ik  d it­
m a a l g e tra c h t h ee ft, m e t d e  m edew er­
k in g  v a n  de h u ish o u d e lijk e  a fd e lin g  
v a n  h e t  lege», to c h  ie ts  t e  doen.
V rijd ag m id d ag  b ra c h te n  we een  be­
zoek a a n  h e t  voedingssalon .
W e v e rn a m e n  e r  in d e rd a a d  d a t  h e t  
leger elke d ag  een  100-tal p o r tie s  vis 
te n  proeve gaf, door legerkoks bere id .
’s M iddags w erd en  e r  voo r h e t  p u ­
b liek  goedkope v ise e tm ale n  in g e rich t, 
w elke s lech ts  25 fr. kosten .
T e r ge legenheid  v a n  de lu n ch , die 
e r  gegeven w erd, voo rgezeten  door de 
h e e r  H. De Vos, v o o rz itte r  v a n  de pro- 
p ag andacom m issie , w ees h ij  op  de 
noo d zak elijk h e id  de p ro p a g a n d a  n a a r  
m eer p ra c tisc h e  w egen  te  le id en  en  
op h e t  n u ttig e  w erk , in  h e t  voedings­
sa lo n  door h e t  leg er v e rr ic h t.
H ij d ru k te  eveneens de hoop  u it, d a t  
d e  p e rs  in  d a t  o p z ich t a a n  m e er op­
bouw ende k r itie k  zou d oen  e n  wees 
op de a f  te  leggen  w eg in  deze r ic h ­
ting .
O n d er de 50 genod igden  b e m erk ten  
we de v ersch illen d e  legeroverheden , 
se c re ta ris -g e n e ra a l M alderez e n  z ijn  
b e s tu u rs se c re ta r is  Poppe, v e rd e r  de 
h h . D escam ps, B iron, P lu y m ers , S iaens 
D irec teu r  v a n  Gooi, b es ten d ig  afgev. 
H en ri S m issa e rt; V elthof, d ire c te u r  
d e r  V isse rshaven  te  O ostende; G er­
bos, d irec t, v. M in. Econ. Z aken , De- 
p u y d t, d ire c te u r  d e r  p rop . d ie n s te n  
d e r  O ostende-D overlijn , se c re ta ris  J. 
V an  H al, V an d e n b e rg h e  P. voor de 
red e rs , enz...
V an  v ish an d e lsz ijd e  w as e r  n ie ­
m a n d , die m a a r  de m in s te  b e lan g s te l­
ling  h a d  betoond , w a t te n  zee rs te  op­
g em erk t w erd.
Deze lu n c h  w as een  n u ttig e  s ta p  
op de weg voor m eer b e g rijp en  v a n  
w a t een  w erkelijke  p ro p a g a n d a  v er­
eist.
H open  w e d a t  én  de p ro p a g a n d a -  
com m issie én  de red e rs  é n  de vis­
h a n d e la a rs  de aangew ezen  weg zul­
len  opgaan .
O o k  Bolivië h e e lt  e e n  v isserij
N ie tteg e n sta an d e  Bolivië een  v a n  coord te k e n e n  m e t I ta lië . S p a n je  k a n  
de tw ee Z uid-A m erikaanse S ta te n  is een  g roo t a a n ta l  p ro d u c te n  leveren  
zonder k u stlijn , z iin  z ijn  s tro m e n  e n  zoals sa rd ie n en , an s jo v is  en  to n ijn , 
m eren  goed voorzien v a n  vis. R egen- O vera l in  Zuid A m erika is  e r  een  
boogforellen  en  «boga» w orden  gevist g ro te  b e lan g ste llin g  voor sa rd ie n e n  in  
in  h e t  T iticac a  m eer en vers v e rk o ch t to m a te n sau s . E en  s tu d ie  v a n  de sa- 
op de m a rk t te  La Paz. D it is de enige m e n ste llin g  en  de d is trib u tie  v a n  de 
com m erciële visserij in  Bolivië. V erse B oliv iaanse bevolking, de u itv o e rb a re  
zeevis, zoals co rb in a  en  h a a i  w o rd t p ro d u c ten , de behoefte  a a n  deviezen, 
ingevoerd  u it  C hili ien P eru . D oor de e n  de n o o d zak elijk h e id  om  basis- 
vervoerp rijzen , ko st deze vis onge- voedsel en  m a te r ia a l  in  te  voeren , to - 
veer h e t  dubbel v a n  h e t  vlees. De n e n  a a n  d a t  de hoeveelheid  e n  w aa rd e  
voo rn aam ste  lan d en , welke vis u it-  v a n  de ingevoerde v isse rijp ro d u c te n  
voerden  n a a r  Bolivië w aren  C hili en  k le in  m o e ten  b lijv en  e n  za l a fh a n g e n  
P eru  voor verse vis: De V erenigde v a n  de w ere ld p rijzen  voor m in e ra -  
S ta te n  voor sa rd ien en , zalm , c a v ia r  len.
en  v isp as ta ; S p an je  en  P o rtu g a l voor V an  de to ta le  bevolk ing  z ijn  er 
ansjovis. S a rd ien e n  w erden  in sge lijk s  53 % In d ia n e n . Zij h eb b e n  m a a r  een  
ingevoerd  u it  B razilië  e n  C an ad a , k le ine  k o o p k rac h t voor ingevoerde 
zalm  u it  E ngeland  en  C anada , ca- p ro d u c te n . O ngeveer 32 % e rv a n  z ijn  
v ia r u i t  N oorw egen en  E ngeland  en  Cholos, w elke n ie t  v ra g e n  n a a r  vis- 
v isp a s ta  en  conserven  u it  E ngeland , se rijp ro d u c ten . De b lan k e  bevolking 
N oorw egen en  C anada . b e d ra a g t 15 % v a n  h e t  to ta a l , m a a r
Bolivië h e e f t han d e lsacco o rd en  ge- vertegenw oord igen  ongeveer 100 %
slo ten  m e t S p an je , F ra n k rijk , België v a n  de kopers v a n  ingevoerde visse-
en  zal w a a rsc h ijn lijk  een h an d e lsac - r ijp ro d u c te n .
R t r t t l l Z H  9 H 0 Í E  1 1 I S S E L L E
NIEUWPOORT
Kaai ,  20 
Tel. 231.53
OOSTENDE
Nieuwpoort s t eenweg ,  32 
Tel.  714.92
i i •"* * g r
Z E S  W A A R B O R ­
G EN  VOOR 
SU PER IO R ITEIT  
VAN G EN ERA L 
M O TO R S 
D I E S E L :
Klein volum e - Licht 
gew icht.
O nm iddellijk  aanslaan  
o n d e r  alle  om stand ig ­
heden .
T w eetak t systeem , dus 
h o g e r ren d em en t. 
G em akkelijke to e g a n ­
kelijkheid van alle  b e ­
w eg en d e  delen .
U NIJECTOR, d ie pom p,
in jec to r en  verstu iver in 
in éé n  o rg aan  v eren ig t. 
G e e n  hoge-druk  brand- 
stofleidingen.
O nderling  verw issel­
b a re  b e w e g en d e  delen , 
onafhankelijk, van h e t 
aan ta l cy linders.
(53)
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VREEMDE VANGST
Zo lazen  we in  e e n  onzer s tre e k ­
b laden . En in d e rd a ad , ais m e n  de be­
sc h rijv in g  lees t v a n  ’t  geen door sc h ip ­
p e r  A. Vik te  B ru in isse  werd boven­
g eh aa ld , m o e t m en  w el b es lu ite n  to t 
h e t  v as ts te lle n  v a n  een  n ie t  a lledaags 
geval, ’t  B eest w erd  u it  h e t  k u iln e t 
g eh aa ld , ’t  W as een  gro te vis, ru im  
een  h a lv e  m e te r  lang , m e t een  g ro te  
kop, ongeveer ’t  zelfde m odel ais een 
h o ndenkop . Op de ru g  zag m en  v in ­
nen , d ie  zich, a is m en  ’t  beest op 
de kop d ru k te , u itsp re id d e n  a is  een 
v lin d er. De voo rpo ten  to o n d en  veel 
o v e reen k o m st m e t k rab b en p o ten . Is 
h e t  teveel gezegd te  sp reken  v a n  een 
v reem d e  v an g st?  H ier h eb b en  we een 
n o g al u itvoerig  b esch rijv in g  van  h e t 
gevangen  dier, doch  de n a a m  o n t­
b reek t. V erleden  week, to e n  we m el­
d in g  m a a k te n  v a n  eenden-m osselen  
die w erden  gevist, h a d d e n  we wel de 
n a a m  m a a r  geen an d e re  gegevens. We 
ko n d en  de eenden-m osselen  n ie t  te  
zien  k rijg e n . W el legde m en  ons u it  
w a t e n  hoe de vorm  was. Op een m a­
n ie r  ech te r, d a t  we o n s nog  n ie t veel 
voo rste lling  v an  die m osselen  konden  
m aken . We h ebben  d aa ro m  V an D ale’s 
w oordenboek  d e r  N ederlandse ta a l  te r  
h a n d  genom en  en ook n u  w eer bleek, 
d a t  d i t  o n g eëv en aard e  w oordenboek 
ons n ie t  in  de steek  liet. We vonden  
bij eendenm ossel aan g e tek e n d  : 
« sch aa ld ier m e t v ie r gep aard e  s tu k ­
k en  en  een  o n g ep aard  stu k  schelp 
la n g s  d e  ru g ; h e t  lic h aa m  e ind ig t In 
een  lan g e  v in g e ra ch tig e  steel, bu iten  
de schelp  u its tekende» . M et e r  ac h te r: 
L epas a n a tifa .
D i t  la a ts te  is, verm oeden  we, de 
L a t ijn se  n aa m . We b e tw ijfe len  ech te r 
of ook deze gegevens v an  v a n  D ale 
h e t voorstellingsverm ogen  voldoende 
te r  h u lp  kom en. Wij a l th a n s  zonden 
zeer g a a rn e  de m ossel zelf eens zien. 
M a ar A m ste rdam  lig t zo v e r weg...
PANNEN WORDEN «BINNEN»  
GEHAALD
Deze ja a r l i jk s  w eerkerende  bezig­
h e id  w erd  en  w o rd t w eer te r  h a n d  ge­
nom en . D e «buiten» liggende p a n n e n , 
d a t  z ijn  d a n  die p a n n e n  die op onbe­
sch erm d e g ronden  liggen, w orden  v a n ­
d a a r  w eggehaald  en  n a a r  p la a tsen , 
b esch e rm d  door dam  of d ijk  tegen  m o­
gelijke  s tren g e  vorst, vervoerd , ’t  W e­
d e r w erk te  evenw el n ie t  m ee, w a n t 
voor ’t  genoem de w erk z ijn  rede lijke  
ebben  of zeer goede of lage ebben  ge­
w enst, zo n ie t  onm isbaar, om  ’t  w erk 
te  doen  lu k k en  of w el te  bespoedig u i. 
Nu ’t  w eder beterde, liep ook ’t  w a te r 
la g e r  weg en  za l ’t  w erk  wel betere  
v o o rtg an g  te  zien geven.
OOK HET BAKKENGOED WORDT 
WEER «BINNEN» GEHAALD
De afg esto k en  oesters, va l 1949. die 
w erden  a fgestoken  en  d a a rn a  op zeef- 
te n  op d iverse p la a ts e n  doch m eest 
op «het Noorden» w erden  u itgezet, 
w orden  opgeladen  en in  ’t  w in te r­
k w a r tie r  geb rach t. G edurende deze 
w erk zaam h ed en  w as h e t  de la a ts te  
ja re n  vrijw el regel d a t  de gegadigden, 
die reed s voorheen  b lijk  gaven  be­
la n g ste llin g  te  h eb b en  voor b ak k en ­
goed, eens kw am en  p ra te n  m e t de 
v ersch illen d e  p an n en k w ek ers . V an 
p r a te n  kw am  d an  v aa k  kopen. D it 
j a a r  is ’t  evenw el hee l kalm , er is 
v rijw el geen v raag . W el w as er een  ge­
gadigde voor p a n o e s te rs  va i 1950. 
S p ra k e  zou z iin  v a n  een  h a lf  m illioen, 
die u ite in d e lijk , w erden  ze a a n g e ­
koch t, te re c h t zouden  K o m en  c p  de 
o es te rb ed d en  in  Z u id -A frika. H ele­
m a a l a a n  de an d e re  k a n t v a n  de we­
re ldbo l dus. Al is d i t  op ziehzeif r ie t  
v a n  b e lang  on tb loo t n am c tijk  d a t nu  
r e e i  v raa g  is n a a r  oesfcertj-s van  «al 
'50, toch  m een  ik  le m o e ten  a a n  , fi­
rnen  d a t  de p a n n e n  >oeren m eer be­
la n g s te llin g  voor oogst ’49 zouden  w en­
sen. W at overigens zeer b eg rijp e lijk  
is. Hoewel de k w a lite it d e r  bak-oesters 
v a l ’49 dus beslist m in d e r schelpziek te 
v e rto o n t d a n  op de m eeste  an d e re  j a ­
re n  en  n ie tte g e n s ta a n d e  de goede, 
p u ik e  v e rzend ing  v an  de g ro te  oes-
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te rs , is er w einig, eigen lijk  geen. han­
del en  w orden  slech ts zeer lage prij­
zen geboden. Nu s te lt m en  zich wel de 
v raa g  in  ’t  blad, w a a ra a n  we een en 
an d e r  on tlenen , of h e t  geen aanbeve­
lin g  zou v erd ien en  voor ’t  bakken­
goed, vas te  p rijz en  te  ste llen , zo ais 
h e t  geval is bij de consum ptie-oesters. 
M aar afgezien  e rv a n  of ’t  wenselijk 
(en  m ogelijk ) is vaste  p rijzen  te  zet­
ten , w illen  we op ie ts  w ijzen w aa r de 
sch rijv e r v an  h e t  a r tik e l slech ts zij­
delings op du id t. W el h ierop , d a t de 
k le ine  oesters, op de grond  gekweekt, 
ook h u n  aanw ezigheid  doen gelden. 
N iet a lleen  z ijn  er veel m e er p annen ­
oesters d a n  op an d e re  ja re n  en veel 
gezonder, m a a r  h e tze lfd e  m oet vast­
gesteld  op de grond. W e kom en nu 
s tille tje s  a a n  in  die om standigheden, 
die we w el ree d s  ee rd er a is  te  ver­
w a c h te n  aangaven . W e schreven  reeds 
ee rder dat, a is de grond  begin t te 
w erken, h e t  m e t de p a n n e n  zo n ie t ge­
d a a n  is, h e t  d e  v raa g  is of h e t voor 
ieder kw eker, op dezelfde w ijze ais de 
la a ts te  ja re n  p la c h t gew erk t te  wor­
den, vol te  h o u d en  zal zijn. En nu mo­
gen som m ige pannen-kw ekers, onze 
sc h rijv e r  gew aag t e r  ook van, al be­
w eren d a t  een p a n n e n o es te r  allicht
een  be te re  oester geeft d a n  van de 
grond, to ch  zal ’t  oude spreekwoord 
«De sp ie ring  doet de kabeljauw  af­
slaan»  gelden. M en verge te  n ie t dat 
een  p an o este r, hoe m en  ook werkt, 
a ltijd  veel en  veel m e er kost dan  de 
op de grond  gew onnen oesters. En 
w a t h e e f t m e n  a a n  voorkeur van  ko- 
pers-zijde voor de pan-oesters, ais de 
p rijz en  zo la ag  kom en te  liggen door 
te  g roo t aanbod  v a n  grond-oesters, 
d a t  de kosten  er n ie t m ee kunnen 
w orden  gedek t en  m en  er n ie t meer 
a a n  u it  k an ?  D an  nog even gewezen 
op een  passage in  ’t  artikel, w aaruit 
we den en  a n d e r  a a n h a le n : «De prij­
zen v an  de consum ptie-oesters voor 
h e t  b u ite n la n d  z ijn  vastgeste ld  en 
verkoop d a a r  ben ed en  is fe ite lijk  niet 
m ogelijk». K oste lijke  onnozelheid, 
toch! Ais h e t  even gem akkelijk  zou 
g aa n  p an n e n o es te rs  beneden  de vast­
gestelde p r ijs  te  verkopen, dan  zou 
helel die «vaststelling» d er prijzen 
s lech ts  een w assen  n eu s  zijn .
DE OESTERVERZENDING HOGER 
DAN VERLEDEN JAAR
In  S ep tem ber w erden  verzonden 
n a a r  N ederland  143.850, n a a r  België 
8.13.330, n a a r  E ngeland  54.000, naar 
D u its lan d  146.360 en  n a a r  andere  lan­
den  sa m en  14.373. In  to ta a l  1.171.812.
B egon m en  d it j a a r  p as  p er 15 Sep­
te m b er e n  verleden  ja a r  p e r  1 Sep­
tem ber, toch  g ingen  in  de halve 
m a a n d  ru im  200.000 m eer weg. 
W a n t verleden  ja a r  w erden  over de 
gehele m a a n d  s lech ts  934.682 verzon­
den.
België s ta a t  ais a fn e m er van  bijna 
tw ee derde van  h e t  to ta a l w eer boven 
a ä n  en  de D uitse a fn a m e  kw am  bijna 
100.000 s tuks boven de Engelse. Ook 
F ra n k r ijk  to o n t b e langste lling  voor 
de Zeeuwse oesters, doch d a t  w as ver­
leden  j a a r  eveneens ’t  geval, m a a r  af­
genom en w erd zeer w einig. Ook hier: 
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K u s t n i e u w s
OOSTENDE
d o k t e r s d i e n s t
Zondag 22-10: Dr. S eurynck, Nieuw- 
poortsteenweg, 103, Tel. 72765.
♦  ♦  ♦
APOTHEEKDIENST
Zondag 22-10: D ienstdoende gans 
de dag alsook n a c h td ie n s t van  21-10 
tot 28-10, A po theker Dewulf, M aria- 
Joseplaats, 7.
GIFT
De B urgem eester o n tv in g  vahw ege 
een onbekende de som  v a n  50 fr., g e ­
schonken ten  voordele v an  h e t  w ezen- 
huis «Carolinenhof».
IN DE KON. SCHOUWBURG
Zondag 22 O ctober te  20 u. w o rd t de 
geestige com edie v a n  Louis V erneuil, 
«l’Homme au  fo u la rd  bleu» te n  to ­
nele g eb rach t door een  groep v a n  de 
Comédie F rança ise . In  de hoofd ro l 
Aimé C lariond. P rijze n  der p la a tse n : 
25 to t 80 frs.
BACCHUSVRIEND
Overbeke M aurice, U itw eg e n straa t 
te Eernegem  w erd  door de po litie 
dronken opgepik t e n  te r  o n tn u c h te ­
ring opgesloten. H r
SLAGEN
Sys R achel, N ieuw poortsestw g, 13, 
legde k la c h t n ee r  teg en  h a a r  w eder- 
fieilit, C alcoen R ochus, w egens 'sla­
gen. H r
IN VINGER GEBETEN
Goes G eorgette , h e rb e rg ie rs te r , Se­
b a s tia a n s tra a t,  34, legde k la c h t n ee r  
tegen  de v e rb ru ik e r  V anderm eersch  
K enny , d a a r  deze in  h a a r  v in g e r zou 
gebeten  hebben . H r
VROUW OP HET VOETPAD  
AANGEREDEN
V andenberghe  R achel, w onende 17 
O ctoberstr., 2, legde k la c h t n e e r  te ­
gen d e  voerder v an  een  groene au to - 
v rach tw ag en , d ie  in  de T ro o n s tra a t 
op h e t  voe tpad  reed  e n  h a a r  kw ets te  
om  er d a n  zonder m eer van d o o r te  r i j  • 
den. De onbekende voerder w o rd t op­
gespoord.
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s treek  : MANNEN : B u rm eu rs ; a s­
se n d raa ie rs ; bo iseurs.
VROUW EN : d ienstm eisjes.
In he t b in n en lan d  : MANNEN : M etse­
laa rs , v loerieggers, h an d langers .
VROUW EN : tex tie lb ew erk ste rs .
V oor a lles zich w enden : K o n in g straa t,
63, O ostende — De P a n n e s tra a t, 13, V eurne.
AANRIJDINGEN
L angs de S lijk e n sla an  k w am en  de 
a u to ’s v an  H en tje s  F ranço is, E. Beer- 
n a e r t, 134 en  R oger G u staa f, C orbaix, 
in  a a n r ijd in g  m e t e lkaar.
M ouwen Guido, F o rtu in s tr ., 2, legde 
k la c h t neer tegen  de au to v o erd er v an  
de v rac h tw ag en  267.416 d a a r  deze z ijn  




6 O ktober 1950 : J e a n  B oven istier v. 
Jozef en G e rm a n a  V an h o u tte , De 
Rudderstr. 14; J e a n  D essin  v. J e a n  en  
Agnes D enudt, N ieuw poortstw g 395;
7 : M onique B ullinck  v. A drien  en  
M artha V anheessen , K o n in g in n e laan , 
52; R osette D evriend t v. Ju liu s  en  
Magdalena R ouselle  (B red en e); G o- 
delieve P o lle t v. A lbert en  E lza M on- 
teyne (O u d en b u rg ); S u zan n e  N ei- 
rynck v. F lo rim u n d u s e n  S te p h a n ia  
Desmedt (B red en e); M arie  W ester - 
linck v. F ra n s  e n  G odelieve V annes, 
Schipperstr. 44; M arcel D ildick v. J a n  
en E rnestine  E eckhout, N ieuw str. 23; 
Diane Hoste v. A lfons en Georgette 
Vanbesien (B red en e); Jacq u es G om - 
bert v- Em iel en  M a r th a  V an sev en an t 
(Nieuwpoort) ;
8 : P h ilippe V erheile v. Jo ris  en 
Yvonne R osseel (A dinkerke) ; K a rin e  
Casteleyn v. C am ille en  S uzanne 
Kerkvoorde, L ou isastr. 8;
9 : J a n  B lom m e v. M arcel en  R o lan ­
de Vlietinck, Ie p e rs tr . 47; Rose B aeke- 
landt v. W illy en  G odelieve D eveneyns, 
Nieuwpoortstwg 396; G isèle G u n s t v. 
Carolus en I rm a  D eclerck (S te n e ); 
Diane L annoo v. R oger en  G eo rg e tte  
Flederik, R av ers ijd es tr . 3; U rb a in  C or- 
denier v. A ndré e n  Y vonne L em aire  
(Nieuwpoort) ; Agnes Coelus v. G as­
par en D enise V anw alleghem  (N ieuw ­
poort) ;
10 : Y vette  D ejonckheere v. A lbert 
en Jenny Vancoillie, T im m erm an str. 
62; Colette U itten h o v e  v. A lbert en  
Em eranda P yneb rouck  (K oekelare);
11 : R onny C hapel v. F ra n s  en  S ido­
nia de Block, V elodroom str. 20; R o­
land P in te ion  v. H en ri en  Ja cq u e lin e  
Van de Velde, N oord E edestr. 1 ; C h ris ­
tophe M athys v. G ab rie l en  S uzanne 
Vermeire, S p o rts tr . 14; N orbert H aeck  
v. F ernand  en  Gabrieli© Sim oen, S t 
Paulusstr. 16; W illiam  Ja n se n  v. R e­
migius en Ju lia  S ch ap d rijv e r  (B rede­
ne); J e a n  W ittev rongel v. H endrik  en  
Joanna Acou (De P a n n e )  ;
12 : N ora C asier v. D esiderius en  
Maria M eessch ae rt (K lem skerke) ; 
Roland Jonckheere  v. A n d reas e n  M a­
riette P ijlijse r (M iddelkerke) ; G e r tru ­
de Derleyn v. E rik  en G ilb e rt V anhou- 
cke (O ostkam p) ; D an ie l D e ja eg h e r v. 
Alfons en  F ran ço ise  C a m p a n a  
(Klem skerke); J e a n  R osseel v. P ie rre  
en Edith Decoo (B redene) ;
13 : Jozef V an  Mol v. F ra n s  en  P ia  
Vandijcke, O o s ts tr  3; Lydie M aene v. 
Ludovicus en  L ucia Coenye, D is te lla an  
1.
STERFGEVALLEN
7 : V ictoria Saelens, 65 jr , wwe E d­
ward Bouvier, S t A n to n iu ss tr. 28;
8 : Jozef P o ttie r, 70 jr , ech tg . A lida 
Gokel, L uxem burgstr. 1;
12 : Ju lian u s  V an b ran teg h em , 63 jr, 
ongeh. R om estr. 19; Jo sep h u s  Kooy, 78 
jr, wdr E lisa D ugard in  en  R o sa lia  D e- 
smet, echtg . M aria  Vigne, L ijn d ra a ie r-
str. 48;
13 : Jo sian e  V erhaeghe, 2 m d, H. 
Serruyslaan 40.
14 : Van Mol Jozef, 1 dg, O osts tr. 7.
BERICHT
Het is verboden v an  28 O ktober a f  
tot 6 N ovem ber e.k. sch ild e r-  of bouw ­
werken u it te  voeren  op de s tedelijke  
kerkhoven.
HUWELIJKEN
H ector B ulteel, v isser, en  M arie 
Vannes; Roger C a ttry sse , s ta d sw erk ­
man, en D enise V anloo; M arcel V in­
cke, s tad sw erk m an , en S uzanne V er- 
cnocke; R oger M ichiels, h a n d e la a r , en  
E lza D uvillers; R ené P h ilips, m e ta a l­
bew erker, en  L ucienne P aelinck , n a a i ­
s te r ;  A lfred  Ameel, ass is te n t, e n  J e n ­
n y  B eauprez ; Sylvere B e e m a e rt, p a s ­
w erker, en  S u zan n a  Rycx, bed iende; 
Jacques Crom bez, loodgieter, e n  G a -  
b rie lle  M aes; F ra n z  D efauw , bediende, 
en  G abrie lle  S eurynck; J e a n  de M eu- 
lem eester, h an d e lsv erteg en w o o rd ig er, 
en E d ith  D hossche; J e a n  H oekm an , 
re s ta u ra te u r , en  Je n n y  D ebra, w in k ei-  
ju ffe r ; H ervé H u tse , m a rin e  a s p ira n t  
bij de Z eem ach t, en  J e a n n in e  D ec h ae - 
n e ; G eorges Soen, au togele ider, e n  
Joanna Engelbeen; Jan  T,ahon, meca­
n ic ien , en  J e a n n o t B riss inck ; R oger 
V andecasteele , p la fo n n eerd er, e n  F e r ­
n a n d a  T h o m a ; C am ille  Vansteenkiste, 
w erkm an , en  Y vonne V antom m e.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fo n o p la ten , 
p e r  dag, p e r  w eek of p er m a an d . R a ­
dio M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
C aste le in  R aou l ,kellner, P a s sc h ijn -  
s tr . 44, e n  V an steeg er L ucienne, A a rts -  
h e rto g s tr . 98; D um arey  H enri, b ed ien ­
de, H o sp ita a ls tr . 12 e n  V anspeybrouck  
M arie tte , bediende, L effin g estr. 125; 
Rouzee A lbertus, ijzerb inder, H en n ep - 
s tr . 4, en  P e ire  H endrika , bed iende, 
W erk zaam h eid str . 84; L avergne  H u ­
gues, g eneesheer (E ernegem ) en  D e- 
co s te r M onique, L ou isastr. 8; G o e t-  
g h eb e u r C elestyn, m e taa lb e w e rk e r  
(B redene) en  De B ru y ck e r D enise, 
D enise, S ta tie s tr . 3; L u s t G era rd u s , 
s ta d sw erk m a n , S p ro tg a n g  1, w d r M al­
v in a  K esteloot, en  V andevelde A ugus­
ta , F r. O rb a n str . 183, w w e M arce llu s  i 
L annoye ; D eh am ers M arcel, m e lkver- 
koper (S tene) en  L uys F ran ço ise , 
N ieuw poortstw g 88; D evooght C arlos, 
s ta a tsb e d ie n d e  (N ieuw poort) en  M aes 
L ucienne bediende, N ieuw poortstw g 
306; B londeel Aimé, au to g e le id e r 
seph, docto r in  de rec h ten , E lisa b e th -  
diende, H o sp ita a ls tr . 27; T ’Jo n ck  Jo -  
(B redene) en  D ev rien d t Y vette , b e -  
la a n  221, en  Jo n c k h ee re  Agnes, L ef­
f in g es tr. 137.
ANDERE GEMEENTEN
C aerd in ae l R enaud , h a n d e lsa g e n t, 
(E lisab e th a , Belg- K ongo) en M onteny  
O d ette ; T e rry n  Jo a n n es , bed iende 
(B rugge, voorheen  O ostende) en  H en - 
ckens L eon tine, n a a is te r  (B ru g g e); 
O pdebeeck F ranz , geneesheer, en; V er- 
h a e g h e  T h e re s ia  (Zedelgem ) ; V eile 
G eorgius, w erk m an  (W estendè) e n  
D elys R achel, d ien stm e id  (W esten d e ); 
M eessch ae rt R oger, bed iende, en  
D am m an  Suzanne (Bredene) ; Decom- 
bel H ubert, bediende, en  B orrey R a ­
chel, bediende (B red en e); V an Beve- 
re n  M aurice, k w artie rm ee ste r , en  
C euste rs C h ris tian e  (H e is t); T ah e ij 
Jo h a n n es , s leepboo tkap ite in  (R o tte r ­
d a m ) e n  K lau s in g  M a ria ; P il D aniel, 
bediende (V eurne) en  M oyart H en ­
r ie t te  (B p ssu it); H erem an s M arcel, 
beroepsm ilita ir, e n  V an  N este  J e a n ­
n e tte , h u lp v e rp leeg s te r  (W a te rm a a l-  
B osvoorde); B e e rn a e rt M aurice, b e­
diende, ech tgesch . M arie  S lingeheyer, 
w dr M aria  V erm eersch  (G en t) en  
D oum ont A ndrée, h a n d e la a rs te r  (F o s­
ses) ; S ioen Je an , b a k k e rsg a s t (M id­
delkerke) en  L ecom te M arguerite , 
d ienstm eid  (M iddelkerke).
BOTSINGEN
Op h e t  E. F eysp le in , te r  hoog te  
v a n  d e  K ape lb rug , kw am en  de a u to ’s 
v a n  D hooge H e n ri u i t  O ostende  en  
v a n  P e rg ric h t H erm an , u it  S t-Jo o st 
te n  Noode, m e t e lk a a r  in  bo tsing . Er 
w as s le c h ts  s to ffe lijk e  schade.
WATERDIENST
H e t S ta d sb e s tu u r  d e e lt  de bevolk ing  
m ed e  d a t, tengevo lge h e rs te llin g e n  
a a n  h e t  w a te rb ed e lin g sn e t, de toevoer 
v a n  d r in k w a te r  in  d e  n a c h t  v a n  23 op 
24 dezer .o n d erb ro k en  z a l w orden  tu s ­
se n  21 e n  3 uu r.
KAMER VOOR AMBACHTEN EN 
NERINGEN
D e aan d ach t, w o rd t g e tro k k e n  op 
h e t  K.B. v a n  29 S ep te m b er 1950 
(S ta a ts b la d  4 O k to b er 1950) h o u d en d e  
w ijz ig ing  v a n  a r t .  22 v a n  h e t  R e g en ts -  
b es lu it v a n  1 J u n i 1950, b e tre ffe n d e  de 
in r ic h tin g  v a n  d e  K am e rs  voor A m ­
b a c h te n  e n  N eringen .
D e n ieuw e v eren ig in g en  (b ero ep s­
en  econom ische v e re n ig in g en ), d ie  
w en sen  lid  te  w o rd en  v a n  v o o m oem de 
k a m e rs  en  d e  v o o rw a ard en  v erv u llen  
g es te ld  bij a r t.  8 d e r  w e t v a n  2 M ei 
1949, k u n n en  een  a a n v ra a g  in  d u b b el 
in d ie n e n  bij h e t  M in is te rie  v a n  E cono­
m isch e  Z aken  en  M id d e n sta n d , A lge­
m e n e  D irec tie  van. h e t  M id d e n s ta n d s-  
w ezen, u i te r li jk  to t  1 N ovem ber e.k.
De veren ig ingen , d ie  re e d s  in g e ­
sc h re v e n  z ijn  op de le d e n lijs te n  v a n  
bedoelde k am ers , hoeven  h u n  verzoek­
s c h r if t  n ie t  te  hern ieu w en .
D e v eren ig in g en  e c h te r, d ie  een  
a a n v ra a g  h eb b en  in ged iend , d och  d ie 
n o g  n ie t  op de le d e n lijs t d e r  k a m e rs  
voorkom en  o m d a t ze op h e t  ogenblik  
v a n  h u n  a a n v ra a g  n ie t  vo ldeden  a a n  
a l d e  g es te ld e  v o o rw aard en , h eb b en  
t i jd  to t  15 N ovem ber om  d e  bij h u n  
d o ss ie r  o n tb re k e n d e  s tu k k e n  (bev. 
bew ijs v a n  re c h tsp e rso o n lijk h e id )  te  
la te n  gew orden. De lijs te n  v a n  de toe­
g e la te n  v ere n ig in g en  zu llen  b e p a a ld  
ges lo te n  w orden  op 16 N ovem ber 1950; 
de e e rs te  v e rg a d e rin g  n a  d e  verk iezing  
za l t i jd e n s  d e  tw eede  h e lf t  v a n  de 
m a a n d  D ecem ber geh o u d en  w orden.
Voor de l a a t s t s e  NIEUWIGHEDEN  
NIEUWBOUW en  HERSTELLINGEN
— w en d t U to t  —
R a d io  L a  P a l o m a
GROENSELMARKT,  1, O O S T E N D E
A lleen verde ler d e r RADIO’S DECO 
— voor W est-V laanderen  —
M uziekmaatschappijen van Wevelgem, 
Heist-op-den-Berg, Stokkem, Tisselt, 
Esch-sur-Alzette en Carvin de grote laureaten
(IS) VERKOOP  
Schrijf-  en  R ekenm ach ines
Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A ’ V A N D E R N O O T
Maria  T he r e s i a s t r a a t ,  1 6 ,
OOSTENDE Tel. 7 2 .1 1 3
HET JAARLIJKS GALABAL DER 
VERENIGING OUD-LEERLINGEN  
EN VRIENDEN VAN KONINKLIJK  
ATHENEUM
N aa r w ij v e rn e m en  za l h e t  alom ge 
k en d  B elgisch  O rk e st v a n  S ym phon i­
sc h e  Jazz  «A ndré Coucke e n  z ijn  SKY- 
LINERS» op Z a te rd ag  2 D ecem ber a.s. 
z i jn  m edew erk ing  v e rle n en  a a n  h e t  
G a la b a l in g e r ic h t door bovenverm elde 
V eren ig ing .
E r b e s ta a t  geen tw ijfe l d a t  d it  o r­
k e s t de g ro te  m e n ig te  za l doen  toe­
s tro m e n  n a a r  de sc h itte re n d e  S alons 
v a n  h e t  G em een te lijk  C asino  v a n  
O ostende.
W ij zu llen  e r  te n  g ep aste  tijd e  op 
te ru g  kom en.
VECHTPARTIJTJE
M aan d ag av o n d  k reg e n  A. B. en  C. 
D. ruzie. D e tw is t liep  zo hoog d a t  
beide h e re  n e lk a a r  In  de h a r e n  vlo­
gen. V oorb ijgangers sc h e id d e n  de bel­
h am els . O orzaak  v a n  de ruzie w as 
deze m a a l d a t  de e e n  de a n d e r  n ie t 
w ilde la te n  v o o rg aan  om  beroep  te  
d oen  op  de m eeste r-e lec tr iek e r:
A. LALOY-MAQUET 
18, K o n in g str .
O ostende — Tel. 739.29
Ten voordele van de 
W ezen van de «Prinses Astrid**
Op Z a te rd ag  21 O ktober 1950 w o rd t 
een  L ie fd a d ig h e id sca b are ta v o n d  ge- 
hQ uden te n  voordele v a n  de w ezen 
v an  d e  ag e n te n , s la c h to ffe rs  v a n  d e  
p ak e tb o o t «P rinses Astrid».
D e avond  w o rd t verzorgd  door de 
led en  d e r  to n ee la fd e lin g  v a n  de 
sp o rtv e ren ig in g  Zeewezen, e n  g a a t  
door in  «H et W itte. P aard » . De ge­
k en d e  O ostendse  h u m o r is t  Jé rô m e 
D ep o o rte r v e r le e n t z ijn  m edew er­
k ing.
D rie u u r  a m u se m e n t w o rd t v e r­
zekerd. W ie op 1 A pril d e  v e rto n in g  
bijw oonde, za l zeker deze n ieuw e 
k a n s  m e t beide h a n d e n  g rijp en .
De a lgem ene in g a n g sp rijs  w erd  
v as tg es te ld  op 5 fr. e n  lig t in  h e t  be­
re ik  v a n  ied ers  beurs.
T o t s lo t v a n  de avond  is e r  bai.
Z a te rd ag , a llen  n a a r  «H et W itte  
P a a rd  !»
Z ondag  greep  te  O ostende de p lech­
tige p r ijsu itd e lin g  p la a ts  v an  de w ed­
s tr i jd e n  v a n  h e t  B estend ig  M uziekfes­
t iv a l  d a t, t e r  g e le g e n h e id  v a n  h e t  
50-jarig  b e s ta a n  v a n  d i t  fes tiv a l d i t  
j a a r  m e t b ijzondere  lu is te r  e n  m a c h ­
tig e  dee lnem ing  v a n  m a a tsc h a p p ije n  
doorging. O n d er d e  aanw ezige perso 
n a l ite ite n  b em erk ten  we d h r  E debau 
e n  De K inder, schepenen , d h r  Art, 
v o o rz itte r  v an  h e t  F estival. V erder h h , 
P a tto o r t, V ancraeynest, D eturck , Mou- 
qué, V erm ander, D aem s, V an h o u tte , 
enz... . . #
Op de v o o rz itte rs ta fe l s to h d e n  12 
p ra c h tb e k e rs  op de w in n a a rs  te  w ach ­
te n  alsm ede in s tru m e n te n  en  dip lo­
m a ’s. D h r P a tfo o rt, se c re ta ris  v an  de 
in te rn a tio n a le  veren ig ing  voor volks­
m uziek, n a m  e e rs t  h e t  w oord. N a een 
k o r t in  m em oriam  a a n  L. G asia, de 
b e tre u rd e  to o n d ic h te r  e n  bezieler v an  
h e t  festival, sc h e ts te  h ij de gesch iede­
n is  v a n  de O ostendse M uziekfestivals. 
Deze s ta r t te n  in  1893 e n  k en d e n  v a n  
to e n  a f  een  steeds s tijg en d  succes. 
Tw ee oorlogen b e le tte n  de in r ic h te rs  
¡níet m e t veriüeuwdí© m oed dfe* ge­
sto o rd e  tra d i tie  t e  h e rs te llen . D it ja a r , 
’t  ju b e lja a r , n a m e n  n ie t m in d e r d a n  
270 m a a ts c h a p p ije n  a a n  d e  w e d s trij­
d en  deel. 6 A ugustus w as ee n  reco rd ­
dag , d a a r  op die d ag  te  O ostende 43 
m u z iek m aa tsch a p p ije n  b ijeen  w aren . 
D a a rn a  n am  d h r  V erm ander, alge­
m een  verslaggever d er w edstrijden , 
h e t  w oord om h e t  a r tis tie k  peil d e r  
m uziek u itv o erin g en  tel belich ten . U it 
z ijn  vers lag  b leek d a t  d i t  p e il s teeds 
h o g er g a a t  liggen  e n  d a t  een  opm er­
k en sw aard ig e  v oo ru itgang  w erd ge­
boek t in  de h o u d in g  en  de s tijl  d e r 
u itvoerders.
D h r sch ep en  Edebau, n am en s d h r  
B urgem eester, w ees op de in sp a n n in ­
gen  w elke d e  s ta d  O ostende zich  ge­
tro o s t om  de volksm uziek op h e t  voor­
p la n  te  b rengen . H ij w as de m en in g  
to eg ed aan , d a t  de vo o rg an g e rs  te v re ­
d e n  m ogen  z ijn  over het w erk  v an  
h u n  opvolgers. D a a rn a  w erd  overge­
g a a n  to t  de ulitajèiking d én  bekers, 
p r ijz e n  en  d ip lo m a’s.
ERGE BOTSING
O p de K o n in g in n e laa n  reed  de auto , 
b es tu u rd  door V an  d en  H ou ten  K a- 
m ie l u i t  Be v er en -W aas te g e n  een  s til­
s ta a n d e  v rac h tw a g e n  v a n  de F irm a  
S labbinck . V an  den  H o u ten  w erd  m e t 
e rn s tig e  hoofdw onden  n a a r  h e t  s ted e­
lijk  z iekenhu is overgeb rach t, w a a r  een 
b ijge roepen  d o k te r z ijn  to e s ta n d  ech ­
te r  n ie t  erg  oordeelde, zoda t V an  den  
H o u ten  n a  w einige ogenblikken  h e t 
z iek en h u is  reeds kon  v erla ten .
FIETS TEGEN AUTO
T oen  D es itte r  F reddy, E. Cavelle- 
s tr . 7, p e r  fie ts  een  au to  w ilde voor­
b ijs tek e n  op de H. S erru y slaan , sloeg 
d e  d e u r  v a n  de a u to  p lo ts  open  m e t 
h e t  gevolg d a t  de fie tse r  te g e n  de deu r 
reed  en  te n  grond  ging. D es itte r  legde 
k la c h t n e e r  teg en  de au to b es tu u rd e r, 
d h r  V an  T ieghem  de te n  B erghe u it 
O ostende. Hr.
BOTSING
D e a u to ’s v a n  de h an d e lsre iz ig e r 
D o lphen  M aurice u it  D iksm uide en  
v a n  de a a n n e m e r L estag e  S erva tiu s  
u it  S ten e  kw am en  a a n  de hoek  v a n  
F re g a ts t ra a t  e n  L y n d ra a ie r s tra a t  m et 
e lk a a r  in  bo tsing. H r
VERLIEZERS
V andekerckhove S tep h an ie , Nieuw- 
s tr a a t ,  O ostende, verloor een  p a te r ­
n o s te r  e n  een  tro u w rin g  w a a rin  vol­
gen d e  te k en s  gegraveerd  s ta a n  24.5.85 
P .F .; Lebbe R oger u i t  H eule verloor 
e e n  b r iev e n ta s  m e t 1.200 frs  en  p a ­
p ie re n ; Leroy Y olande, P o tteb ak k er- 
s tr . 4, Sas-S lykens verloor eveneens 
h a a r  b riev e n tas  m e t 170 frs. Hr
NA HET DODELIJK 
VERKEERSONGELUK
M en h e r in n e r t  zich, d a t  enkele d a ­
gen  geleden op de R e d e rijk a a i een  
visser door een tram  werd verrast en 
a a n  z ijn  verw ond ingen  bezweek. W e 
v e rn e m en  th a n s  nog  d a t  de voerder 
van het tram rijtuig Callemin Camiel, 
w onende O ostendse stwg, 36, te  M id­
delkerke bedlegerig  is  te n  gevolge v a n  
de o n tro erin g , w elke zich  jy a n  hem  
m e este r  m a a k te  n a  de bo tsing . H r
W ED STRIJD  VOOR FANFAREN:
1. F an f. Moed en V o lhard ing  u it  
H eist op den  B erg  (le id er A. V anloo) 
93,31 p. B eker K o n in g in  E lisabeth . 2. 
K on. F an f. S te  C d tilia  u i t  B e rla a r  
(le ider J . D ehaes) 89,20 p. 3. K on . 
F an f. De H arm on ie  u it  B ierv lie t (lei­
d e r  J . A n thon ise ) 88,48 p. 4. K on. 
F an f. C oncord ia u it  T isse lt .leider J. 
V an  d en  S tra e te n )  87,65 p. 5. K on. 
F an f. S te  C ecilia u it  R o tse la a r  (lei­
d e r  J. V an  d en  W yngaerde) 73,12 p.
W ED STR IJD  IN STAPMARCHEN:
A fdeling  H arm o n iën : 1. K on. H arm . 
S te  C ecilia u i t  S tokkem  (le ider G. 
P ö rte n e rs)  87,06 p. B eker B urgem ees­
te r  v a n  O ostende. 2. H. Corn. S ap eu rs  
P om piers u it  D oornik  (le ider F. Leroy) 
85,20 p. 3. G ro te  H arm on ie  De K u n s t­
v rien d en  u it  M enen  (le id er S t. Dom- 
b rec h t)  83,90 p.
A fdeling  F a n fa re n : 1. K on. F a n fa re  
C oncord ia u it  T isse lt (le ider J. V an  
d er S tra e te n )  86,93 p. B eker v an  d e  
G o u v ern eu r v a n  W est-V laanderen . 2. 
F an f. R oyale l’U nion  u it  Deux-A cren 
(le ider N. B usk in ) 83,36 p. 3. F an f. 
E e n d ra c h t en  V rijheid  u it  H arelbeke 
(le ider M. S ilence) 77,30 p.
W ED STRIJD  VOOR ACCORDEO- 
NISTEN-MAATSCHAP. :
1. Les A m is de 1’A ccordeon u it  Esch 
su r  A lzette (le ider C. P ignoch ino) 
96,80 p. 2. F ranco-B elge u it  M enen  
(leider M. H aelew yn) 83,30 p. 3. Sym p. 
O uvrière u i t  L ievin (P as de C alais) 
(le ider L e jeu n e i 81,30 p.
W ED STRIJD  VOOR TROM- KLA­
ROEN EN TROM PETTENKORPSEN: 
1. F an f. M un. Les T ro m p ettes  C ar- 
vinoises u it  C arv in  (P as de C alais) 
(leider E. D ieudonné) 87,26 p. 2. B a tt. 
de l ’H arm o n ie  des M ines u i t  L ievin 
(P as de C alais) (leider H. C itras) 
84,93 p. 3. Clique T. e t Cl. H arm . FNC. 
u i t„  M oeskroen (le id er D u m o rtie ri 
76,13 p.
kleden wij U onberispelijk 
Aan ieder die ons schrijft *T 
b re n g e n  wij een bezoek L 
Izonder onkosten of ver-/^f 
bintenis met onze grote M' N 
Ikeus van stalen : heren * 
'k o s tu u m s , lo d e n s ,  
demi-saisons, pardessus'' m 
van 1.790 fr. tot 3.600 fr. (%%?/
Damestailleurs, lo d en s ,/ 7^  
m an te ls  - te d d y  's v a n | ^  
1.625 fr. tot 3.300 fr.¿
OPGELET:
W ij m a k e n  e n k e l  o p  m a a t
V e rk o o p b u re e l  :
. PA R K L A A N .34 G e n t 
S T el. 33641
I  O p en  a lle  w e rk d a g e n  v a n  8 to t 18 u.
STEEDS A M  DE SPITS VOOR 
S n ÍT. ELEGANTIE^ AFHERKÎNG
ZEEKAARTEN, ZEEVAARTKUNDIGE  
INSTRUMENTEN EN ALLERLEI  
MARITIME BOEKWERKEN
z ijn  v lug  en tegen  de b es te  v o o rw aarden  te  
bekom en bij NOORDZEE-BOEKHANDEL, 
V in d ictivelaan , 22, O ostende.
Î Ù e  ß l i j & ö i u a c f i t  i n  
f e e ô t
Z a te rd ag  w as de O ostendse R ijk s­
w ac h t in  feest. T e r  gelegenheid  v an  
h e t  15-jarig  b e s ta a n  d e r  V erbroede- 
rn g  w erd  in  de H. Jozefkerk  om  9,30 
u u r  een  p lech tig e  R equim m is opge­
d rag e n  te r  n ag e d a c h te n is  v an  de in  
de loop v a n  h e t  b e s ta a n  gestorven  le­
den. N a de H. M is begaven  zich de 
aanw ezigen  en  een  afd e lin g  R ijk s­
w a c h te rs  n a a r  h e t  s te d e lijk  M onu­
m en t, w aa r bloem en w erden  nee rg e­
legd en  een  schouw ing  p la a ts  h a d  
door C o m m an d a n t C atry .
Op h e t s ta d h u is  w as  een p lech tig e  
o n tv a n g s t voorbereid  door h e t  s ta d s ­
bestuu r. D h r B urgem eester S erru y s 
sp rak  de aanw ezige r ijk sw a c h te rs  to e  
en  wees op de u its tek e n d e  sam enw er­
king, w elke tu sse n  s ta d sb e s tu u r  e n  
r ijk sw a c h t w as gegroeid. C om m an­
d a n t  C a try  en  de v o o rz itte r  v a n  de 
Verbroedering, V erhaeghe, nam en 
eveneens h e t  w oord om  h e t  s ta d sb e ­
s tu u r  te  d a n k e n  e n  de w ens u i t  te  
d ru k k en , d a t  in  de toekom st de b a n ­
den, w elke de s ta d  en  de r ijk sw a c h t 
verb inden , s teed s stev iger zouden w or­
den . M et h e t  sch en k en  v an  een  ere- 
w ijn  w erd  deze geslaagde o n tv a n g s t 
besloten. H ierm ede w as d a n  h e t  o ffi­
ciële gedeelte, w a a ra a n  de s ta d s h a r ­
m onie  h a a r  m edew erk ing  h a d  v er­
leend, a c h te r  de rug.
N a d e  m iddag  za te n  a llen  a a n  voor 
een  gezellig b an k e t, d a t  gevolgd w erd 
door een  cab are tv o o rste llin g  en een  
dansavond . M oge de V erbroedering  
d er O ostendse r ijk sw a c h t verd e r 
groeien  en  bloeien. HR.
H IT  K 8 0 W  V IK C W M )8 iA fl V rijdag  20 October 1950
Belangrijke stappen van de Oostendse delegatie
te  Brussel
MAG MEN SPOEDIG RESULTAAT  
VERWACHTEN?
H et is  geen geheim  m eer d a t h e t Oost- 
en d s s ta d sb e stu u r, en  in zo n d erh e id  d h r 
Schepen van F inanciën , de la a ts te  w eken 
enkele  p in tje s  w a te r en  bloed aan  h e t zwe­
ten  is. T ijd en s de la a ts te  gem een te raad s­
z ittin g  zag d h r V room e e r zeer b e d ru k t u it 
to en  he t fin an c ies  g ing en  ten s lo tte  ach tte  
h ij h e t n ie t overbodig  te  w ijzen  op de h a ­
chelijke  to e s ta n d  van de s tad sk as en op de 
o n th u llin g en , w elke h ij zou doen te r  gele­
genheid  der besp rek in g  van de s tad sb eg ro ­
tin g .
D it a lles is ver van  p re tt ig  en we bek en ­
n e n  ro n d u it, da t we voor h e t ogenblik  n ie t 
in  de schoenen van d h r Schepen zouden 
w illen  s taan . De to e s ta n d  is zonder m eer 
c ritisch  en we zouden w ensen, da t dh r 
V room e, dank  zij z ijn  bevoegdheid  op d it 
te rre in , e r  moge in  slagen  h e t gevaar, d a t 
onze s tad  b ed reig t, a f  te  w eren.
De to es tan d  is e ch ter th a n s  zodanig , dat, 
noch  d h r Vroom e, noch om h e t even wie 
te  O ostende, de nodige m illioenen  kan  te 
V oorsch ijn  to v eren  die de v o o rtze ttin g  van 
de aangegane w erken kun n en  verzekeren . 
D at kan  enkel de reg erin g  !
H et is daarom  da t D insdag 17 O ktober, 
n a  een s.o.s. b rie f  aan  d h r  E erste-M in ister, 
een delegatie  van de s tad  O ostende zich 
n a a r  B russel h e e ft begeven. Deze delegatie  
b esto n d  u it  d h r S erru y s, bu rg em eeste r, d h r 
V room e, eerste  schepen, d h r De K inder, 
Schepen van O penbare  W erken  en de hh. 
P ie r s  en G oetghebeur, vo lksvertegenw oor­
d ig ers .
Deze a fv aa rd ig in g  bezocht ach tereen v o l­
gens de hh . M in isters B ra sseu r (B in n en ­
lan d se  Zaken) en Behogne (O penbare  W er­
k en ). De re su lta ten  ? Ais o n m id d e llijk  ge­
volg kon m en a an s tip p en  de to estem m ing  
van  d h r  B ehogne om de he rste llin g sw erk en  
aan  de Kon. G aan d erijen  aan  te  v a tten . 
D hr B rasseu r to onde  zij volle b e lan g ste l­
lin g  voor de hach e lijk e  fin an c ië le  to es tan d  
van  de stad . Ais o n m id d e llijk e  re su lta ten  
w as d it alles. H et lig t nu  voor de hand , 
da t, — gezien de ta lr i jk e  b lau w tjes  w elke 
we in  de loop der na-oorlogse  ja re n  reeds 
hebben  ongelopen — we th an s  verlan g en d  
u itz ien  n a a r  DADEN ! D aden, die bew ijzen  
d a t m en te  B russel n ie t  lan g e r de dood w il 
v an  onze s tad  doch de herlev ing , d a t m en 
e in d e lijk  b e g rijp t d a t een g e te is te rd e  stad  
n ie t  m oet boeten  voor h e t oorlogsgew eld, 
doch in tegendeel p r io r ite it  m oet gen ie ten  
b ij de algem ene in sp an n in g en  to t  n a tio n aa l 
h e rs te l, da t m en in z ie t da t O ostende een 
v o o raan staan d e  ro l m oet spelen  in  de eco­
n om ische herlev in g  van de ganse  k u s t­
s tre ek  en da t zonder O ostende, de k u st nog 
lange  ja re n  zal sukkelen . O ostende is en 
b l ij f t  de sp il, w aarro n d  h e t k u stto erism e  
d ra a it  o f stilv a lt.
W e hoeven slech ts de jo n g ste  gem een te­
ra ad sz ittin g en  in  te  zien en de d a a rn a as t 
v e rs tre k te  gegeven over v e rd ere  to ek o m st­
p lan n en  en u rb a n isa tie  om  ons een k lein
gedach t te  vorm en van de schade, w elke 
onze s ta d  door de oorlog onderg ing . N iet 
enkel d ienen  m illioenen  gevonden v o o r h e t 
n ieuw  kursaa l, voor h e rste llin g sw erk en  
aan  de haven, aan  de stadsgehouw en, aan  
scholen , p a rken , en zo m eer, doch d a a r­
n aas t kom en m et de t i jd  an d ere  no o d zak e­
lijk e  w erken  d ie s teeds op d rin g en d e r u i t ­
voering  w achten . W e hebben h e t h e rb o u ­
wen van een w ezenhuis, h e t aan leggen  van 
een schoolkolonie , w erken aan  zeed ijk  en 
pa rk en , enz. En dan spreken  we nog n ie t  
van  de an d ere  g ro te  w erken, die op u itv o e ­
rin g  w achten  w aarover m en h e t nog n ie t 
d u r f t  hebben, ais d aar z ijn  : de bouw  van 
een  nieuw  s tad h u is , van een ' feestp a le is , 
enz...
De to es tan d  is w erk e lijk  zeer c ritisc h  en  
h e t is dan  ook, o m dat de nood zo g ro o t is, 
da t m en th an s  de red d in g  zod ich t n ab ij 
denkt. H et s ta a t in elk  geval vast, d a t, zo 
de reg erin g  n ie t o n m id d e llijk  te r  h u lp  
sne lt, he t k arige  h e rs te lp ro g ram m a  van  
onze s tad  volledig  in  duigen zal v a ll | n, 
da t de w erken aan  h e t k u rsaa l zu llen  s t i l ­
vallen , kortom , da t O ostende zal b lijv en  
w at h e t was in  1949, d a t e r  geen stap  
v o o ru it zal z ijn  gezet, ten z ij de heu g elijk e  
heropbouw  van de K ap elles traa t, d ie ech­
te r  n ie t opw eegt tegen  h e t gew eldig belang  
van de k u rsaa l en and ere  w erken.
N aar we bij h e t te r  p e rs gaan  vern em en , 
zou m en op h e t s ta d h u is  m enen  een ze­
kere  op tim istisch e  toon  te  m ogen a an s laan  
en zou e r  reden  z ijn  om aan  een spoedige 
o p k larin g  te  geloven. W e hopen h e t van  
h a r te  om dat de be langen  en h e t w elzijn  
van gans de stad , gans de bevo lk ing  m o­
m enteel op h e t spei s taan . H r
BOEKHOUDER, 45 j., m et e rv arin g  
in  fiscale, sociale aangelegenheden  
en  alle  kan to o rw erk , b ez itten d  d i­
p lom a van ex p ert en  g e tu ig sch rift 
van  h u m an io ra , v rij 1 D ecem ber, 
zoekt w erk . S chrijven  b u ree l b lad : 
P.V.503
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een p ick-up m e t fonop la ten , 
p e r  dag, p e r  w eek of p e r  m aan d . R a ­
d io  M arle in  C h r is t in a s tra a t  85, O ost­
ende . Tel. 71.725.
Koloniale Loterij
HET STORTREGENT 
op W oensdag  25 O ktober
Een s to rtreg e n  van 34.426 lo ten  zal over 
g an s h e t lan d  veel schade h e rs te llen  en 
beurzen  vullen .
Ook gij k u n t b ij de gelukkige w in ­
n e rs  z ijn  van een de r 44 g ro te  lo ten  
van 20.0000 fr. to t  50.000 fr.
OF ÉEN DER SUPERGROTE LOTEN VAN 
EEN MILLIOEN en TW EE EN EEN HALF 
M I L L I O E N
Zorg tijd ig  voor uw b ilje tte n
DE TREKKING GEBEURT TE ZINNIK 
OP WOENSDAG 25 OKTOBER
(510)
O p  díe 
l e e s t a f e l
Xwa aan de W at
DOOR L. G. TEMME
Een boek voor de leek. H et m aak t hem  
d u id e lijk  w at een schip  is, hoe h e t v aart, 
hoe he t gevaren  en onderh o u d en  w ord t. 
H et boek w erd geschreven door iem and  
d ie  he t vak  g rond ig  ken t. Koop h e t boek 
en geef h e t, na  h e t zelf gelezen te  hebben, 
a an  de jo n gens. Ge zu lt zien  w elk genoe­
gen  e r  u it  te  h a len  is.
Sh Medettandóe Zeehanen 
1950
E en tw eeta lig  boek (E ngels-N ederlands), 
r i jk  g e ïllu s tree rd  m et een m assa p rach tig e  
fo to ’s van  a lle  H o llandse  havens.
Cmte du Ciei
FORMAAT 56 x 76
Op stev ig  p ap ier, in  d rie  k leu ren . R ijk e ­
l i jk  v e rsie rd  m et gouden s te rren , b ied t de­
ze k a a r t  een beeld  van de hem el in  z ijn  
geheel. D ank zij deze k a a r t  zal de lie fh eb ­
b e r  kun n en  gen ie ten  van  h e t m ooiste  w on­
d e r de r n a tu u r.
faavhoeh noa* Scheepaaait 
en Scheepâauui 1950
D it 21e jaa rb o ek  g eeft een a b so lu u t over­
z ich t van  de a c tiv ite it op m aritiem  ge­
bied. Men v in d t in  d it w erk  zeer n u ttig e  
in lic h tin g e n  b e tre ffen d e  de zeev aart en  de 
yach ting . In  een w oord  : h e t is een vo l­
m aak t vade-m ecum .
BAL VAN DE POLITIE
H et Bai van de P o litie  g aat door op Z a­
te rd a g  28 O ktober a.s. te  20,30 u u r  in  «Het 
W itte  Paard» , V an Iseghem laan . H et o rk e s t 
van M aurice Van S teenk iste  en de a n im a ­
to r  Je ro m e D epoorter, v e rlenen  h u n  m ede­
w erking.
De in g an g sp rijs  w erd  vastg es te ld  op 10 
fr. De k a a rten  w erden  reeds in  om loop ge­
b rach t, alsook de lo ten  voor de tom bola , 
w aarvoor zeer m ooie p rijzen  voorz ien  z ijn .
V olgende w eek m eer daarover.
Uitslag Tombola der Braderij 
van  de  K ape lles traa t
185434 252888 111355 167664 125769 158884
242377 242558 248175 189087 112638 208801
230391 134085 252243 150343 126044 139880
179161 227990 147164 161157 115091 194819
De trek k in g  geschiedde on d er to ez ich t 
van deu rw aard er G aleyn en. een a fg ev aar­
digde van he t stad sb estu u r.
Enige der gelukkige w in n aars  : 3e p r i js :  
P ilaeys, S p o rts tra a t 45; 4e p r ijs  : C lara  
T h ienpon t, K a p e lles traa t 48; 8e p r i js  : De- 
langhe, F ra n c iscu ss traa t 16; 9e p r i js  : 
K laassen , P e te r  B e n o its tra a t 4; 12e p r i js  : 
Dasseville, O o s ts tra a t 35; 13e p r ijs  : Du­
pon t, V laan d e ren s traa t 10; 14e p r i js  : V er- 
h iest, V e rla a ts tra a t, 6, M eiboom ; 16e p r i js :  
E erebau t, Ad. B uy lstr. 29; 21e p r i js  : V an- 
decasteele, A a rtsh e rto g in n es tra a t 30; 24e
p r ijs  : Van A chte, P la n te n s tra a t  27.
Dé an d ere  w in n aars  w orden v rien d e lijk  
verzoch t h u n  p r i js  zo spoedig m ogelijk  af 
te  h a len  in  he t h u is  Caddy, K a p e lles tra a t 
52.
Diefstal aan boord van 
vissersvaartuig
DADER SPOEDIG INGEREKEND
W oensdagm orgen  begaf zich re d er A rteel 
n a a r z ijn  v ise rsv aartu ig  0.310 d a t gem eerd  
lag  in  he t dok van de nieuw e v isse rsh av en , 
n ab ij de nieuw e v ism ijn . Toen h ij aan  
boord  van h e t schip was, b em erk te  h ij d a t 
zich in  de loop van de n ach t een o n b ek en ­
de m et geweld toegang  had  v e rsch a ft to t  
h e t log iest van  de b em ann ing  en  e r  b l i jk ­
b a a r de h an d  had  gelegd op h u n  eigendom . 
In d erd aad , de b em ann ing  die even la te r  
aan  boord  kw am  ste ld e  de v e rd w ijn in g  v as t 
van  geld  en an d ere  voorw erpen.
R eder A rteel v e rw ittig d e  de W ate rsch o u t. 
De b ijzo n d ere  hav en b rig ad e  ste ld e  o n m id ­
d e llijk  een onderzoek  in  da t spoed ig  le id ­
de to t  de aan h o u d in g  van de schuld ige, T.
H., w onende te  O ostende ,ging to t  b ek en ­
ten issen  over en w erd  te r  b esch ikk ing  ge­
ste ld  van de P ro c u reu r des K onings ts  
B rugge. H ij m aak te  reeds ee rd e r k en n is  
m et he t gerecht.
De b ijzo n d ere  hav en b rig ad e  h e e ft se d e rt  
h a a r  in  w erk ing  tred en  reeds ta lr i jk e  ge­
vallen  opgehelderd  en  bewees eens te  m eer 
op de hoogte  te  z ijn  van h a a r  ta a k . Deze 
d ien s t is  dag en n ach t te r  besch ik k in g  to t  
h e t beteugelen  van d ie fs ta l en m isd aad  in  
he t havengebied . Men kan  steeds op hen  
beroep  doen en  de n rs  71941 of 74331 op­
bellen.
De Dr. Maur. Sabbe Herdenking
Deze h e rd en k in g  g aa t door op Zondag, 
19 N ovem ber a.s.
Te 16 u u r  : k o rte  he rd en k in g sred e .
V o orste lling  door he t C o n serv a to riu m to - 
neel sam engeste ld  door lee rlin g en  en  oud- 
lee rlin g en  van de d rie  W estv laam se  M u­
z iek co n serv a to ria  O ostende, B rugge, K o r­
tr ijk .
«Toneelles» spei van sch e rts  in  één b e ­
d r ijf ,  M. Sabbe; Jan , re d e r ijk e r , E ddy 
Acke; Ja n n e tje , z ijn  m eisje , Jacq u e lin e  
T orney.
«Bietje» spei van  weem oed in  één  b e ­
d r ijf ,  M. Sabbe; B ietje , n o ta risd o c h te r , 
Lud. S am ijn ; M onne B ariseele , S ta f  Seu­
ry n ck ; Je a n  B ap tis te  B ariseele , F red  P in - 
telon .
«P luk  den Dag», spei van  sch e rts  en  w ee­
m oed, M. Sabbe; Id a  M abesoone, Suzanne  
D ecleer; M arie-Louise, h a a r  n ich t, S im on­
n e  C andaele ; K ap ite in  Q u a trem aire , P ie r re  
B eau p rez ; V an W aefelghem , S ta f  Seu­
ry n c k ; P ro fe sso r N eys, F red  P in te io n ; 
Sam son, dom estique, M arius van  d e r K aay.
M uzikaal in te rm ezzo  : « ík  zag C ecilia
kom en», oud V laam s lie d ; M enuetto  u i t  de 
sonate , H aydn, door Mw M. Ja n sse n s ; 
« P la is ir  d’am our», oude F ran se  rom ance, 
M artin i, aan  h e t k lav ie r Mevr. M. Jan ssen s .
De regie, enscenering , b e lich tin g , decor 
en m eu belaanpassing  is in  h an d en  v an  d h r 
R ikke Schm itz.
M eubels : K un stw erk h u izen  Luc V erley- 
en  en Co, E nsem bliers , D o o rn ik s traa t, 68 , 
K o rtr ijk .
L u ch ters en ta p ij te n  : à l ’In n o v a tio n
O ostende.
C o stum ier : A vothea Gent.
BRUNET & C
Tel. 7 1 .3 1 9  —  Telegr. «Compas»
O O S T E N D E
Z eevisgroothandel
SPECIALITEITEN 
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
BLANKENBERGE
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : R a b ay e  Cécile v. E d u a rd  
e n  V ande P itte  C lara , V üssegem ; D e­
sm e d í A n d réa  v. A n d ré  e n  G eleyns 
Angèle, U itke rke ; Ju rew y ts  A rie tte  v. 
G é ra rd  e n  C rom bez L a u ra , B reydel- 
s t r a a t ,  33.
O v erlijd en s: D e S ch ep p e r Ju liu s,
74 j., ech tg . G odeloose T h eres ia , K a ­
re l  D esw ertlaan , 27; N eirynck  A lina, 
68 j., ech tg . C laeys Ju lia a n , Zeel., 1.
H uw elijk safk .: Jo sep h  S taes , vloer- 
d e r  (K o n tich )  en  M a rie tte  L enoir, 
s t r i jk s te r  (a lh ie r ) ;  E dm ond  D e Jo n - 
ghe, b ed iende  (U itkerke) e n  Em e- 
ren ce  Doom, z.b. ( a lh .) ;  W illem  C on­
te n t,  o n d erw ijze r en  M arie -L au re  
Noël, z.b. (b e id en  a lh .) ;  E rn e s t De 
Mey, sm id  (U itkerke) en  C laude M er- 
m ys, z.b. ( a lh .) ;  P ie te r  C éoen, rad io - 
h a n d e la a r -m u z ik a n t e n  F lo ra  V an  
D aele, z.b. (beiden  a lh .) ; G ustave  Nei- 
rinck , te c h n isc h  te k e n a a r  (a lh .)  en  
A n n a  H u y g h eb aert, z.b., H e is t a. Zee.
H uw elijken : De R y ck er G éra rd , be­
d ie n d e  en  M a erten s  Ju lia , z.b. (bei­
d en  a lh .) .
VERKEERSONGEVAL
T o en  d e  k n a p e n  B en te in  M. e n  Bal- 
legeer D., w o nende  in  d e  ë e h a re b ru g -  
s t r a a t  t e  U itkerke , geze ten  op één  
f ie ts  d e  B oyavalhe lling  a fred e n , kw a­
m e n  zij in  b o ts in g  m e t d-e p e rso n e n ­
w ag en  v a n  d h r  R y ck em an  u i t  B rugge. 
Zij w erd en  n a a r  h e t  s te d e lijk  h o sp i­
ta a l  g eb rach t, w a a r  ze n a  verp leg ing  
h u isw a a r ts  k o n d en  k eren .
OPENBARE AANBESTEDING
L everen  en  p la n te n  v a n  bom en  in  
v e rsch illen d e  la n e n  :
V erh aeg h e  en  R o tsa e rt ,
V eldegem , 13.800 fr.
Leys A lbert,
B rugge, 19.870 fr.
GEMEENTERAAD
V rijd ag av o n d  te  20 u. h a d  een  am b­
te lijk e  z ittin g  p la a ts , w aa ro p  a lle  le­
d en  aanw ezig  w aren .
VERSLAG ZIT T IN G  7 EN 15 SEP­
TEM BER: K ERK H O F:
T o eg estan e  v e rg u n n in g e n : Eeuwig- 
d u rige  a a n  F a lin  A lexander; dertig - 
a a n  V an H eetvelde Jozef, M in n a e r t 
F elix  en  W eduwe De M aré A dhém ar.
REK EN PLIC H TIG H EID : de R aad  
g a a t  akkoord  bij h e t  gem een tek red ie t 
le n in g en  a a n  te  g a a n  voor h e t  v e re ffe ­
n e n  d er a a n  g ang  z ijnde  verbe terings- 
w erken  a a n  de versch illende oprillen .
AANBESTEDINGEN BERGPLAATS 
P IE R : E en p a rig  to e g es taan  a a n  a a n ­
n e m e r H o en rae t A dhém ar u i t  Brugge, 
102.077,40 fr. Deze w erken  z ijn  ook 
100 % gedek t door oorlogsschade.
AFSLUITENGSMUUR STED ELIJK E 
V ISM IJN : F irm a  V an  O ost Em iel en  
zoon, 42.869,34 fr. Deze u itgave w ord t 
te ru g b e ta a ld  door h e t  M inisterie!
O PSCH IKK IN GSW ERKEN  IN  DE 
BREYDELSTRAAT: P lans, la stenboek  
e n  bestek , 139.865,38 fr. goedgekeurd.
AANLEGGEN W ATERLEIDING IN 
DE JO ZEF PONJAERSTR.: Deze w er­
k e n  a a n  beide z ijden  v an  de s t r a a t  
w o rd en  g e ra am d  op 75.225 fr. en  zul­
le n  a fg e d ra g en  w orden  op de begro­
t in g  1951.
OPRILLEN: W ijzig ing a a n  h e t  las­
ten b o ek  gebru ik  v a n  k lin k a a rd s te e n  
in  p la a ts  v a n  h a rd e  baksteen . Ver­
h o g in g  v an  71.375,95 fr. G oedgekeurd .
IN LIJV IN G  OPENBAAR W EGEN­
NET: V rijkom ende s trook  ingevolge 
h e t  a c h te ru it tre k k e n  d e r  a fslu itings- 
m u u r  v an  de v ism ijn , ze w o rd t in  h e t  
o p en b a a r w eg en n et v a n  de s ta a t  in - 
gelijfd , m its  een  vergoed ing  a a n  de 
s ta d  v an  9.850 fr.
OPBREKINGW ERKEN SPO O R LIJ­
NEN TE BRUGGE: Bij een p arig h e id  
w o rd t een  gunstig  advies u itg e b rach t.
BELASTING DANSVLOEREN: De
v o o rz itte r  d o e t op m erk en  d a t  d it  
voo rste l persoon lijk  v a n  h em  u it­
kom t. Deze b e las tin g  w o rd t een p arig  
in g e trokken .
W ip «De V rije  Schu tte rs»  onder grote be. 
lan g s te llin g  p laa ts . Met algem ene stemmen 
w erd d h r V anbesien  Jo sep h  to t voorzitter 
verkozen , evenals d h r Van W ulpen Jerome, 
to t  sch rijv e r. Na s tem m ing  w erden de hh] 
Lazoen F ra n s  en B en te in  2e en 3e zorger I 
verkozen. D hr A zaert A lidoor, sire 1949. 
50 van de v e ren ig ing  «De Blauw tjes», werd 
to t  e re -v o o rz itte r  aangesteld , w aarna het 
w ln te rp ro g ram m a  w erd opgem aakt.
BOND DER TONEELVRIENDEN
N ie tteg en staan d e  de w einige belangstel, 
ling, d ie de tw ee laa ts te  winterseizoenen 
w erden  betoond, zal de «Bond der Toneel­
lie fhebbers» , dank  de m ilde steun  van het 
b e s tu u r van h e t s ted e lijk  Casino, een nieu­
we p ro ef w agen om, gedurende  de winter 
1950-1951 een th ea terse izo en  in  het leven te 
houden . E r w orden  geen abonnementen 
m eer afgeleverd  en de v e rh u rin g  is vrij. j
De eerste  v o o rste llin g  is vastgesteld op 
Z aterd ag  21 O ktober a.s. m et h e t optreden 
van P au l V andenberghe, die zelf de hoofd, 
ro l in  z ijn  w erk  «G ringalet»  zal vertolken.
T ijd en s de m aand  N ovem ber komt de 
KNS van A ntw erpen.
D e tw e e  v o o rs te l l in g e n  w o rd en  gegeven 
ten  t i te l  van  proef.
De loca tie  voor de v e rto n in g  van Zater­
dag 21 O ktober is open in  het secretariaat 
van he t s ted e lijk  C asino. Telefoon 414.25.
APOTHEEKDIENST
Z ondag 22 O ktober 
k e rs tra a t 33.
d h r Moreau, Bak-
FONTEI NIERSDIENST
V an 21 to t  28 O k tober : Wittevrongel
G erard , A k k e rs traa t, 9.
ARTISTENREVUE
Op Zondag 22 O ktober te  19,30 uur gaat 
in  de feestzaa l «Ons Huis», de grote «Ar- 
tis ten rev u e»  door, onder leid ing  van Karei 
L ocufier. D rie u u r  gezonde lach en degelij. 
ke o n tsp an n in g  m et geliefde  artisten. Alg 
an im a to r tre e d t B enny E vert op. Tijdens 
de opvoering  c roch e tw ed strijd . Inkomprijs 
20, 15 en 10 fr.
BIJ DE ZOTTEBOLDERS
Z ondag, in  de vroege voorm iddag, werd 
m et volle m uziek de oude S ire en de Ko- 
n in g inne , d h r B eeuw saert en Mw Verlinde 
M arguerite  aan  h u is a fgehaald . Na een kor. 
te  op toch t w erd in  h e t lokaal «De Grote
Pot»  ijv e rig  g estreden  om de nieuwe titels. 
H et w aren Mw G u staaf M oens en dhr Pier- 
re  B oenen die w onnen. De nieuw e Sire en 
K oning inne w erden lu s tig  gevierd.
NIEUWBOUW & HERSTELLING 
VAN
Houten schepen
^ u C i u t i  H a t ú n d k
¿ c  C o n t r i
WERFKAAI,  21 ZEEBRUGGE 
( 2 8 8 ) TEL. 841.9
De R ederij A lb e rt Deroo,
M r J a n  DECKM IJN,
Mr en  Mw H en ri PILAEYS- 
EVERAERT, k in d eren  en  k le in ­
k in d eren ,
M elden m et d ro e fh e id  h e t 
p i jn l i jk  v e rlies  d a t ze kom en te  
on d erg aan  in  h e t a fs te rv e n  van  
h u n  Zoon, K leinzoon  en  N eef,
M IJNHEER
Jan DECKMYN
M atroos op de «Roi L éopold» 
Zoon van M r J a n  DECKM IJN, en  
van  w ijlen  Mw C eline PILAEYS.
G eboren te  O ostende, 
op 16 Ju l i  1932, en  jam m e rlijk  
v e ro n g elu k t op zee, 
op 8 O k to b er 1950.
Een p lech tige  lijk d ie n s t zal g e ­
zongen w orden  op VRIJDAG, 27 
O k to b er 1950, om  10 u u r  in  de 
k e rk  van S.S. P e tru s  en  P au lu s.
Gelieve dezelve m et uwe te ­
genw oord igheid  te  w illen  v e r­
eren  en  de ziel van  de o v erlede­
ne in  uwe gebeden  in d ac h tig  te  
z ijn .
O ostende, 23 O k to b er 1950. 
N oord  E ed e straa t, B red en e  —
S tu iv e rs tra a t,  10, O ostende 
(521)
TREKKING VAN DE 
«VACANTIE TOMBOLA»
300762 234398 153667 298721 328821 321481
070001 056788 240199 101037 008966 319762
371611 420926 154467 338960 415148 262084
276434 141837 395940 008727 377640 366614
143725 239185 340863 180762 020739 449526
042361 083950 175172 474754 198277 394826
306226 105319 228684 160347 315282 419657
309139 216931 190535 463236 199186 037280
352332 347784 342733 484283 434072 309343
336222 324143 226354 359283 355580 356083
100135 350117 120553 192976 011720 218304
484385 198617 248431 403927 081777 025600
438793 329418 034205 457350 057300 162831
009683 063856 216486 182946 432815 266380
083517 077674 123630 310538 011142 302592
458947 314628 043943 089559 390103 358772
173224 377703 001282 240547 241276 323562
193707 281371 199632 237665 406774 153428
074725 246991 001642 162570 011917 080740
169617 063820 308070 080708 077307 288860
203616 416246 357953 338354 227769 289503
213951 129341 421121 387026 473335 064816
404997 063218 058976 241397 148093 316670
259609 164118 196608 023780 201117
w innende  om slagen : 21590 79998 54649 
38147 00052 21651 05790
BIJ DE SCHUTTERSGILDE  
SINT SEBASTIAAN
Z o ndagvoorm iddag  greep  de algem ene 
v e rg ad e rin g  van de afd e lin g  de r liggende
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe Werfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX :
Nouveau Quai des Chantiers, 3, '
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4160.46
H.R. : Oostende 1187 R.d.C. Ostende 1187
Bank : Sté Gén. Oost. 4874.70 Banque : Sté Gén. d’Ost. 4874.70
Telefoon : 72.904 — 74.000 Banque de Bruxelles, Ost. 18902
Van Brussel, Oost. 189.02 Telephone : 72.904 — 74.000
Duivenuitslagen uit 
Nieuwpoort
DU IVENM AATSCHAPIJ  
«DE IJZERBODE»
UITSLAG: V luch t K em m el, bij Cou­
pez A., H oogstraa t.
1) S inaeve F .; 2) Rots. R .; 3) Sinaeve 
F .; 4) Bots R .; 5) V yncke M.; 6) Cloet 
K .; 7) P ie te rs  M.: 8) S inaeve F.; 9) 
M aerten s E.; 10) M aerten s  E.
L ijs t der g ra tis  p rijzen :
1) S inaeve 50 kg aardappelen ; 2) 
V yncke M. 20 fr.; 3) C loet K. 5 kg 
pam eele; 4) P ie te rs  M. 1 kg paling; 
5) M ercy A lbert 20 fr.; 6) Pickel C. 
1/2 kg saucissen ; 7) D upon t A. 5 kg 
m osselen; 8) C loet R. 5 p. tabac; 9) 
V erm ou th  20 fr.; 10) Veranem an 1 
fles w ijn.
L ijs t d e r k am pioenen  v an  h e t jaar 
1950 — K am p io en  voor de! ls te  en 2de 
du if: 1) C oopm an H. 35 p r.: 2) Ber- 
te lo o t T. 34 p r.; 3) V erm outh  J. 31 pr. 
4) V ynck M. 30 p r.; 5) Coopman i. 
28 p r.; 6) L ansens R. 25 pr.
Kampioen meest getal prijzen: 1) 
B erte lo o t T. 86 pr. ; 2) V erm auth J, 
80 p r.; 3) V ynck M. 58 p r.; 4) Coop- 
m a n  H. 56 p r.; 5) L ansens R. 46 pr,
K o n in g  p e r  p u n te n ste lse l: 1) Ge- 
v a e r t F r. 489 p.; 2) C oopm an A. 545 
p .; 3) V an steeg er J. 554 p.; 4) Vynck 
M. 602 p.; 5) D alle F. 616 p.; 6) Maer-; 
te n s  L. 617 p.
ZONDAG 22 OKTOBER 1950 bij 
N orullie P ie te r, café  «Brinquetteri» 
B rugse v a a r t.  V luch t K em m el, 1000 fr. 
p rijz en  verdeeld  a is  volgt: Bons 58, 
2x40, 2x30, 5x20, 10 a a n  5 fr. Aange- 
duid© serie, 50, 2x40, 2x30, 5x20, li 
a a n  5 fr. O n aangedu ide  serie 50,2x48, 
2x30, 5x20, 10 a a n  5 fr.
S cherrew eg a a n  3 fr. 5x20. Grolt 
p r ijs  a a n  5 fr., a lles voor de der o: 
slag.
Deze v lu c h t g a a t  door onder de coi 
tro le  d e r «IJzerbode». De convoyaj 
gesch ied t door S eraph . Debusscheri 
N ieuw poort. _______




O e s t e r p u t t e n
HALEWYCK & Co
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Voor Z ondag  22 O ktober: A potheek 
COOL, M a rk ts tra a t . O pen v an  9 to t 
12 en 16 to t  18 uur.
BELASTING OP 
VERMAKELIJKHEDEN
Het s ta d sb es tu u r h e e f t beslist voort­
aan geen s ted e lijk e  ta k s  m e er te  vor­
deren voor de w in te rfee s te n  die elk  
jaar door de versch illende v e ren ig in ­
gen in g e rich t w orden  ten e in d e  de 
kosten d e r  m a a tsc h a p p ij te  h e lp en  
dekken.
VAR IETEA VOND
De aangekond igde v a rié té -a v o n d  
met de bekende rad io zan g er Bobbe- 
jaan S choepen g a a t  door in  de S tads- 
halle op Woensdag 25 O ktober e u  zal 
aanvangen te  19.30 u. B u iten  Bobbe- 
jaan Schoepen tre d e n  nog  op : de d rie  
Morgan Zusters, F ransky , L uce Dispy, 
het tr io  Lou Logist, G eorges H alleux  
en José F o n ta in e . Onze m ensen  k r ij­
gen nu  ook eens de gelegenheid  een 
Vlaamse a r t i s t  a a n  h e t  w erk  te  zien 
die zeker n ie t  m oet on d erd o en  voor 
hetgeen ons u i t  N ederland  k om t over­
gewaaid, wel in tegendeel.
ELECTRICITEITSUITBATl -IC
Het c o n tra c t tu ssen  de S tad  N ieuw­
poort e n  de e lec tric ite itsm aa tsc h ap p ij 
N.V. Gazelec b e tre ffen d e  de u ifo a tln g  
van h e t e lec tric ite itsn e t loop t w eldra 
ten einde. G eru ch ten  doen de ronde 
dat er m ogelijkheid  b e s ta a t da.t de 
Stad zelf de uito;..ting zou verzeke­
ren.
TONEELAVOND
Op Z ondag  19 N ovem ber r ic h t  de 
Vereniging voor V reem delingenver­
keer een  to n ee lavond  in  verzorgd 
door h e t  D ickson-T oneelgezelschap. 
Het blijspel «F ien tje  Beulem ans», een 
vrolijk gebeuren  u i t  de goede oude 
tijd zal opgevoerd w orden. De p rijzen  
der p laa tsen  b ed rag en  30-25 en  20 fr. 
De locatie k a n  gebeu ren  in  h e t  S ta d ­
huis, bureel 2.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten: V andew alle K a th e lijn e , 
dochter v K a re l  en  D eclercq M ade­
leine; G om bert Jacques, v. Em iel e n  
V ansevenant M a rth a ; C orden ier U r­
bain v. A ndré en  L am aire  Y vonne; 
Coelus A gnès v. G asp er en V anw al- 
leghem D enise; V erm eersch  M onique 
v. Ju liaa n  en  M uyle Elvire.
H uw elijksafk. : S ch o o laert M arcel,
visser, m e t P rovoost M arie, z.b., bei­
den v an  N ieuw poort; D evooght C ar­
los, S taa tsbed iende , N ieuwp. en  M aes 
Lucienne, bediende, O ostende; A dam  
Maurice, w erkm an , m e t V andenabeele  
Marguerite, z.b. beiden  N ieuw poort; 
Ghys Georges, v ak le raa r, m e t V ande- 
woude B e rn a d e tte , beroepsregen tes, 
beiden v a n  N ieuw p.; D elag range 
Marcel, s la c h te r  (H oboken, voorheen  
te N ieuw poort) m e t C ottegnië M ade­
leine (G istel) ; V erp lancke Roger, m e t­
ser, m e t V erhaeghe  M arie (Broe- 
chem -A ntw erpen).
H uw elijken: C assaer G eorges, d ia ­
m antslijper, m e t W eiss Y vonne; 
Blomme A lbert, au togele ider, m e t 
Aezaert G eorgette ; V an h o u tte  Leo­
nard, m etaa lbew erker, m e t E v erae rt 
Denise; D evach t Ignace , te le g ra a f  be­
diende, m e t D eprez Denise, z.b., bei­
den v. N ieuw poort.
U itk e rk e
AANRIJDING
De n eg en ja rig e  W estijn  C ésarine, 
wonende te  U itkerke, w erd  Z ondagna­
middag op d e  B rugse S teenw eg a a n ­
gereden door d e  personenw agen  v an  
dhr A. J. u i t  B rugge, b e s tu u rd  door 
Mevrouw A. De k le ine  liep verw ondin­
gen op en  w erd  n a a r  h e t  s ted e lijk  hos­
pitaal te  B lan k en b erg e  overgebrach t.
HEIST
APOTHEEKDIENST
D hr Maes Ja n , S ta tiep laa ts .
•
DOKTERSDIENST
D r P au l G obert, O L V -straat.
TWEE FIETSERS BOTSEN OPEEN
Z aterdagvoorm iddag  om streek s 9 uur, 
kw am en E lodie M eyers in  de V lam ing­
s tra a t  aangereden  en w erd  tengevolge van 
een verkeerd  m anoeuver aan gereden  door 
de b ak k ersg ast Louis D esnyder. A lles be­
p e rk te  zich to t  liehe kneuzingen.
GROTE SCHIETING
In  h e t C asino-T ennis op de Z eed ijk  te  
H eist D uinbergen, v in d t op Z a te rd ag  21 
O k tober a.s. te  18 u u r  een g ro te  sch ie tin g  
op de liggende w ip p laa ts . Hoogvogel : 
een gans van 7 kgr. en 75 f r .;  2 zij vogels : 
ied e r een gans van  6 to t  7 kgr. en 50 f r .;
35 vogels van  20 fr. in  h e t spei, b e rek en d  
op 50 sch u tte rs . De in leg  is 27 fr., te ru g  20 
fr. W ie h e t m eeste a an ta l p u n ten  heeft, 
k r ijg t  g ra tis  een gans. Een k le ine  o f een 
g ro te  vogel te l t  voor 1 p u n t. Na de sch ie­
tin g  w o rd t een gans ofw el tw ee h an en  v e r­
loot. Ied er consom m atie  geeft re c h t op een 
bon voor deelnam e aan  de tom bola .
BOBBEJAAN SCHOEPEN TE HEIST
Onze H e isten aars  zullen  op D onderdag  
26 O k tober a.s. in  C iné Palace, in  de gele­
genheid  z ijn  de alom bekende zanger, Bob- 
be jaan  Schoepen te  zien o p tred en . Deze 
v e rto n in g  v in d t p laa ts  te  12,30 u u r.
ACHTTIENDER GETOOND
In  he t C afé «Den A nker» bij Ja n  M ille, 
w erd een ach ttie n d e r getoond door Cam iel 
De W itte . M edespelers w aren  : E m iel V an- 
torne, D ésiré Z w aenepoel, Eugeen Dogi- 
m ont. G etuige was P ie te r  B ultynck .
UITSLAG BILJARTCLUB  
«FAHR PLAYS»
1. Jean  Ja n sse n s ; 2. De Schepper P ie r re ;
3. Maes M ichel; 4. V lie tinck  Jo z e f; 5. De- 
b ed t M arcel; 6. C laeys M aurice.
TERECHTWIJZING
H et b e s tu u r van de B ilja rtc lu b  «F air 
P lays»  gevestigd  in  he t lokaa l van C afé 
M ondial, la a t h ie rb ij w eten  d a t h u n  w eke­
lijk se  p rijsk am p en  de D insdag doorgaan  en 
n ie t  de Z aterd ag  zoals v e rk ee rd e lijk  in  een 
vroeger n u m m er is verschenen.
UITSLAG KAARTING  
«OOSTHOEK BOVEN»
C afé «Bij M alvientje» : 1. Gezelle Leon- 
D um arey M arcel; 2. V erm eulen T h.-S te- 
vens M alv ina; 3. K eukelinck G erard-U t- 
te rw u lg h e  L ou is; 4. De B uyser F rans-W il- 
la e r t G eorges. De p r ijs ,  v e rlo o t on d er de 
verliezende spe lers w erd gew onnen door 
V icto r V lietinck.
BEDREIGINGEN
R eders en  vissérs, d ie  w eigeren  te 
g a a n  kopen  bij b ep aa ld e  f irm a ’s t te  
Z eebrugge w orden  in  de la a ts te  m a a n  
d en  dikw ijls la s tig  gevallen  en  be­
d re igd  doo r een  h e e rsc h a p  v an  H eist, 
d ie  m e e n t d a t  h ij de gelden  v an  de 
m e n sen  m a g  e isen  of b eh e ren  m e t 
een  p ro p  in  de m ond.
Zo e r  re d e rs  z ijn , die' h e t  s la c h to ffe r  
o f voorw erp  z ijn  v a n  d erg e lijk e  ge­
v a a rlijk e  kerels, doen  ze b es t steeds 
r a a d  te  v rag e n  bij h u n  bond  of bij 
e e rlijk e  lieden , die h e t  m e t h e n  goed 
m en en . A ldus zu llen  ze n ie t  opnieuw  
h e t  s la c h to ffe r  w orden  v a n  der gelijke 
h ee rsch a p p en .
UITSLAG KAARTING  
CAFE «DE BEURS»
1. D evooght L eo n -V an d ieren d o n ck ; 2. Lo 
w yck A Io is-L anduyt L ou is; 3. V andeberghe  
C am ie l; 4. N obus-D e B acker. De p r i js  v o o r 
ve rliezen d e  sp e lers  w erd  gew onnen  door 
S p iessens G ilbert.
BERICHT AAN DE BEVOLKING
De to eg an g  to t  h e t k e rk h o f  zal op M aan­
dag  30 en  D insdag 31 O k to b er verboden  
z ijn . Alle o p sch ik k in g sw erk en  v an  g rav en  
en  zerk en  d ienen  b ijgevo lg  v ro eg er te  ge­
beu ren .
BRANDWEER
De bevo lk ing  w o rd t e r  van  op de hoogte  
g e ste ld  d a t de s iren en  ied ere  Z a te rd a g ­
m iddag  om 12 u u r  in  w erk in g  zu llen  ge­
b ra c h t w orden.
R E C H T B A N K E N
te Brugge
—  VAN HYFTE, Polydoor, p ia n o - 
te c h n ie k e r  te  B lankenberge, verscheen  
aan g eh o u d en  voor de co rrec tiohele  
re c h tb a n k . Hij h a d  voor «klan ten»  een  
p ia n o  verkoch t, m a a r  h ie ld  h e t  geld 
liev er voor zich... R e c h te r  W ah n  ver­
oordeelde V an  H y fte  to t  2 m a a n d e n  
g ev a n g en iss tra f  e n  1000 fr. boete.
— De O ostendse sch ild e r FRED ER IK  
Cyriel, een  zekere SCHALANDRIJN 
R o land , w erk m an  te  L o d e lin sa rt en  
VAN HECKE Elodie, u i t  O ostende, 
h a d d e n  e jch  te  verantw oordten  we­
gens d ie fs ta l en heling . D e h e lin g  al­
le e n  voor w a t E lodie V an  H ecke be­
tre f t .  Zij had ... k iek en s gekocht, en  
bew eerde, n ie t gew eten te  h ebben  d a t  
h e t  gesto len  k iek en s betro f. Ze w er­
d e n  gesto len  («u it nood», zei d e  ver­
d a c h te !)  door C yriel F rederik , die h e t 
bij de k iekens n ie t  lie t, en  ook «op 
zoek» g ing  n a a r  «viggens». S chalan - 
d ry n  h ie lp  h em  bij d i t  «werk». Z w aar 
w aren  de s tra f fe n  voor beide  m a n n en . 
F re d e rik  k reeg  10 m a a n d e n  p riso n  en  
1000 fr. boete; S c h a la n d ry n  6 m a a n ­
den  e n  1000 fr. e n  d e  vrouw, Elodie
V an  Hecke, w egens h e lin g : 1 m nd. en  
1000 fr.
— M ISSIAEN M aurice, h e rb e rg ie r  te  
O ostende; sm aad  a a n  de r ijk sw ac h t; 
400 fr. boete.
— WILLEMS A lbert, sch ilde r te  B lan ­
kenberge; veroorzaken  v an  een  a a n ­
r ijd in g  p e r  fie ts : 500 fr. boete en  2994 
fr. schadevergoeding  a a n  de jonge 
vrouw, die d aa rb ij e rn s tig  w erd  ge­
wond.
— D. Hélène, h u ish o u d ste r  te  O ostende s 
zedenfeiten  : 6 m aanden  gevang.
— SIMOEN C lem entine, h e rb e rg ie rs te r  te  
O ostende : zedenfeiten  : 2 m aanden  ge­
v an g en iss tra f.
— LESCRAUW AET R om ain, m atroos te  




I n  de N.V. S a rd in e r ie  H en ri C ar- 
bonez, w erd en  Roose E lisa e n  B illiau  
M aurice o n derscheiden  m e t h e t  n i j ­
v erh e id s tek en  2de k la s  om h u n  25 ja a r  
trouw e d ien sten .
P ro fic ia t !
Giften voor het Huseum
M eju ffe r Ju lia  MINNE, geboren  te  
N ieuw poort en  w onende te  A ntw erpen , 
sch o n k  een  m ooie z ilveren  m edalje , 
een  oude h e r in n e rin g  v a n  d e  Bal- 
b o o gm aatschapp ij, welke h a a r  lo k a a l 
en  sc h ie tp e rs  h a d  in  de «Palingbrug». 
O p d e  voorzijde s ta a t :  K o n in g  d e r  So­
c ië te it F usighspeyers te  N ieuw poort 
1845; op de ach te rz ijd e , tu sse n  een  
eikenkroon , k ru is t zich een  B alboog 
en  een  gaa ipers. O p d e  r a n d  s ta a t  : 
G ejond  door D e V room e-V an Daele, 
H oofdm an.
V an  w a a r  de n a a m  «Fusighspeyers» 
kom t, die d e  B alb o o g m aatsch ap p ij 
droeg, is nog  n ie t  u itg e m a ak t.
V an  M eju ffe r M arie  D ewaele, even ­
eens ee n  geboren  N ieuw poortse, wo­
n e n d e  te  A ntw erpen , o n tv in g e n  w ij 
een  oude z ic h tk a a r t  d e r  P a lin g b ru g  
en  v ijf  F ra n se  assig n aten .
WAARHEEN DEZE WEEK?
N I E U W P O O R TO O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA ; «DE HEMEL BOVEN H ET 
MOERAS» (M aria  G o re tti)  le  P r ijs  
op h e t F es tiv a l te  V enetië . D ih sd ag - 
vertoningen v a n  4 u u r  af.
K.N.T.
CAMEO : «GUILLEM ETTE DABIN»
m et H elena B ossis en  Je a ri Davy.
K.T.
PALACE : «SECRET D’ETAT» m e t 
Douglas F a irb a n k s  en  G lyn is Jo h h s.
K.T.
FORUM : «LES AMOURS DE CAR­
MEN» (techn ico lo r) m e t R i ta  H ay ­
w orth en  G len n  F ord . K.T.
RIALTO : «MALAYA» m e t J a m e s  S te ­
w art, S pencer T ra cy  e n  L ionel B a r ­
rymore.
CORSO : «CHANSON DANS LA NUIT» 
m et W illiam  Powell, B etsy  D rake en  
Adolphe M enjou. K.T.
RIO : «GOUFFRE» m e t G ene T ie m ay ,
R ichard  C onte e n  Jo sé  F erre r.
ROXY : «LA REINE DE L’EM PIRE 
FANTOME» m e t G ene A u try  en 
F rankie D arro . K.T.
HEIST
CINEMA’S
MODERNE : «MADAME BOVARY» m et 
Jenn ifer Jones, Louis Jo u rd a n , Van H ef­
lin en Jam es. K.N.T.
«OORLOG IN DE SCHADUW» (La g u erre  
dans l’om bre) m et R o bert D onat, V alerie  in a lle rle i dag- en w eekbladen, w en d t U 
Hobson, W alte r  R illa  en G lynis Jo h n s . to t  NOORDZEE-BOEKHANDEL, V in d icti-
PALACE : «DE HEMEL BOVEN HET velaan, 22, O ostende.
MOERAS» (M aria G o re tti) K.N.T.
CINEMA’S
CINEMA’S: NOVA: v a n  V rijd ag  to t  
Zondag, W oensdag e n  D onderdag : 
«DE DERDE MAN» m e t Jo sep h  Cot- 
ten , A lida V alli en  O rson  W elles.
M aan d ag  e n  D insdag : «DE DODE 
BESCHULDIGD» m e t A nne C raw fo rd  
e n  M axwell Reed.
CENTURY: v a n  V rijdag  to t  Zon­
dag : «DE S T R IJD  OM BASTENA­
KEN» m e t V an  Jo h n so n , J o h n  Ho- 
d iake, enz. — Op scène: Addy Boon, 
j ongleur-cyclist-equilib rist.
M aandag  en  D insdag : «DE G RO TE 
DAN PATCH» m e t D enn is O’K eefe e n  
R u th  W arrick .
B L A N K E N B E R G E
CASINO I en II : «CAPITAINE MARVEL» 
COLISEE I : «DE ONDERW ERELD VAN 
SAN FRANCISCO» K.N.T.
II : «JENNY, DE GESCHANDVLEKTE
VROUW» K.N.T.
PALLADIUM I : «TROIS ARTILLEURS AU 
PENSIONNAT» K.T.
II  : «LE SOUP SOLITAIRE DE LON­
DRES»
VOOR UW KLEINE 
AANKONDIGINGEN
REINIGINGSDIENST
De re in ig in g sd ien s t zal geen v u iln is  a f ­
h a len  op W oensdag  1 N ovem ber. B ij u i t ­
zo n d erin g  zal d it op D onderdag  2 N ovem ­
b e r gesch ieden .
NIEUW KERKHOF
De werken zullen binnen enkele dagen 
een  aan v an g  nem en  door aan n em er A r­
m and  V erlin d en  van  K eerbergen .
NIEUWE STRAATNAMEN
Twee nieuw e s tra te n  kregen  een n aam  : 
W e s ts tra a t : de s t r a a t  d ie lo o p t van  O ost 
n a a r  w est te  beg in n en  van  de S t Jo z e f­
s t r a a t  (van de h o f van Schepen D aveloose 
to t  de O ude K e rk h o fs traa t)  ; S c h u tte rs-  
s t r a a t  : de s t r a a t  d ie lo o p t van  N oord  to t  
Z uid  te  beg innen  van de W e s ts tra a t (van 
W e s ts tra a t  n a a r  de s ta an d e  p e rs ) .
PRIJSKAARTING  
WARDJE HERDSOEN
1. N yckees Louis-D e Mey A n d ré ; 2. 
D’H o n d t P ro sp er-V an d ieren d o n ck  P ie te r ;
3. M orbée A lois-D ogim ont L eo n ; 4. Savels 
T heo-H erdsoen  R ené ( ju n io r) .
AANBESTEDING
De aan b ested in g  van  de w egenis n a a r  h e t 
n ieuw  s ta tio n k w a r tie r  volgens h e t on tw erp  




U itslag  van Z aterd ag  in  café  «Sirene» 
b ij V alere  H errew eghe : 1. M outon Hec- 
to r-V an d ie ren d o n ck  R ay m o n d ; 2. V alere  
V an H errew eghe-A m eye E m ie l; 3. De Vos 
C y rie l-P ie ra rd  H o n o ré ; 4. De V inck  Ge- 
ra rd -S te rc k x  R ichard .
BOUWVERGUNNINGEN
V olgende bouw v erg u n n in g en  w erden  to e ­
g estaan  : De H aan , 56 ru e  T ac itu rn e , B ru s­
sel, n ieuw bouw  in de D u in d reef te  D uin­
b e rg en ; W eym ans E lise, A venue de K ers­
beek, 56, V orst, v e rb ouw ingsw erken  op de 
Z eedijk , v illa  «Les O rch idées» ; B auw ens 
H éli, L a m o ra ls tra a t 5, te  K nokke, n ieu w ­
bouw  P rin se s je sp a d  te  D u in b e rg en ; De- 
w aay P ie te r , P o ld e rs tra a t,  52, te  H e ist, ver- 
g ro tin g sw e rk en ; Jacq u es  V lie tinck -B ailyu , 
G raa f d’U rse llaan  H eist, n ieuw bouw  in  de 
P a tr io t te n s tr a a t  te  D uinbergen .
MILITIE —
T ellin g  van  de W erfre se rv e  v o o r de l ic h ­
tin g  1954. De jo n g elin g en  geb o ren  in  h e t 
ja a r  1934 en a lh ie r  in g esch reven  in  de be­
v o lk in g sreg is te rs  op 1 O k to b er 1950, m oe­
te n  zich  o n v e rw ijld  aan m eld en  op h e t 
s tad h u is , bu ree l 6, M ilitie, te n  e in d e  h u n  
in sc h rijv in g  in  de W erfre se rv e  d ie de  lic h ­
t in g  1954 m oet vo rm en , te  la te n  in  o rd e  
b rengen .
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : Im p en s L au re tte , K u rsaa ls tr . 
41; M oyaerts A rle tte , E lisa b e th laa n  54; 
B a rrem aeck er R onny , T u in w ijk  51; Lam - 
m ertey n  L inda, W es tk a p e lle s tr . 44; H ilder- 
son  W alte r , W es tk ap e lle s tr . 10.
O v erlijd en s : D’H o n d t L odew ijk  K arei,
landbouw er, 73 ja a r , echtg . V an W assenho- 
ve  M arie-V alerie, O ude K e rk s tr . 26.
A fkond ig ingen  : H oste  H en d rik , v isse r 
en B en te in  M arie, n a a is te r , (B rugge) ; Me- 
ch e lae re  Jo zef, m ijn w e rk er (L issew ege) en 
C ouw ijzer M aria ; V an B everen  M aurice, 
k w a rtie rm e e s te r  bij de Belg. Z eem acht, en 
C eusters C h ris tian e .
N ey rin ck  G u s taa f Jo ze f, te ch n isch  te k e ­
n a a r  (B lan k en b erg e) en  H u y g h eb ae rt A n­
na.
H uw elijken  : C oudeville  G aston , m etse r- 
d ien a a r  (K nokke) en Le L ieu r G ilb e rte ; De 
C lercq N o rb e rt, tech n iek er, en  G hevaert 
G eo rg e tte ; Ja n se n s  N o rb e rt, h a n d e laa r 
(R am skapelle ) en  C roes M arie-L ouise.
VOGELPIKCLUB  
«DE SCHERPOGEN»
Op Z aterd ag  21 O k to b er p rijsk am p  voor 
de leden  b eg iftig d  m et schone p r ijz en  in  
n a tu ra  en  1 p r j is  v o o r de tegenw oord ige  
v e rliezende  sp e lers . N ieuw e leden  k u n n en  
zich nog la ten  in sch rijv en  b ij G heselle  
Louis, café  W in d so r in  de V lam in g straa t.
UITSLAG BOLLING  
CAFE «DE DAGERAAD»
U itslag  van Z a te rd ag  15 O k to b er : 1. A pé­
re  P a lm ire ; 2. M eysm an A lfred ; 3. H uy- 
g he  C h a rle s; 4. D eckers J a n ;  5. De Vos G.; 
V and en b erg h e  A.,; 7. M eysem an Fr?; 8 . 
A père P .; 9. De Vos P a u lin e ; 10. A n dries 
C yriel.
BOLLING
Op Z ondag  22 O k to b er b esch rijv in g  van 
750 fr. v o o r iedereen . Men b o lt 2 x 6  bo l­
len  voor 15 fr . en  m ag 2 m aal in sch rijv en  
en  2 p r ijz en  gen ie ten . Men b o lt voor g aa i­
en. B egin  om  18,30 u u r  to t  21 u u r.
ZEEBRUGGE
UITSLAG KAARTING  
SHIPHOTEL
Z ondag nam  h e t k aarte rsse izo en  van de 
club «Na T aak V erm aak» in  he t Sh iphotel, 
b ij A ugust V andenberghe, een aanvang . 
V oor de eerste  w e d strijd  nam en  30 k a a r­
te r s  deel. U itslag  : 1. C a tto o r Paula-D e- 
m eeste r P ie te r ;  2. Jan  G heyle-E veraert 
P ro sp e r;  3. W illem s Ju les-S tae len s A lfo n s;
4. T anghe  L ou is-Sanders J u lie n ; 5. Van 
P u y velde  E lias-G heyle P h ilip .
OP DE LEOPOLD III LAAN
Ze hebben een hem els gedu ld  gehad, de 
m ensen van de N atio n a le  W erf. H et is  e r  
e in d e lijk  van gekom en voor w at de a fw a­
te r in g  van h e t dak b e tre f t,  d ie D insdag  in  
o rd e  w erd gebrach t. V roeger liep  d it w a ter 
voor de h u is jes  in  h e t zand  en  schiep een 
m odderpoel. Nu z ijn  de bu izen  op de riool 
aangekoppeld , w at een goed w erk  is.
GEEN TWEEDE VERDWIJNING!
In  een B rugs w eekblad verscheen  vorige 
w eek een b e rich t d a t v e rb an d  h ie ld  m et 
een zogenoem de tw eede v e rd w ijn in g  te  
Z eebrugge. H et zou h ie r  een zekere  Ga- 
b rie lle  R ossum  b e tre ffen , d ie op 15 Sep­
tem b er, dus 1 dag vóór k a p ite in  A dam son, 
verdw een, en die te  Z eebrugge w oonach tig  
zou z ijn . In  d it ve rb an d  kun n en  we h ie r  
m ededelen , d a t voornoem de persoon  abso ­
lu u t n ie t te  Zeebrugge w oonach tig  w as en 
ook n ie t verdw een. Die g e ru ch ten  z ijn  van 
a lle  g rond  o n tb lo o t, zodat de fa m ilie  R os­
sum , die te  Z eebrugge g v e rb lijf t, ten  o n ­
rech te  in  d it geval b e tro k k en  is  gew orden. 
IN HET HUWELIJKBOOTJE
D insdagvoorm iddag  is de h eer R oger 
C arp en tie r, zoon van onze P o litieco m m is­
sa r is  in he t h u w elijk sb o o tje  g e s tap t m et 
M eju ffer Y olande D efever. Te dezer gele­
genheid  w enst «Het N ieuw V isscherijb lad»  
aan  h e t jo n g e  p a a r  veel geluk  in  ’t  v e rd ere  
leven.
RAADPLEGINGEN
H eden  Z a te rd ag  za l de h e e r  V an d en ­
berg h e  voor de red e rs  v a n  d e  O ost­
k u s t  v a n  14.30 to t  16 u u r een  z itdag  
ho u d en  te r  v ism ijn  v a n  Zeebrugge.
— DUFOUR G u staaf, vislosser, en  
DESW ELGH Jacqueline , h u ish o u d s te r, 
beiden  u it  S tene , 1.000 s ta le n  p o rre l 
gesto len  op de ak k e r v a n  V andenbus- 
sche K are i: de ee rs te  d rie  m a a n d e n  
en  260 fr.; de tw eede 1 m a a n d  en  260 
fr. e n  beiden  m o e ten  zij so lida iriijk  
a a n  de bu rg erlijk e  p a r t i j  1.600 fr. 
schadevergoed ing  beta len .
— LAVAUX A rm and, k le e rsn ijd e r  te  
B inche, te  M iddelkerke bij een  ver­
keersongeval onvrijw illig  le tse l v e r­
oo rzaak t: 500 fr. e n  h e t  b e ta le n  a a n  
de burg . p a r t i j  «Safco» u it  O ostende; 
v a n  een  schadevergoed ing  v a n  18-000 
fran k .
BELANGRIJKE SOMMEN
ONTTROKKEN AAN HET 
SEKWESTER
De a a n n e m e r  Soete G eorges u it  
W estende w erd  d e s tijd s  doo r h e t  
K rijg sh o f v an  G e n t w egens econo­
m ische co llabo ratie  veroo rdee ld  to t  
v ijf  j a a r  gevangen is en  verb eu rd  v e r­
k la rin g  v a n  z ijn  oorlogsw insten , d ie  
op 57 m illioen frs  w erden  g eschat. 
D aa rb ij kw am  nog  3 m illioen  a a n  de 
(Staat.
Z ijn  goederen  w erden  o n d e r sekw es­
te r  gesteld.
Soete, z ijn  ech tg e n o te  V an  R ycke- 
gem  M adeleine en  C o m p td ae r M arcel 
versch en en  V rijd ag  voor d e  co rrec­
tione le  re c h tb a n k  te  V eurne w egens 
h e t  o n ttre k k e n  v a n  b e lan g rijk e  som ­
m en  a a n  h e t  sekw ester. B ij een  h u is­
zoeking h a d  de po litie1 de h a n d  k u n ­
n e n  leggen  op ee n  no taboek je , so o rt 
geheim e boekhouding, w a a ru it  d e  
schu ld  v an  de be trokken  aa n n e m e r en  
z ijn  ec h tg e n o te  bleek. V erder kw am  
m en  e r  a c h te r  d a t  som m en geleend 
w erd en  a a n  d erd en  voor ee n  b ed rag  
v a n  ongeveer 2,5 m illioen  f rs  e n  w erd  
een  som v an  5 m illioen  f rs  gevonden  
alsook seh a tk is tb o n s . T en  s lo tte  ble­
ken  beide ook e e n  gedeelte v a n  h u n  
m eubels te  hebben  o n d e rg e b ra ch t bij 
bek en d en  u it  B russel, B redene eh  
M iddelkerke. Bij de geldelijke t r a n s ­
ac tie s  zou C o m p td ae r a is  tu sse n p e r­
soon h eb b en  geageerd.
De re c h tb a n k  veroordeelde S oete 
G eorges en  V an  R yckeghem  M ade­
le ine  elk to t  3 m a a n d e n  gevang  en  
25.000 f rs  boete. C o m p td ae r M arcel 
w erd  v rijgesp roken .
Krijgsraad te Gent
Noodlottige twist tussen m atrozen te Oostende
UITEENZETTING VAN DE FEITEN
Voor de k r ijg s ra a d  te  G en t, voorge­
ze ten  door m a jo o r Nowynck, v e r­
sch een  M arcel S w innen,, u i t  H eren- 
ta ls , m a tro o s  bij de Belgische Zee­
m a ch t.
H ij w o rd t e r  v a n  beschuld igd  t i j ­
d en s  een  tw is t in  een  d an sza a l d e r 
O e s te rb a n k s tra a t, te  O ostende, de 
m a tro o s  R o b e rt D’H a in a u t gedood te  
hebben , e c h te r  zonder h e t  in z ich t 
hem  te  doden.
V olgens s u b s titu u t De G eest zouden 
beide m a n n e n  a a n  boord v a n  h u n  
sch ip  reeds een  tw is t gehad  hebben .
O p V rijdag  18 A ugustus, bevonden  
beide m a tro zen  zich  in  de dansgele­
gen h e id  «Au p e t i t  Casino», te  O ost­
ende. P lo tse ling  o n ts to n d  een  nieuw e 
tw ist, die in  een  h an d g em een  o n t­
aa rd e . Deze tw is t w erd  vo lgens be­
k la a g d e  u itge lok tl door h e t  s la c h t­
offer.
T ijd e n s  h e t  gev ech t zou S w innen  
m e t h e t  hoo fd  te g en  d i t  v a n  D’H ai­
n a u t  g es to ten  hebben . H ij zou h e t  
hoofd  v a n  z ijn  te g e n s ta n d e r  in  z ijn  
a rm e n  gegrepen  h eb b en  en  h ie rd o o r 
een  hev ige d ru k k in g  h eb b en  u itg e ­
oefend.
T oeschouw ers kw am en  d a n  tu sse n ­
beiden , verlosten  D ’H a in a u t, die on ­
p asse lijk  w erd  en  b u ite n  op een  stoel 
w erd  g ep laa ts t. E nkele ogenblikken  
la te r  overleed h ij.
U it de lijk schouw ing  bleek, d a t  h ij 
a a n  een  inw endige b lo e d sto rtin g  ge­
sto rv en  w as. Op h e t  lic h aa m  w erden  
geen  sporen  v a n  geweld tastg este ld . 
ONDERVRAGING VAN BEKLAAGDE
S w innen , door de v o o rz itte r  onder­
v raagd , b e k e n t de fe ite n  e n  zegt, d a t 
h e t  m ogelijk  is, d a t  z ijn  hoofd  tegen  
d it  v an  D’H a in a u t gebo tst is.
H ij h a d  e c h te r  n o o it b e t  in z ich t 
z ijn  m a k k er te  doden. Ook h e rh a a ld e  
h ij, d a t  h ij zich bed re igd  voelde en 
te g en  z ijn  w il in  h e t  gevech t w erd  
betrokken .
GETUIGENVERHOOR
W etsgeneesheer T hom as, die de 
lijk schouw ing  h e e f t gedaan , ste lde  
v a s t  da> h e t  s la c h to ffe r  o n d e r d e  in ­
vloed v a n  d e  d ra n k  w as, e n  d a t  een  
k le in e  kn eu z in g  te  b esp eu ren  w as op 
de k in  v a n  h e t  s lach to ffer.
D e schedel w as broos, m a a r  v e r ­
to o n d e  geen breuk.
In  de n ek s treek  w erd  een  b reu k  
vas tgeste ld , v e ro o rzaak t doo r s te rk e  
d ru k  v a n  de a rm e n  v an  bek laagde, 
die de h a ls  om klem den. T e n  gevolge 
v a n  deze d ru k  w erd een  sc h eu rin g  
v a n  ee n  k le ine s lag ad e r in  de h e rse ­
n e n  veroorzaak t, m e t inw endige 
b lo ed sto rtin g  en  d e  dood voor gevolg 
had .
De w ach tm eeste r, die h e t  eerste  on­
derzoek in ste lde  besch ree f de fe iten  
zoals ze w erden  b e lich t door de au d i­
teu r. U it z ijn  onderzoek is geb leken  
d a t  zowel bek laag d e  ais s la c h to ffe r  
lic h te lijk  w aren  bedronken .
De u itb a a ts te r  v a n  de d an sza a l 
h e e f t enkel gezien, d a t  een  tw is t o n t­
s ta a n  is. Zij h e e f t n ie t gezien w ie 
sloeg, doch  h a d  de in d ru k  d a t  h e t  
s la c h to ffe r  de tw is t h e e f t u itge lok t.
A ndere getu igen , on d er wie v iif  
m a trozen , b esch rijv en  h e t  toneel, e n  
h ie ru it  zou b lijken , d a t  D’H a in a u t de 
tw is t gezocht had .
PLEIDOOIEN
M rs Revels, u i t  G en t, e n  H anque- 
net, u it  C harlero i, p le ite n  voor de b u r­
gerlijke  p a r ti j ,  u i t  n a a m  v an  de 
ouders D ’H ain a u t.
V olgens h e n  m o et bek laagde de 
ganse veran tw o o rd e lijk h e id  v a n  de 
fe iten  d ra g e n  en  zij v rag en  een  
schade loosste ling  v a n  115.000 fr.
S u b s titu u t De G eest, in  z ijn  eis, on ­
d erstreep te , d a t  v e rd a c h te  p lich tig  is 
a a n  h e t  toeb ren g en  v a n  s lagen  en  ver­
w ondingen  w elke de onvrijw illige 
dood voor gevolg h e e f t gehad , d a t  
h ij geen red e n  h a d  om te  h an d e le n  
zoals h ij is  opgetreden .
H et o rg aa n  d er w et geeft toe d a t  
v e rzach ten d e  o m stan d ig h e d en  be­
s ta a n  te n  voordele1 v a n  bek laagde  e n  
bes lu it m e t zes m a a n d e n  gevang  te  
eisen.
M rs V an  Hoorebeke, u it  G e n t en  
D iercxsens, u i t  A ntw erpen , v erded i­
gers, bew eren  in  h u n  pleidooien  d a t  
S w innen  w erd  u itg ed aag d  door h e t  
s lach to ffer, d a t  tw ijfe l b e s ta a t  in  ver­
b a n d  m e t h e t  fe it  of v e rd a ch te  de slag  
of kopstoo t h e e f t to e g e tra c h t welke 
de dood v a n  D’H a in a u t voor gevolg 
h e e f t gehad .
Zij v rag e n  v rijsp raak .
De k r ijg s ra a d  h e e f t vervolgens de 
u its p ra a k  v erd aag d  to t  W oensdag, 
25 O ctober.
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De p ro d u c tie fs te  vo o rlijn en  in  ho­
gere  a fdelingen  z ijn  :
U nion S t G illis 27 doelen 
FC L uik 25 doelen 
RC G ent - W aterschei 22 doelen 
De s te rk s te  verded ig ingen  :
W hite  S ta r  - S t N ik laas 4 doelen 
tegen.
ASO - Rac. B russel 5 doelen te ­
gen.
S P O R T N I E U W S
H et A SO -bestuur m aande Zondag 
v oor de m atch  tegen  L yra het pu- 
b liek  aan  de sch e id srech te r en de te­
g en strev e rs  te  eerbiedigen...
’t  W as of m en op voorhand  wist dat 
de leid ing  m aar zus en zo zijn  zou. 
In e lk  geval, een prijzensw aardig 
in it ia tie f , d a t navolg ing  verd ien t !
VOORHOEDE TERUG RIJ SCHOT
Z O N N E K E Y N  DRUKTE ZIJN STEMPEL OP EEN
AANTREKKELIJKE WEDSTRIJD
De ro o dgroene  voorhoede h e e ft tegen  L yra  gelukkig  het gew eer eens aan  de a n ­
dere schouder gehangen  en ... re su lta a t is n ie t u itgebleven. Tegen tech n isch
reken ing .
De C um an w as zeer goed. H e t b l i j f t  ech-
m in d e r s te rk e  p loegen zou ASO zich w ellich t ne t a is L yra  h ie r  w eer bezon- te r  w aar d a t R o b e rt de p o sitie s  van  z ijn
digd hebben aan  overdreven  d rijv en  m et het leder en com plicaties to t  in  he t 
oneind ige . Om L yra  te  bekam pen  m oesten  an d ere  w apens opgedolven en  d it  is
m edespe lers b e te r  m oet n ag aan . Ook van 
de lin k erv leu g e l w erd  na  de w e d s tr ijd  m et
d an  ook gebeurd . Twee p a re ls  van  d o e lpun ten  speelden  de L y ra-v erd ed ig in g  a lgem ene tev red en h e id  g esp ro k en . Eecke-
vo lled ig  Ios en na  20 m in. w as de w e d strijd  dan ook gespeeld. m an  h ield  e r  d itm aal aan  h e t led e r v lug
De held  van de p a r ti j  was n o ch tan s Z onnekeyn. H et was n ie t zonder red en  d a t door te  geven of voor doei te  p laa tsen  te r-
de L y ra-k ap ite in  n a  he t a fflu ite n  sp o n taan  z ijn  gelukw ensen ging aanb ieden . 
H ij had ju is t  gezien : Z onnekeyn  en n iem and  anders, was de held  van  deze 
o n d e r a lle  opzich ten  bevred igende  v o e tb a lw ed strijd .
HOOGSTAAND SPEL v rij en w at m eer is, z ijn  traa g h e id  h e e ft
h ij b ijn a  volledig  a f  gelegd, w an t M arcel
S ed e rt de o e fen w ed strijd  tegen  O lym pic h o u d t h e t tem P° reeds heel f l in k  b i j- W er 'kelijk , in de hu id ige  cond itie  m oet Z onne­
keyn een e rn s tig e  kans m aken om in  de 
B elgische ju n io rsp lo eg  te  w orden opgeno­
m en.
A ndere spe lers hebben zich n ie t zo u i t ­
d ru k k e lijk  op he t voorp lan  w eten  te  w er­
ken. W e m ogen de O ostendse verd ed ig in g  
g lobaal vernoem en. Zowel G ernaey ais
C harle ro i, m ochten  we deze w oorden n ie t 
m eer gebru iken . Zondag 11. w aren  ze ech­
te r  zeker n ie t m isp laa ts t. B eide ploegen, 
u ite rm a te  fa ir  en sp o rtie f, bekam pten  e l­
k a a r  m et hun  eigen w apens en haalden  
d a a rb ij al hun techn ische  bagage boven, 
zo d at de w ed str ijd  n a a r ieders voldoening  
sp an n en d  en vol afw isse ling  was.
Na verdeeld  spelbeg in , w aarb ij De Cu­
m an n a as t de u itgelopen  doelm an en doel­
paal schoot en Eeckem an een co rn er v e r­
knoeide  door nog te  w illen  voor doei 
p laa tsen , w aar d it toch  n ie t m eer kon, re a ­
geerde L yra  m et een sc h itte ren d e  aanval, 
w aarb ij het led e r van man to t  m an ging 
om  u ite in d e lijk  door Van E lzen m et een 
sc h itte ren d  scho t te  w orden b eslo ten , dat 
n ip t  over ging. Toch legde ASO s tila a n  de 
b asis  voor de o verw inn ing  door m et d i­
rec te  aanvallen  de backs te  overspelen . 
W an n eer V and ierendounck  op o n b erisp e ­
lijk e  w ijze w o rd t gelanceerd , ach ten  wij 
h e t e erste  d o e lpun t geboren , doch to t
w ijl M onteny, op gew oon pe il spelend , n ie t 
tegenviel. H ij tek en d e  een m ooi d o e lp u n t 
aan , doch b lee f n ie ttem in  de m in s te  van 
he t ASO-geheel.
Na de w e d s tr ijd  kan  ons b e s lu it k o rt  
z ijn . De k ra ch t van de O ostendse  v o o rh o e­
de w as d o o r o v erd reven  co m b in a tiezu ch t 
to t  n ih il  h e rle id . E in d e lijk  w erd  onze ra ad  
opgevolgd en p a k te  m en u it  m et d irec te r  
spei. Deze tac tiek w ijz ig in g  h e e f t veel re ch t 
gezet, d a t k rom  was. In d ien  gans de ploeg 
op de th a n s  ingeslagen  weg d o o rg aa t m o­
gen de h a rd s te  teg e n s trev e rs  zich  aan  een ­
zelfde  lo t ais L yra  verw ach ten . De ASO- 
p loeg  d ien t van a c h te r  n a a r  voor, vanft ttt U tí tí 1 T V ill vTV III V lii LA 1/ TT V. 1 VI V í  XIUV^ U X U  ^ B , |
Sabbe, Legon en Je r . D eschacht h ad d en  h e t lin k s  ^  n a a r  rech ts , a lle  overbod ig  gep ingel
n ie t zo b ijs te r  lastig , w an t de L yra-aan v a l- 
lers sloegen steeds m aar w eer h u n  eigen 
ru iten  stuk . E indeloze com plicatie , geb rek  
aan  v a ria tie , d aa rb ij slech te  o p ste lling .
H et mag evenwel a an g estip t d a t Sabbe 
de g ev aarlijk e  T ru y en s goed in  toom  h e eft 
gehouden en da t a n d erz ijd s  een p a a r  n u t­
teloze  fo u ten  van Legon aan  ASO een  doel­
p u n t k o stten . F ré  D eschacht speelde eens 
te m eer een goede p a r ti j ,  doch lie fs t zou­
den we hem  n ie t zien o v e rd rijv en  in  z ijn  
sam enspel m et Z onnekeyn, zoals we ev en ­
m in g raag  zouden zien, da t deze la a ts te  in  
z ijn  d rib b lin g s zou gaan  overd rijv en . In  de 
voorhoede b e tek en t een even tueel fa len
op z ijn  te  la ten . H et is  zo eenvoudig  en  
k laa r. De kom ende w e d s trijd e n  zu llen  ons 
d ie ts  m aken  o f de w e d s tr ijd  teg en  L yra  
een bev lieg ing  of een o m w ente ling  b e te ­
kende.
ied ers  ve rb az in g  w o rd t Ju lien  door tw ee . . .  T ■ .
L y ra-verded igers g em akkelijk  b ijgebeend . geen onm iddeU ijk  gevaar. In  de h a lf-
R ond he t k w a rtie r  m oet G ernaey een kan- d .t e ch te r  af te  raden
je r  lossen van Van G estel, doch Po l kan  De voorhoede won, zoals hoger gezegd,
ge lukk ig  w eer b ij h e t led e r en on tze t. S an ­
d ers g aa t dan m ach tig  voorb ij de ganse 
L y ra-v erd ed ig in g  en p la a ts t  voor doei. De 
C um an h a a lt *n acrobatische  sp ro n g  u it en 
k o p t o n h o u d b aar voorb ij V erstappen  b in ­
nen . Een p rach tig  do e lp u n t ! H et is ech ter 
nog n ie t alles. Even la te r  geeft De Cum an 
een h ie ltje  aan  M ontenv die, alleen  voor 
V erstap p en , deze open kans n ie t m ist en 
h a rd  b in n en  iaag t.
D it be tekende  de in ee n s to rtin g  van de 
bezoekende verded ig ing . D oor d it tw eede 
d o e lp u n t was h e t v e rtrouw en  zo geschokt, 
d a t in  he t v e rd er verloop  van de w e d strijd  
de roodgroenen  n a a r believen n a a r  Ver- 
. s tap p en s kooi zouden o p rukken  en zich de 
luxe pe rm iteren  om fraa ie  kansen  te  v e r­
k ijk en . Op een de r A SO -aanvallen zal 
M onteny nog op de la t  koppen, De C um an 
kon hernem en , doch V erstappen  redde 
sc h itte ren d  duikelend.
Na de k o ffie  n o teren  we w ijzig ingen  aan 
de L yra-voorhoede. T ru y en s zak t g ev aarlijk  
a f, doch zijn  sh o t w ord t door G ernaey 
ov erg e tip t. O ostende beh o u d t h e t over­
w ich t en w anneer De Cum an d oorb reek t, is 
n iem and  voor doei om zijn  v o o rzet te  b e ­
n u tte n . Op de 58e m in u u t begaat Legon 
een  dwaze han d s in. h e t m iddenveld , ge­
vo lgd door een fou t. Cool p la a ts t  h e t leder 
m et p ra ch tsh o t bu iten  he t b ereik  van een 
m achteloze G ernaey. Met d it succes sc h ijn t 
b ij L yra  de g e es td rif t te  herleven  en er 
k o m t voor enkele ogenblikken  w eer even­
w ich t in  h e t spei. N iet voor lang  ech ter, 
w an t h e t tem po der lokalen  is de bezoekers 
te  zw aar en de O ostendse aanvallen  volgen 
e lk a a r w eer reg elm atig  op. Op een dezer 
k o m t De C um an zeer gelukk ig  u it  een duel 
m et s to p p e r V erlinden  en kan van d ich tb ij 
z ijn  ploeg w eer g ro te re  voorsp ro n g  bezor­
gen. Nu is de w ed str ijd  d e f in itie f  ge­
speeld . Nog k r i jg t  Van Gestel een open 
kans, doch h ij sch iet hoog over. H et einde 
k o m t m et een on aan v ech tb are  zege der 
roodgroenen .
DIRECTE SPELMETHODE WIERP  
VRUCHTEN AF
Aan de p re s ta tie  van L yra  kun n en  de 
roo d g ro en en  zich b est even spiegelen  en 
m eteen v asts te llen  hoe zij gewoon z ijn  te  
pingelen  en d rijv en  to t  h e t w e rk e lijk  op 
de  zenuw en g aat w erken. De spelw ijze  van 
L y ra  leverde n ie ts  op. A lles w at we van 
L y ra  hebben geleerd  is, da t techn isch  spei 
oo g stre len d  kan z ijn , doch da t h e t to ch  zo 
tr ie s t ig  is w anneer e r  geen d o e lpun ten  van 
kom en.
ASO lie t nu  voor eenm aal die spelw ijze  
va llen , w ierp  he t gew eer op een and ere  
schouder, s tem de z ijn  aanvallen  a f  op diep- 
tep assen  en d o o rd rijv en d  aan v a lsw erk  en 
w on ... H et is ten s lo tte  zo eenvoudig  en we 
sch reven  he t zo m enigm aal : de d irec te  
spe lw ijze  is deze, die a is gesch ilderd  s ta a t 
op de e lem enten  w aaro v er ASO besch ik t. 
H et e indeloos passen  al roodgroen  nog 
veel w a ter en bloed doen zw eten.
Tegen L yra  kon De C um an z ijn  duivels 
o n tb in d en . S anders en Z onnekeyn b ed ien ­
den hem  m et h a rd e  s lep ers die h ij gem ak­
k e lijk  kon con tro leren , ofwel m et d iei/te- 
passen  w aarb ij h ij V erlinden  kon k w ijtsp e ­
len  door z ijn  gew eldige sne lheid . Eecke­
m an  en V and ierendounck , n o o it van d ich t­
b ij bew aakt, kregen  dezelfde kansen . D it 
a lles zou ech ter n ie t m ogelijk  gew eest z ijn  
zo n d er een Z onnekeyn, die van de eerste  
to t  de la a ts te  m inuu t, zo n d er daarom  de 
ve rd ed ig in g  te  verw aarlozen , de v i jf  a an ­
v a lle rs  v o o ru its tu w d e  en  m et z ijn  ju is te , 
v e rre  v o o rzetten , de L y raverded ig ing  voor 
zw are  p rob lem en  stelde.
DE ACTEURS ONDER DE LOUPE
B ij de ac teu rs  m ag Z onnekeyn  onbe­
tw is tb a a r  a an sp raak  m aken op de hoogste 
ve rd ien sten . W e geloven zelfs d a t zonder 
Z onnekeyn , ASO m in d e r zou g ep resteerd  
hebben  en n ie t in s ta a t  zou gew eest z ijn  
L y ra  zo overtu igend  te  overtroeven . Z ijn  
b a lb eh an d e lin g  b en aderde  de v o lm aak the id , 
te rw ijl  z ijn  voo rze tten  zelden de slech te  
r ic h tin g  hadden . H ij speelde zich som s, 
o m rin g d  door tw ee teg en strev e rs , fe illoos 16. Un. C entre
door een m eer d irec te  spelw ijze, 100 t.h . 
aan  degelijkhe id  bij.. De C um an en S anders 
w aren  de b ed rijv ig sten  en langs hen kw a­
m en ook de eerste  tw ee doelpun ten . J a m ­
m er da t Sanders daarop  d rie  to t  v ie r m ooie 
sch ie tk an sen  m iste . Zoals we ech ter vorige  
week schreven, kunnen  we van een jo n g  
e lem en t veel door de v ingeren  zien. De 
ASO-selectie zal e r w ellich t in  h e t vervolg  
n ie t zo spoedig aan  denken Sanders u it de 
ploeg te  w eren ! In d ien  Sanders tro u w en s 
joms fa a lt en d re ig t de vorm  te  verliezen , 
is d it wel een gevolg van h e t w erk , d a t op 
z ijn  schouders w o rd t geladen. Z oals we 
Z ondag nogm aals v as ts te ld en  is V an d ie ­
rendounck  n ie t m eer zoals w eleer. P ra c h tig  
gelanceerd  laa t V and ierendounck  zich  ge­
m ak k e lijk  b ijh a len , z ijn  v o o rze tten  z ijn  
n ie t m eer zo zuiver. Z ijn  ru sh es m issen  de 
sch erp te  van vroeger en het is  reeds w at 
geleden, da t h ij nog een do e lp u n t a a n te ­
kende. Sanders h eeft o n g e tw ijfe ld  veel 
w erk  a f  te  leggen. Men houde d aarm ede
F.C. KNOKKE - V.G.O. 1 - 3
DEE PLOEGEN :
ASO : G ern aey ; Sabbe en  Je r .  De­
sch a ch t; Z onnekeyn , Legon en  F ré  
D eschach t; V and ieren d o u n ck , S an ­
ders, De C um an, M onteny en  Eecke­
m an.
LYRA : V e rs tap p e n ; T o rfs  en  De 
R a ed t; Cool, V erlin d en  en  M inne- 
k e n s ; V an G estel, V an E lzen , Go- 
v ae rts , Celen en T ru y en s .
DE LEIDING : d h r  D ep rae tere  h e e ft 
w ellich t n iem an d  k u n n en  bekoren . 
Z ijn  kw ezelachtige  b eo o rd e lin g  van  
fo u ten  en  han d sp e l rem de steeds 
n u tte lo o s  h e t spei. G elukkig  voor 
hem  sto n d en  h ie r  tw ee fa ire  p loegen 
tegen o v er e lk a a r !
DE DOELPUNTEN :
17e m in. : De C um an 
20e m in. : M onteny 
58e m in. : Cool 
68e m in. : De C um an.
DE UITBLINKERS :
Bij ASO tra d  Z onnekeyn  op h e t 
v o orp lan . V erder m ogen De C um an 
en  S an d ers  verm eld . De overigen
m ogen en bloc gefe lic itee rd .
Bij L y ra  v iel enkel T ru y en s  op in 
de voorhoede  en  de h a lf i jn . De ove­
rig en , m a a r  voora l V an G estel, v ie ­
len  tegen .
ROODGELEN m e e s te r  in  a l l e  li jn e n
VGO h e eft de k u std e rb y  succesvol a c h te r  de rug . A lhoewel de spelbalans zel­
den in een o f and ere  r ich tin g  g ing  overhellen  en m en opperv lakk ig  van ver­
deeld spei m ocht gewagen, was de techn ische  m eerderhe id  van de bezoekers in
alle  lijn e n  onaanv ech tb aar, zodat bij deze derby  de fa c to r sp an n in g  ontbrak. 
Neen, K nokke, alhoew el m oedig en besch ikkend  over enkele  flin k e  elementen 
w as n ie t  opgew assen tegen de leiders. T em eer d aa r de roodgelen  door enkele 
gedw ongen p loegw ijz ig ingen  ais h e rb o ren  tu ssen  de k r i j t l i jn e n  traden . Doch 
daaro v e r w eiden we ve rd er u it.
VERDEELD NOG NIET Een m in u u t la te r  s ta a t Sw inberge een
EVENWICHTIG Í."Lner t0e 6n deze’ goed gegeven door
N ad at VGO de eerste  aan v a llen  op z ijn  !. Dooge, w ord t Segers binnengekopt, 
a c tie f  h ad  g eb rach t en  D haese — in v a lle r K nokke s t r i jd t  m oedig ve rd er, doch de 
voor V an P a r i js  — op p ro e f was geste ld , J ^ s t e  1'3 c ijfe rs  zu llen  n ie t m eer gewij. 
w is t K nokke he t evenw ich t te  h e rs te llen  en z*gd w orden.
D ebruycker, alleen  voor doei, w erd  door won oververd iend  deze kustderby.
d o e lw ach ter D egroote sch aak m at gezet. De- K nokke is nog aan  h e t sukkelen  en diende 
ze p la a ts te  he t led e r o n m id d e llijk  bij M elis deze eerste  zes com petitiem atchen  reeds 
die, a is  w are voe tb a lv irtu o o s, D haese u i t  v ersch illende  spe lers op te  stellen. Een 
z ijn  doei lo k t en a is de roodgele suppor- v e rzach tende  o m stand igheid , d ie we gaar- 
te rs  reeds toe ju ich en , kan  back K reps nog ne ln aan m erk in g  nem en, 
n e t op de l ijn  o n tze tten  en een zeker doel­
p u n t w eren. A angem oedigd door d it sue- NA DE BIGMATCH
ces poog t K nokke de bakens te  v e rze tten  en
h e t z ijn  in d erd aad  D egroote, D u ja rd in  en  D at de w ed str ijd  K nokke—VGO steeds 
A speslagh, d ie gedurende  een k w a rtie r  de de b igm atch  van h e t seizoen b lijf t ,  hebben 
voe ten  vol k rijg en . H et spei is bu itenge- we Z ondag eens te  m eer ondervonden, 
w oon a a n tre k k e lijk  en snel g aa t h e t led e r A lhoewel w einigen tw ijfe ld en  aan de 
van h e t ene kam p n a a r het andere . Aan de huid ige cond itie  van  VGO, toch  was de 
42e m in u u t k r i jg t  G ysels een m ooie voor- stem m in g  aan v an k elijk  n ie t zo, dat men 
zet van  M estdagh en  v lo ert m et schu in  sh o t VGO a is zekere ov erw in n aar u it de strijd 
D haese. V óór de ru s t  z e tten  de bezoekers zag kom en.
een w aar bo m b ard em en t in op he t K nokse Im m ers m oesten op h e t la a ts te  ogenblik 
doei, doch de s tan d  b l ij f t  0-1. Na de k o ffie  de d iensten  gem ist w orden van centerhalf 
g aa t VGO ru s tig  dom ineren . De aan v a llen  Sanders, ziek, en van Coopm an, gekwetst. 1 
de r bezoekers z ijn  veel g ev aa rlijk e r  en K nokke had z ijn  beste ploeg in lijn  ge- 
P ie te rs  w o rd t besten d ig  door tw ee l ij f -  ste ld , al was Van P a r i js  vervangen  door 
w ach ten  om ringd . D it h eeft e ch te r  voor ge- een m eeste rlijk e  Dhaese. 
volg, d a t Melis v r ije r  spei k r i jg t  en ver- H et was de b igm atch , schreven  we hoger, 
sch illen d e  m alen h a rd  op doei kan  kna llen . En in d erd aad , al s to n d  he t spei technisch 
W an n e er M aertens enkele  spe lers vo o rb ij-  n ie t a lt i jd  op een zeer hoog peil, er werd 
g a a t en  p ra ch tig  voorzet aan  P ie te rs , zie t h a rd n ek k ig  g estreden . V oor K nokke bete- 
deze een g a t en  lo s t een sh o t w aarteg en  kende he t een h e rk an sin g  om op v ier pu l i ­
l i  iem and ie ts  verm ag. K nokke reag eert ten  van de le id e r te  kom en en  z ijn  herop- 
m oedig  lan g s Dhooge, D esm idt en Segers, s ta n d in g  ve rd er te  bew erken, 
doch kan  n ie t door de O ostendse verded i- Voor VGO was h e t van beiang  één van 
ging . N egen m in u ten  voor h e t e inde beze- z ijn  r iv a len  voor goed u it te  schakelen en 
g e it E ereb o u t h e t lo t der lokalen , door een w aar R oeselare  tegen  gew onnen had, ook 
m isv ers tan d  D haese-B racken ier h and ig  u it h ie r te  w innen , d itm aal op he t te rre in  van 
te  b u ite n  om tu ssen  deze tw ee sp e lers bin- ”  —  -
nen te  sch ieten .
KAREL SYS
won te Buenos Aires
K arei Sys, gewezen zw aargew ich tkan i- 
p ioen  van  E uropa, p laa ts te  in  Zuid-A m eri 
ka een nieuw e sch itte ren d e  p re s ta tie  op 
z ijn  ac tie f door de A rg en tijn  A ntonio  
F ra n c ia  op p u n ten  te  v e rslaan . T o t op in' 
den kende K arei Sys in z ijn  nieuw  v a d e r­
land  nog n ie t  één nederlaag . Moge h ij, na  
deze nieuw e overw inn ing , e in d e lijk  de kans 
k r ijg e n  in  de S ta te s  op te  tred en . H r
S.K.V.O. BEHIELD TWEE PUNTEN THUIS
na in de tweede time erg gezwijmeld te  hebben
Die ongelukkige tw eede tim e  ! W at een teg e n ste llin g  tu sse n  de e e rs te  en  tw ee- zich n u  a f in  h e t lokale  doelgebied en 
de sp ee ltijd  ! V anw aar k o m t to ch  w eer d ie in z in k in g  ? D at w aren  v ragen , d ie Maes en Co dienden  zich te r  dege in  te  
we na afloop  van  de w e d s tr ijd  langs v e rscheidene  z ijd en  hoo rd en  ste llen . E n sp an n en  om aan  de d ru k  te  w eers taan . De 
te rech t. H et is ong e lo o flijk  hoe een ploeg, die vóór de ru s t  zo s tra k  de teu g e ls  h a lf li jn  lie t de voorhoede noch m in , noch 
in h anden  kan  houden, n a  de k o ffie  zo aan  ’t  k rasse len  kan gaan . m eer aan  h a a r lo t over en d it was best ook,
H et n le it voor de O ostendse ve rd ed ig in g , d a t de bezoekers h e t in  d ie kw ade pe- w an t h e t was d u id e lijk  d a t Poppe en Ry- 
riode  slech ts to t  één d o e lp u n t konden brengen . Z on ie t zou g ro en w it op eigen ck ew aert h e t a lleen  n ie t konden bolw er- 
te r re in  een nederlaag  hebben  geleden, d ie he t zeker kon hebben  verm eden . Al- ken . Aan de 70e m in u u t kwam  M oeskroen 
les is e ch te r  nog te re ch t gekom en en zo om zeilde  SK een g e v aa rlijk e  k lip . o™ —  m in t t.npn
VERDEELD SPEL
Alles overschouw d is deze p a r ti j  v e r­
deeld gew eest. SKVO sloeg de k lok vóór de 
ru s t, M oeskroen was m eester na  de koffie . 
N ochtans w aren de aanvallen  de r lokalen  
in  hun  periode  van overw ich t veel g ev aa r­
lijk e r  en best d a t B eeckaert h e t geluk  aan  
z ijn  z ijde had, zon ie t zouden de g re n sjo n - 
gens de ru s t  zeker n ie t hebben  b e re ik t m et 
een k leine  1-0 a ch te rs tan d . D it en ige  d oel­
p u n t was h e t re su lta a t van  een m ooie aan-
la a ts te  beslo ten  m et een pu ik  sh o t, d a t van 
de p aal in  h e t doei sp ro n g . V o o ra f n o te e r ­
den we een g ev aa rlijk e  u itv a l lan g s O ster- 
w in d t-Ja n sse n s  door B eeck aert in  h o ek ­
schop v e rw erk t, hoekschop die n ie ts  o p le ­
ve rd e  en  f lin k  sam enspel tu sse n  v leu g e l­
sp e le rs  O ste rw in d t-D ep o o rte r, w aarb ij deze 
la a ts te  k e ih a rd  op de doelm an  besloo t.
e in d e lijk  aan  een v e rd ien d  teg e n p u n t toen  
L. L eysen een m isv ers tan d  M aes-Poppe te  
b a a t n am  om de s tan d  g e lijk  te  b rengen .
Nu w erd  e r  v e rb e ten  gestred en  voor de 
zege. SKVO h e rs te ld e  langzaam  h e t even­
w ich t en  de sp an n in g  nam  steeds toe. Aan 
de 81e m in. zette  Ja n ssen s  O ste rw in d t aan  
he t w erk . De bezoekende doelm an verlie t 
o n g ep ast z ijn  kooi en w as gevloerd . Nog 
poogden de bezoekers h u n  a ch te rs ta n d
W e te ld en  19 m in u ten  to en  V an H alm e goed te  m aken, doch SKVO n am  geen ris i-
de s ta n d  opende en h e t zag e r  n a a r  u it da t 
SKVO op de ingeslagen  weg zou v o o rtg aan . 
H et geluk  w as ech te r  aan  de z ijd e  d e r be-'  , , T ir ti i  . ____ ,„„„ xi i i u m u iu u uval langs Janssens-V an  H alm e, door d eze 20ekers> die zelf s lech ts sp o rad isch  konden
reag eren . V an H alm e p la a ts te  een  k o pbal 
op de d ek la t en sch o ten  van  V an S teeg er
S u p p o rte rs  van  SKVO, ASO en 
VGO, bezoek t op uw  d o o rto ch t te  
T o rh o u t de dancing
C A S A N O V A
co m eer en g ren d eld e  af. Zo kwam  h e t e in ­
de m et een verd ien d e  lokale  zege na  zeer 
m atig  sp e lv erto o n  in  de tw eede tim e.
DE SPELERS
en Ja n ssen s  g ingen  n a as t o f w erden  in  ex ­
trem is  gered.
N a de k o ffie  kw am  de gem elde decor- 
w ijz ig ing . De m eeste  a an v a llen
Uitslagen en Rangschikkingen
EERSTE KLASSE B
L ierse — D enderm onde 2—0
T u b an tia  — Izegem  2— 2
AS O ostende — L yra 3— 1
K o rtr i jk  Sp. — B ergen 3— 1
US D oorn ik  — US C en tre  1—0
CS B rugge — Boom  2— 0
V igor H am m e — SK St N ik laas 0— 1
E endr. A alst — FC R onse 1—1
RANGSCHIKKING
TWEEDE PROVINCIAAL
CS le p e r  — SK R oeselare  
FC T o rh o u t — M eulebeke 
Zwevegem  — D eerlijk  
W evelgem  — M olen S p o rt 
SKV O ostende — M oeskroen 
Lauw e — H erseeuw  
K nokke — VG O ostende
Ingel m u n s te r  — Avelgem
. RANGSCHIKKING
1. SK S t N iklaas 7 6 0 1 15 4 13 1. VG O ostende 7 6 1 0 37 11 12
2. Un. D oornik 7 5 1 1 13 7 11 2. Lauw e 7 5 1 1 19 9 i l
3. AS O ostende 7 4 1 2 14 5 10 3. SKV O ostende 7 4 1 2 27 12 10
4. K o r tr i jk  Sp. 7 4 1 2 Í9 8 10 4. SK R oeselare 7 4 1 2 22 11 10
5. FC R onse 7 4 1 2 10 10 10 5. In g e lm u n ste r 7 4 2 1 12 16 9
6. B ergen 7 4 2 1 14 10 9 6 . FC T o rh o u t 7 3 2 2 19 14 8
7. E endr. A alst 7 1 1 5 7 8 7 7. A. M oeskroen 7 3 2 2 13 12 8
8 . Boom 7 3 3 1 12 9 7 8 . H erseeuw 7 3 2 2 12 14 8
9. Lyra 7 3 3 1 10 8 7 9. W  evelgem 7 3 3 1 14 10 7
10. Izegem 7 2 3 2 12 12 6 10. Zwevegem 7 3 3 1 13 12 7
11. CS Brugge 7 3 4 0 10 10 6 11. SV In g e lm u n ste r 7 3 3 1 10 15 7
12. D enderm onde 7 1 4 2 9 12 4 12. K nokkc 7 1 4 2 12 15 4
is . L ierse 7 2 5 0 9 13 4 13. D eerlijk 7 1 4 2 10 23 4
14. T u b an tia 7 1 5 1 8 15 3 14. CS le p e r 7 2 5 0 13 16 4
15. Vig. H am m e 7 1 5 1 4 18 3 15. Avelgem 7 1 6 0 9 30 2
7 0 5 2 6 17 2 16. M eulebeke 7 0 6 1 7 34 1
H et fe it, d a t de g ro en w itten  n a  de ru s t  
o n k e n n e lijk  w erden , is n ie ts  nieuw s. W e 
s te ld en  h e t v a s t tegen  H erseeuw  en de 
sp ee lden  k o m st van M oeskroen h eeft ons he tzelfde  
lie d je  la te n  ho ren . D it kan  g e v aa rlijk  w o r­
den, w an n eer de bezoekers de geboden k a n ­
sen  ten  vo lle  w illen  u itb a ten  om  de le id ing  
te  nem en. E n zo zou de v ru ch t ve rlo ren  
g aan  van  een ganse  ee rs te  tim e  overw icht. 
H et m ag  n ie t en  we hopen  d a t h e t de ogen 
van de sp e lers  zal openen, zodat we geen 
zu lke tr ie s tig e  tw eede tim e  m eer m oeten 
aanschouw en. W an t h e t was tr ie s tig . De 
SKVO-ploeg was o n k en n e lijk  en h e t in it ia ­
t ie f  lag  vo lled ig  in  han d en  van de bezoe­
kers. Op die ogenblikken  bewees de h a lf ­
l ijn  e ch te r  u it  h e t goede h o u t te  z ijn  ge­
sn ed en  en  Poppe-R yckew aert w eerden  zich 
a is du ivels om de schade to t  h e t m in ste  te  
beperken . E n d a a r z ijn  ze dan ook ten  vo l­
le in  geslaagd. De verded ig ing  m ag dan 
ook h e t m eeste  v e rd ien sten  voor zich op ­
e isen .
Maes was zeer goed, lie t zich na de ru s t 
geenszins u it  z ijn  lood slaan  en  k laa rd e  
m et b rio  m enig  g ev aa rlijk  s ta n d je  op. P o p ­
pe lig t jam m ergenoeg  aan  de basis van  he t 
tegendoel, doch voor de re s t  was hij zeker 
en s te rk . R yckew aert, nog s teeds w at te  
im p u lsie f, b eet ook goed van zich a f en  leg­
de z ijn  v leugel v o o rtd u ren d  aan  banden . 
De h a lf li jn , m et s to p p e r Serru , was u i t­
s tek en d  in  verded ig ing , doch de voeding 
l ie t  te  w ensen. H et led e r m oet tro u w en s 
ook v lu g g er w orden o p g ebrach t o f o n m id ­











K nokke. D it is dan ook op meesterlijke 
w ijze geschied en h e t kan n ie t gezegd dat 
een 3 o f 4-1 o verw inn ing  onregelm atig  is.
In tegendeel.
D itm aal g aa t een b ijzo n d ere  vermelding 
n a a r de O ostendse verded ig ing , w aar Swin­
berge toonde  bij g ro te  w ed strijd en  een 
groo t v erded iger te  z ijn . Ook D ujardin en 
de p laa tsv erv an g e r A speslagh tro k k en  zich, 
vooral in de eerste  h e lf t, toen  e r vanwege 
K nokke a lles op h e t spei gezet werd, goed 
u it de slag.
N aarm ate  de w e d str ijd  vorderde , speelde 
D u ja rd in  even s te rk  ais z ijn  v rien d  en be­
ging A speslagh slech ts één fo u t, die fa­
taa l een doei m et zich b rach t.
D aarm ede h eeft A speslagh z ijn  strepen 
verd iend  en s te lt  zich eens te  meer het 
v raag stu k  van onze ha lfs , v e rm its Aspe­
slagh  een nog s te rk e r  h a lf  is.
M aertens m oest to evallig  de inside  plaats 
innem en. H et h e e ft som m igen n ie t beval­
len  en zij zien de b londe Roeselarenaar 
liever als ha lf. Ook w ij zien in  hem een 
zeer s te rk e  h a lf, m aa r w at aan  velen Zon­
dag o n tsn a p te  is da t h ij de oorzaak was 
van de rev e la tie  van de w ed strijd  : Eere­
bout, to t  nu toe  flauw  en die thans een 
pu ike w e d strijd  speelde.
O n teg en sp rek e lijk  lig t de verk laring  in 
de sc h itte ren d e  tack lin g  van een Maertens, 
die z ijn  hoek sp e le r deed spelen.
Onze tw ee insides, w aren  de bezielers 
van onze aanvallen . W aar M elis in  de eer­
ste  h e lft s c h ijn b a a r n ie t in vorm  bleek' en 
in  de tw eede h e lf t  van  veel te  ver schoot, 
speelde h ij een m eeste rlijk e  tw eede helft 
a is tw eede c en te rh a lf  en verbindingsman. 
D aardoor b leven onze aanvallen  met een 
g ev aa rlijk e  P ie te rs  en tw ee puike hoeken, 
s teeds van g roo t fo rm aa t. En alhoewel 
K nokke to t  h e t la a ts te  ogenb lik  nijdig 
bleef, verzw akte  ook ons e lf ta l n iet. Onze 
tw ee h a lfs  speelden ten  an d ere  een kranige 
w ed strijd . Mon M estdagh s ta k  dikw ijls een 
red d en d e  hand  toe, te rw ijl Ch. Berden I 
noo it Ios lie t en nog steeds onze beste re­
serve b lijf t .
De w ed strijd  te  K nokke leerde ons te­
vens da t onze hoeken m et tw ee insides 
zoals th an s , u its tek en d  w erk  verrichten  en 
g ev aa rlijk  z ijn .
W aarom  dan de fo rm atie  van Zondag 
m et A speslagh a is h a lf lin k s  en Sanders ais 
c en terh a lf, n ie t  behouden.
H et zou een v e rs te rk in g  van de voorlijn 
be tekenen  cn E ereb o u t zou e r veel bij 
w innen.
A speslagh, gezien z ijn  vorm , zou achter 
M aertens spelend  en voor Swinberghe, het 
nodige vertro u w en  hebben  en zo zou de 
ploeg m et onze flegm atieke  keeper, de ko­
m ende w ed strijd en  goed doorstaan .
De m eer dan duizend su p p o rte rs  hebben 
heel zeker een b este  in d ru k  meegedragen 
van een w e d str ijd  w aarin  VGO ditmaal 
to onde  zich n ie t te  la ten  in tim ideren .
K nokke is een g ro te  ploeg in  grote om­
stand igheden .
H aar ran g sch ik k in g  is n ie t  die van de 
ploeg, w elke we Zondag zagen spelen.
H open we voor hen, da t ze e r  spoedig 
bovenop wezen, w ant ze verdienen beterj 
dan  nu.
DE SCHEIDSRECHTER
’t  W as B onte, w elke reeds moeilijke! 
p a r ti je n  leidde. Zeggen we m aar vlakaf,|
da t h ij m eesterlijk  acteerde  en liet voet­
ballen . W elisw aar zullen  fanatieke  sup-i 
p o rte rs  van hem  één of tw ee strafschoppen I 
geëist hebben, m aar in onze ogen was geen I 
van beide gew ettigd .
’t  Is  een sch e id srech te r m et gezag, kunde I 
en hersenen , die een p ractisch e  toepassing! 
van de reg lem en ten  ee rs t voor ogen had. [ 
W e zien hem  g raag  op onze velden acteren.|
DE BRUGSE COURANT
sc h r i jf t  over de ploeg van VGO het volgen-1 
de : «V olstrek t te rre in v o o rd ee l hadden de j 
V G O -m annen noo it, m aa r de leiders spreid- [ 
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heid ten toon. W el h ield  K nokke s ta n d  to t 
éér m inuut vóór de ru s t  en w erd ze be ­
houden to t halfw ege de tw eede h e lf t, toen  
een prach tige  spelfaze aan  de basis der- 
welke inside M aertens lag, aan  P ie te rs  ge­
legenheid bood he t m ooiste  doei de r p a r­
tij te n e tten . M aar de V G O -m annen w aren  
nu eenm aal de «m eesters» en  aan  h u n  
m eesterschap viel n ie t te  to rn en .
Eén-drie geeft wel de verh o u d in g  van 
deze tw ee k u ste lfta llen .
Bij VGO w illen  we ee rs t en vooral in s i­
de M aertens c ite re n ; h ij was de m an, 
waarop de ganse  v o o rlijn  gevestigd  was, en 
hij lag aan de basis van  de d rie  doelen, die 
door z ijn  ploeg g e lu k t w erden ; benevens 
hem w illen we back Sw inberghe en  cen ter- 
half A speslagh, een in v a lle r zo ’t  sch ijn t, 
vernoem en ais hebbende h e t m eest b ijg e ­
dragen to t de v erd iende  overw inn ing  der 
bezoekers».
Tot d aar de z iensw ijze  van  onze c o n fra ­
ter, welke we a is een v inger w ijzig ing  voor 
VGO’s selectie  w illen  aanduiden .
Sedert w eken hebben we de gedachte 
vooruitgezet, M aertens inside  lin k s te  
trekken. A sp eslagh  h e eft ons geleerd, d a t 
hij z ijn  p laa ts  als h a lf  lin k s  w aard ig  is.
Meteen is h e t ren d em en t van de voor­
lijn er 50 t.h . mee v e rs te rk t, w aar alles 
thans op de schouders van P ie te rs  en Melis 
berustte.
Som m igen w illen  steeds m aar A speslagh 
back trek k en . D at is h ij n ie t en ’t  zou een 
fameuze f la te r  d aarste llen .
Het VGO m oet he t kam pioenschap  w in ­
nen. N odeloze r is ico ’s lopen en spe lers 
steeds m aar verw isselen , w are een grove 
fout. W at we Zondag zagen ak te ren , m its 
een k leine verb e terin g , is he t beste  da t we 
op het hu id ige  ogenblik  hebben. D at m en 
dit in d ach tig  weze voor h e t te  la a t is of 
we opnieuw  een p a a r p u n ten  e r  bij in ­
schieten.
DE PLOEGEN :
VGO : D egroote; D u ja rd in  en
Sw inberghe; M estdagh, A speslagh 
en B erten ; Gysels, M elis, P ie te rs , 
M aertens en  E rebou t.
KNOKKE : J . D’H aese; K reps en
O. D hooge; B aervoets, B racken iers, 
De B uysere, R. Dhooge, Seghers, De 
B ruyckere, D em uynck en F. De- 
sm idt.
DE LEIDING :
D hr B onte  leidde op flin k e  w ijze 
deze derby.
DE DOELPUNTEN :
42e m in. : Gysels 
70e m in. : P ie te rs  
81e m in. : E rebou t 
82e m in. : Seghers
Hollemeersch aan de beterhand
H ollem eersch h eeft w oord gehouden, 
want hij was tegenw oord ig  op de w ed str ijd  
Lyra-ASO, zoals h ij ons d e s tijd s ' v o o rspe l­
de. C harles is f lin k  aan  de b e te rh an d  en 
nog een p aar w eken geduld  en h e t g ip s­
verband, w aar th an s  reeds een aard ig  b oel­
tje hand tek en in g en  opstaa t, zal kunnen  
verw ijderd w orden. En dan n a d e rt C harles 
reeds aard ig  z ijn  vo lledig  herste l.
Charles m ocht, gezeten op h e t b an k je  
der o fficiëlen  in  de n eu tra le  zone, van alle 
zijden b lijken  van sy m p ath ie  on tvangen . 
Wij ook w ensen hem  verd er he t b este  en 
hopen hem  spoedig w eer aan  de tra in in g  te 
jzien. H r
Slappe thee
De groengelen  hebben  tegen  Jab b ek e  nog 
steeds n ie t h e t genoegen van een overw in­
ning kunnen  bereiken . H et zal zo s tila an  
«en m irakel he ten , w anneer H erm es de 
twee pu n ten  van een w ed strijd  zal kun n en  
in de w acht slepen. W an t m en v raag t zich 
terecht af of H erm es d aarto e  wel nog in  
s taat is.
Het w ord t een afgezaagd lie d je ; die to e ­
spelingen op o n scho tvaard igheid , o v erd re ­
ven technisch  kan tw erk , gebrek  aan  g ees t­
drift. W ie H erm es z ijn  o e fen w ed strijd en  
zag spelen, kan  er zich eenvoudig  n ie t aan  
verstaan  hoe e r  tijd e n s  de com petitie  zo 
ellendig w ord t gekrasseld . H et is heel 
mooi de teg en strev e r te  overtroeven  in 
passenspel, o p ste lling , techn ische  v aa rd ig ­
heid, m aar d it a lles w ord t p o ts ie rlijk e  
zelfoverschatting  ind ien  m en, sp ijts  d it 
overdonderend tech n isch  overw icht, aan  
de su p e rio rite it der te g e n p a rtij  m oet gelo­
ven en ten s lo tte  a is a rm e  geslagenen  n a a r 
de kleedkam ers m oeten  a fd ru ip en . H et doei 
van het voetbalspel is en b l i j f t  in  de eer­
ste  p laats d o e lpun ten  aan tek en en . Zonder 
doelpunten aan  te  tekenen  zal H erm es he t 
nooit verder b rengen  dan in  l i l e  A fdeling.
Het paroo l weze dan ook : doe lpun ten  
aantekenen, w ed strijd en  w innen, en  pas 
later he t spelpeil verhogen.
Over de w e d str ijd  tegen  Jabbeke  v a lt 
bitter w einig te  on th o u d en  ten z ij dat, 
naast de trad itio n e le  b o th e id  der aanval-
S.K.Y.O. behield
(Vervolg van blz 8)
In de voorhoede o n th o u d en  we h e t f lin k  
werk van Van H alm e en Jan ssen s . Deze 
laatste verv ing  op m eer dan  bevredigende 
wijze de gekw etste  Dedulle, die in  la a ts te
instantie  toch be le t had  gegeven.
Van Jan ssen s hebben  we flin k e  d ingen 
gezien en hij lag  aan  de basis van  he t 
de twee lokale doelpun ten . O ns inziens kan 
Dedulle ru s tig  nog een w eekje h e rs te l n e ­
men, Janssens zal de boel n ie t verknoeien . 
Van Halme was eens te  m eer de b ed rijv ig - 
ste, doch had d itm aal m et o nkans af te  re ­
kenen.
Rob. Van Steeger la a t  w eeral een heel 
tijd je  z ijn  sc h u tte rs ta le n te n  in  de k leed k a­
mer, zodat e r  van hem  ook m aa r w einig 
gevaar u itgaa t. De beide vleugels deden 
enkele goede dingen, doch kw am en e r voor 
de rest n ie t b ij te  pas. De ene, tech n isch  
begaafd doch sch u ch te r; de andere , zonder 
techniek doch doord rijv en d  en beg u n stig d  
met een h a rd  sho t, d ienen nog heel w at ge­
schaafd. Geef O sterw ind t h e t d o o rze ttin g s­
vermogen van D epoorter en  aan  deze la a t­
ste de techniek  van O ste rw in d t en  SKVO 
zou twee perfek te  vleugels hebben.
Met d it alles h eeft ook AA M oeskroen te  
Oostende in het zand gebeten  en w eten  ze
aan "DIRK”  < 
KAMPIOEN va
De derde en  fin a le  w e d strijd  te llen d e  
voor he t kam pioenschap  van B elgië 1950 
van U le  en IVe ka tegorie , voor a fg erich te  
honden  aangeslo ten  b ij de V eren ig ing  van 
A frich tin g sc lu b s voor V erded ig ingshonden , 
bij a fk o rtin g  VAV genoem d, w erd  Z ondag 
la a ts t  op h e t te r re in  van de h ondenclub  
«E endrach t m aak t M acht, Ardooie», b e ­
tw ist. H et rin g personeel w elke w as sam en ­
gesteld  door h e t Sportcom ité  de r VAV zag 
e r  ais vo lg t u it : K eurders de hh . V an Els- 
lan d e r Théo, D’H aenens G erm ain  en  Ma- 
hau  T héo; rin g m ees te r : de h. V e lth o f R e­
né ; sec re ta ris  der w e d str ijd  : de h. D udal 
G ilb ert; aanv a lsm an  : de h. T h eu n is  A r­
th u r ;  b u rg eraan v alsm an  : de h. Servaege 
D ésiré; k o m m issaris b u iten  en  b in n en  
rin g  : de hh. R equ ier M aurice, De D ecker 
C yriel en D’H ert A ndré. H et w eder was 
sp ijtig  genoeg n ie t al te  best doch g e lu k ­
kig b leef m en van regen gesp aard  zodat 
he t te rre in  in  goede s ta a t  verkeerde  w a a r­
door ied er deelnem er in de b este  v o o r­
w aarden  de opgelegde proeven kon a fw er­
ken. In  l i l e  ka teg o rie  w aren  e r  v ijf t ie n  
deelnem ers, doch de s tr i jd  om de t i te l  g ing  
s lech ts tu ssen  tw ee honden . A lhoew el 
«DIRK» toeb eh o ren d e  aan  D escheem aker 
Odiel, van  «De H arde B ijte r , B lan k en b er­
ge», m aa r even tjes  13 p u n ten  goed te  m a­
ken had op de g ro te  fav o rie t de r w ed strijd  
«BART», w ist eerstvernoem de, d ie  in  
p rach tco n d itie  verkeerde, de w e d s tr ijd  te  
w innen  m et 14 p u n ten  v o rsp ro n g  zodat hij 
m et een g e rin g  v e rsch il van am p er 1 p u n t­
je  de k am p io en stite l van  z ijn  k a teg o rie  
veroverde. Beide teg en strev e rs  w aren  e l­
k an d er ech ter w aard  en kom en beide even 
v e rd ien s te lijk  u it de s tr i jd . In  k a teg o rie  
IV w aren  e r  slech ts tw ee m eded ingers en  
was de s tr i jd  w einig  boeiend  d aar de kam -
Sensatie te Bazel
N ederland , d a t te  Bazel tegen  Z w itse r­
land, h e t in te rn a tio n a a l voetba lseizoen  in ­
zette , h eeft w erk e lijk  du ch tig  van zich a f ­
gebeten  (of z ijn  he t de Z w itsers, d ie zich 
voor deze w e d str ijd  hebben  w illen  o v e r­
tre f fe n  ?) W at e r  ook van z ij, de e in d - 
scoor 7-5 w ijs t e r  op da t, hoe ong e lo o flijk  
he t ten  hu id ige  dage ook moge k lin k en , d a t 
de voorhoeden  h ie r  de verded ig ingen  v o l­
ledig de baas w aren.
De du izenden  toeschouw ers h ebben  geen 
ogenblik  van verveling  gekend en d a t er 
droge kelen  w aren  n a  de w e d strijd , h o eft 
n auw elijk s gezegd. M aar m et d it  alles..., 
w at d ien t er th an s  verw ach t voor B elgië— 
H olland  ? Z ijn  die v ijf  N ederlandse  doel­
p u n ten  n ie t van a a rd  om onze R ode D ui­
vels w at de sch rik  op h e t l i j f  te  jag en  ?
T er nad ere  in lic h tin g  : de N ed erlan d er 
D egraef tekende  drie  d o e lpun ten  aan  voor 
z ijn  team , m aar w o rd t heel w a a rsch ijn lijk  
beroepsspeler in  een F ran se  club. H r
6 i j  3 i e . x m . e s
len  en de o n b eg rijp e lijk e  b eslissingen  van 
de re fe ree , zich nu  ook de H erm es-m idden- 
l ijn  in  een zeer s lech te  dag toonde, zodat 
de nederlaag  a is n o rm aa l m ag bestem peld . 
H et v e rd ere  exp erim en t m et B racke le id ­
de a lw eer n ie t to t  succes, v e rm its  B racke  
he tzelfd e  lo t onderg ing  ais E asto n  en  op 
h e t e inde van de w e d strijd  de p laa ts  m oest 
ru im en  voor L agrain . B ij d it a lles s tip p en  
we nog aan , da t b ij H erm es ook de g ees t­
d r if t  aan  h e t tan e n  is.
De d o e lpun ten  w erden aan g e tek en d  d o o r: 
De V isch (2e m in. 1-0), B euselinck  (53e 
m in. 2-0), V erbeke (67e m in. 3-0), M eyns 
(78e m in. 3-1), M eyns (85e m in. 3-2) en 
V erbeke (89e m in. 4-2).
S lechts d rie  sp e lers p la a ts te n  zich bij 
H erm es op degelijk  p lan  : h e t a ch te r tr io (
Lecluyse, R eunbrouck  en  S n auw aert. Z ij 
w erden  tw eem aal gek lop t door de sch e id s­
rech ter. D it is geen schande.
Bij de overigen h e rin n e ren  we de tw ee 
d o e lpun ten  van M eyns. j
Moge H erm es Z ondag voor eigen volk 
e in d e lijk  de h e ro p stan d in g  in lu id en  en  al 
he t overbodige op zij la ten . G eestd riftig , 
d o o rd rijv en d  spei m oet Z ondag n a a r  de 
overw inn ing  leiden.
De ploeg : L ecluyse; S n auw aert en  R eu n ­
b ro u ck ; E aston , K este loo t en L ag ra in ; 
Tom m eleyn, D ejonghe, B racke, M eyns en 
Maes.
De le id in g  van d h r Schoutee t w as t r e u ­
rig.. H r
punten thuis
in  he t vervolg  w aaraan  zich te  houden . SK 
VO b l ij f t  in  o n m id d e llijk e  a an s lu itin g  m et 
de tw ee le id e rs  en z ie t m et b e lan g ste llin g  
de kom ende w ed strijd en  tegem oet.
DE PLOEGEN :
SKVO : M aes; Poppe en Rycke- 
w a e rt; Coene, S e rru  en  M artee l; 
O sterw ind t, V an H alm e, Jan ssen s , 
Rob. V an S teeger en D epoorter. 
MOESKROEN : B eeck aert; Van
Coillie en  L in d ek en s; F o n ta in e , 
H en riest en  V o lck aert; C arbonelle , 
R. L eysen, V an Gooi, L. Leysen en 
G illebert.
DE LEIDING :
D hr C orden ier leidde goed.
DE DOELPUNTEN :
19e m in. : Van H alm e 
70e m in. : L. Leysen 
81e m in. : O sterw ind t
UITBLINKERS :
Bij SKVO : V an H alm e, Ja n ssen s  
en Poppe.
B ij M oeskroen : H en riest, Bee-




pioen  reeds gekend  w as vóór de w e d strijd .
Z ieh ier de u its lag  van  h e t k am p io en ­
schap  m et k o m m e n taa r :
KATEGORIE III  :
1. DIRK, aan  D escheem aker O diel, u it 
B lan kenberge , m et 992,5 p u n ten .
Speelde twee maal eerste, namelijk te 
Klemskerke, niet 339,5 punten en te Den
H aan, m et 326,5 p u n ten . W on eveneens de 
fin a le  m et 326,5 p u n ten  in  p ra c h ts t i jl .  M is­
te  e ch te r  he t te  vereenze lv igen  voorw erp , 
w a t z ijn  o n m id d e llijk e  teg e n strev e r, to t  
z ijn  g ro o t geluk  eveneens m iste .
2. BART, aan  C annoo t A lbert, u it  H eule, 
m et 991,5 p u n ten .
W on z ijn  tw ee in  aan m erk in g  kom ende 
w e d s trijd e n  onbedreigd , n a m e lijk  te  In ­
g e lm u n ste r, m et 343, en  te  B lankenberge , 
m et 336,5 p u n ten . V erkeerde  n ie t  in  een 
al te  b este  dag, verspee lde  h e t te  v e reen ­
zelv igen voorw erp  en v e rlo o r de w e d s tr ijd  
en  tevens de t ite l  bij de o n d e rb ro k en  a a n ­
val. W erd  op z ijn  vo lle  w aard e  n ie t ge­
v loerd  en is gewis ie ts  s te rk e r  dan  z ijn  
m eer ge lu k k ig er teg en strev e r.
3. TUDY de H okey, aan  M oerm an E m iel, 
u it  B redene, m et 899 p u n ten .
K lasseerde  zich tw eem aal tw eede, n a ­
m elijk  te  B lankenberge , m et 301, en  te  
G istel, m et 313 p u n ten . V erspeelde  tijd e n s  
de fin a le  w e d strijd  de de rd e  p la a ts  in  deze 
w e d str ijd  door de schu ld  van  z ijn  m eester. 
H ad, m its  w at m eer o n d e rv in d in g  van  z ijn  
m eester, in  z ijn  d rie  w e d s tr ijd e n  m eer 
p u n ten  kunnen  spelen  en  m issch ien  de t i ­
te l veroveren .
4. ABAZZO, aan  V anden  B erghe  G ustaaf, 
u i t  Zwevezele, m et 892,5 p u n ten .
E ers te  te  T ie lt, m et 330,5, en  a ch ts te  te  
L effinge, m et 276 p u n ten . K lasseerde  zich 
m ooi derde  in  deze la a ts te  w e d s tr ijd , m et 
286 p u n ten . F aa ld e  in  h e t bew aken  van  h e t 
v oorw erp  zo n d er m u ilb an d  en  b ij h e t ge­
w orpen voorw erp . H ad de derde  p laa ts  in 
de a lgem ene ra n g sch ik k in g  in  z ijn  b e re ik  
en kan  gewis veel b e te r.
5. AZZAR, aan  C ostenoble  A lois, u it 
O ostende, m et 857 p u n ten .
V ijfd e  te  T ie lt, m et 280 p u n ten  en  tw ee­
de te  Zwevezele, m et 303 p u n ten . L everde 
tijd e n s  de fin a le  w e d s tr ijd  een pu ik e  p a r­
t i j ,  k lasseerd e  zich zesde, m et 274,5 p u n ­
ten  en e ind igde  m ooi v ijfd e  in  h e t k am ­
p ioenschap , to t  g ro te  v reu g d e  van  z ijn  
reed s b e jaa rd e , doch sp o rtiev e  m eester.
6. ARLETTE de N érom an , aan  D eplae 
M ichiei, u it H eule, m et 843,5 p u n ten .
W as tw eem aal 2e, n a m e lijk  te  L effinge, 
m et 293,5 en  te  W ervik , m et 298 p u n ten . 
Speelde zeer s lech t in  de fin a le  w e d s tr ijd  
en v e rlo o r h ie rb ij één p laa ts  in  de a lgem e­
ne ran g sch ik k in g .
7. VALSEUR de l ’O péra, aan  D ecoester 
A ndré, u it  S tene, m et 839 p u n ten .
B oekte  één zegepraa l te  L effinge  m et
298.5 p u n ten  en k lasseerd e  zich te  Izegem  
v ijfd e , m et 282,5 p u n ten . H eeft t ijd e n s  de 
f in a le  n ie t  a a n  de  v e rw a c h tin g e n  b e a n t ­
w oord en  on tgoochelde e e rd e r en sp ee ld e  
s lech ts  258 p u n ten .
8. DUC, aan Degrijse Willem, uit Wer­
vik, met 818 punten.
Speelde 270,5 p u n ten  te  H eule en  293 
p u n ten  te  Izegem . B evred igde  n ie t  tijd e n s  
de la a ts te  w e d strijd  en beh aa ld e  am per
252.5 p u n ten . Deze zeer sp o rtiev e  lie fh eb ­
b e r verd ien d e  gewis een b e te r  re su lta a t.
9. VULKAN de FO péra, aan  V erm ote  
M aurice ,u it  S tene, m et 818 p u n ten .
Met 260 p u n ten  te  Izegem  en 264 p u n ten  
te  Den H aan , s to n d  zeer s lech t g ek la s­
seerd  voor he t k am pioenschap . Speelde t i j ­
dens de la a ts te  w e d s tr ijd  z ijn  b este  p a r ti j  
van  he t seizoen m et 284 p u n ten  een zeer 
v e rd ie n ste lijk e  v ijfd e  p laa ts .
10. VEROU, aan  M ahau V alère , u it H eu­
le, m et 762 pun ten .
L everde een zeer s lech te  la a ts te  w ed­
s tr i jd . S tond  n o ch tan s goed g e ran g sch ik t 
m et 254,5 p u n ten  b eh aa ld  te  L effin g e  en
298.5 p u n ten , te  H arelbeke. Deze ach t en 
z ev en tig jarig e  lie fh eb b e r v e rd ien d e  gewis 
b e te r  m et z ijn  bouvier.
11. MURTA, aan  De P e tte r  U rb a in , u it 
H ekelgem , m et 760,5 p u n ten .
T iende  te  T ie lt, m et 242 p u n ten , en  d e r­
de te  Zwevezele, m et 280,5 p u n ten . Speelde 
een zeer slech te  fin a le  en k lasseerd e  zich 
dan ook b ijz o n d e r s lech t in  h e t k am p io en ­
schap.
12. SW ITO de K u u rn eb ru g , a an  H erm an  
M arcel, u it H arelbeke, m et 744,5 p u n ten .
Met 254 p u n ten  te  Zw evezele en  237 p u n ­
ten  te  In g e lm u n ste r  s to n d  slech t g e ran g ­
sch ik t in  z ijn  reek s voor h e t k am p io en ­
schap. Speelde n o ch tan s  t ijd e n s  de fin a le  
een v e rra ssen d e  p a r ti j .
13. AXON, aan  N ey rin ck  Alex, u i t  H eule, 
m et 729 p u n ten .
V ijfd e  te  In g e lm u n ste r  en  zesde te  Zwe­
vezele, m et re sp ec tiev e lijk  263 en 252,5 
p u n ten . Z eer s te rk e  en goede hon d  m et ge­
b rek  aan  tra in in g . Speelde t ijd e n s  de f in a ­
le s lech ts 213,5 p u n ten  en  kan  gew is veel 
b e te r  p re s te ren .
14. VULCAIN de m a R am ette , aan  P a t-  
ty n  Georges, u it H eule, “m et 682 p u n ten .
Met 222 te  Den H aan  en  244 p u n ten  te  
W erv ik  had  geen k an s in  h e t k am p io en ­
schap. Speelde tro u w en s t ijd e n s  de f in a le  
een zeer slech te  w e d s tr i jd  en  b ehaalde  
am p er 216 p u n ten .
15. AZZA, aan  D ew ulf R oger, u it  L e ff in ­
ge, m et 606,5 p u n ten .
B ehaalde 253 p u n ten  te  Zwevezele en 202 
te  Den H aan. O ntgoochelde t ijd e n s  de la a t ­
s te  w e d str ijd . W as n ie t  opgew assen om  aan  
deze n o ch tan s lich te  w e d str ijd  deel te  n e ­
m en.
KATEGORIE IV :
1. THONY, aan  De Neve Odiel, u it H eule, 
m et 639 p u n ten .
B oekte  tw ee overw in n in g en , één  te  W e r­
v ik  m et 184,5 p u n ten  en één  te  Den H aan , 
m et 225,5 p u n ten . W on de f in a le  on b e­
d re ig d  en  w as reed s zeker van  de t i te l  vóór 
de w e d str ijd .
2. BAMBI, aan  Fock en ie r C am iel, u it  
K lem skerke, m et 406 p u n ten .
B ehaalde  in  z ijn  tw ee b es te  w e d str ijd e n  
re sp ec tiev e lijk  164 en 119 p u n ten . Speelde 
tijd e n s  de fin a le  een a rm tie r ig e  p a r ti j .  Zou 
n o ch tan s  to t  een zeer goede hon d  k u n n en  
u itg ro e ien  in  h an d en  van  een  m ee s te r  d ie 




AV D enderm onde — L ierse  SK 1—5
FC Izegem  — T u b an tia  FC Tub. ff,
L yra  — AS O ostende 4—C
AEC B ergen — K o rtr ijk  Sp. 8—2
Boom  FC — CS Brugge 0—0
US C en tre  — US D oornik  4—0
FC R onse — E endr. A alst 4—1
S t 'N ik la a s  — V igor H am m e 4—4
2de GEW. AFDELING A
Rac. De P an n e  — St Jo r is  Sp. 8—2
SV B lankenberge  — V eurne 5—(
SK Den H aan — C oncordia B rugge 3—2 
VV K oksijde — EG G iste l 3—4
St K ru is — GS M iddelkerke 4—2
SV N ieuw poort — D. B lankenberge  0—0 
FC H eist — FC Lissew ege 1—2
W S O udenburg  — Steenbrugge  0—3
RANGSCHIKKING
1. N ieuw poort 7 4 0 3 16 6 11
2. SV B lan k en b ’ge 7 4 0 3 24 7 11
3. Steenbrugge 7 5 1 1 29 11 11
4. D. B lankenb’ge 7 4 1 2 13 6 10
5. G istel 7 4 1 2 18 11 10
6. S t K ruis 7 5 2 0 19 15 10
7. O udenburg 7 4 3 0 13 14 8
8. SV V eurne 7 2 3 2 14 17 6
9. C oncordia 7 2 3 2 10 17 6
10. De P anne 7 2 3 2 23 31 6
11. Den H aan 7 2 4 1 15 20 5
12. K oksijde 7 0 3 4 19 15 4
13. M iddelkerke 7 1 4 2 12 23 4
14. FC H eist 7 2 5 0 15 20 4
15. S t Jo ris 7 0 4 3 16 28 3
16. Lissewege 7 1 5 1 9 25 3
DERDE AFDELING REEKS A
O ostd u in k erk e  — B redene 1—4
FC Zedelgem  — WS A dinkerke  0—0
SV K oekelare — Ex. Zedelgem  0—4
Jab b ek e  — H erm es O ostende 4—2
SV D iksm uide — V eldegem  gesch.
E ernegem  — R uddervoorde 2—2
SK W endu ine  — FC Z erkegem  0—1
RANGSCHIKKING
1. SV B redene 7 6 0 1 25 8 13
2 . Ex. Zedelgem 6 5 0 1 31 7 11
3. D. R uddervoorde 7 4 0 3 30 11 11
4. FC Zerkegem 7 5 2 0 10 12 10
5. SV Jabbeke 6 4 1 1 19 12 9
6 . D iksm uide 5 4 1 0 10 9 8
7. SV K oekelare 6 3 1 2 13 11 8
8 . SK W enduine 7 2 2 3 25 16 7
9. H erm es O ostende 7 2 4 1 12 13 5
10. SK E ernegem 7 1 4 2 10 23 4
11. FC Veldegem 5 1 3 1 16 13 3
12. Fl. Zedelgem 6 1 4 1 10 18 3
13. Un. Zandvoorde 6 0 4 2 9 26 2
14. O ostdu inkerke 7 0 6 1 10 27 1
15. WS A dinkerke 7 0 6 1 7 20 1
DERDE BIJZONDERE AFD. A
St Jo ris  — SV B lankenberge  2—2
D. B lankenberge  — CS B rugge 1—2
FC H eist — FC B rugge 3—2
FC K nokke — SK S t K ru is 8—2
Steenbrugge  — Con. B rugge 2—1
RANGSCHIKKING
1. SK S teenbrugge 7 4 1 2 18 11 10
2. FC Brugge 7 5 2 0 17 11 10
3. DC B lankenb’ge 6 4 1 1 16 5 9
4. CS Brugge 6 4 1 1 28 10 9
5. FC K nokke 6 4 2 0 22 17 8
6. FC H eist 7 4 3 0 23 19 8
7. SV B lankenberge 6 2 1 3 17 9 7
8 . s t Jo ris  Sp. 7 1 4 2 12 23 4
9. C oncordia Sp. 6 1 4 1 10 14 3
10. FC Lissewege 6 0 4 2 4 30 2
11. SK S t K ruis 7 1 6 0 11 29 2
DERDE BIJZONDERE AFD. B
De P an n e  — O udenburg  4—1
G istel SV N ieuw poort 4—0
Den H aan — M iddelkerke 4— 1
AS O ostende — SKV O ostende 5—0
VV K oksijde  — SV V eurne 2—3
RANGSCHIKKING
1. VG O ostende 5 5 0 0 32 4 10
2. AS O ostende 6 5 1 0 41 8 10
3. SKV O ostende 7 4 2 1 27 15 9
4. EG G istel 6 4 2 0 20 17 8
5. SV V eurne 6 3 2 1 18 14 7
6 . SK Den H aan 7 2 4 1 15 22 5
7. RC De P an n e 7 2 4 1 13 39 5
8. VV K oksijde 6 2 4 0 17 27 4
9. GS M iddelkerke 5 1 3 1 9 15 3
10. SV N ieuw poort 5 1 3 1 7 21 3





HOGERE AFDELINGEN : 15 u u r 
le  B : AV D enderm onde — ASO (Le- 
lia e rt ,  C oorem ans en Van C aeckelberghe).
RES. : ASO — D enderm onde (C audevil- 
le ) .
LAGERE AFDELINGEN : 15 u u r 
2e PROV. : SKVO — D eerlijk  S p o rt (De 
L issn ijd e r) .
VGO — W S Lauw e (Rau)
3e A : H erm es — Fl. Zedelgem  (M. Cou­
v reu r)
3e SPEC. B : SV V eurne — ASO (10 u.) 
(B o u tte ).
SKVO —VGO (9,15 u u r) (V andenberghe) 
4e SPEC. B : W enduyne — H erm es
(V andevelde M.)
JEUGDAFDELINGEN 
PROV. JUNIORS (9.15 uu r)
ASO — SC M enen (L achuyse)
S tade  M oeskroen — VGO (D eltom m e) 
PROV. SCHOLIEREN (11 uur) :
ASO — SC M enen (V anhessche)
S tade  M oeskroen — VGO (M eurisse) 
SCHOL. B (9,15 u u r) :
SK T o rh o u t — ASO (V anhooren)
VGO — EG G istel (V rebos)
FC T o rh o u t — SKVO (V ande Voorde) 
KAD. A :
FC B rugge — SKVO (C rabeels)
KAD. C :
VGO — GS L effinge (11 u u r) (V an thuy- 
ne)
ASO — Z andvoorde (10 u u r)  (B lom m e) 
(g ro o t te r re in ) .
SKVO — EG G istel (10 u u r) (C reyf) 
(g ro o t te rre in )  .
LAGERE AFDELINGEN
VIERDE AFDELING B
SK M oere — H andzam e 0—2
SV B redene — W enduine 2—5
L effinge — K oekelare 1—0
CV Leke — SK Esen 3— 0
R aversijde  — L o m b arts ijd e  5— 2
Keiem — SK Eernegem  4—2
PROVINCIALE JUNIORS
S t K o r tr ijk  — K o rtr ijk  Sp. 2—3
CS M enen — CS le p e r  4-r-l
FC R oese lare  — CS B rugge 1—2
FC Izegem  — SK R oese lare  5— 1
FC B rugge — AS O ostende 0—0
VG O ostende — E. W erv ik  12—0
FC K nokke — St. M oeskroen 4—2
SV W aregem  — H arelbeke  3—2
RANGSCHIKKING
1. FC Brugge 7 5 0 2 38 3 12
2. SV W aregem 7 6 1 0 24 9 12
3. FC Izegem 7 6 1 0 34 15 12
4. AS O ostende 7 5 1 1 58 11 11
5. K o rtr ijk  S port 7 4 1 2 13 13 10
6. FC K nokke 7 5 2 0 32 15 10
7. St. K o rtr ijk 7 4 2 1 20 11 9
8. VG O ostende 7 4 2 1 25 17 9
9. CS M enen 7 4 3 0 15 17 8
10. s t . M oeskroen 7 3 4 0 23 18 6
11. CS B rugge 7 3 4 0 10 16 6
12. CS lep e r 7 2 5 0 12 32 4
13. SK R oeselare 7 1 6 0 15 24 2
14. RC H arelbeke 7 1 6 0 7 30 2
15. FC R oeselare 7 0 7 0 5 27 0
16. E. W ervik 7 0 7 0 2 86 0
PROVINCIALE SCHOLIEREN
St. K o r tr i jk  — K o rtr i jk  Sp. 1— 1
CS M enen — CS lep e r 3—1
FC R oeselare — CS B rugge 1—4
FC Izegem  — SK R oeselare  7—2
FC B rugge — AS O ostende 6— 1
VG O ostende — E. W erv ik  - 7—0
FC K nokke — St. M oeskroen 0—2
SV W aregem  — H arelbeke 1— 0
RANGSCHIKKING
1. FC Brugge 7 7 0 0 33 5 14
2. K o rtr ijk  S port 7 5 1 1 32 7 11
3. St. M oeskroen 7 4 1 2 26 7 10
4. CS M enen 7 5 2 0 20 6 10
5. e s B rugge 7 5 2 0 19 9 10
6. VG O ostende 6 4 1 1 25 6 9
7. SV W aregem 6 3 2 1 11 10 7
8. AS O ostende 7 3 4 0 27 17 6
9. FC K nokke 7 3 4 0 20 20 6
10. RC H arelbeke 7 3 4 0 12 14 6
11. SK R oeselare 7 3 4 0 15 21 6
12. FC Izegem 7 2 4 1 18 14 5
13. St. K o rtr ijk 7 1 5 1 8 21 3
14. CS lep e r 7 1 5 1 5 27 3
15. FC R oeselare 7 1 6 0 6 33 2
16. E. W ervik 7 0 7 0 1 59 0
GEWESTELIJKE JUNIORS A
SV B lankenberge  — CS B rugge 5—0
FC T o rh o u t — FC H eist 2—0
RANGSCHIKKING
1. FC T orhou t 6 5 1 0 20 6 10
2. FC Brugge 5 4 1 0 27 7 8
3. SV B lankenberge 5 3 2 0 18 5 6
4. CS B rugge 5 3 2 0 8 15 6
5. DC B lankenberge 5 1 4 0 12 15 2
6. FC Lissewege 5 0 5 0 3 37 0
SCHOLIEREN A
St K ru is — SV B lankenberge  4—0
FC H eist — D. B lankenberge  2—1
FC B rugge — CS B rugge 3—2
K nokke — Fl. Zedelgem  1—4
RANGSCHIKKING
1. FC Brugge 6 5 1 0 25 8 10
2. St K ruis 6 4 2 0 15 9 8
3. FC H eist 6 4 2 0 22 14 8
4. SV B lankenberge 6 3 2 1 15 9 7
5. CS B rugge 5 3 2 0 11 9 6
6. DC B lankenberge 5 2 2 1 11 4 5
7. Fl. Zedelgem 6 1 5 0 5 29 2
8. FC K nokke 6 0 6 0 3 25 0
SCHOLIEREN B
SKV O ostende — N ieuw poort 2—2
AS O ostende — VG O ostende 2—1
EG G istel — SK T o rh o u t 5—1
SV B redene — FC T o rh o u t 1—3
RANGSCHIKKING
1. G istel 6 5 1 0 23 3 10
2. SV N ieuw poort 5 3 0 2 9 4 8
3. FC T o rh o u t 5 3 2 0 9 4 6
4. AS O ostende 6 3 3 0 7 14 6
5. SKV O ostende 5 2 2 1 11 8 5
6. SK T orh o u t 6 2 3 1 10 9 5
7. VG O ostende 6 2 4 0 10 15 4
8 . B redene 5 0 5 0 3 25 0
KADETTEN A
CS B rugge — FC H eist 9—0
VG O ostende — K nokke 1—1
SKV O ostende — AS O ostende 0—3
D. B lankenberge  — SV B lankenberge  3—I
RANGSCHIKKING
1. CS B rugge 3 3 0 0 14 2 6
2. AS O ostende 3 2 0 1 8 3 5
3. FC Brugge 2 1 0  1 9 2 3
4. FC K nokke 3 1 1 1 7 5 3
5. FC H eist 2 1 1 0 6 9 2
6. SV B lankenberge 3 1 2  0 8 6 2
7. DC B lankenberge 3 1 2  0 3 21 2
8. VG O ostende 2 0 1 1 3 4 1
9. SKV O ostende 3 0 3 0 2 15 0
KADETTEN B
SV B lankenberge  — FC H eist 8- - 0
CS B rugge — FC Lissewege 3--1
RANGSCHIKKING
1. CS Brugge 3 3 0 0 23 1 6
2. FC B rugge 2 1 1 0 6 1 2
3. FC Lissewege 2 1 1 0 2 3 2
4. SY B lankenberge 3 1 2  0 8 15 2
5. FC H eist 2 0 2 0 0 19 0
KADETTEN C
SK Eernegem  — L effinge 0-- 1
SKV O ostende — AS O ostende 0-- 9
EG G istel — VG O ostende 2-- 5
RANGSCHIKKING
1. L effinge 3 2 0 1 5 3 5
2. AS O ostende 2 2 0 0 11 0 4
3. VG O ostende 3 2 1 0 13 4 4
4. Z andvoorde 2 1 0  1 5 2 3
5. EG G istel 3 1 2  0 12 7 2
6. SKV O ostende 2 0 2 0 0 17 0
7. Eernegem 3 0 3 0 0 13 0
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Nationale Reserven
LYRA —  ASO 4— 0
De ploegen :
L y ra  : M arien ; V in gerhoets en  V erey- 
eken  ; S trauw en , V andenbrouck  en Van- 
d ev e ld e ; V andenbosch, N uy ts, D eroover, 
V ekem ans en  Leysen.
ASO : V andebouhede; R oose en  De­
sc h a c h t F e rn .; D eschacht Kam ., B eadie en 
R o m m elae re ; D efoor, Zw aenepoel, H or­
bach , V an h y fte  en C ordier.
O ver deze m atch  is  e r  w ein ig  te  v e r te l­
len , geheel de w e d str ijd  door s to n d  in  h e t 
te k e n  en er g ro te  m eerd erh e id  van  L yra. In  
d e  ee rs te  h e lf t  kon ASO wel enkele  schuch­
te r e  aan v a llen  leiden  m aa r in  de voorhoe­
d e  o n tb ra k  de m ach t om de verded ig ing  
v an  L y ra  te  kun n en  verschalken . In  de 2e 
h e lf t  kw am en de roodgroenen  e r om zo te  
zeggen n ie t m eer b ij te  pas. ASO’s doei 
w e rd  van beide k a n te n  on d er v u u r  geno­
m en  en  zo n d er V andenbouhede, d ie zeer 
go ed  speelde, w are de scoor zeker hoger 
opgelopen . N aast V andenbouhede v e rd ie ­
n e n  B eadie en V an H y fte  een verm eld ing . 
De voorhoede  kwem  zelden aan  bod door 
d e  geb rekk ige  voeding  van de beide  h a lfs .
D oelpun ten  : 27e en  53e m in u u t : V eke­
m a n s ; 62e m in u u t : B eadie in  eigen n e t­
t e n ;  83e m in u u t : L eysen.
3e Speciaal
ASO —  SKVO Ile 5— 0
De ploegen :
ASO : L am oot; B eyts en D ecorte ; De- 
g ry se , D ecraem er en Sabbe; T ournoy , 
K y n d t, T ra tsa e r t ,  V andendriessche  en  
R eunbrouck .
SKVO : F a ic t; P e r tz  en  P in te lo n ; B eer- 
n a e r ts , P y ly se r en P ra e t;  Q uin tens, V an- 
to m m e, R o tsae rt, V anleke J . en V anleke V.
Deze w e d str ijd  w erd  g em akkelijk , doch 
m et overdreven  c ijfe rs  door ASO gew on­
n e n . T echnisch  was ASO de beste, doch SK 
VO speelde h a rd e r  en  m eer d irec t.
De d o e lp u n ten  : 18e m in u u t : O n tsn ap ­
p in g  lan g s R eunbrouck , die v o o rzet aan 
T ra ts a e r t ,  w elke op z ijn  b e u rt een a c h te r­
w a a rtse  pas g eeft aan  V andendriessche , d ie 
m et een slep er b in n en leg t. 25e m in u u t : pe ­
n a l ty  om gezet door V andendriessche  (2-0). 
34e m in u u t : K y n d t lo s t een scho t en  de 
k eep e r la a t  de bai tu ssen  z ijn  benen  d o o r­
g lijd e n . 45e m in u u t : P e n a lty  om gezet in  
d oe i door V andendriessche . 68e m in u u t : 
T o u rn o y  van op z ijn  l ijn  m et p lafondseho t.
Provinciale Juniors
FC BRUGGE —  ASO 0— 0
De ploeg : Ja n sse n s ; D ubois en  V an d en ­
d rie s sc h e ; D evuyst, K ynd t en  L esage; P o p ­
pe, V anhaecke, D eschacht Geo, H uyghe en 
V erm eersch .
H et w as m et een benepen  h a r t,  d a t de 
A SO -jongens h u n  w e d s tr ijd  aanv ingen  te ­
gen  een kopploeg  zoals B rugge. Z elden 
heb b en  ze m et zu lke m oed en v a s tb e ra d en ­
h e id  h u n  m atch  to t  h e t e inde  toe  gespeeld. 
Ze speelden  zeer m ooi voetbal, doch Dam e 
F o r tu n a  was n ie t  langs h u n  k a n t, w an t 
m en ige  m ooie scho ten  op doei b rach ten  op 
b i jn a  o n b eg rijp e lijk e  m an ie r n ie ts  op. E n ­
ke le  m in u ten  v ó ó r h e t e inde nog, w an n eer 
de  keep er van  B rugge reed s gek lo p t was, 
b o ts te  de bai op de bovenlat. T o t aan  h e t 
e in d e  b lee f h e t een h a rd n ek k ig e  en  sp a n ­
n e n d e  p a r ti j .
V.G.O. —  E. WERVIK
12— 0
De ploeg : B rackx ; Z w aenepoel en  B eer- 
n a e r t ;  E aston , D ecraem er en  C o ste rs; V i­
la in , N eirinck , M estdagh, B o u tten s en 
D obbelaere.
M atch zo n d er geschiedenis, gezien  VGO 
o v e rd o n d eren d  in  de m eerd erh e id  was. Na 
10 m in u ten  spei doelde N e irinck  n r  1. T ien 
m in u te n  la te r  was he t 2-0 langs B o u tten s, 
e n  van  d it ogenb lik  a f  had  W erv ik  n ie ts  
m ee r in  te  b rengen . R u st kw am  m et 5-0. 
E in d u its la g  : 12-0.
B ij VGO speelde de h a lf l i jn  een s te rk e  
m atch  en  b eh ee rste  gans h e t veld. In  de 
v o o r lijn  w erden  e r  p rach td o elen  g e lu k t en 
p ra ch tk an sen  verkeken . N och tans v a lt e r  
a a n  te  s tip p en , d a t d it  de 4e ach tereen v o l­
g en d e  overw in n in g  is van  VGO, w at n ie t  
t e  ve rsm ad en  is, gezien VGO voor h e t e e r­
s te  ja a r  w eder in  P rov in c ia le  Ju n io rs  op ­
tre e d t.
m aak t e r n r  2 van . H et spei g aa t n u  g e ru i-i 
m e t i jd  verdeeld  v o ort, m aa r B rugge is 
s te rk e r  in  de aan v a l en  aan  de 34e m in u u t 
is  h e t 3-0, op f la te r  van K inet. D aarop ru s t .
In  de 2e h e lf t  g e lu k t B rugge e r  nog  3 
m aal in  te  doelen  en d it aan  de 41e, 65e en 
67e m in u u t. A an de 46e m in u u t re d t  Ca- 
re tte  de eer van  ASO. B rugge w on v erd ien d  
doch m et overdreven  c ijfe rs .
Gew* scholieren
ASO —  VGO 2— 1
De ploegen :
ASO : D ieryckx; B ryon  en  C oupé;
Quick, B ru w ie r en D evlam inck; S troo - 
b and t,, T ournoy , T im m erm an , B ruyneel en 
G oetgebeur.
VGO : P iek ; R eunbrouck  en  P o u la e r t ;  
D ehaem ers, B eirens en  C h ris tia e n s ; J e n ­
nes, M estdagh, D ecoussem aker, V e rstrek en  
en  H eusequin .
Van in  h e t begin  z ijn  beide  p loegen in  de 
aanval, doch de verded ig ingen  b lijv en  de 
to e s ta n d  m eester. M et de 30e m in u u t k r i jg t  
S tro o b an d t een pas van Quick, re n t  lan g s 
z ijn  lijn , c en te r t gepast in  en  T im m erm an , 
die goed volgde, op en t de s ta n d  m et een  
m ooi scho t (1-0). E nkele  m in u te n  la te r  
w o rd t de ru s t  g e flo ten . Aan de 10e m in u u t 
van  de 2e h e lf t  is he t 2-0 langs T im m er­
m an, op pas van  G oetgebeur. VGO v a lt  en' 
kele m alen  g ev aa rlijk  aan  lan g s lin k s  eu  
alzo  b rengen  zij de s tan d  op 2-1. De ro o d ­
gelen  w illen  k o st w at k o st g e lijk  ste llen , 
m aa r de verded ig ing  van ASO is  n ie t  te  
v e rsch a lk en  en m et ASO in  de aan v a l 
k o m t h e t einde.
Kadetten A
ASO —  SKVO 0— 3
De ploeg : G u n st; M ylle en  V e rh u is t; 
V ictor, E ereb o u t en  V andepoele; G oethals, 
B aileu l, B undervoet, V anbelleghem  en De­
vos.
ASO speelde een zeer m atige  w e d s tr ijd . 
Ze w aren  n o ch tan s in  a lle  o pz ich ten  de 
baas. A lleen h e t s lech t p re s te re n  v an  de 
v o o rlijn  is de o o rzaak  van  deze ned erlaag . 
De m oo iste  k ansen  hebben  zij verk ek en . 
N och tans m ag gezegd d a t de v e rd ed ig in g
en de h a lf li jn  een eer goede w e d s tr ijd  
speelden.
Kadetten C
SKVO —  ASO 0— 9
De ploeg : T ra ts a e r t ;  H ein d erso n  en
B lom m e; V andendriessche , D hond t en  B en- 
te in ;  Sa lm on, N aessens, M aertens, H au te- 
k ie t çn  Deblauw e.
G êdurenile  dë gan se  w e d str ijd  is  ASO irt 
de m eerd erh e id  .H et ene doei v o lg t h e t  a n ­
dere  op en SKVO, die tra c h t  de eer te  re d ­
den, g e lu k t e r  n ie t  in  eenm aal de v e rd ed i­
g ing  der roodgroenen  te  ve rsch a lk en . De 
doelen  w erden  gescoord  d o o r M aertens 3, 
N aessens 3, H au tek ie t 2, D eblauw e 1. De 




De ploeg : S oete ; J o l i j t  en  V anbesien ; 
In g h e lb rech t, D asseville  en V anhooren '; 
S an d e rs , N aessens, D obbelaere, D ebruyne 
e n  P a tro u ille .
V an deze w e d str ijd  v a lt e r  w ein ig  te  
v e rte lle n , door de te  g ro te  m eerd erh e id  
v a n  VGO.
V an bij de a f tra p  loop t VGO gew eldig 
v an  sta p e l en bekom t v e rsch illende  a c h te r­
eenvolgende hoekschoppen, die n ie ts  op le­
veren .
De teg en aan v a llen  van  W erv ik  g ingen  
g ew o o n lijk  n ie t v e rd er dan  de m id d en lijn . 
VGO b l i j f t  aan d rin g en  en  n ie tte g e n s ta a n ­
de een u itg esp ro k en  m eesterschap  slaag t 
h e t e r  n ie t in  de v e rd ed ig ing  van  W erv ik  
te  verschalken . M et de 25e m in u u t zal In ­
g h e lb re ch t op hoekschop e r e in d e lijk  in  
ge lu k k en  h e t o p en in g sp u n t aan  te  tekenen . 
E n k ele  m in u ten  v ó ó r de ru s t  zal D obbe­
la e re  m et p rach tsch o t h e t tw eede do e lp u n t 
t e  n e tten .
Na de h e rn em in g  is VGO volop in  de 
m eerd erh e id  en  W erv ik  w ord t to ta a l op 
v e rd ed ig in g  aangew ezen. Met de 9e m i­
n u u t  k an  N aessens h e t derde  doei n e tte n . 
M et de 12e m in u u t kan  D obbelaere, op 
v o o rze t van  N aessens, de scoor op 4-0 
b ren g en . M et de 14e en  de 17e m in u u t be ­
k o m t VGO ach tereenvo lgende  s tra fsch o p ­
p en , te lk en s om gezet door N aessens (6-0), 
tw ee m in u ten  voor h e t e inde zal D ebruyne 
een  zevende en la a ts te  d o e lp u n t aan tek e ­
nen .
V erd iende  overw in n in g  van  VGO n a  een 
w e in ig  a an trek k e lijk e  p a r ti j .
FC BRUGGE — ASO 6— 1
De ploeg : T im m erm an ; V erm eersch  en  
K in e t;  D escheem aker, L alem an en  R oose; 
V e rs trae te , V erhaeghe, T o urnoy , D haem ers 
en  C arette .
De eerste  aanvallen  gaan  u i t  van  B ru g ­
ge, d a t tech n isch  a ls phy sisch  s te rk e r  is, 
doch h u n  aan v a llen  s tra n d en  a llen  w an­
n e e r  ze in  L alem an’s om geving kom en. Aan 
de 10e m in u u t g e lu k t h e t B rugge te  doelen 
o p  f la te r  van  ASO’s keeper. Aan de 15e m i­
n u u t  s ta a t  de B rugse  m id v o o r a lleen  en
F.C. Heist - 
F.C. Lissewege
V oor g ro te  b e lan g ste llin g  w in t Lissew ege 
de opgooi, m aa r h e t is H eist d ie aan s to n d s  
ten  aan v a l t r e k t .  A anval n a  aan v a l w o rd t 
ondernom en , m aa r Lissew ege h o u d t s tan d . 
Aan de 23e m in u u t w o rd t V erm eersch  ge­
k w etst en  m oet h e t te r re in  v e rla ten . H et 
is  L ust, d ie de ach terhoede  k om t v e rs te r ­
ken. W e zien  nu  w erk elijk  s lech t v o e tb a l 
en  e r  w o rd t hopeloos g e treuze ld  voor doei. 
Op een de sch aarse  aanvallen  van  L issew e­
ge, w o rd t doelm an G ekiere g ek w ets t en  
door de reeds verzorgde  V erm eersch  v e r­
vangen. W eer t r e k t  H eist ten  aan v a l, V er­
beke lo st een m ooi scho t op doei, d a t even 
m ooi door de bezoekende keep er g eh o u ­
den w ord t. Toch is  h e t L issewege, d a t op 
do o rb raak  aan  de 35e m in u u t lan g s V an 
M aele de s ta n d  opent. H eist d r in g t te ru g  
aan , m aa r in  de v o o rlijn  w o rd t ge treu ze ld  
en aan  p e rso o n lijk  spei gezondigd. R u st 
v o lg t m et 0-1 s tan d .
In  de tw eede h e lf t  w o rd t m in d e rw aard ig  
spei geleverd. V erm eersch , die rech tse  hoek 
speelt, zet gep as t voor doei en  H e rreb o u d t 
zen d t b in n en . H et e inde  vo lg t m et v e rdee ld  




ASO : G e rn aey ; Sabbe en  J . D eschach t; 
Z onnekeyn , Legon en  F r. D esch ach t; V an 
D ierendounck , S anders, D ecum an, M onteny 
en  Eeckem an.
VGO (P rov . Ju n .)  : B rack x ; B e irn a e r t  en 
Z w aenepoel; E asto n , D ecraem er en  Cos­
te r s ;  V illa in , N eirynck , M estdagh, B o u t­
ten s  en  Van R obaeys.
SKVO : (v e rm o ed elijk ) M aes; P oppe  en 
R y ck ew aert; Coene, S e rru  en  M artee l; Os- 
s te rw in d t, V an H alm e, D edulle , V an S tee ­
g e r en  D epoorter.
VGO (K ad. C) : M oerm an R o g er; V an ­
den b erg h e  R oger en  M euwis A lfo n s; M elis 
R oger, P y ck  C h arles  en  L am s P la c id e ; V an 
S teen b e rg h e  Ivan , M issuw e R eggie, D u fa it 
R o land , S an d e rs  W illy  en  H u w aert Jean .
VGO (Ile  P rov .) : D eg ro o te; D u ja rd in
en S w in b e rg h e ; M estdagh, S an d e rs  en  A s­
p e s lag h ; G ijsels, M elis, P ie te rs  R., M aer­
ten s  en  E ereb o u t.
ASO (R es.) : V an d en b o u h ed e ; R oose en 
De C o rte ; C am iel D eschacht, B eadie  en 
F e rn . D esch ach t; D efoor, R om m elaere, 
H orbach , V an H y fte  en C ord ier.
B O K S E N
Gistel ook aan de 
winst te Rozendaal
Na in  eigen m idden  de F ra n se n  van  R o­
zen d aal n e tje s  te  h ebben  overw onnen , 
t ro k k e n  de jo n g en s  van  G iste l Z a te rd a g ­
avond  n a a r  R ozendaal om  a ld a a r  de « te­
ru g w e d str ijd e n »  te  spelen . W e w eten  in ­
m iddels n ie t  w aarom  b ep aa ld e  b lad en  van  
G is te ln aa rs  O o s ten d en aa rs  w illen  m aken  
en  dan ook sch rijv en  : «O ostendse lie fh eb ­
b e rs  w in n en  te  R ozendaal» . De m eeting  
w erd  een succes v o o r de B elgen, d ie  o n d e r­
s ta an d e  u its lag en  b o ek ten  :
LIEFH EB B ER S 3 x 3  MIN. :
ROGER (61 kgr., G iste l) w in t op p u n ten  
van  D elfly  (61 kgr., H azeb ro ek ). 
KNOCKAERT (57 kgr., G iste l) en  AGNE-
RY (56 kgr., R ozendaal) b oksen  o n b eslis t.
MATTON (55 kgr., G iste l) w in t op  p u n ­
ten  van  C aura  (56 kgr., R o zen d aal).
W EY NE (63 kgr., G iste l) en  QUETTEL 
(63 kgr., R ozendaal) b oksen  o n b eslis t.
DOOM (57 kgr., G iste l) w in t d o o r opgave 
in  de 2e ro n d e  van  R am via l (57 kg r., R o­
zen d aa l) .
MATTHYS (63 kgr., R o zendaal) w in t 
d o o r opgave in  de l e  ro n d e  van  V ander- 
vaecke (63 kgr., G is te l) .
F.C. Nieuwpoori 0  - 
D. Blankenberge 0
W aa r we v e rled en  w eek h e t s te rk e  S te en ­
b rugge  hebben  k u n n en  v e rs laan , en  nog 
m et re u ze c ijfe rs , m et een  p loeg  w a a rin  d rie  
re se rv en  sto n d en , w erd  e r  v o o r D arin g  
B lan k en b erg e  een  «sterke»  p loeg  in  l i jn  g e ­
s te ld , en, zoals h e t d ik w ijls  g eb eu rt, zagen 
we veel m in d e r ech t vo e tb a l en  w ilde  ied e­
re  sp e le r  op z ichze lf eens de «beste» z ijn .
G e d u re n d e  g a n s  de  e e r s te  s p e e lh e l f t  w a ­
r e n  zo w el g e e l-z w a r t  a is  d e  w it te n ,  tw e e
zen u w ach tige  p lo eg en ; e r  w erd  lan g s  be i­
de z ijd en  over en  w eer g ed raa fd , k ilo m e­
te r s  veld  afgelegd , die noch v o o r de een, 
noch v o o r de an d ere  ie ts  op leverde. B lan ­
ken b erg e  v e rk e e r t ze lfs in  de w aan d a t h e t 
een  «handbal»  w as, de sp e lle id e r m oest 
zek er te n  m in s te  v ijf t ie n  m aa l voor han d - 
spel f lu ite n .
N a de tim e  h e rv a tte  SV zich  en  w erd  e r  
m eer aan  p assen sp e i gedaan . Ja m m e r da t 
h e t n u tte lo o s  over en  w eer geloop v an  de 
ee rs te  sp e e lh e lf t zw aar in  de b en en  van 
vele  jo n g en s  woog. H e tze lfd e  voor D aring . 
V ersch illen d e  m alen  w erden  e r  dan  ook 
ech te  m ooie k an sen  v o o r de doelen  v e rk e ­
ken . K eeper P ro v o o st w ist nog op de la a t ­
s te  m in u u t een «zeker» doei te  red d en . E r 
m ag te re c h t gezegd w orden, d a t h ij  z ijn  
p loeg  van  een  n ed erlaag  g esp aard  h e e f t  !
Aan onze m oedige IJz e rz o n e n  w illen  we 
to ch  een  ra a d  geven : w ilt ge aan  de le i­
d ing  b lijv en , d en k t dan  ged u ren d e  de 
m atch  n ie t  aan  de s ta n d  van  uw ploeg. Zo 
z u lt ge n ie t n e rv eu s sp e len  en  zal ied e r 
van  U z ijn  ze lfv ertro u w en  zek er te ru g v in ­
den !
Z ondag  n a a r  L issew ege : oppassen ... n ie t  
o n d e rsch a tte n , en  ge k om t m et de p u n tje s  
n a a r  hu is.
Blankenbergs voetbalnieuws
S p a r i  a n t h e t e n d e  i n  d e  t w e e d e  h e t f t  r i j n
d u i a e i a
W an n eer de ru s t  in tra d  m et b lan k e  
scoor, w aren  de v u rig ste  S p o rta an h a n g e rs  
en igszins on tgoocheld , o m dat de w it-ro d en  
aan  de verd ed ig in g  d e r bezoekers zo m a a r  
geen k la n tje  k regen . O ndanks de b e s t op ­
gebouw de aan vallen  m oesten  de g as th e re n  
aan  de k u n d e  en  de m oed van  h u n  teg e n ­
stre v ers  geloven, d ie zich  daaren b o v en  n ie t 
beperk ten  to t  h e t de S p o rtaan v a lle rs  la s ­
tig  te  m aken, m aar d a a rb ij op h u n  b e u rt  
de S po rtv e rd ed ig in g  s te rk  aan  de ta n d  
voelden. M aar de w it-rode  v e rd ed ig in g  w as 
op h a a r  b e u rt o n v e rm u rw b aa r en  s tu u rd e  
a lles o n v e rb id d e llijk  te ru g . W aar aan  de 
zevende m in u u t van  de tw eede h e rn em in g  
de su p p o rte rs  d e r bezoekers reed s d ach ­
ten  d a t G oem inne w as gevloerd , w is t deze, 
d ank  een spec tacu la ire  save, een  zeker 
d o e lp u n t te  redden . D it g ev aar voor h e t
S p o rt-d o e lh o u t lag  tevens aan  de basis  
van  een om m ekeer in  de d o o rd rijv en d h e id
d er S p o rtjo n g en s . W an t n a  de bezoekende
v erded ig ing  zw aar op p ro e f te  h ebben  ge­
ste ld , w is t A. D ew ulf m et de 56e m in u u t de 
s ta n d  te  openen, op k o p stoo t. D it e erste  
succes zou u itg ro e ien  to t  een  overw ich t der 
w it-roden , die te n s lo tte  m et een fo r fa i t-  
scoor h u n  m oedige teg en strev e rs  n a a r  de 
k leedkam ers te  s tu re n . H et w as A lb ert De­
w u lf die m et een p ra ch tig  d o e lp u n t de 
b o rd jes  op 2-0 b ra ch t aan  de 68e m in u u t. 
O ndanks een flin k e  verded ig ing  m oest de 
d o e lw ach ter van  V eu rn e  zich aan  de  71e 
en 75e m in u u t opn ieuw  gew onnen geven 
w an n eer J im m y  m et k o p sto o t d e  s ta n d  op 
3-0 b rach t, om  vervo lgens m et een v ie rd e  
do e lp u n t een e in d e  aan  een g e h a rre w a r 
v oor doei te  s te llen . T en s lo tte  k reeg  S p o rt 
tw ee m in u ten  v ó ó r  h e t e in d e  een  s t r a f ­
schop, die door V erlinde  w erd  om gezet. 
H ierm ede  kom en de S p o rtjo n g en s  op g e lij­
ke  h o og te  m et h u n  stad sg e n o te n  van  Da­
rin g .
í D x v d n g  p i n g .  e e n  p u n t  
h a t e n  t e  J V i e u m p a a r i
W aa r de w it-zw arte  D arin g jo n g en s m et 
h u n  v e rp la a ts in g  n a a r  N ieuw poort een 
zw are  k a rw ei v o o r de boeg kregen , hebben  
z ijn  deze m et een h a lv e  o v e rw in n in g  w eten  
te  bek ro n en . Deze p u n ten d e lin g  te  N ieuw ­
p o o rt, d a t op g e lijk e  hoogte  m et D arin g  en  
S teen b ru g g e  b o venaan  de ran g sch ik k in g  
s to n d , is  wel een  o v e rw in n in g  w aard , te  
m ee r d a a r  d i t  a ch t dagen  n a  de d av erende  
v e rric h tin g  v an  N ieuw poort, d ie de le id e rs  
u it S teen b ru g g e  v o o r e igen  vo lk  een  0-6 
a f s tra f f in g  h ad  toeged iend , w erd  beh aa ld . 
H et v ie l te  voorz ien , d a t N ieuw poort a lles 
in  h e t w erk  g ing  s te llen  om z ijn  r iv a len  
a c h te r  zich te  houden . Z ij h eb b en  e c h te r  
z o n d er de w aard  g erekend , d ie d itm a a l een 
D arin g -e lf ta l w as, d a t z ich  zo m a a r  n ie t  
gew onnen  g a f en  e r  te n s lo tte  in  slaag d e  
een  p u n t  n a a r  B lan k en b erg e  m ede te  b re n ­
gen. D ank deze p u n ten d e lin g  b l i j f t  D aring  
z ijn  s te llin g  b eh ouden , z o d a t w ij m ogen 
v e rw ach ten  d a t d it  p u n t aan  de w it-zw ar- 
te n  de n o d ige  a a n s to o t zal geven  om  de 
kom ende w e d s tr ijd e n  m et een  g ew ettig d  
o p tim ism e  te  gem oet te  z ien . Im m e rs  vele 
fav o rie te n  zu llen  h e t te  N ieu w p o o rt m et 
m in d e r  dan  één  p u n t m oeten  s te lle n .
ST-JORIS SPORTIEF IN HOGER  
BEROEP
N a u itsp ra a k  van h e t PK  W est-V laande­
re n  d a t oordeelde da t de w e d s tr ijd  S t Jo ­
r is—D aring  B lan kenberge  d iende her- 
speeld , is S t Jo r is  in  ho g er beroep  gegaan 
en m et succes, v e rm its  h e t B eroepscom ité  
b e s lis te  d a t de u its lag  van  de w e d str ijd  
b ehouden  b lij f t .  H r
VERFRAAIING ROND HET 
ASO-TERREIN
W e h ebben  vorige  w eek onze lezers  er 
van  op de hoogte  g eb rach t, d a t h e t ASO- 
b e s tu u r  h e t p ra ch tig  in it ia t ie f  genom en 
had  een  nieuw e o m h ein in g  te  z e tten  langs 
de a an p lan tin g en  rondom  h e t te rre in . De 
sp o rtm an n e n  h ebben  zich o n d e rtu ssen  zelf 
k u n n en  o v ertu igen  over de d egelijkhe id  
v an  d it  w erk , d a t in  k o rte  t i jd  b eh o o rlijk  
w erd  o p g eknap t.
W e w ensen e ch te r  de n a d ru k  te  leggen 
op h e t fe it, d a t ASO h ie rv o o r de fin an c ië le  
s te u n  van h e t s ta d sb e s tu u r  h ad  in g ero e­
pen. D estijd s  kw am  de s ta d  im m ers f in a n ­
cieel tu sse n  o m dat h e t h ie r  te n s lo tte  een 
v e rfraa iin g sw erk  b e tre f t,  d a t aan  de om ­
gev ing  en h e t u itz ich t van  de s ta d  ten  goe­
de kom t. Gezien de h ach e lijk e  to es tan d  
van  de s tad sfin an c ië n  h e e ft ASO th # p s 
gans de la s t  van  deze u itgaven  op gieh 
m oeten  nem en. H et w erk  is  daarom  n ie t 
m in  v e rzo rg d  en  we hopen  d a t de bom en 
ro n d o m  h e t te r re in  n u  ru s tig  zu llen  k u n ­
nen  g roeien , zodat de om geving e r  b in n en  
a fz ien b a re  t i jd  veel f r is s e r  en  v e rzo rg d er 
zal u itz ien  . H r
PINCKET MISTEVREDEN
De sy m p a th iek e  A SO -doelw achter P in - 
cket, is  m istev reden  en  h e e f t dan  ook m o­
m en tee l z ijn  schoenen  aan  de h aak  g eh an ­
gen. T en m in ste , we zien  hem  n ie t  m eer in  
de reserve-p loeg , w a aru it we b eslu iten , da t 
e r  ie ts  n ie t  in  de  h aak  is.
W e s ta k en  ons l ic h t op b ij m ensen  u it  
z ijn  om geving  en  vern am en  d a t P in ck et 
n ie t  ak k o o rd  was m et h e t verslag  da t, n a  
z ijn  w e d s tr ijd  tegen  CS B rugge, de O ost­
endse  sp o rtw ere ld  w erd  in g es tu u rd . N aar 
z ijn  m en in g  had  h ij n ie t  d rie  doelp u n ten , 
doch slech ts  tw ee op z ijn  rek en in g  te  n e ­
m en en  gezien h ij v e rd er n ie t  in  s ta a t  w erd  
geach t om  G ernaey te  v e rv angen , m eende 
h ij, d a t h e t m aa r b e s t w as h e t voe tba lspel 
te  s tak en .
H et k om t dus h ie r  op neer, d a t h e t de 
sp o rtp e rs  is, d ie P in ck e t dw ars z it. W e w il-




FC A igle —  VV De C lerck  (C lub B rugge) 
C rop’s SV — La B rugeoise  ( te rre in  ASO) 
S tad  O ostende — SV Zeewezen (te rre in  
S tad  O ostende)
R u s t R oest — F ranco  Beige ( te r re in  R u st 
R oest)
1e Afdeling
S . V . .  Z e e w e z e n  2  —  
J l u à t  9 t a e ô t  1
Deze overw in n in g  van  SV Zeewezen h eeft 
ons g e toond  d a t de ned erlaag  tegen  F ra n ­
co B eige wel degelijk  aan  een o ff-d ay  van 
de v o o rsp e lers  was te  w ijten . Ook th an s  
b esto n d  de voorhoede u it dezelfde  e lem en­
te n  die, de week voord ien , zo’n  slech te  
p re s ta tie  op h u n  ac tie f  had d en  en  ze z ijn  
e r  p ra c h tig  in  g e lu k t w eerw raak  te  nem en. 
N o ch tans w as de ploeg nog m eer gehand i- 
capeerd  daar, b u iten  A speslagh, ook B erten  
n ie t  kon  w orden opgesteld .
D it b e le tte  e ch te r  n ie t  d a t we getu ige 
z ijn  gew eest van  een sp an n en d e  en  door 
beide  p a r ti je n  f lin k  gespeelde w ed strijd , 
d ie u its te k e n d  w erd  geleid  door sche ids­
re c h te r  de S e jo u rn e t .
W aa r R u st R oest de to ss  won, m ocht 
G unst a f tra p p e n . R eeds d a d e lijk  b l i jk t  da t 
de aan v a llen  van de th u isp lo eg  g ev aa rlijk  
z ijn .
De bezoekers p ro b eren  h e t op h u n  b e u rt 
en  kom en, voora l langs D aelm an, gev aar­
l i jk  o p ze tten . Aan de 10e m in u u t, sp ee lt 
F o n tey n e  o nzeker te ru g  op z ijn  keeper. 
D aelm an b e n u t deze fo u t om  zeer h a rd  in  
de l in k e r  beneden  hoek  te  sch ie ten , scho t 
d a t p ra c h tig  door V andenbouhede in  co r­
n e r  w o rd t verw erk t, zo n d er re su lta a t.
Aan de I7e m in u u t s la ag t G unst e r  in  
zich  v an  z ijn  lijfw a ch t te  o n tdoen , hij 
g eeft h e t led e r aan  de v r ijs ta a n d e  P au- 
w els, d ie  deze k an s n ie t  o n b en u t la a t  en 
m et een sch u iver de s ta n d  w eet te  openen 
( 1-0 ).
Zeew ezen b l i j f t  a an d rin g en  en  dw ing t 
slag  op slag, aan  de 22e en  23e m in u u t 
c o rn er af, d ie e ch te r  n ie ts  op leveren .
De bezoekers sp an n en  zich te rd eg e  in  om 
h e t t i j  te  doen keren . E r o n s ta a t een g e h a r­
rew ar v ó ó r de kooi van  V andenbouhede, 
w a arb ij h e t led e r te n s lo tte  w o rd t overge- 
scho ten .
De tw eede h e lf t  v an g t aan  m et een 
k ra c h tig  o ffen s ie f  van  de bezoekers. Aan 
de 5e m in u u t m oet V andenbouhede zich
gew onnen  geven, w an n eer h ij een hoge bai 
a c h te r  de d o e llijn  w eghaalt. E r  o n ts ta a t 
en ige  b e tw is tin g  over d it d o e lpun t, doch 
sc h e id s rec h te r  de S e jo u rn e t b l i j f t  b ij z ijn  
beslissing .
SVZO la a t  n ie t  a f  en  aan  de 8e m in u u t 
s la ag t Scham p e r  in  z ijn  ploeg te ru g  v o o r­
sp ro n g  te  geven (2-1). Geen van  b e id e  p loe­
gen s laag t e r  nog  in  te  doelen.
V erd iende  overw in n in g  v an  de lokalen , 
d ie  h ierm ed e  hebben  g e toond  d a t e r  nog  
m et hen  d ien t re k en in g  g ehouden-
De ganse  p loeg  van  SV Zeew ezen d ien t 
geloofd . W e w illen  geen u itb lin k e rs  noe­
m en, om d at ied e re  sp e le r  evenveel v e r­
d ie n s te  h e e ft gehad  In h e t b eh a len  van  de­
ze  o v erw inn ing .
len  ons h ie r  n ie t gaan verschu ilen  achter 
een k o rte  m ededeling, w aarin  we de ver­
an tw o o rd e lijk h e id  van ASO-verslagen der 
lagere  a fdelingen  op de nek  van ASO wil­
len  schuiven. Neen, w at w ij publiceren, 
d a a r w illen  w ij g e ru s t de verantw oorde­
lijk h e id  voor nem en. M aar o f P incket nu 
d rie  d o e lpun ten  of «m aar» tw ee op zijn 
rek en in g  h eeft, da t is ten s lo tte  nog van 
m in d e r belang. H et is  een fe it da t Pincket, 
sed e rt z ijn  h e ro p tred en  bij ASO —  herop- 
tred e n  d a t we d es tijd s  hebben  toegejuicht 
— geen g en ste rs  h e e ft geslagen. Pincket 
h eeft z ijn  gaven, m aa r deze z ijn  n ie t meer 
voldoende on tw ikkeld  om van  hem  nog een 
doelw achter te  m aken, die G ernaey kan 
vervangen . M oet P in ck et daarom  h e t voet­
b a llen  stak en  ? D at is een zaak, die hij 
m et z ichzelf m oet u itm ak en . M aar we heb­
ben n ie t  g raag  d a t h ij b anb liksem s stuurt 
n a a r  de sp o rtp e rs , d a a r w aar alle  sport­
m annen  hebben  ingezien , d a t P incket nog 
geen enkele  u itn em en d e  w e d strijd  achter 
de ru g  h e e ft sed e rt z ijn  h e ro p treden  bii 
ASO. Hr
BELANGSTELLING VOOR 
BELGIE —  HOLLAND
W e hebben  de jo n g ste  dagen kunnen 
n agaan , d a t e r  te  O ostende toch  een eer­
d e r ongew one b e lan g ste llin g  b estaa t voor 
k a a r ten  voor de a an s ta an d e  België-Hol- 
land . De red en  ? Heel g em akkelijk  te  ra­
den. Gezien de flin k e  p re s ta tie s  van de 
A SO -juniors S anders en Z onnekeyn, aan­
zien vele O ostendse sp o rtm an n en  het ais 
een u itg em aak te  zaak, da t ten  m insten  één 
van de tw ee de v o o rw ed strijd  van dit in­
te rn a tio n a a l t re ffe n  zal b e tw is ten  tegen de 
H ollandse ju n io rs . De echo’s over de Hey. 
se l- tra in in g , w elke n a a r  ons z ijn  overge­
w aaid, lu iden  eveneens zeer gunstig . Er is 
dus sp an n in g  o m tre n t de samenstelling 
van de n a tio n a le  ju n io rs-p lo leg . En begrij. 
p e lijk  ook b ekom m ern is o m tre n t he t aan­
sch affen  van e n tre e k a a rte n  voor de aan­
s taan d e  B elgië-H oIIand.
ÔUD-STUDENTEN BETWISTEN EEK 
LIEFDADIGHEIDSWEDSTRIJD
ATHENEUM —  O.L.V. COLLEGE
Op 1 N ovem ber as. te  14.30 u. gaat 
op h e t  H erm es-stad ion  een grote lief­
d ad ig h e id sw ed strijd  door tu ssen  twee 
e lfta lle n  v a n  oud-leerlingen  van  het 
K on. A theneum  en  h e t  O .LV  Col­
lege.
De o p b ren g st kom t te n  goede aan 
h e t  m o n u m e n t d e r  zeelieden  en aan 
de jongens v an  de Ibis.
V rijdag  as. te  17 u. g a a t op h e t Her- 
m esveld een  derde  oefenwedstrijd 
door, w aarvoor alle kandidaat-spelers 
v e rw ach t w orden.
Om  20.30 u. g a a t  d a n  een  vergade­
r in g  voor de oud-leerlingen  v an  beide 
in s te llin g en  door in  h e t  H otel Atlan­
tic, w a a rn a  de ploeg v a n  h e t Athe­
neum zal samengesteld worden. On­
d e rtu ssen  w erd  reeds h e t e lf ta l  van 
h e t  O.L.V. College) ineengestoken. 
Heel vermoedelijk komt volgend elf­
ta l  tu ssen  de lijn e n : L am ote G.' 
Roose M., De Bie R.; C astelein , Bil- 
l ie t  R„ Q u in tens M., B oedts R.; De­
p u tte r  P., A speslagh A„ L enaers A 
Ja n sse n s  P.
R eserve: D ejonghe M.
STARKEY KREEG DRIE WEKEN
Men h e r in n e rt  zich d a t t ijd e n s  de wed­
s tr i jd  de r n a tio n a le  reserv en  CS Brugge— 
ASO, de bekende roodgroene aanvalsleider 
«Spike S tarkey»  van h e t te rre in  w erd ver­
wezen. S ta rk ey  kwam  im m ers eenvoudig 
in  b o tsin g  m et de B rugse  sto p p er, waar­
door deze viel. Z onder een verw ittiging 
w erd S ta rk ey  n a a r  de k leedkam ers ge­
s tu u rd . W e kennen  S ta rk ey  te  goed om er 
van o v ertu igd  te  z ijn , d a t h ij de Brugse 
s to p p e r  heel reg e lm atig  had  aangevallen. 
W e tw ijfe len  e ch te r  aan  de sp o rtiv ite it van 
de re fe ree  — w iens naam  we h ie r  niet 
w illen  vernoem en om dat h ij reeds genoeg 
re p u ta tie  h eeft — die ee rs t een regelmatig 
do e lp u n t van roodgroen  a fk eu rd e  en daar­
n a  zo’n  s tren g e  s t ra f  u itsp ra k  voor een in­
gebeelde fou t.
Met d it a lles s ta a t S ta rk ey  drie  weken 
langs h e t l ijn tje . H et is h a rd  voor zo’n 
sp o rtiev e  kerel. E n we b eg rijp en  n ie t waar 
m en h e t van d aan  h a a lt  om  zo’n  strenge 
s t r a f  u it te  spreken . Tegen een speler op 
w iens ged rag  geen enkele sm et kleeft ! 
Is  de g eb ru ik e lijk  s t ra f  niet... een verma­
ning , m ijn e  he ren  ? De m an ier, waarop 
m en in  h e t P.K. o p tree d t tegen  brutale 
vlegels, a is  bev. H o u th u ls t e r  in  h aar ran­
gen h eeft, en  door en door sp o rtiev e  kerels 
v e rsch ilt nogal ! Hr
DINSDAGTRAINING VOOR ASO
Sedert vorige week h e eft ASO de avond- 
tra in in g en  h e rv a t in  de Maria-Hendrika- 
school in  de Ie p e rs tra a t. H et g aa t hier na­
tu u r li jk  om lichaam soefen ingen . Deze trai­
n ingen  w orden d ap p er b ijgew oond en zul­
len  n ie t n a la ten  de con d itie  van de ASO- 
sp e lers te  beïnv loeden . Hr
EEN GESCHIL KOEKELARE —  SKVO
B etre ffen d e  de overgang  van speler De­
sch ach t C harles van SKVO n a a r  Koekela­
re, overgang  die door de O ostendse club 
w as to egestaan , h e e ft h e t PK  volgende be­
slissin g  genom en :
A angezien de v e rp lich tin g  van  h e t aange­
tek en d  verzenden  van de docum enten be­
tre ffe n d e  een overgang  fo rm eel is  en ten 
an d ere  b ij de c lubs in  h e rin n e rin g  is ge­
b ra ch t gew orden b ij m iddel van  verschil­
lende  b e rich ten , verschenen  in  «Sportle­
ven», o o rd ee lt h e t U itvoerend  Com ité geen 
g u n stig  gevolg te  k u n n en  verlenen  aan de 
aan v raag  van VC S torm vogels Koekelare, 
e r  to e  s trek k en d e  de  overgang, verleend 
door SK V oorw aarts O ostende aan speler 
D eschacht, te  aan vaarden .
DHR FOL ONDERVOORZITTER VAN 
DE NATIONALE STUDIECOMMISSIE
De NSC verg ad erd e  Z aterd ag  onder voor­
z itte rsch a p  van d h r  L. L elarge. Tijdens de­
ze v e rg ad erin g  w erd  de h ee r Fol ais onder­
v o o rz it te r  benoem d. D ît is  een grote eer 
voor W est-V laanderen  en  voor Oostende in 
h e t b ijzo n d er. W e w ensen hem  dan ooit 
van  h a r te  geluk  v o o r  deze benoeming.
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Onze vooruitzichten
Ay. DENDERMONDE A.S.O. h ie r  de s t r i jd  zal h a rd  z ijn  en  d a t de lo ­
kalen  e r  a lles zu llen  m oeten  u ith a len  om 
een n ip te  zege aan  h u is te  houden . D eer­
lijk  is  precies n ie t zo sc h itte ren d  v an  w al 
gestoken  doch b eh o o rt to t  die p loegen, die 
voor onaangenam e v e rra ss in g en  k u n n en  
zorgen. W e tip p en  op een n ieuw e lokale  ze 
ge... ind ien  de tw eede tim e  hen d itm aa l 
n ie t fa ta a l w ord t.
FC M eulebeke — SV W evelgem  
H erseeuw  — CS lep e r 
AA M oeskroen — FC T o rh o u t 
SK R oeselare  — BS Avelgem 
SKV O ostende — D eerlijk  Sp 
VG O ostende — WS Lauwe 
K nokke FC — SV In g e lm u n ste r 
Molen S port — Zwevegem
Ile GEWEST
SV V eurne — V V K oksijde 
D. B lankenb’ge — RC De P an n e  
GS M iddelkerke — SV B lan k ’ge 
St Joips — SK S teenbrugge  2
S t K ru is — C oncordia x
Lissewege — SV N ieuw poort x
FC H eist — WS O udenburg  1
EG G istel — SK Den H aan x
HERMES —  FL. ZEDELGEM
Na de nieuw e nederlaag  te  Jab b ek e , we-
Wat nu gedach t van ASO na de p rach t- 
verrichting  tegen L yra  ? Z ullen de ro o d ­
groenen op dezelfde weg voortgaan  ? Of 
wordt er Z ondag w eer een ex h ib itie  gege­
ven «onder doe lpun ten  ? W e geloven e e r­
der, dát ze nu  zelf zullen  hebben ingezien, 
waarm ede e r  best te  v erd ienen  v a lt en  m e­
nen dan ook te  m ogen b eslu iten , d a t de 
roodgroenen Zondag aan  de w in st zullen 
blijven,
Lyra — K o rtr ijk  S port x
US C entre  — L ierse SK x
Boom FC — US D oorn ik  1
FC Izegem  — St N iklaas x
CS Brugge — AEC B ergen 1
FC R onse — T u b an tia  1
E endr. A alst — V igor H am m e 1 
D enderm onde — AS O ostende 2
DE WEDSTRIJD VOOR DE 
EERSTE PLAATS
V.C.O. —  LAUWE W.S.
De kom st van Lauw e zal zeker de g ro te  
massa n aar A rm enonville  lokken. In d e r­
daad, Lauwe o n tp o p te  zich sed ert de inze t 
der com petitie  to t  een onverw achte  en ge­
vaarlijke o u ts id e r en he t is  de w ed strijd  
van Zondag, die ons n ad er zal k u n n en  in - ten  we n ie t w at we over de kom ende wed-
lichten over de m ogelijkheden  van de s tr i jd e n  m oeten  denken. Is  H erm es vast-
W hite S tar-m en . W e geloven ech ter d a t de beslo ten  e r  v o o rtd u ren d  v o e tb a lex h ib ities
roodgelen h ie r  de b o te r  van hun  b o terh am  van te  m aken of w o rd t e r e in d e lijk  op doei
niet zullen la ten  sch rappen  en da t de lo- geschoten  ? H et an tw oord  op deze v raag




A tlan tic  C lub — P e rle  28 4— 6
R ode D uivels — F e rry  B o a t 5— 5
L ange F ra n s  Vr. — ’t  Z al w el g aan  7—3
B lue C astle  Boys — De B ende 8— 2
Z eèrovers — K rak  C lub 7—3
1 PV Boys bye.
X
1 RANGSCHIKKING
1 1. B lue C astle  Boys 1 1 0 0 8 2 2
1 2. Z eerovers 1 1 0 0 7 3 2
1 3. L ange F ra n s  Vr. 1 1 0 0 7 3 2
1 4. P erle  28 1 1 0 0 6 4 2
1 6 . Rode Duivels 1 0 0 1 5 5 1
5. F e rry  B oat 1 0 0 1 5 5 1
7. PV  Boys 0 0 0 0 0 0 0
8 . A tlan tic  Club 1 0 1 5 4 6 0
4 9. K rak  Club 1 0 1 0 3 7 0
4 10. ’t Zal wel gaan 1 0 1 0 3 7 0
2 11. De Bende 1 0 1 0 2 8 0
BASKET-BALL
TERREIN  ALBERT-HALL :
ZATERDAG 21-10-1950 :
Te 18,15 u. : H erm es — R ust-R oest (res.) 
Te 19,30 u. : H erm es — R ust-R oest (2e 
P rov.)
ZONDAG 22-10-1950 :
Te 10 u u r : ASO — A nciens 13 (res.)
Te 11,15 u u r  : ASO — Anciens 13 ( le  
N at. A fde ling ).
zorgden  e r  voor da t de o verw inn ing  n a a r  
O ostende kwam .
De zegevierende ploeg : V an de V elde 
(7-0), Van H ille  (8-7), C lybouw  (0-2), 
C ostenoble (0-2), Van B aelenberghe  (0-2 ) ,  
B uysse (0-3), K oekelberg  (0-0), B o rrev  
(0-1), M inne (0-7).
I le  A F D E L IN G
4 M atroosjes — L am o t’s 8— 2
F ra sq u ita  — Mile B oys 6—4
Gaby Boys — Gody B oys 7—3
A viso V rienden  — P rin ce  B oys 8—2
M assena Club — B lo m p o tv rien d en  6— 4 
F a r  W est bye.
RANGSCHIKKING
len.
S.K.V.O. — DEERLIJK SP.
Ook de g roenw itten  spelen  aan  hu is, en 
wel tegen D eerlijk . W e geloven d a t ook
FC Veldegem  — O ostd u in k erk e  1 
H erm es — Fl. Zedelgem  x
SV B redene — FC Zerkegem  1 
SV Jab b ek e  — Exc. Zedelgem  1 
R uddervoorde  — SV D iksm uide 1 
SK E ernegem  — SK W endu ine  x 
Un. Z andvoorde — SV K oekelare  1
HERMES zette succesvol heiCR0SS~SEIZ0EN in
op en rondom  h e t H er- UITSLAG : 1. V ergaerde 7’54”6; 2. Jong- 
e erste  c ro ssw ed strijd en  b loet 7’56”4; 3. Coopm an 7’58” ; 4. B r i js ;
5. P in c k e t; 6. Van E ls la n d e r; 7. R yckaseys 
(kadet) ; 8. P la ssc h a e rt; 9. Id e ; 10. De­
sm ed í; 11. K erg er; 12. Som ers.
JUNIORS en SENIORS (4.000 m.) : A l­
hoewel deze tw ee k lassen  sam en aan  de
Zondag grepen 
mes S tadion de 
plaats. Deze groeiden  u it to t een w aar suc­
ces; sch itte ren d  w eertje , ta lr i jk e  deelne­
mers, veel nieuw e elem en ten  en pu ike p re s ­
taties. De aangekondigde a flo ssin g  tu ssen  
kadetten-scholieren  p loegen kon n ie t d o o r­
gaan, wegens gebrek  aan  evenw aarde de r s ta r t  verschenen , w erden  e r  a fzo n d e rlijk e
sam engestelde ploegen.
DE WEDSTRIJDEN
KADETTEN (1.000 m.) : Na een zeer
snel v e rtrek  w eten  K erger, D illen en Hoe- 
venaghel kop te  nem en. E ens in  he t veld 
gekomen w isselen  deze kopm annen  zich 
om de b eu rt af, m aar w eldra z ie t Hoeve- 
naghel zich v e rp lich t z ijn  tem po te  v e r­
minderen. H et was K erger, gevolgd op een 
tiental m eter van D illen, die ais e erste  het 
Stadion w ist te  bereiken . Na een fe lle  e in d ­
spurt in de la a ts te  rech te , kwam  D illen ze­
gevierend en m et een m ooie v o o rsp rong  
over de m eet. Z ijn  t ijd  was 3’52”6. De a n ­
dere k ad etten  volgden zeer afgescheiden.
UITSLAG : 1. D illen 3’52”6; 2. K erger
3’53” ; 3 .D em aght; 4. R yckew aert; 5. Hou- 
venaghel; 6. L ag ast; 7. K em p; 8. Recoules 
J.; 9. G odem are; 10. N ysen ; 11. V ercouil- 
lie; 12. Van H ooren ; 13. V erm eersch.
SCHOLIEREN (2.000 m.) : T ijd en s deze 
koers ste lde  V ergaerde, de pu ik e  c rosser 
van het jo n g ste  cross-seizoen, z ijn  hu id ige 
prachtform e s te rk  in  ’t  dag lich t. H ij over­
schreed m et lich te  tre d  en  zonder en ig  te ­
ken van verm oeien is de aan k o m stlijn . 
Tijd : 7’54”6. W aa rlijk  h ie r  bez it H erm es 
een elem ent van gehalte , da t nog veel van 
zich zal la ten  horen .
k lassem en ten  gehouden. De w elgekende L u­
cien Goes lie t z ijn  u ith oud ingsverm ogen  
bew onderen. H ij liep  deze koers van  h e t 
s ta r ts c h o t to t  aan  de aan k o m stlijn  op kop. 
De v ierdu izend  m ete r a fleggend in  15’48” . 
F e rn an d  K este loo t bewees, d a t hij zich 
zowel th u is  gevoelde op de p is te  a is in  de 
cross. De m ooie p re s ta tie  van de G antoise- 
m an, D elanghe, die eerste  w erd  b ij de j u ­
n io rs , in  de pu ike  t i jd  van 15’56” v a lt 
eveneens aan  te  s tippen .
UITSLAG (JU NIORS) : 1. D elanghe f5’ 
56” ; 2. F ie rs ; 3. De D heene; 4. M eyer 
(scho lier) ; 5 .M onteyne.
UITSLAG (SENIORS) : 1. Goes 15’48” ; 
2. K estloo t 16”17”2; 3. D ecram er; 4 .De R u ­
w e; 5. V an .dorpe ; 6. S taelen . LC
1. Aviso V rienden 1 1 0 0 8 2 2
2. 4 M atroosjes 1 1 0 0 8 2 2
3. G aby Boys 1 1 0 0 7 3 2
4. F ra sq u ita  Boys 1 1 0 0 6 4 2
5. M assena Club 1 1 0 0 6 4 2
6 . F a r  W est 0 0 0 0 0 0 0
7. B lom potv rienden 1 0 1 0 4 6 0
8 . Mile Boys 1 0 1 0 4 6 0
9. Gody Boys 1 0 1 0 3 7 0
10. L am o t’s 1 0 1 0 2 8 0
11. P rin ce  Boys 1 0 1 0 2 8 0
UITSLAGEN VAN ZONDAG 
14 OKTOBER 1950 
l e  NATIONALE AFDELING (
V orst — AS O ostende 
L yra  — E clair 
K o r tr ijk  — D aring  
L ackbors — O n tspann ing  
Oude 13 — SCK 
P in g u in s  — V ilvoorde
RANGSCHIKKING
1. V ilvoorde 4 4 0 0 141
2- SCK 5 4 1 0 161
3. V o rs t 4 3 0 1 157
4. L ackbors 5 3 1 1 234
5- L yra  4 3 1 0 142
6. P in g u in s  5 2 2 1 167
7. D aring  4 2 2 0 171
8. Oude 13 5 1 3 1 142
9. E cla ir 4 1 3 0 124
10. AS O ostende 4 1 3  0 105
11. O n tsp an n in g  5 1 4  0 145
12. K o rtr i jk  5 0 5 0 163
KALENDER VOOR HET 
COMPETITIEJAAR 1950-1951 
le AFDELING
HEEN 21-10-1950 TERU G 13-1-1951
K rak C lub — PV  B oys 
De B ende — Z eerovers 
’t Zal wel gaan  — B lue C astle  B. 
F e rry  B oat — L ange F ra n s  Vr.
A tlan tic  C lub bye.
P erle  28 — R ode D uivels
HEEN 28-10-1950 TERUG 20-1-1951
R ode D uivels — A tlan tic  Club 
L ange F ra n s  V r. — P e rle  28 
B lue C astle  B. — F e rry  B oat 
Z eerovers — ’t  Z al wel gaan  
PV  Boys — De B ende 
K rak  C lub bye.
Ile AFDELING
HEEN 21-10-1950 TERUG 13-1-1951
B lo m p o tv rien d en  — F a r  W est 
P rin ce  Boys — M assena C lub 
Gody Boys — A viso V rien d en  
Milo Boys — Gaby Boys 
L am o t’s — F a sq u ita  
4 M atroosjes bye.
HEEN 28-10-1950 TERUG 20-1-1951
F ra sq u ita  — 4 M atroosjes 
Gaby Boys — L am o t’s 
Aviso V rienden  — Mile B oys 
M assena C lub — Gody Boys 
F a r  W est — P rin ce  Boys 
B lo m p o tv rien d en  bye
KRIJGT K A R E L  S Y S  
ZIJN VERGUNNING  
T E R U G  ?
De afdeling  der Beide V laanderen  van 
de BBB, in algem ene v e rg ad erin g  b ije e n ­
gekomen D insdag 17 O ktober, h ee ft m et a l­
gemene stem m en de aan v raag  aangenom en 
van F landria  Boxing Club O ostende, s tre k ­
kende to t he t verlenen  van een boksver- 
gunning aan K arei Sys en h eeft b e slis t de­
ze aanvraag te  s teu n en  tijd e n s  de ee rs tk o ­
mende b ijeenkom st van he t h o o fd b estu u r 
te Brussel.
Karei Sys leverde on langs in  Zuid-Ame- 
rika z ijn  negende kam p. Geen enkele  dezer 
kampen v erloo r h ij. De b este  zw aargew ich­
ten van Z uid-A m erika m oesten  aan  z ijn  
meesterschap geloven. Een even tuele  te ru g ­
keer n aa r E uropa zou hem  o n m id d e llijk  
toelaten aan sp raak  te  m aken op de E u ro ­
pese tite l, welke h ij tijd e n s  de oorlog  v e r­
overde door een overw inning  op de Zweed­
se kampioen T andberg .
Het b erich t van deze b eslissing  zal te  
Oostende zeker m et v reugde vernom en  
worden. K arei Sys, alhoew el reeds e t te l i j ­
ke jaren u it O ostende v e rtro k k en , is nog 
steeds levend gebleven on d er de O ostendse 
sportm annen en a llen  zien  v e rlan g en d  u it 
naar het he ro p tred en  van K arei Sys voor 
eigen volk. D it zou zeker een de r g roo tste  
sporttriom fen z ijn , die oo it te  O ostende 
werden beleefd !
Met be langstelling  zien we u it n a a r  de 
houding van de B russelse  h e ren  ten  over­
staan van de w ens de r B eide V laanderen . 
Zullen ze hun fan a tism e  v e rd er durven  
doordrijven ? Z ullen  ze eens te  m eer he t 
Vlaamse land durven  ta r te n  en  zich a ldus 
definitief d isc red iteren  ?
Mogen ze d itm aal b lijk  geven van ge­
zond v e rstan d  en hun  vroegere  m aatrege l, 
die een u itin g  was van o n red e lijk h e id  en
onverzoenlijkheid, intrfekken. H r
Nieuwpoorts Duivenpraatje
Twee meningen
Deze week in  de k ra n t «Het N ieuw V is- beide m aa tsch ap p ijen  en  z o n d er k leu r, 
sch erijb lad»  gelezen : De d u iv en m aat- m aa r lie fh eb b e rs  in  ’t  h a rte . Enige m elkers
schapp ij «E erlijk  m oet V ooruit»  zoek t n a a r  d ie he t aan g ed u rfd  h ebben  en  w aarv o o r e r  
sam enspel boven P a rijs»  en is reed s in  eerb ied  versch u ld ig d  is. D en k t v o o ra l n ie t, 
gevorderde s ta n d  m et 38 paro ch iën  u i t  de h e ren  b estu u rs led en  van  beide lo k a len  al- 
streek . L iefhebbers van  N ieuw poort en  h ier, d a t h e t n ie t  kan  gaan . D aar z ij t  ge 
om liggende, w at den k t ge d aaro v er ? E en m is. E r is  gauw  een  de rd e  en  n ieuw  lokaa l 
m aa tsch ap p ij die zoekt n a a r sam en sp el gevonden, m et een b ro u w er d ie w a t geeft, 
m et de vreem de of ten  w are d a t de lie fh eb - De inze t is h e t m o eilijk ste . M aar m oest dat 
b e rs van  N ieuw poort s tad  de beide m aa t- nieuw e lo kaa l, en 100 leden  zouden  e r  z ijn , 
sch ap p ijen  te  g a re  v reem de lie fh eb b e rs  nog m et een schoon en een h a lf  f ra n k je  goed- 
nodig  hebben om d it verb o n d  te  s lu iten , koper spe i u itp ak k en , h e ren  b estu u rs led en  
E lk z ijn  gedach t daarover, m aar la a t  to e  te  v'an  beide lokalen , ’t  w are g ebakken  m et uw 
zeggen : «B estaat er geen B elgische Dui- d ic ta tu u r, ’t  W are  te  h open  d a t d it n ie t  m oet 
venbond  m eer, d ie h a a r  reg lem en ten  zal w orden  v e rw ezen lijk t en  d a t voornoem de 
toepassen  ?» W e w eten  enkel da t de m aa t- heren  de h an d en  b ij e lk a a r  zouden  leggen 
schapp ij «E erlijk  m oet V ooruit,»  h a a r  be- om schoon sp o rt a lh ie r  te  verw ezen lijk en , 
s taan  h eeft gekend na de oorlog, dus t i j -  Z odoende zouden de lie fh eb b e rs  van
NATIONALE PROMOTIE A
G h en t BC — Am icale 
O n tw ikkeling  — M oeskroen 
VG O ostende — VP D oornik  
B CRonse — S phinx  
P éruw elz  — W illy ’s 














1. K angoeroes 5 5 0 0 169 135 10
2. R onse BC 5 4 1 0 169 121 8
3. O ntw ikkeling 4 3 1 0 147 104 6
4. VG O ostende 5 3 2 0 185 150 6
5. W ilrijk 5 3 2 5 183 151 6
6. Péruw elz 5 3 2 0 203 172 6
7. Am icale 5 3 2 0 165 144 6
8. W illy ’s 5 2 3 0 183 180 4
9. D oornik 4 1 3 0 102 126 2
10. G hent 5 1 4 0 124 196 2
11. Sphinx 5 1 4 0 121 195 2
12. M oeskroen 5 0 5 0 135 212 0
VORST ASO 4 1 - -30
SCHOLIEREN 
BRUGEOISE — ASO
ASO h eeft Z ondag 11. h a a r  derde  over­
w in n in g  behaald  op v e rp la a ts in g  b ij B ru - 
A geoise. H et begon ech te r  slech t, w ant sp o e-
42 3o d i£ kw am en m isv ers tan d en  tu ssen  de ASO-
54 28 sp e*ers (hé, B uysse !) Doch k a p ite in  G erijl
34__54 h e rs te ld e  de  orde, en h e t was dan  ook m e t
54 27 m oeite  d a t de ru s t  in tra d  m et 8-12 in  h e t
24 34 voordeel van de B u ffa lo ’s.
27 3g Le tw eede tim e  begon v rij goed w an t de
«set-up» lu k te  p ra ch tig  en  R oose had  d an  
ook geen m oeite  om de s ta n d  te  b ren g en  
8 op 8-14. B rugeoise w erd te lk en s in  de lu -
8 ren  gelegd door de verscheidene  «quick- 
b reaks»  van de teg en strev e rs  en  ASO gaf 
dan ook een ex h ib itie  van  zu ivere  tech ­
niek, m et a is g ro te  a n im a to r, Roose, d ie d e  
s tan d  nog ve rd er w ist op te  d rijv en  to t  11- 
42. E r kw am en geen v e ran d erin g en  m eer 
aan  de u its lag  en ASO behaalde  een zee r
¿ v erd iende  overw inning.
9 : T ou lem ain  (6-1), P lo v ie r  
4 (0-0), V andaele (0-2), R ichard  (2-0), P ie - 
0 te rs  (0-0), V erfa illie  (0-0), M araldo (0-0 ).
ASO : G eryi (2-2), Roose (8-18), A delae- 
re  (0-0), B uysse (2-6), W illem s (0-4 ).
VOORUITZICHTEN  
le NAT. AFDELING A
E clair — V orst BB 2
V ilvoorde — L ackbors 2
AS O ostende — A nciens 13 1
D aring  — P in g u in s 2
O n tsp an n in g  — K o rtr i jk  l
SCK — L y ra  2
NAT. PROMOTIE A 
M oeskroen — G hent 1
K angoeroes — R onse 1
Am icale — P éruw elz  1
Sphynx  — VG O ostende 2
D oornik  — W ilrijk  l
W illy ’s — O ntw ikkeling  2
Ile PROVINCIALE
K nokke — O lbak 2
H erm es — R ust-R oest 1
D ynam o — lep e r 2
H erseeuw  — S p a rta  1
W iking  — B lankenberge  2
SCHOLIEREN
VG O ostende — B rugeoise 1
AS O ostende — F lo ria  1
D ynam o — S p a rta  2









B uysse  n e tte  het eerste  p u n t, to en  de 
th u isp lo eg  reeds 8— 0 voor s tond , dan k  zij 
rak e  scho ten  van ver. D it was m eteen het 
se in  voor de bezoekers om u it hun  schelp 
te  kom en en dank  zij B uysse, M essiaen en 
Van B aelenberghe  kwam  ASO to t  op 12-9 
te ru g . H elaas, een v erkeerde  vervang ing  en  
een v e rg issing  in onze zone, w erd  h and ig  
u itg eb u it door de B russe laars , d ie m et 
o v erd reven  c ijfe rs  de ru s t  ing ingen .
Na de ru s t  l ie t  de coach V an H ille  
op he t b an k je  en d it had  een g u n stig e  in ­
vloed op de ploeg, die p rach tig  co m bineer­
de, elke tegenaanval in de kiem  sm oorde 
en  h u n  zone geslo ten  h ie lden , zodat V o rs t 
v e rp lich t was van ver te  sch ieten . O fschoon 
ze d aarin  nu en dan succesvol slaagden .
toch  deed de ASO h e t b e te r tegen  h u n  m an- T ¿ „  , n- . . „  . . . .
to -m an . V orst had  een m o eilijk  ogenb lik  teg en ste llin g  m et vorige  Z ondag h e e f t
j  x_  __ - __VGO een m ooie p a r ti j  gespeeld  en v e r-
Basket-Ball bij V G O
VGO —  VP DOORNIK 38— 17
PROM OTIEPLOEG : V anheule  P ie r re
(9-6),R ysselm ans (0-11), D’H ossche (0-8), 
V elthof, V anhille , V andew alle, V anhille , 
Cools, R aspoet, Mol, Schroeders (2-2).
dens he t beheer van de h eer H eilbo rn . D at 
deze m aa tsch ap p ij nog zal d ienen  aan g e ­
nom en te  w orden door de B.D.B. K iezing 
de r leden (50 p iu s 1) o f ^m eent vo o rn o em ­
de m aa tsch ap p ij d a t de BDB n ie t zal in ­
g rijp en , w anneer h e t e r  n ie t ju is t  zal gaan ?  
W e w eten  v erder, d a t e r  v e rleden  ja a r  in  
voornoem de m aa tsch ap p ijen  2 se rieu ze  le ­
den van N ieuw poort s tad  w erden b ep erk t 
m et enkel een eenparige  b eslissin g  van
N ieu w p o o rt-s tad  en  om liggende  gem een­
ten , b ij de o n tv an g s t van  h u n  vergade- 
r in g sk a a r t  n ie t  m eer m oeten  lezen  : Z on­
dag 15 O k to b er ’50 : A lgem ene V ergade­
rin g  b ij X... D ringende  B esp rek in g  :
1. M aandgeld  (o f hebben  ze zaad  te k o r t 
in  ’t  b ak je  ? om de kam p io en sch ap p en  u it 
te  he ta len , w aar in  ’t  een lo k aa l 2 van  de 
3 kam pioenen  bekend  w erden  g em aak t 
door m iddel van «H et N ieuw  V issch erij-
HET BESTUUR. W as h e t in  v oornoem de blad». Die derde  is ’n jood  in  zekere  ogen).
m aa tsch ap p ij n ie t, d a t enkel de N ieuw - 
p o o rten aren  w aren  to eg e laten  ? Z ouden de 
vreem de lie fh eb b ers  n a  d rie  ja a r  u its lu i­
tin g  w illen  m ede spelen  ? W as h e t B e­
s tu u r  van « E erlijk  m oet V ooru it»  wel te ­
genw oordig  te  R oeselare  b ij de verk iez in g  
van onze b estu u rsled en  WVB, en dus van  
onze geach te  v o o rz itte r  W ILFR IED  
STAES ? Deze m annen  zouden nu  een ver-
2) B esp rek ingen  a lle rle i.
In  ’t  a n d e r  lo k aa l z ijn  de kam p io en en  
nog  n ie t bekend , d a t is nog  b e te r.
’t Is  nu  te  hopen  d a t de N ieuw poortena- 
ren  a llen  h an d  in  h an d  zouden  gaan , om 
eens te  v e rk rijg en  w a t ze v ro eg er hadden .
DE GESCHELPTE DUIVERS.
♦  ♦
De v e rg ad e rin g  van  Z ondag laa ts tle d en
door te  b ijte n . Ind erd aad , na  een sh o t van 
B orrey  wees he t scoorbord  33-29. E r w a­
ren  nog 5 m in u ten  te  sp e len ; een geluks- 
goal van  V o rs t o n tn am  ech ter onze illu sies 
en  de th u isp lo eg  m aak te  van onze m orele 
depressie  geb ru ik  om de scoor to t  42-30 op 
te  voeren .
O ndanks a lles speelde ASO e r een p ra ch ­
tig e  w ed strijd . Geheel de ploeg sloo t ais 
een bus, m et u itzo n d e rin g  van Van H ille, 
d ie op de back p laa ts  veel te  o ffen sief op­
t ra d , w a t ons g ro o t p a ssie f v e rk la a rt. W an ­
n e e r we toekom ende Z ondag alle  kansen  
om lay-ups te  m aken (o.a. na  c en te r  jum p) 
b e n u tte n  en spelen  zoals tegen  V orst, dan 
z ijn  we o v ertu igd  d a t n a  onze m atch  tegen 
A nciens 13, onze p laa ts  in  de algem ene 
ran g sch ik k in g , een b e te re  w eergave van on ­
ze w aarde  zal geven, w at h e t to t  nu  to e  
geenszins was. W ij zien  ASO Z ondag hun 
tw eede th u iso v erw in n in g  behalen  w at we 
hen van h a r te  toew ensen.
De ASO-ploeg die te  V o rs t een p rach tig e  
in d ru k  n a lie t :
B uysse (5-4),, Van B aelenberghe (2-4), 
M inne (0-4), Van H ille  (0-0), B orrey  (0-2), 
M essiaen (3-6).
VORST (II)  —  ASO (II)  34— 39
De A SO -reserven hebben tegen  V o rs t hun  
e e rs te  overw inn ing  behaald . De bezoekers 
on d er d ru k  van C ostenoble en dan k  zij de 
in  vorm  z ijn d e  Van de Velde, nam en  een 
onverw ach te  14-9 voorsprong . V orst kwam  
w elisw aar nog to t  14-15 teru g , m aar Van 
de Velde zorgde e r  voor d a t m en de ru s t 
m et 15-15 bereik te . Na de ru s t  kwam  de 
e e rs te  ploeg van ASO op h e t veld. In  m in ­
der dan 5 m inu ten  was de scoor 26-18 voor 
de bezoekers. De reserv en  kw am en te ru g  
op en  Van H ille, C ostenoble en  C lybouw
HOCKEY
diend  gew onnen m et 38-17. In  h e t beg in  
had m en m oeite  om de scoor op te  d rijv en  
en de ru s t  w erd b e re ik t m et 9-7. G edurende 
de tw eede h e lf t v lo tte  h e t veel b e te r  en  
m et hoge c ijfe rs  w erd  h e t e inde g e flo ten .
RESERVEPLOEG : R aspoet (9-6), C al-
coen (2-), Schroeders, V elthof, V ande K ie- 
boom  (0-1), V anh ille  (0-2), Mol (4-2), 
Goes (1-2).
D oor hun  overw inn ing  (32-16) hebben de 
reservem annen  hun  eerste  p laa ts  v e rs te rk t.
SCHOLIEREN : Met afgetekende  c ijfe rs  
z ijn  de scho lieren  u it Brugge te ru g  geko­
m en. De ploeg van de V rije  V akschool 
B rugge was hun  nieuw  slach to ffer.
De loopbaan van dhr. V. Fermon
W egens onvoorziene o m stan d ig h e­
den kan h e t vervolg  van deze in tre s-  
san te  b ij'drage n ie t in  d it n u m m er 
opgenom en w orden.
U itgeste ld  is n o ch tan s n ie t veloren  !
bond boven P a r i js  w illen  s tich ten . A rm e jn de m aa tsch ap p ij « E erlijk  m oet V ooru it»
is, we m oeten he t zeggen, een vo lled ige 
sch lag er gew eest. W ij m och ten  on s v e rh eu ­
gen in  een ta lr i jk e  o pkom st op u itzo n d e ­
r in g  van. de h eer v o o rz itte r  d ie be le t was. 
H et voorgeschreven  p ro g ram m a  w erd  s t ip t  
u itgevoerd . Nu w at aan g a a t h e t sp ee lse i­
zoen 1951 boven P a r ijs ,  w erd  een  u iteen ze t
m ensen, ais we tegenw oord ig  wel zien, 
da t deze heren  n ie ts  an d ers  doen dan 
s to k k en  in  ’t  w iel a lh ie r  w illen  d raa ien . 
Een d ik ta tu u r  in  de d u iv en sp o rt is  a lh ie r  
onm ogelijk . N aar onze m ening  w are  h e t 
b e te r  e e rs t te  v e rb ro ed eren  tu ssen  de b e i­
de m aa tsch ap p ijen  te  N ieuw poort en  d it
Volleyball bij de 
Rijkswacht
Nog steeds in  he t k ad er de r fe e s te lijk h e ­
den, ingerich t te r  gelegenheid  van de Dag 
der R ijksw acht, w erd D insdag 11. in  de 
rijksw achtkazerne een vo lley -ball m atch  
betwist tussen  de B ijzondere  H av en b rig a ­
de en de S tadsbrigade.
Het w erd een sch itte ren d e  overw inn ing  
der S tadsbrigade. D aarover m eer in  ons 
volgend num m er. LC
kan ! D it w erd  v roeger reeds door een  op- t in S gegeven door de h eer sec re ta ris , die 
bouw end lie fh eb b e r voor ogen gelegd ! reeds een b ijeen k o m st h ad  b ijgew oond  te  
M aar ja , die oude, droevige ve te  v an  en ig e  W estende  van  v o o rz ite rs  en  b estu u rs led en  
b estu u rsled en  tegen  e lk an d er ! W are  h e t van  v e rsch illen d e  m aa tsch a p p ije n  om  te  
n ie t  b e te r  da t d ie h e ren  e lk an d er de h a n d  tra c h te n  een overeen k o m st te  b e re ik en . Na 
zouden re iken  ? Z odoende ^ ' íc’í i  e r  te  onze ged ach ten  te  h eb b en  u iteen g eze t in  
N ieuw poort b ijn a  a lle  Z e ..„agen  500 dui- h e t d u iv en p ra a tje , is  e r  reed s een  g ro te  
ven v liegen. B eneden P a r ijs  en boven P a- v o o ru itg an g  w aar te  nem en  en  al onze lief- 
r i js  zou N ieu w p o o rt-s tad  n iem and  nod ig  h eb b ers  u it  N ieuw poort en  o m strek en  z ijn  
hebben om e r Zondagen van 2 à 300 dui- f eeds tev red en . Nu d ien t e r  nog a a n s lu it in g  
ven te  zien inkorven . V e rs taa t ge n u  onze ^ï1, bekom en m et h e t v e rb o n d  V eur-
v o o rste llen , h e ren  v o o rz itte rs  v an  be ide  ne"Koksi] de-De P a n n e  d a t, w ij hopen  h e t, 
m aa tsch ap p ijen  ? De een zal z’n  kop n ie t  ookL nl^  za\ aarzelen  h e t v e rlan g d e  k u st- 
leggen voor de andere . M aar zal de lie fh eb - verl»>nd te  kom en v e rs te rk e n . E n w aarom  
b erij d it steeds du lden  ? W e v e rw ittig en  de zo“ den ze " je t ,  h e t is toch  im m ers in  het 
m aatsch ap p ijen , die m et voornoem de m aa t- helang  der lie fh eb b e rs  en  de kas
schapp ij zal verb roederen .
E r b e s taa t een B elgische D uivenbond  die 
w aakt.
W e h erh a len  : «V erbroedert te  N ieuw ­
poort-s tad » . D it kan  en  h e t m oet. A nders 
loop t een derde hond  m et he t been weg. En 
w aarom  zou d it n ie t gaan. B eziet de in
kan  er
ook m aar wel b ij va ren . Allo, verb o n d  
V eurne, la a t  U n ie t  p ram en , s lu it  a an  ! 
Hoe g ro te r  de hoop, hoe b e te r  de koop, 
w aar een w il Is, is  een  weg en slagen  w il­
len  en m oeten  w ij, to t  heil de r d u iv en lie f­
h eb b erij.
Op Z ondag 12 N ovem ber a an s ta an d e  
k om t de w elbekende d u iv en k eu rd er J . M or-
gang geste lde  K em m el-v luch ten  in  ’t  n a ja a r  t ie r  u it A nderlech t, k eu ren  en  kopp e len  aan  
van  125 to t  150 duiven, m et m an n en  v an  4 f ra n k  de d u if  van  8 u u r  a f  to t  18 uur.
ÉCLAIR MIST PRODUCTIVITEIT
Z ondag h e eft E cla ir h e t eens te  m eer 
: n ie t  ve rd er kunnen  b rengen  dan  een pove- 
1 re  0-0. En d it tegen  de h ek k en s lu ite rs  u it 
R onse die m et een doelgem iddelde van  3-13 
w ellich t n o o it van een ge lijk spe l hadden  
durven  drom en. E cla ir legde voldoende 
overw ich t aan de dag om afgetekend  te  ze­
g ev ieren . M aar de voorhoede speelde zon­
d er o v e rtu ig in g  en v e rlo o r een w ed strijd , 
d ie E cla ir n ie t m ocht verliezen . G elukkig 
d a t de verded ig ing  duch tig  van zich af 
b l i j f t  b ijte n  !
W ie tek e n t h e t e erste  d o e lp u n t aan  voor 
E cla ir ?
V olgende ploeg tra d  in  he t k r i j t  : Lan- 
n o y e ; M ertens en J. L aroye; Ghaye, Bon- 
nev ie  en C a llie r; Ch. L aroye, G aleyn, De- 
clercq , D ehondt en M olhant.
De an d ere  u its lag en  van  B evordering  A 
z ijn  :
UITSLAGEN  
PROMOTIE A
H CBerchem  — RC M echelen 2— 1
M echelen HC — HC B rugge 1—0
M ilita ire  School — D ragons HC 1—2
RANGSCHIKKING
1. B rugge 5 4 1 0 9 4 8
2. M echelen 4 3 0 1 8 2 7
3. B erchem  4 2 0 2 6 3 6
4. D ragons 5 2 1 2 9 5 6
5. D oorn ik  4 2 1 1 11 5 5
6. E c la ir 4 0 2 2 0 2 2
7. M ilit. School 4 1 3 0 5 10 2
8. RC M echelen 5 0 3 2 2 9 2
9. R onse 5 0 3 2 3 13 2
Z ondag a.s. k om t B erchem  n a a r  O osten­
de. De m atchen  gaan door op he t te re in  
van  E cla ir te  14 en te  15,30 uur.
Zoeklicht jes over onze 
¡¡P' voetbalvelden
CAPPELIER STELT HET BEST !
H et doet som m ige A SO -supporters, d ie  
regelm atig  de w ed strijd en  van lagere  a fd e ­
lingen volgen, v reem d aan , de naam  van  
C appelier n ie t m eer te  v inden  in  de ploeg 
van U le  Speciaal. W ellich t hebben  ze v e r­
geten  da t C appelier voor h e t seizoen n a a r  
E. W erv ik  w erd g e tran sfe ree rd . Aan de 
sp o rtm an , die ons vorige week vroeg of we 
w isten  hoe C appelier h e t a ld a a r ste ld e , 
kunnen  we an tw oorden  d a t e r  a lles o.k. is. 
E. W ervik  h eeft he t w elisw aar n ie t gem ak­
ke lijk  in  P rom otie , doch C appelier w o rd t 
reg e lm atig  in  de ploeg opgesteld  en  h o o p t 
er dus v e rd er c a rriè re  te  m aken.
W e w ensen C appelier nog h e t beste  b ij 
E. W ervik . De O ostendse sp o rtm an n e n  
verliezen  hem  n ie t u it h e t oog ! H r
OOSTENDSE JUNIORS MAKEN 
EEN KANS
Na raad p leg in g  der T echnische Keuze- 
com m issie, b e slis t h e t U itvoerend  C om ité 
dat, m et h e t oog op de vo o rb ere id in g  van 
de n a tio n a le  ju n io rsp lo eg  die zal gekozen 
w orden  om een g e lijk so o rtig e  N ed erlan d se  
ploeg te  o n tm oeten  op 12-11-50, tw ee selec­
tie s  ju n io rs  tegen  e lk a a r zullen  u itkom en  
ais voorspel bij de w e d strijd  R ode D uivels 
—L onden F.A. van 1-11-50.
H et zou ons zeer verw onderen  m oesten  
in  een van deze ploegen de nam en  n ie t  
voorkom en van onze O ostends ju n io rs  
S anders en Z onnekeyn ! W ensen  we hen  
in  e lk  geval h e t beste  ! H r
H E T DEK A D E T T E N T O R N O O I IN 
WEEK
Een eerste  w ed strijd  tu ssen  H erm esk a­
d e tten  en A SO -kadetten lig t a ch te r  de 
rug . E r was ech ter een sp ijtig  m isv ers tan d  
in het spei, w an t H erm es p ak te  u it m et 
z ijn  o fficieuse  k ad etten  fo rm atie , te rw ijl  
ASO daarteg en o v er was afgekom en m et ka ­
d e tten , die nog n ie t opgesteld  w erden. V an­
d a a r een m erk b aar overhellen  van de spel- 
b a lans in he t voordeel van de H erm essers 
en... de scoor wees dan ook b e g rijp e lijk  in 
die rich tin g  ! De u its lag  11-1 m aak t a lle  
co m m en taar overbodig. V olgende w eek 
D onderdag zullen  tw ee m eer evenw aard ige  
p loegjes tegen e lk aa r in h e t veld  tred e n . 
O ndertussen  hebben de c lubs, die h ie ra an  
n ie t  mee doen, g roo t ongelijk  ! M aar h e t 
is nog n ie t te  la a t  om aan  te  slu iten . H r
I '
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STILLE W ATERS  
SPEL DER D W A Z EN  
h e t  z i n g e n d e  o e r w o u d  
DE ZW ARTE MAN  
M A GDALENA
Dit boekense izoen  is h e t  de b e u r t  aan  de
REGENBOOGSERIE
ZES UITSTEKENDE ROM ANS +  EEN CRATIS, S P L IN T E R N IE U W  PREMIEBOEK 
DUS 7 BOEKEN VOOR 3 9 0 ,—  Fr.
ELK BOEK VAN 2 4 0  TO T 3 2 0  BLZ.
ELK BOEK IN VOLLINNEN BAND 
ELK BOEK SLECHTS TE BETALEN Bij O N T V A N G S T
Voor elk  a b o n n e n t  die een  n ieu w  a b o n n e m e n t  a a n b re n g t  een  p rach t ig  p rem ieb o ek .
IN  DE
R E G E N B O O G S E R I E
VERSCHIJNEN :
DE STILLE W ATERS (I. VAN R O M P A E Y ) ..............................................................
HET SPEL DER D W A Z E N  (H. M. DE F R E I N E ) ..................................................
DE Z W A R T E  M A N  (HEINZ S T E C U W E I T ) ..............................................................
M A GDALENA (OTTO F E I E R ) .....................................................................................
HET ANDERE IK (R. VON KAENEL, b e w e r k t  door  JEAN DU PARC)
HET ZIN G EN D E O ERW OUD (J. M E L S I N C ) ..............................................................
EN TEN SLOTTE ALS CRATIS PREMIEBOEK :
DE PARADIJSVOGELS (GASTON M A R T E N S ) ..............................................................
U W  REEKS IS DE „  REGENBOOG SERIE ”
SCHRIJF DADELIJK IN BIJ :
Prijs a fzonder l i j k  9 5 ,—  
« 8 5 ,—
« 9 5 ,—
« 9 5 ,—
« 9 5 ,—








2 2 ,  V INDICTIVELAAN - OOSTENDE - P.C.R. 9 9 6 .5 0
AFZONDERLIJK KOMEN DEZE ZEVEN W ERKEN OP 6 0 5 ,—  FR.
U DOET DUS 2 1 5 ,—  PROFIJT !
Verlaging der Provinciale Bouwpremie 
in W est-Vlaanderen
T ijd e n s  een  dezer d ag e n  gehouden  
z i t t in g  h e e f t de p ro v in c ie raa d  v a n  W - 
V laa n d e ren  beslo ten  de p rov inciale  
bouw prem ie, d ie  verleen d  w o rd t a a n  
h e n  d ie  d e  s ta a tsp re m ie  v an  d e  w et 
D e T aeye h eb b en  verk regen , te  v e r­
la g e n ; d a a r to e  m oest beslo ten  w orden 
w egens h e t  o n tb rek e n  v an  de nodige 
fondsen .
V olgens d it  nieuw e ste lse l w o rd t de 
p rov inc ia le  p rem ie  ais vo lg t berekend  
( tu sse n  h a a k je s  geven w ij d-ei b ed ra ­
gen  d ie voo rheen  w erden  verleend ) :
Bedrag der premie: 6.000 fr. (vroe­
g e r 16.000 fr .) ;
V erhoging  v a n  1.500 fr. voor elk 
d e r  teerste tw ee k in d e re n  (vroeger:
(54)
Vissers, 
koopt AL uw MATERIAAL 
in UW COÖPERATIEF
V  V  R
S C A P
Paketbotendienst
Oostende-Dover
Van Oostende naar Dover :
a fv a a r te n  te  10 u u r  en  14,30 uur.
Van Dover naar  Ooetende :
a fv a a r te n  te  12,20 u u r  en  16,50 uur.
VERVOER VAN AUTO’S
A uto’s w orden  vervoerd  m e t de ge­
w one p a ssag ie rsb o ten  ev en als  m e t de 
«C ar-Ferry» w a a rv a n  de a fv a a r te n  ais 
v o lg t v as tg es te ld  w erden  : u i t  O ost­
en d e  te  11 u u r  op Zon-,D lns- en  V rij­
d a g e n ; u it  D over te  13,30 u u r  op 
M aan-, W oens- e n  Z ate rd ag en .
2.000 fr. voor elk de ee rs te  drie' k in ­
d eren ) ;
V erhoging  v an  3.000 fr. voor elk der 
vo lgende k in d e re n  (voo rheen  4.000 
fr.).
Deze rege ling  is v an  k ra c h t  voor de 
ee rs te  3.500 w oningen  die: in  de p ro ­
v incie m e t de w et De T aeye zu llen  
w orden  gebouw d; zij d ie  de p ro v in ­
ciale p rem ie  bekom en  h eb b e n  in g e­
volge h e t  p ro v in c iaa l reg le m en t van  
28 A pril 1948, v a llen  evenw el n ie t on ­
d er toepassing  v a n  h e t  nieuw e stelsel.
De b ek ra ch tig in g  v a n  d it  bes lu it 
door een  goedkeuring  v an  h o g e rh a n d  
zal w aa rsc h ijn lijk  in  h e t  beg in  v a n  




Op W oensdag 1 N ovem ber (ALLER­
H EILIG EN ) zu llen  de S tad sd ie n s te n  
v e rs te rk t w orden ; t e  m e er zal een  
au to b u sd ie n s t in g e ric h t w orden  tu s ­
sen  de 2 kerk h o v en  v a n  13.30 u. to t 
17 uu r.
REISW EG  VAN DE AUTOBUS­
D IEN ST: N ieuw  k erk h o f — S tu iv e rs tr . 
—  N ieuw poortstw g. — O ud K erk h o f 
en  te ru g  la n g s  d e  D r V erh ae g h e- e n  
S tu iv e rss tra a t.
H A L T E N :
HEENREIS: N ieuw K erk h o f —  T or- 
houtstwg. — Gerechtplaats — hoek 
S tu iv ers tr . en  N ieuw poortstw g. — O ud 
K erkhof.
TERUGREIS: Oud Kerkhof — Con- 
sc ienceple in  — T o rh o u ts tw g  — N ieuw  
K erkhof.
VERTREKUREN : om  de 10 m in u te n  
in  elke rich tin g .
TA R IEF: h é t  ta r ie f  d e r  tr a m lijn e n  
zal to e g e p a s t w orden  op deze au to ­
b ussen :
R e ch ts treek s  b ilje t: 3 fr.
A an slu itin g sb ilje t: 4 fr.
De b ilje tte n  «aanslu iting»  genom en  
op de tra m s  5, 6 e n  7 zu llen  geldig 
z ijn  op de au to b u ssen  en  om gekeerd  
deze genom en op d e  bussen  zu llen  
geld ig  z ijn  op de: tr a m s  5, 6 e n  7.
De k a a r te n  v a n  20 re iz en  zu llen  gel­
d ig  zijn .
Aangekondigde
Aanbestedingen
— 20 O kto b er : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r G ebouw en, 34, L ange Rei, B rugge : 
b in n en sch ild e rw erk en  en  p laa tsen  van  l i ­
no leum  in  de b u re len  v an  de Z eev isserij- 
d ien sten , Z u id s tra a t te  O ostende.
— 25 O k to b er : Te 10 u u r  ter. C o-opera- 
tiev e  voor G esin istree rd en , Oud S ta tio n , 
O ostende : h e rbouw en  van  een hu is , Zee­
brugge, eig. K ren  B runeel, H e is ts tra a t,  Zee­
brugge.
— 26 O k to b er : Te 11 u u r  in  h e t b u reau  
van  O penbare  W erken , E uph . B e e rn a e r ts tr . 
47, O ostende : lev e ren  van w a te rm ete rs .
—  26 O k to b er : Te 11 u u r  te n  S tad h u ize  
te  O ostende : lev e ren  van  w a te rm ete rs .
—  27 O kto b er : Te 11 u u r  te r  C o-operatie- 
ve v o o r G esin istree rd en , Oud S ta tio n , 
O ostende : bouw en van een hu is , 86 , N uk- 
k e rs tra a t  te  B redene, eig. h. R. C oyles, 3, 
C o c k erills tra a t, O ostende.
— 27 O k to b er : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r G ebouw en, 1, P re d ik h e re n le i, G ent : 
u itb re id in g s - en  v e ran d e rin g sw erk en  aan  
de b es taan d e  v e rw arm in g  en  p laa tsen  van  
m az o u tb ra n d e rs  in  h e t gebouw  d e r -haven­
d ien s ten  te  Zeebrugge-M ole.
—  31 O k to b er : Te 11 u u r  op de Scheeps- 
bo u w d ien st, O osteroever d e r H aven te  
O ostende : leveren  van 2 s ta le n  v lo tsch u i­
ten  voor de S cheepsbouw dienst.
—  3 N ovem ber : Te 11 u u r  op de D ienst 
d e r W egen, 12, V rijd ag m ark t, B rugge : 
bouw en van de b ru g  in  de au to sn elw eg  
B russel-O ostende, o ver de Dode K reek  te  
S tene.
— 3 N ovem ber : Te 11 u u r  op de D ien st 
d e r W egen, 12, V rijd ag m ark t, B rugge 
bouw en van  de b ru g  in  de au to sn elw eg  
B russel-O ostende, over de G auw eloze V a a rt 
te  S tene.
— 3 N ovem ber : Te 11 u u r  op de B ijz . 
D ienst d e r  K ust, 69, L an g estraa t, O o sten ­
de : b aggerw erken  in  h e t k a n aa l B rugge- 
O ostende  en  in  de sask o m  d e r h a n d e ls ­
dokken  te  O ostende.
— 3 N ovem ber : T e 11 u u r  op de D ien st 
v o o r S tedebouw , 15, B e en h o u w erss tra a t,
B rugge : rio o l- en  w egw erken , w a te rle i-  
d ings- en  b ep lan tin g sw erk en  in  h e t k w a r­
t ie r  gelegen tu sse n  de S t A n to n iu ss tra a t 
en de steen w eg  H eist-R am sk ap elïe  te  H e ist.
— 8 N ovem ber : Te 11 u u r  in  h e t h o tel 
van  T e leg ra a f en T elefoon , 42, P a le iz en s tr . 
B ru ssel : u itd e lv en  v an  kab els  en  laad p o t- 
ten  tu sse n  B rugge en  O ostende-M ariaker- 
ke, herleg g en  van  deze kabels en  h e rp la a t­
sen van  laa d p o tte n  tu sse n  T ie lt en  R oese­
la re , en  leggen van  lo k ale  kab els  in  d eze lf­
de g leuf.
—  7 N o vem ber : T e 11 u u r  op de S cheeps­
b o u w d ien st, O o ste ro ev er d e r H aven  te  
O ostende  : lev e ren  van  h o u t v o o r de 
S cheepsbouw dienst (13 lo te n ) .
—  18 N o v em b er : T e 9 u. 30 v o o r  de h. D r 
D elcroix, S t Jo o s t ten  N ode r leggen  v an  : 
a) c en tra le  v e rw arm in g  en  b) s a n ita ire  in ­
r ich tin g en  in  h e t Z ee-S an ato rlu m  te  M aria- 
kerke-O ostende-
SOCIALE KRONIEK
£en dienstmeid aalt niet andei 
taepaióing. aan de Ol.At.Z.
VRAAG: Ik  h eb  een  d ien stm e isje  
aangew orven , om  in  h e t  h u ish o u d en  
te  h e lp en  e n  de k in d e re n  op te  p as­
sen. W at m o e t ik  op gebied v a n  so­
ca le  w etgeving  d o en  ?
ANTWOORD — In d ie n  h e t  d ien s t­
m eisje  in  kw estie u its lu ite n d  in  uw 
h u ish o u d e n  te  w erk  gesteld  w o rd t en 
zich  d u s h o eg en aam d  op geen  enkele 
w ijze m e t uw  h a n d e l bezig te  h o u ­
d en  h ee ft, v a lt  zij o n d e r de ca tegorie  
d e r  h u isb ed ien d en  en  m o e t zij n ie t 
a a n  de m a a tsch ap p e lijk e  zekerheid  
o n d erw orpen  w orden.
U  m oet s le ch ts  een  verzekering  voor 
w erkongeva llen  a fs lu ite n  — d it  n a a r  
U zeg t reed s g e d a a n  —  en  een  pen - 
s io e n k a a rt voor h a a r  opm aken  en  in  
orde houden . Op deze p en s io e n k a a r t 
m oet, zoals U w a a rsc h ijn lijk  w eet, 
m a a n d e lijk s  een  pensioenzegel van  25 
fr. g ep lak t w orden. B in n en  de m a an d  
volgend op h a a r  v e r ja a rd a g  m oet deze 
k a a r t  bij de A lgem ene S p aa r-  e n  L ijf- 
re n te k a s , door bem iddeling  v a n  h e t 
p la a ts e lijk  p o s tk a n to o r  ingeleverd  
w orden , w aarop  d a n  w eer een, nieuw e 
p e n s io e n k a a r t o p g em aak t w ordt.
M oest gebeu rlijk  h e t  m eisje  nog 
geen p en s io en rek en in g  hebben , d a n  
m o e t h a a r  a a n s lu itin g  bij de L ijf- 
re n te k a s  w orden  gevraagd . U m oet 
d a a r to e  bij de g em een telijke  over­
h e id  v a n  de g eb o o rtep laa ts  v a n  h e t  
m e is je  een aa n s lu itin g sfo rm u lie r  m o­
del 01 A (op h e t  p o s tk a n to o r  te  be­
ko m en ) in d ien en . H e t gem een tebe­
s tu u r  v u lt d it  fo rm u lie r d a n  in . U 
n e e m t n o ta  v an  de in lich tin g en  die 
e r  op verm eld  s ta a n  e n  die op de 
p e n s io e n k a a r t v a n  de be trokkene 
m o e ten  w orden  overgeschreven  V er­
vo lgens ze n d t U d it  fo rm ulier, verge­
zeld v a n  een borderel m odel 035 A 
— eveneens op h e t  postkan toor te 
W olvengrach t, te  Brussel, 
v e rk rijg en  — n a a r  de L ijfrentekas, 48, 
W olvengrach t, te  Brussel.
D it z ijn  dus uw  enige sociale ver­
p lic h tin g e n  tegenover d a t  dienst­
m eisje ; v e rm its  zij b u ite n  de sociale 
w etgeving  v a lt w orden  noch haar 
loon, n och  de even tue le andere voor­
delen  die zij zou gen ie ten , door de wet 
bepaald .
W at h e t  b e ta a ld  verlof betreft, be­
s ta a t  e r  dus geen s tr ik te  verplichting; 
d it w o rd t ovLrg  vnven a a n  de pmt- 
selijke geb ru iken  en de wel'.illend- 
h e id  v an  p a tro o n s  of m eesters.
S e  J-ndam&ten det 
¿cfttgenoten naaiden aam 
de Betasting- aamengeaaegd
VRAAG: Ik  ben  sch ilde r en  heb dus 
een  verf w inkel; d a a rn a a s t  heb  ik ook 
een  k ru id en ierszaak . Heb ik  geen voor­
deel de k ru id en iersw in k el op de naam 
v an  m ijn  vrouw  te  ze tten . Zodat, op 
h e t  einde v an  h e t  ja a r  ik de winst 
v a n  m ijn  b ed rijv igheid  opgeef en 
m ijn  vrouw, afzo n d erlijk  d e  w inst van 
h a a r  k ru iden iersw inkel?
ANTWOORD: V olgens de fiscale
w etgev ing  m o e ten  o p  h e t  einde van 
h e t  ja a r  de in k o m sten  d e r  beide echt­
g en o ten  sam engevoegd w orden om op 
n a a m  v a n  h e t  gezinshoofd  te  worden 
belast.
Het heeft dus in  d a t opzicht geen 
belang of de beide zaken op uw naam
s ta a n  ofwel op een d a a rv a n  op naam 
v a n  uw ec h tg e n o te  w ord t geplaatst, 
v e rm its  U to ch  ais gezinshoofd  op het 
to ta a l  b ed rag  der samengevoe-gde in­
kom sten  zu lt b e la s t w orden.
cl h a u m e n - J O i e m e â
S p i j ô Â a c v c t  
w m l *  d e  t u e e â
ZONDAG : S elderij soep — V arkens­
g eb ra ad  — W itloof — G ekookte a a rd ­
ap p e len  —  V ru c h te n sla  m e t no ten .
MAANDAG : K oud  v ark e n sg eb raa d  
—- S la  m e t m a y o n n a ise  — G ebakken  
a a rd ap p e len  — V anille  pudd ing .
DINSDAG : M osselen in  d e  oven  — 
A ard ap p e len  — R ijs t  m e t rozijnen .
W OENSDAG : K a lfsg e h a k t —
B loem kool —  G ekookte aa rd ap p e len
— F ru it .
DONDERDAG : S to o fk a rb o n a d en  — 
G ekook te aa rd a p p e le n  — G ebakken  
G riesm eelp lakken .
V RIJDAG  : G estoofde w ijtin g  — 
B o te rsau s —  G ekookte aa rd ap p e len
— A ppelen  in  de oven.
ZATERDAG : V ark en sk ra b b e tje s  —
Savooikool —  G ekookte a a rd ap p e len










































—  13 O ktober : B lankenberge  : leveren  
en p lan te n  van bom en op v e rsch illen d e  la ­
nen : V erhaeghe M. en  R o tsa e rt W ., te  
Veldegem  : 13.800 fr. —  H oogste aanbod  : 
Leys A., B rugge : 19.870 fr.-
— 6 O k tober : O ostende : h e rste llin g s- 
en  v e rb e te rin g sw erk en  in  de b u re len  van 
de Z eevisserij d ien st, Z u id s tra a t : C oppens 
J., G istel : 98.067 fr. — H oogste aanbod  : 
G obin M., O ostende : 148.215 fr.
— 10 O ktober : K oksijde-B aden  : h e rs te l­
len  van oo rlogsschade aan  de ro e ren d e  goe­
deren  van h e t Hom e N otre-D am e de B ou­
logne : Lot 1, m eubelen ; lo t 2, keukenge- 
r ie f ;  lo t 3, ta fe lg e r ie f ;  lo t 4, stoven  en 
w asm ach ine; lo t 5, beddegoed ; lo t 6, ijz e ­
ren  bedden ; lo t 7, linnen .
L ot 1 : G. V an S teenk iste , De P an n e  : 
133.315 fr.
L oten  2 en 3 : geen in sch rijv in g en .
L ot 4 :G oeyvaerts, A ntw erpen  : 31.488 fr. 
(g ed ee lte lijk ) ; L açante, S t Id esb a ld  12.200 
f r . (g ed ee lte lijk ).
L ot 5 : Van S teenk iste , De P an n e  :
197.010 fr.
L ot 6 : M ertens, M ortsel : 66.705 fr.
L o t 7 : V an S teenk iste , De P a n n e  ;
111.896 fr . (s ta len  n ie t b ijg ev o eg d ); Devos 
te  O ostende : 120.926 fr.
—  11 O ktober : O ostende : herbouw en
van een hu is, 55, C h ris tin a s tra a t,  eig. Mw 
P h . D elanghe, 45, K o n in g straa t, O ostende : 
P ie rlo o t, O ostende : 854.293,37 fr . — H oog­
s te  aanbod  : De V rien d t, B redene :
1.141.553,74 fr.
— 12 O kto b er : O ostende : bouw en van 
een m o to ren zaa l b ij de S ted e lijk e  V isserij- 
school : C oppens J., N ieuw poortstw g, 50, 
te  G iste l : 178.036,44 fr . —  H oogste  a an ­
bod : C akelbergh  H., O ostende : 208.393,60
fr.
—  6 O k to b er : O ostende : overnem en, te ­
gen geld, van  de p ak e tb o o t «P rinses Jose- 
p h in e-C h a rlo tte»  en de a u to c a rr ie r  «Lon­
don-Istan b u l»  :
L ot 1 : « P rin ses Jo sep h in e -C h arlo ttte»  : 
L. E ngelen , Boom  : 3.101.000 fr . — L aagste  
aan b o d  : O. V an den Bon, S ten e  : 725.000 
f r .
L ot 2, « L ondon-Istanbu l »: L. E ngelen  : 
2.565.000 fr . — L aagste  aan b o d  : O. Van 
den B on : 625.500 fr.
—  5 O k to b er : O ostende  ; leveren  van  
to u w w erk  v o o r h e t Zeewezen : N ouvelle
F ila tu re  e t  C orderie  de H am m e, H am m e : 
542.649 fr . — H oogste  aan b o d  : A. Van

























S nij een appel, een  b a n a a n  en een 
gepelde appelsien  in  f ijn e  -schijfjes, 
in  k le ine s tu k jes  gesneden  noten, be­
sch ik  deze in  een  slakom  m e t 100 gr. 
m e t rh u m  of k irsch , s tro o i rijkelijk 
m e t su iker, ze t gedu rende  een  uur op 
een koele p la a ts  en  d ien  op.
GEBAKKEN  
GRIESMEELPLAKKEN
BENODIGD: 1/2 1. m elk, 100 gram 
griesm eel of 90 g ram  griesm eel en 
e i, 15 gr. bo ter, zout, (kaneel), ci­
troensch il, eiw it, paneerm eel, boter 
of f ritu u rv e t.
BEREIDING: V an m elk  .griesmeel 
(e i), zout, c itro en sc h il een dikke 
g riesm eelpap  koken. De b o te r toevoe­
gen. H et citroenschille tje : verwijderen 
en  de m a ssa  op een  m e t w ate r opge­
spoeld bord  of v e tg e m a a k t bakblik 
u its tr ijk e n . Ais de p a n  geheel koud 
is, ze in  p u n te n  of v ie rk a n ten  plak­
ken  sn ijd en , deze door eiw it en pa­
neerm eel w en te len  en in  h e te  boter 
in  de k o ek en p an  of in  h e e t frituur­
vet zeer vlug b ru in  bakken . Ze 
re e t opdoen op een  verw arm de scho­
te l en  e r  een  m engsel v an  suiker 
k an ee l over stroo ien .
MOSSELEN IN DE OVEN
De m osselen w orden  gekookt, uit de 
ke te l genom en en  v a n  h u n  schelpen 
o n td a a n . He-t sap, d a t  in  de ketel ge­
bleven is, la a t  m en  voor de h e lft ver­
koken en  la a t  m en  d a n  door een zui­
v er l in n e n  vloeien. D a a rn a  wordt bet 
v erm engd  m e t een  dikke- melksaus, 
w aa rin  de m osselen  w orden  gedom­
peld. D it a lles w o rd t in  eien m et bo­
te r  b es trek en  v u u rv as te n  schotel 
sc h ik t m e t g e ra sp te  k aa s  en  paneer­
m eel bestroo id  en  m e t gesm olten bo- noo~- 
te r  overgoten. I n  d e  oven er 
b ru in  k o rs tje  op  la te n  bakken. Op­
d ien en  in  de schotel. 
HUISHOUDELIJKE WENKEN
— H ardgew orden  verfk w asten  worden 
in  d e  m eeste  gevallen  wee-r zacht 
w an n e e r ze gedurende enkele tijd 
kokende az ijn  w orden  gezet. Vervol 
ge-ns u itw assen  m-e-t zeepsop, en na- 
spoelen.
— D a a r  m elk  v e t bevat, w orden nieli- 
v lekken  h e t  b es t u it  s to ffen  verwi 
d e rd  m e t benzine.
—  O m  d-e k le u re n  v an  een  ta p ijt  we« 
op te  frissen , k u n n e n  we gebruik nu 
k en  v a n  zu rke lb laad jes. Ook het 
va l v a n  zu rke l k a n  h ie r  natuurli 
voor g eb ru ik t w orden.
—  I n  k u rk en  d ie te  d ik  z ijn  wordej 
aa n  de onderzijde: kruis-gew ijs 1 
w igvorm ige sneden  gem aak t. Om 
fle-s volledig lu c h td ic h t a f  te1 sluiten 
za l m en  de h a ls  der fles, met 




Nu de e ie ren  op z ijn  duu rst 
w ord t de in m a a k  aangesproken. H» 
wel ingelegde e ie ren  m eesta l gebruiï 
w orden  voor o m e le tten  of voor _ 
k u n n e n  ze toch, in d ien  d it  gewenst 
gekookt w orden. H e t is  dan  echte 
a a n  te  ra d e n  een  p r ik je  in  de scha» 
te  geven, alvorens ze in  h e f  kokend 
w a te r  ta  leggen. H ierdoor zal het 
s te n  d e r  schaa l, en  h e t  uitkoken vei 
m ed en  w orden. D it geld t zowel voor 












































































Werken a an  de  kaa ien  te 
H am burg i
Het eerste  deel d e r bouw w erken 
-voor de P ak h a lle  I I  in  de H am burgse 
vissershaven is a c h te r  de rü g  en  d it  
deel werd reeds in  gebru ik  genom en. 
Na h e t a fw erken  v an  de halle , zal 
deze een len g te  hebben  van  170 m. Ze 
zal o.m. ook een  v is re s ta u ra n t b eva t­
ten.
De verdere w erken  om de H am ­
burgse v issershaven  w eer in  s ta a t  te  
stellen te  k o n k u rre re n  g aa n  ru s tig  
voort. Nu w erd aan g ev an g en  m e t h e t 
heien van  de p a len  ais voorbereid ing  
voor he t bouw en van  de nieuw e k a a i­
muur. Deze is voorzien voor h e t  v e r­
borgen en  bevoorraden  v an  de v issers­
vaartuigen.
Slecht seizoen  te  Rendsburg
De slechte a fz e tto e s ta n d  voor verse 
vis bleef onveranderd . M en kan  
slechts van  een  verb e terin g  sp reken  
voor de verkoop v an  groene h a rin g e n  
en vooral van  bokking.
1,7 millioen kgr. O osizee-haring
De «H aw esta-F isch industrie»  te  
Luebeck-Schlutup g af bekend, d a t  de 
visserij genoo tschappen  L uebeck-Schlu­
tup, T ravem uende  en  N eu stad t t i j ­
dens de m a a n d e n  Ju li en  A ugustus 
meer dan  1,7 m illioen kg h a r in g  en 
sprot u it de Oostzee te  S ch lu tu p  a a n  
wal geb rach t hebben .
Radiowacht a an  boord van de 
twee visserijwachtschepen
Het Verbond der Duitse Hoogzeevis-
serijen h ad  bij h e t  bondsm in iste rie  
aangedrongen voor h e t  toevoegen v an  
een tweede rad io -o ffic ie r op de twee 
wachtschepen «M eerkatze» e n  « F rith -  
jof». Voldoening w erd  bekom en, zodat 
in het vervolg een  doorlopende a a n ­
wezigheid bij h e t  rad io to este l verze­
kerd is V ooral bij z iek tegevallen  zal 
dit een b e lan g rijk e  v erb e terin g  zijn, 
daar nu onm iddellijk  geneeskundige 
hulp zal k u n n en  geboden w orden.
De "Fri th jo f"  h ie lp  de 
“ Rosa L uxem burg" en de 
“ A ugust H ebe i"
Het v isserij w ach tsch ip  «F rith jof»  
bepaalde zich tijd e n s  h a a r  reizen  n ie t 
alleen to t h e t  overm aken  v a n  b erich ­
ten tussen v isse rsv aa rtu ig en  en  vas­
teland, h e t geven v an  vangstm eld in - 
gen en w eerberich ten , n au tisc h e  be­
richten en  m ijnenve lden  in  h e t  n o o r­
delijke en c e n tra le  deel v a n  de N oord­
zee, m aar verleende ook om vangrijke  
hulp door h e t  overnem en  en  h e t  be­
handelen v a n  zieken, die zich a a n  
boord van  v isse rsv aa rtu ig en  bevin­
den.
Deze hu lp  b lijf t  n ie t b ep e rk t to t 
vaartuigen v an  de W est-D uitse vloot. 
Zo verleende h e t  w ach tsch ip  h u lp  aa n  
de twee loggers v a n  de «Volkseigen 
Visserijbedrijven» v a n  Rostock, n am e­
lijk de «Rosa L uxèm burg» en  de «Au­
gust Hebei». Zieke en  verzorgingsbe­





K r i s - K r a s
ol
— Aan de to lk o n fe ren tie , die op 
28 Septem ber jl. begon, n e e m t een 
afvaardiging deel v a n  h e t  Bondsm i- 
nisterie voor voeding Ze b e s ta a t u it 
)0j twaalf m an  en  w ord t geleid door Dr. 
ï6, Emmel, re fe re n t voor tolkw esties. 
st- _  Het B ondsparlem en t verlengde de 
Noodwet voor de D uitse  Hoogzeevis- 
® serij to t 30 Ju n i 1951. Ook w erden  
' kredieten verleend  voor ro n d  675 m il­
lioen DM om goedkopere ko len  te  
kunnen leveren  a a n  de visseri].
_  Visinvoer m e t h e t  doei de vlees- 
prijzen weer op n o rm a a l peil te  b re n ­
gen zal w aa rsc h ijn lijk  ook a is  ge 
volg hebben, d a t tevens de v isp n jze n  
weer op peil zullen kom en.
  De prijzen  voor h a r in g  z ijn  nog
steeds vast. D aarom  doen  de land - 
zouterijen geen grote vo o rrad en  op. 
Door de grotere aan v o er d er la a ts te  
dagen, zijn de v isp rijzen  lic h tje s  ge­
daald. In  de kom ende w eken w ord t 
weer m et hogere  p rijz en  gerekend . 
Kwaliteit is goed, a lleen  schelvis 
wordt heel weinig gevangen, 
i Fijne vis w ordt, gezien de h a r in g ­
vangst, zeer w einig gevangen. De 
prijzen blijven hoog.
 De H am burgse vishandel wees de
«Kopersstaking» af, zoals deze voor- 
sesteld w erd door de B ond v a n  Ne 
dersaksen D it zou geen oplossing 
brengen, m e en t m en a ld aa r, om  de 
verhoogde p rijzen  te  verm inderen . 
Andere m iddelen  en  w egen d ien en  ge 
vonden de p rijzen  w e e r. op n o r­
maal peil te  b r e n g e n . ______________
Japan herbouwt zijn vloot
,  De na-oorlogse bouw v a n  de Ja - 
I panse visserij vloot g a a t voort. G edu- 
I rende de m a an d  A ugustus liepen  een 
vaartuig van  178 Ton en  een  rnotor- 
treiler van  300 Ton v a n  stapel.
“ Heinrich B u e ren "  op [proefreis
Voor de p ro efre is  v a n  de «H einrich  
B ueren» h a d  de f irm a  C. K aem p f- 
M ueller & C°, u it  B rem erhaven , een  
hele reek s k la n te n  p e r  a u to c a r  a fg e­
h a a ld  te  F ra n k fu rt/M a in »  H et w aren  
m eesta l H oteliers  en  keukenchefs . O n­
d e r een  frisse  h e rfs th r ie s  bew onder­
den  de g as ten  h e t  in h a le n  v a n  de 
k o rre  voor H elgoland.
O nder p ro p ag a n d is tisch  o o g p u n t ge­
zien. zal deze p roefre is  zeker h a a r  
doei b e re ik t hebben.
Minder Loggervangsten
De D uitse loggerharingv isse rij h e e f t  
tijd e n s  d it  j a a r  to t  8 S ep tem b er in  
219 reizen  145.505 k a n tje s  h a r in g  a a n ­
gevoerd. V ergeleken bij dezelfde pe­
riode v an  vorig j a a r  is  d it  een  be­
la n g rijk e  verm indering . T oen  w erden  
in  301 re izen  184.184,5 k a n t je s  a a n  
w al geb rach t. De loggervloot te l t  d it  
j a a r  101 een h ed en  teg en  94 vorig ja a r .
V isserijnieuw s u it F rank rijk
Met lüó&etijwacht&chip 
MaxdyeJk” ktijgt een 
cuídete naam
H et v isse rijw ach tsch ip  «M ardyck» 
za l v a n  n a a m  v e ra n d e re n  e n  voort- 
a.an « A d m in is tra teu r-en -ch e f An- 
celle» h e te n , t e r  h e r in n e r in g  a a n  de 
oud ch e fk w a rtie rm e e s te r  v a n  O ran , 
die verled en  j a a r  bij een  v lieg tu ig ­
ongeval om  h e t  leven  kw am . H et 
v a a r tu ig  zal D u in k erk e  a is  th u is h a ­
ven  hebben , eveneens a is  h e r in n e r in g  
a a n  h e t  m oedig ged rag  v a n  P a u l An- 
celle te  Duinkerke in 1940, in h o e d a ­
n ig h e id  v an  tw eede o ffic ie r a a n  boord  
v a n  de to rp ed o jag e r «L’A droit».
Clan'xaet te Matea in de 
maand Septemket
Voor de h av e n  v a n  K ales  geven  de 
s ta tis t isc h e  b u lle tin s  vo lgende c ijfe rs :
INDUSTRIELE EN HANDELS—LASMAATSCHAPPIJ N. V. 
19, Sleeckxlaan, Brussel III — Telefoon 155969
Wil U fraai en sterk LASWERK
uitvoeren, bezig onze X A S S T A V E N
HOPBLAUWEWITTERODE
Onze TECHNISCHE DIENST staat te Uwer 
beschikking op eerste aanvraag
E N G E L A N D
V eroordeelde vis
In  een  verslag  v an  de G rim sby P o rt 
H ea lth  C om m ittee, s ta a t  e r  te  lezen  
d a t  de to ta le  hoeveelheid  vis, welke 
gedu rende  S ep tem b er veroordeeld  
w erd, 391 T on b ed ra ag t. D it w as een  
g u n stig e  verge lijk ing  m e t de 647 Ton, 
die in  A ugustus veroordeeld  w erden . 
H et n ieuw  p lan , d a t  n u  in  w erk ing  is, 
g af be tere  k w a lite it v is op en  v er­
oorzaak te  een  b e te re  v e rs ta n d h o u d in g  
in  de h an d e l.
W a lv isv a n g st
De w alvisv leesproductie  v a n  h e t  
hu id ige  seizoen zal op een  m in im u m  
gehouden  w orden  a a n  boord  v a n  de 
«B alaena», d a a r  d it  v a a r tu ig  geen 
ru m  te  genoeg h e e f t en  d it ja a r  n ie t  
zal vergezeld z ijn  v an  een  vleesver- 
voerder. De «B ransfield», w elke v e r­
leden  ja a r  de «B alaena» vergezelde, 
lig t nog steeds te  T onsberg  m e t een 
onverkoch te  stock w alvisvlees in  z ijn  
ru im en . E r w erd  eveneens aangekon- 
digd d a t  de «S ou thern  V en tu rer»  ook 
de p ro d u ctie  v an  vlees zal opgeven. 
De «S ou thern  R aven», die ais vlees- 
vervoerder d ie n s t deed, is in  S ch o t­
la n d  opgelegd m e t z ijn  gan se  la d in g  
van  verleden  ja a r .  H et M in istry  of 
Food h e e f t e r  in  toegestem d  30.000 
Ton w alvisoiie v an  de Noorse p ro d u c ­
t ie  v a n  toekom end  seizoen te  kopen. 
De p r ijs  zal £  100 p e r  T on  bed ragen .
R e d d in g
De «Boston Fury» snelde verleden  
w eek te r  h u lp  v a n  de b em an n in g  v an  
de L ondense s te am er «Fred B orchard» , 
welke in  een  s to rm  te r  hoogte v an  
V estfjo rd  in  N oorw egen, verg ing . De 
«Boston Fury», d ie  z ijn  tw eede reis 
m aak te , b ean tw oordde  de noodseinen , 
p ik te  27 m a n n e n  op, w aa ro n d e r de 
k a p ite in  en  ze tte  h e n  a a n  w al te  K a r­
s ta d t.
Bem annings- 
overeenkom st 
voor F lee tw o o d
Te F leetw ood w as de regel, d a t  
k le ine v aa r tu ig e n  een  b e m an n in g  
m oesten  h ebben  v a n  9 koppen  en  
g ro te  v a a r tu ig e n  een  b em an n in g  v a n  
10 koppen. Ied e r b em an n in g s lid  boven 
d it  g e ta l is ex tra  e n  z ijn  sa la ris  w o rd t 
bijgevoegd a a n  d e  k osten  v an  h e t  
v aa rtu ig , w elke m o e ten  verdeeld  w or­
d en  tu ssen  de sch ip p er en  de s tú u r-  
m an . Nu w erd op een  v erg a d erin g  v a n  
red e rs  v an  F leetw ood beslo ten , d a t  
h e t  systeem  n ie t  kon  a a n g e p a s t w or­
d en  a a n  de a fm e tin g e n  v an  h e t  v a a r ­
tu ig , d a a r  die a fm e tin g e n  de v is­
g ronden  n ie t bepaalden . E r w erd  d u s 
overeengekom en d a t  ied er v aa rtu ig , 
d a t  v e rd e r o pereerde d a n  R a th lin  I s ­
la n d  en T uskar, een  officiële b em an ­
n in g  v a n  10 koppen  m o est hebben .
Synthetische vis
E en gepensionneerde v isb rad e r be­
w eert sy n th e tisch e  vis u itgevonden  te  
hebben . Deze bew ering  za l o nder­
zo ch t w orden  door de N a tio n a le  F e­
d e ra tie  van  V isb raders. De se c re ta ris  
v a n  deze F e d e ra tie  v e rk la a rd e  d a t  in ­
d ien  h e t  verslag  over h e t  n ieuw  p ro ­
d u c t gu n stig  w as, de v e rv a a rd ig e r  e r­
v an  zou gev raag d  w orden  de p ro d u c­
t ie  op een  g ro te  sc h a a l te  beg innen . 
E r w ord t gezegd d a t  d i t  n ieuw e a r ­
tik e l dezelfde sm a ak  en  re u k  h e e f t  a is 
vis, m a a r d a t  h e t  in sg e lijk s  voedza­
m e r  is.
P arels  
uit P ilchards
E en  nieuw  gebru ik  w erd  gevonden  
voor p ilc h ard sc h u b b en . E en  F ra n s ­
m an , die ee n  g ro te  o n d e rv in d in g  h e e f t 
v a n  de sa rd ie n en v isse rij in  F ra n s  
M arokko, is bere id  sc h u b b en  t e  kopen  
te g en  £  20 p er to n . U it deze sch u b ­
ben  w ord t een  «parelessence» g e tro k ­
ken , w aa rv a n  m e n  artific ië le  juw elen , 
nag e lv e rn is  en  v erf k a n  m ak en . Deze 
essence k o s t £  12 p e r  450 g ram . K o­
pers u it de V erenigde S ta te n  zullen  
80 % v a n  deze p ro d u c tie  opkopen, 
h e tg ee n  een  g ro te  h u lp  zal z ijn  voor 
de p ilc h a rd n ijv e rh e id  en  de u itvoer. 
De B oard  of T ra d e  za l de invoerver­
g u n n in g e n  a flev eren  voor de specia le  
u itru s tin g  voor deze n ieu w e n ijv e r­
heid .
S ch o tse  haringvloot  
trekt 
zu idw aarts
De S cho tse  h a r in g d r if te rs ,  w elke de 
hav en s v a n  N oord-O ost S c h o tla n d  v e r­
lie te n  op  weg n a a r  O ost-E ngeland , om 
d a a r  deel te  n e m e n  a a n  de H e rfs t h a ­
ringv isse rij, m oesten  ree d s  schu ilen  
in  een h a v e n  voor h e t  slech te  w eder. 
Een s te rk e  Z uide lijke w ind  m a a k te  de 
zee erg  m oe ilijk  voor deze v a a r tu ig e n . 
De v aa rtu ig en , die ge lad en  w aren , 
konden  e r  g em ak k e lijk e r door d a n  de 
h a r in g d r if te rs , w a a rv a n  e r  vele te 
A berdeen m o esten  b in n en lo p en . H et 
v e rtre k  d e r  h a r in g d r if te r s  w as d it 
j a a r  zo in d ru k w ek k en d  n ie t  a is  vo­
rige ja re n . H et volk  w as m in d e r  ta l ­
r i jk  opgekom en. Deze v isserij zal veel 
b e tek en en  voor deze N oord-O ostelijke 
vissers. E en  su k se srijk  se izoen za l a a n  
deze v issers een  n ieu w e k a n s  geven, 
de en e n  om  h u n  sc h u ld en  te  vere f­
fen en  en  de a n d e re  om  n ieuw e u it­
ru s tin g  te  kopen.
T reiler  
terug- 
v lo tgeb rach t
N a vas tg e lo p en  te  z ijn  op  de Pii- 
lin g  S ands, te r  hoog te  v a n  F leetw ood, 
kon d e  tre i le r  S tra th a lv a , n a  d rie  d a ­
gen, te ru g  v lo t g eb ra c h t w orden  zon­
d e r h u lp . De tre i le r  liep  v as t, w a n ­
n e e r  h ij door de W yre C h a n n e l voer. 
B ij opeenvo lgende t i je n  k o n d en  tw ee 
s leepbo ten  h em  n ie t  bev rijden , m a a r  
a is  e r  Z a te rd a g  m e er w a te r  w as, h a d  
h ij geen m o e ilijk h ed en  om  zichzelf te 
b evrijden .
7.343 k g r vis, voor een  to ta le  w aarde 
v a n  838.404 fr.
Een vlottende faâtieâ
N a te  h ebben  gediend a is  on tsche- 
p in g sv a a rtu ig  op h e t  s tra n d  v a n  N or­
m a n d ie  in  1944, w erd een  L.T.C. v a a r ­
tu ig  verk o ch t a a n  eien p articu lie r, die 
d it v a a r tu ig  om gebouw d h e e f t in  een 
fab riek sch ip  voor v iskonserven . V oort­
a a n  zal d it  v a a r tu ig  de n a a m  d ra g e n  
v a n  «S ain t Michel».
ACieuw çeâmuiL vaat vetkaap
van via te Qtand-Statt'&kiCippe
M. H en ri Bodot, b u rg em eester van  
G ran d -F o rt-P h ilip p e  h e e f t s ta p p en  ge­
d a a n  bij de C om m issie v a n  h e t  Al­
gem een  S y n d icaa t, o p d a t zou w orden 
ov erg eg aan  to t  h e t  bouw en v a n  een 
n ieuw e v ishalle . D it gebouw zal, in  
b ak s tee n  opgetrokken  w orden. H et 
zal 48 m. en  12 m. breed  z ijn  (h a l­
len  in b eg rep en ). 22 m e ta len  v en sters  
zu llen  to e la ten , d a t, zowel in  de h a lle  
a is  op de k a a i zelf, genoeg lic h t weze. 
E en  bu ree l zal eveneens in  h e t  gebouw 
gevestigd  z ijn  voor de o n tv a n g e r v a n  
de v ism ijn . De schoonm aak  v an  de 
h a lle  zal toevertrouw d w orden  a a n  
een  hu isb ew aard er, die in  h e t  gebouw 
zelf zal w onen. De to ta le  k o stp rijs  
voor de opbouw v an  deze m ijn  za l on ­
geveer 12 m illioen fr. bedragen .
fM ijn apyemetkt !
D e M aritiem e D irec tie  v a n  de h av e n  
v a n  F écam p  m e ld t a a n  de sch ippers, 
d a t  een d rijv en d e  m ijn  opgem erk t 
w erd  op ongeveer 9 m ijlen  in  h e t  N.N. 
O. v a n  F écam p, te r  hoog te  v an  P ie rre -  
en -P o rt.
Mijn in de katte !
H et v a a r tu ig  «Vers l’Avenir» h e e f t 
bij h e t  o p trek k en  v an  z ijn  v iskorre 
een  m ijn  in  de n e t te n  gehad . H et p ro ­
je c tie l viel te ru g  in  zee. H et v a a r tu ig  
bevond  zich  op 46° 28’ N oorderbreed te 
en  2° 65’ W esterlengte .
MitUaite dienstplicht dat 
zeelieden
De S ta a tsse c re ta r is  v a n  N atio n a le  
M ilita ire  M arine h e e f t een  b es lu it be­
k en d g em aak t, ¡dat e r  toe s tre k t  d e  
d ie n s ttijd  v an  de o n d er de w ap en s 
z ijnde m ilita ire n  v an  de k la sse  49, 
tw eede frac tie , m e t d rie  m a a n d e n  te  
verlengen.
Spaanae aaattuigen te 
jße& Sablea
De to n ijn v isse rij w erd  door h e t  we­
d e r n ie t begunstigd . T a lrijk e  v a a r ­
tu ig e n  kw am en  de h av e n  v a n  Les Sa­
bles b in n e n  om  h u n  v a n g s ten  a ld a a r  
te  verkopen. O nder deze v a a r tu ig e n  
bem erk te  m en  de «Père B ro th ier»  en  
de «Frédéritz» v a n  D ouarnenez. Ook 
liepen  9 S p aan se  v isse rsv aa rtu ig en  
deze h av e n  b in n e n  tengevolge v an  
h e t  slech te  w eder.
De garnaalvisserij in het 
Zuiden der Verenigde S taten
Noord C aro lina  h e e f t tw ee b ijzon­
d ere g a rn a a lg ro n d en . De ene, welke 
de N oordelijke lim ie t v a n  de v isserij 
vertegenw oord ig t, is in  B eau fo rt- 
Mibrehead C ity sectie . H e t g ro o ts te  
gedeelte g a a t h ie r  rond  de b in n e n w a­
te re n  v an  de m ond ing  v a n  d e  N euse 
en  N ew port riv ieren , in  Core en  P im ­
lico Sounds, en in  de kustwateren 
v an  elke k a n t  v an  de B e au fo rt In le t . 
H et tw eede gebied is gelegen in  de 
k u s tw a te ren  a a n  de m ond ing  v an  
Cape F e a r  R iver, m e t S o u th p o rt als 
basis voor de v isserij. De v o o rn aa m ­
ste  v isserij g ronden  g aa n  to t ongeveer 
10 m ijl W esten  v a n  C ap te  F e a r  P o in t, 
m a a r  de v isserij v e rsp re id t zich to t  
L ittle  R iver In le t.
O ngeveer 84 p ro ce n t v a n  de j a a r ­
lijk se  g a m a a lv a n g s t w o rd t bekom en 
v a n  A ugustus to t e inde  N ovem ber 
m e t h e t  h o o g te p u n t in  O ctober.
U
CARELI
Diesel M otoren 




V i s s e r i j  in G r o e n l a n d
In  1905 r ic h te n  zich een  a a n ta l  p er­
sonen  to t  de D eense reg e rin g  om to e­
la tin g  te  bekom en, h a n d e l te  d rijv en  
in  G roen land , b ijzonder voor h e t  vis­
sen  en  h e t bere iden  v an  v isserijp ro ­
d u cten . N ie tte g e n s ta a n d e  deze v raa g  
begon  h e t  bevriezen v an  vis e n  vis­
se rijp ro d u c ten  ee rs t 43 j a a r  la te r.
BEVROREN EN GEZOUTEN VIS
E en  D eense v en n o o tsch ap  w erd  in  
1948 g es tic h t m e t een  k a p i ta a l v a n  
2 m illioen  k ronen . G edurende tw ee 
ja a r ,  h e e f t deze v en n o o tsch ap  een  
vis- en  b ev riez in g sta tio n  gebouw d te  
Tovkussak. De visserij w erd bedreven  
v a n u i t  d it  s ta tio n  m e t tie n  k leine m o­
to rb o te n  en  m e t een  bevriezingsvaar- 
tu ig  v a n  300 T on  (de  G re en lan d ).
De G re en lan d  p roduceerde v a n  J u n i 
to t  S ep tem b er 1949, m e t een  26 kop­
p ige b em ann ing , 294 to n  gezouten  k a ­
beljauw , 58 to n  bevro ren  k ab e ljau w  fi­
le ts, 10 to n  bev ro ren  h e ilb o t en lever­
t r a a n .  H et la n d s ta tio n  p roduceerde 
ged u ren d e  de zom er 1949, 177 to n  ge­
zo u ten  kabeljauw , 73 to n  kabe ljauw ­
file ts  en  18 to n  bev ro ren  heilbo t.
H et sn ijd en  en  zou ten  v a n  k abe l­
ja u w  en  h e t  v erv aard ig en  v a n  file ts  
v ra a g t een  aan z ien lijk e  arbeid . D a a r  
h e t  personeel b e te r  k a n  g eb ru ik t 
w orden  bij de v isserijopera ties, zal 
h e t  w aa rsc h ijn lijk  n ie t  la n g  duren , 
vo o ra leer file tee rm ach in es  geb ru ik t 
zu llen  w orden.
BIJPRODUCTEN
Plannen zijn gemaakt voor het bou­
w en v an  een vism eel- en  o liefabriek  
te  Tovkussak. E r is veel h a r in g  a a n ­
wezig in deze wateren, evenals haaien. 
Deze tw ee so o rten  geven gro te hoe­
vee lheden  olie. P la n n e n  liggen te r  
s tu d ie  voor h e t  bouw en van  een  a r t i ­
ficiële d roger voor gezouten  kabel­
jauw .
VOORUITZICHTEN VOOR 1950
Voorzien w erd, d a t  d e  v isserij gro­
te n d e e ls  zou u itg eb re id  w orden  ge­
d u ren d e  1950. Een groo t a a n ta l  v a a r ­
tu ig e n  n ee m t a a n  de v isv an g st deel. 
O m  h e t  w erk  te  verg em ak k e lijk en  
w erd  h e t  s ta tio n  u itg e ru s t m e t m e­
c h a n isc h e  vervoeders.
H et zou ten  v a n  vis h e e f t een  n a ­
deel, d a a r  h e t  gedu rende  de w in te r 
m oet g ed aan  w o rd en  in  verw arm de 
kam ers. Ais gevolg m o e t h e t  v e rh a n ­
delen  v a n  kab e ljau w  stopgeze t w or­
den  ged u ren d e  de w in te rm aan d e n . 
H et voordeel v an  h e t  v e rv a ard ig en  
v a n  file ts  is, d a t  h e t  gedurende de 
w in te r k a n  voortgezet w orden. B e­
v ro ren  file ts  kom en d u u rd e r  d a n  ge­
zou ten  kabeljauw . G elukkig z ijn  de 
verkoopprijzen  v an  de f ile ts  hoger 
d a n  de gezouten  vis en  h e t versch il is 
voldoende om de hogere  p ro d u c tie ­
k o sten  te  dekken . De m a rk t voor ge­
zou ten  vis is ook b ep e rk t e n  de ko­
p ers  z ijn  de m in  r ijk e  n a ties .
H et O ctober n u m m e r van
“W A N D E L A E R  
E T  S U R  L’E A U ”
is v e rsch en en  
—  NOORDZEEBOEKHANDEL —
HETBEZORGT U !
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
S C H E P E N (11
N V. BELIARD-GRIGHTON & C“
r1 4 HET NIEUW VISSCHERIJBLAD V rijd ag  20 October 1950 j
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Voor u i t s te k e n d  IJS. VIS en 
CARNAAL w e n d e  m en zich  to t
h u i s  H. DEBRA
ZEEBRUGGE : 841.61 en 841.62
Ï31)
EXPORT —  IM PORT 
ZOUT VOOR DE VI88ERB
M w í ñ t á & í i e ñ t e n
O O S T E N D E
VRIJDAG 13 OKTOBER 1950
A anvoer : 3 ben n en  vis. 
0 .5  K ust 141 960
1950
w aarvan  18.000 
h a rin g . D aling 







ZATERDAG 14 OKTOBER 
A anvoer : 1.650 bennen  
kg r. to n g  en 1.000 bennen  
in  p r ijs .  H a rin g p rijzen  : 1. 
d e  10 bennen .
0.291 W itte  B ank 
0.246 W itte  B ank  
0.175 W itte  B ank  
0.287 W itte  B ank  
0 .31  K ust 
O.80 F laden
MAANDAG 16 OKTOBER 1950 
A anvoer : 1.150 bennen  h a rin g , 40.000 kg. 
to n g , 1.600 b ennen  v is. M ooie ve rsch e id en ­
h e id . Levendige be lan g ste llin g . Goede p r i j ­
zen . H a rin g p rijze n  : 1.950 to t  2.400 f r  de 10 


















DINSDAG 17 OKTOBER 1950
A anvoer : 700 b ennen  h a rin g , 50.000 kg. 
to n g , 2.700 b ennen  IJs l. v is en  1.500 bennen  
a n d e re  v is. D alen in  p r i js  : to n g  en p la t­
v is . A ndere  so o rten  s tijg en . Z eer lonende  
' ’ ‘ H a rin g p rij-
B.605 W est 1.999 20.780
N.807 W est 2.513 27.958
0.7 W est 3.476 34.370
0.225 W itte  B ank 5.665 65.180
Z.530 W itte  B ank 6.850 73.750
0.305 Fladen 27.576 129.639
0.109 W itte  B ank 8.053 87.680
0.33 W est 6.966 53.845
0.88 Fladen 39.270 141.024
0 .220 W itte  B ank 6.700 75.520
Z.537 W itte  B ank 6.492 80.730
Z.428 W itte  B ank 6.234 72.600
DONDERDAG 19 OKTOBER 1950
A anvoer : 900 b ennen  h a rin g , 5.000 kgr. 
tong , 50 bennen  verse  v is (m akreel, p la t­
v is, rog, w einig  ro n d e  v is, g u tv is ) . P r ijz e n
N oordzee 7.924 75.750
N oordzee 11.864 106.815
W itte  B ank 6.244 79.980
W itte  B ank 8.463 103.385
K anaal 9.662 94.550
N oordzee 8.742 98.310
W itte  B ank 5.807 70.530
W itte  B ank 7.882 109.480
W itte  B ank 12.712 140.980
W est 6.965 77.350
W itte  B ank 14.511 128.750
W itte  B ank 8.860 109.710
W est 784 7.850
Fladen 64.117 236.306
N oordzee 9.964 109.640
W est 2.143 21.270
W est 1.490 14.600
gedaald . H a rin g p rijzen  
de 10 bennen .
0.285 F laden 
0.127 W itte  B ank 
0.226 N oordzee 
0.85 F laden  
Z.532 Oost 
0.104 W est












B O E K H A N D E L
Vindictivelaan, 22, 
Oostende
Het aangewezen adres !
zen  : 1.670 to t  2.570 fr. de 10 b ennen . Lo-
n en d e m ark t.
0 .279 W itte  B ank 10.095 98.290
0.231 N oordzee 13.444 146.320
0.281 W itte  B ank 7.012 74.916
0.256 W itte  B ank 6.247 84.810
0.290 K anaal 9.117 85.740
0 .2 1 2 N oordzee 12.014 114.030
0.174 W itte  B ank 9.342 123.920
0.298 Ijs la n d 133.541 1.269.795
Z.529 W itte  B ank 8.832 112.200
0.277 W est 4.734 49.430
0.283 W itte  B ank 8.443 86.310
0 .8 6 Flad en 39.322 162.904
Z.186 W est 5.355 53.560
0.155 W itte  B ank 7.182 74.040
0.115 W itte  B ank 7.634 91.890
Z.446 W itte  B ank 7.536 89.130
Z.209 W est 2.963 27.120
AANVOER EN OPBRENGST PER
DAG
Kgr. F r.
V rijd ag  13 Okt. 141 960
Z aterd ag  14 Okt. 83.581 570.721
M aandag 16 Okt. 188.134 1.585.256
D insdag  17 Okt, 294.813 2.744.405
W oensdag 18 O kt. 244.206 2.064.606
D onderdag  19 Okt. 76.143 350.082
T otaal 887.018 7.316.030
W OENSDAG 18 OKTOBER 1950
A anvoer : 1.250 b en n en  h a rin g , 50.000 kg. 
to n g , 1.000 b ennen  IJs l. v is en  1.650 b ennen  
a n d e re  so o rten . T ek o rt aan  ro n d e  vis. Tong 
m erk e lijk  gedaald . H a rin g p rijzen  : 1.520
to t  2.700 fr . de 10 b ennen . Z eer goede be­
so m m in g en , u itg ezo n d erd  voor de W itte  
B an k ers .
0 .83 I js la n d 49.144 475.790
0.268 N oordzee 10.223 115.240
0.119 K anaal 15.177 129.210
0.265 W itte  B ank 9.162 87.770
0.228 K anaal 11.051 105.570
0 .60 W est 2.131 21.830
0.313 W itte  B ank 7.348 73.080
0.156 W itte  B ank 6.078 62.300
0.31 W est 628 4.530
0 .111 W est 772 6.750
Z.777 N oordzee 6.346 56.420
0 .1 0 2 W itte  B ank 5.352 63.040
Visprijzon le  Gent
H R L i:
PR IJZ E N  PE R  KGR.
ZATERDAG 7 OKTOBER 1950 :
G arnaa l 40-48 fr.
MAANDAG 9 OKTOBER 1950 :
G a rn aa l 44 fr .
DINSDAG 10 OKTOBER 1950 :
G arnaa l 40 fr.
WOENSDAG 11 OKTOBER 1950 :
G arnaa l 40156; verse  h a rin g  11 f r .  
DONDERDAG 12 OKTOBER 1950 :
G arnaa l 40; gepelde g a rn aa l 175-200 fr . 
VRIJDAG 13 OKTOBER 1950 :
T ongen (4 pe r kgr) 35-40; m id d e lm atig e  
ta rb o t 40; u itg esn ed en  m id d e lm atig e  t a r ­
bo t 55; g ro te  iek  25; k leine  iek  22; ro g  18; 
rode poon 22; kabeljauw  50; u itg esn ed en  
kab eljau w  60; gu llen  15; h o n d sh aa i (ge­
v ild ) 32; m akreel 15; vo lle  h a r in g  11-10; 
zeeduivel (u itg esn ed en ) 35; g a rn aa l 40-50; 
fo re l 65-70; g e rook te  sp ro t 50; m osselen  
5-6; gerook te  h e ilb o t 90; ingelegde  ro g  60; 
verse  p a lin g  60; k re e ften  (vers) 220 fr.
PR IJZE N  PE R  STUK 
K ippers 6 ; gestoom de h a r in g  3; droge 
h a rin g  2,5; gebakken  h a rin g  2,5; g esto o m ­
de m akreel 5; p ak je  h a r in g f ile ts  5 fr.
O esters (p e r d oz ijn ) 27,5, 32,5, 45, 55, 65 
fran k .
Sprotaanvoer te Oostende
12-10 3.317 690- 980 26.537 14 800
13-10 5.320 620- 870 39.941 16 750
14-10 3.445 870-1240 37.550 16 1100
16-10 14.090 490- 850 82.688 24 580
17-10 1.257 560-1080 9.891 10 790
18-10 15.365 300-1100 84.702 21 550
De vhiprijzen le rems
WEEK VAN 5 TOT 11 OKTOBER 1950
BESCHIKBAAR : 1.663.250 kgr. tegen
1.527.600 kgr. vorige week.
V oldoende aan v o e r voor de v raag . E r was 
m ooie k w a lite it t e r  m ark t. P rijssch o m m e- 
Iin g en  zowel in  dalende  a is in  s tijg en d e  
l i jn .
ZEEVIS : 1:514.050 kgr. tegen  1.377.700 
k g r. vorige week.
ZOETW ATER : 18.500 kg tegen  17.150 kg.
MOSSELEN EN SCHAALDIEREN : 
135.200 kgr. tegen  123.750 kgr.
W ULK : 1.500 kgr. tegen  2.400 kgr.
MARKT VAN VRIJDAG  
13 OKTOBER 1950
L evendige m ark t.. A anvoer g e lijk  aan  de­
ze  van D onderdag. B e re ik t 319 to n , tegen  
317 D onderdag  en  314 to n  vorige V rijdag .
S teeds goede kw alite it.
Men n o te e r t  p rijssch o m m elin g en .
OVERW EGENDE SOORTEN : m akreel,
w ijtin g , ton g sch ar, rog.
STIJG IN G  VOOR : sc h a rre tje s , to n g ­
sc h a r, k n o rh aan , ro b aard , w itte  to n ijn .
DALING VOOR : zeepaling , zeeduivel,
w ijtin g , tong.
FRIG O’S : 40 à 50 ton .
AANVOER BIJ BENADERING  
OP VRIJDAG 13-10-1950
Schip  : 319 to n ;  g ro ss is ten  30 ton .
De aan v o er p e r  schip  :
PER  SPOOR :
N oord 82 to n
W est-B atigno lles 10 to n
W est-V au g irard  82 to n
Z uid-W est 15 to n
PE R  BAAN : 130 to n
TOTAAL 319 to n









INVOER : 38.150 kgr., w aarv an  22.550








71.200 kgr., w aarv an  46.200
Snoek 150 250 200
B rochets m o rts
G arnalen 180 240 200
C revettes g rises
K reeft 600 700 650
E crevisses
B evro ren  zeeduivel 150 270 230
L ottes congelées
Ingevoerde b aars 10 30 20
Perch es im p.
V erse  zalm 700 900 800
Saum on fra is
B evroren  zalm 500 700 600
Saum on congelé
T ongen 150 230 180
Soles
Verwachtingen
21 TOT 26 OCTOBER 1950
ZATERDAG 21 OCTOBER:
FLADEN: 0.89
W ITTE BANK: 0.121; 0.278 ; 0 .65 ; 
0 .244 ; 0.232; 0.238.
MAANDAG 23 OCTOBER:
NOORDZEE: 0 .282; 0.331; 0.179; 
O  239
KANAAL: 0 .82 ; 0.312.
W EST: 0.330 ; 0.191.
W IT T E  BANK: 0 .25 ; 0.266 ; 0.131; 
0.128; 0.105; Z.274.
DINSDAG 24 OCTOBER:
IJSLA N D : 0.297 (3000 b en n e n ). 
NOORDZEE: 0.124; 0.237; 0.286. 
KANAAL: 0.289 ; 0.210.
W EST: 0.101; N.806; 0.257.
W IT T E  BANK: 0.165; Z.528; 0.183; 
Z.422; 0.214; 0.254.
W OENSDAG 2 5  OCTOBER:




W EST: 0.196; 0.136.
W ITTE BANK: 0.288 ; 0.193; 0.153; 
0.227 ; 0.135; 0.299.
DATUM ONBEKEND:
FLADEN: 0 .92 ; 0 .80.
V a a rtu ig e n  w elke u itg e v a re n  z ijn  
en, b eh o u d en s  onvoorziene o m sta n d ig ­
h e d e n  in  de loop d ezer w eek k u n n e n  
m a rk te n  te  O o sten d e:
240/349 P K .:
8-10: 0.266.
11-10: 0.295.
180/230 P K .:
10-10: 0.173.
120/179 P K .:
11-10: 0.340.
IJSLANDSE VISSOORTEN
Z E E B R U G G E
VISAANVOER
D at. IT err. Reiz. Tr.
14-10 11.606 4 113.980
16-10 14.009 7 108.470
17-10 25.840 7 267.040
18-10 36.760 13 364.460
19-10 6.410 4 52.040
B L A N K E N B E R
Ulo
VISAANVOER
D atum Kgr. V angsten O p brengst
14-10 484 1 3.940
16-10 707 2 14.310
18-10 1027 1 9.575
19-10 153 1 1.225
N I E U W P O O R T
VISAANVOER
D a tu m . K gr. V angsten  Fr.
13-10 2.524 10 20.50»
14-10 3.323 8 25.866
16-10 10.867 16 87.652
17-10  4.748  7 43.39»
18-10 11.612 10 93.967
VOLLE HARING AANVOER
D atum Kgr. V angsten . Fr.
12-10 1.364 8 i? 10.94«
13-10 1.523 9 9.56»
14-10 1.849 9 11.015
15-10 2.208 9 13.340
16-10 4.582 9 26.680
17-10 5.044 9 29.330
SPROTAANVOER
D atum Kgr. V angsten Fr.
16-10 97 1 858,45
17-10 801 5 7.530,60
18-10 2.790 9 25.414,55
Max DesuHer-Pol Depaepe & Co




TEL. P rivé : KNOKKE 622.94
ZEEBRUGGE 841.30
GARNAAL
P rijz e n  p e r  kgr. op D insdag  17 en  W o en s­
dag 18 O k to b er 1950.
17-10 18-10
K ab eljau w 18,80-21,20 21,40-22,00
Gui 5,40-19,00 18.80-19,00
K oolvis 7,20- 9,40 9,40-11,40
Leng 7,40-11,00 8,00- 9,40
Schelvis g ro te 18,80-21,40 19,20-21,40
m id d e lm atig e 14,60-15,40 10,80-15,40
k leine 13,20 9,00- 9,20
K lipv is 4,80- 6,40 5,00- 5,80
W ijtin g 6,80- 8,80 5,00- 6,60
V loot 7,20-10,00 13,20
H eilb o t 20,00-28,20 23,00-33,00
H o n d sto n g 6,00- 7,80 3,80- 6,00
S cho tse  schol 6,00-13,20 7,20
P la te n 18,00
Dat. Aanv. Mln. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. mí
O O S T E N D E
12-10 2.677 18-27 57.277
13-10 2.549 19-26 54.966
14-10 2.449 19-25 51.394
16-10 2.597 20-30 59.782
17-10 2.123 23-30 52.329
18-10 1.677 24-32 43.192
Z E E B R U
12-10 5.865 17-25 123.315
13-10 5.935 17-26 122.544
14-10 5.127 13-26 89.621
16-10 3.508 17-24 69.639
17-10 2.855 18-26 65.314




















12-10 329 20,00-26,00 7.606,00
13-10 193 19,50-24,00 4.113,50
14-10 42 26,00-31,00 1.187,00
16-10 139 19,50-23,00 2.871,50
BLANKENBERGE











T ongen  g ro te  ...................................................
3/4 ...................................................
b lo k to n g en  ......................................
v . /k l ..........................................................
k l................................................................
T a rb o t g ro te  .....................................................
m id d e lm atig e  ..................................
k le in e  ..................................................
G rie t .....................................................................
m id d e lm a tig e  ..................................
k le in e  ...............................................—
Schol .....................................................................
g ro te  iek  ............................................
k le in e  iek  ..........................................
iek  3e slag  .......................................
p la tje s  ................................................
Schelv is g ro te  ...................................................
m id d e lm a tig e  ..................................
k le in e  ...................................................
H eek g ro te  .........................................................
m id d e lm a tig e  ..................................
k le in e  ...................................................
R og .........................................................................
Rode poon ............. : ..........................................
G rauw e poon  ...................................................
K abeljauw  ..........................................................
G ullen  ...................................................................
H ozem ondham m e ...........................................
W ijtin g  ................................................................
S ch a r ....................................................................
S teenscho l ......................................................... .
Z eebaai ................................................................
H o n d sh aa i .........................................................
A rend  (P ie te rm an ) ........................................
M akreel ................................................ .............
H o rsm ak ree l ......................................................
R ode k n o rh a a n  ...............................................
K eilrog  ................................................................
Z eek ree ft ............................................................
S ch aa t .................................................................
Z eeb aars  ............................................................
Lom  ......................................................................
K o n geraa l ...........................................................
L eng .....................................................................
S c h a rto n g  ...........................................................
V olle h a r in g  ...................................................
I J le  h a r in g  ........................................................
H a rin g sh aa i ........................................................
S teen h o lk  ............................................................
H e ilb o t ................................................................
K oolvis ................................................................
S te u r .....................................................................
Z eew olf ................................................................
P o llak  ..................................................................
Zonnevis .............................................................
K on ingsv is .........................................................
W EEK VAN 13 TOT 19 OKTOBER 1950


















G ro te  to n g  
B io k to n g
V aria  ...................
Griet .................
P ie te rm a n  .........
P la d ijs  g ro te  
m id d en slag
k lein*  ...............
Deelvia ............... .
K ab eljau w  ..........
G allen  ..................
K eilrog  _______
Rog ...............
T il ten  ...... ..........
Seherpstaarten 
H alve m an  ——... 










Z E E B R U












13 ... ... 15-16
14 ... ... 14-17








5-6 6-7 ... ...
5-6 6-7 .........





































































































































































TOT 18 OKTOBER 1951
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5-6
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5 5 5-6 6
6 _ _ 7 8
„ . . . . 3 —  _ 3 4
2-3 3 3 4
8 7-8 8-10 8-9
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4 6 5 fi,50 6,5-7
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Vrijdag 20 O ctober 1950 HCT N ÍEU W  VtSSCH£& 4f8LAD V
VISSERIJNIEUWS u i t  NEDERLAND
VANGST en MARKT
Het v raa g stu k  v an  de overbevissing 
trekt veel de a a n d a c h t. De te rug lo ­
pende to ta a l-v a n g ste n  ro ep en  de vrees 
op, d a t h e t over enke le  ja re n  wel 
Veer eens s c h ra a l tier v isse rij zou 
kunnen w orden, zoals d a t  ook m erk ­
baar is gew eest in  de ja re n  vóór h e t  
uitbreken v an  de oorlog. A llerlei m a a t­
regelen w orden  voorgesteld, w aarb ij
de m ooiste vis d ikw ijls v er b en ed en  
de w aa rd e  w ord t verkoch t, te rw ijl 
d aa rteg e n o v e r bij s le ch t w eder, ge­
ringe  v an g s ten  of ex p o rt a lle  vis, zelfs 
de  kleine, g rif een  koper v in d t.
Hoezeer ook h e t  s trev e n  n a a r  een  
u itk o m st in  d it la s tig e  v ra a g s tu k  no­
dig is, de v ra a g  r i j s t  to c h  of ee n  voor 
alle v issers bevred igend  r e s u l ta a t  wel
speciaal wordt gelet op de voortplan- mogelijk is. Het is gemakkelijk be-
tingsm ogelijkheden voor de vis. E en­
voudig is d a t  a lle rm in s t, w a n t ais alle 
vis gelegenheid m o e t w orden  geboden 
eerst één m aa l a a n  de v o o rtp la n tin g  te 
hebben deelgenom en, d a n  zou d it  bij 
de zeevisserij le iden  to t  on h o u d b are  
toestanden. W a n t bijvoorbeeld  schol 
gaat pas k u itsch ie ten  ais deze 29 cm 
laug is, k ab e ljau w  p a s  bij de 60 cm 
lengte, e n  to n g  n ie t  ee rd er d a n  n a d a t  
hij 27 cm  gew orden is. D it z ijn  vis­
maten, w elke zulke grote m aasw ijd - 
ten zou nodig  m aken , d a t  p rac tisc h  
van een goede econom ische u itb a tin g  
van de v isv an g st n ie ts  m eer te re c h t 
zou kom en.
De overheden, v a n  de versch illende 
landen zien reeds lan g  h e t  gevaar der 
overbevissing in, doch  h e t  b lijk t zo 
moeilijk te  bew ijzen hoe de on tw ik­
keling v an  de levensw ijze d e r vissen  
zich vo ltrek t. De biologie is in  vele ge­
vallen nog  m a a r  op h e t  te rre in  der 
veronderstellingen, en  s le ch ts  v an  
enkele v issoorten  w eet m en  voldoende 
af om m eer zekere conclusies te  k u n ­
nen  trekken .
Ook de v isserij-o rg an isa ties  pogen 
in te rn a tio n aa l op d it  p u n t  to t  be­
p aa ld e  m a asw ijd te -b ep a lin g en  t e  w il­
le n  of v ism aten  te  noem en, m a a r  de 
eeuw enoude re c h te n  v a n  de k u stv is­
sers d ienen  toch  in  h e t  oog gehouden  
te  w orden. En deze groep d re ig t u it­
eindelijk  de dupe te  w orden  v a n  der- 
gelijke m aa treg e len . M en h o o r t wel 
öens zeggen, d a t  deze groep n ie t  zo 
veel vis v an g t, en  dus een  b e trek k elijk  
k le in  n ad e e l zal o n d erv inden , m a a r  
d it a rg u m e n t h e e f t ook z ijn  keerzijde , 
aldus, d a t  ais de gevangen  hoeveel­
heid  d a n  v a n  zo w einig  b e tek en is  is, 
h e t  w egvangen  v a n  d a t  b ee tje  ook 
n ie t zozeer sc h ad e n  kan .
A an de overbevissingskw estie z itte n  
nog  w el m eer k a n te n  vast. H e t w o rd t 
g eb ru ik t om  a a n  boord  v an  de gro­
te re  traw le rs  p roeven  te  g aa n  n em en  
m e t in s ta lla tie s  om de gevangen , n ie t  
m a rk tw a ard ig e  vis, d irec t te1 v erw er­
ken  -aan  boord to t  vism eel of to t  een  
h a lfp ro d u c t voor deze in d u strie . 
W elke w aarbo rg  b e s ta a t . e r  nu , d a t  
a a n  boord  v an  deze g ro te  ja g e rs  der 
zee ook n ie t o n d e rm a a tse  v is w o rd t 
v erw erk t?  En ais d a t  in d e rd a a d  zou 
gebeuren , d a n  h e e f t verd'er een  be­
perk en d e  d a lin g  in zak e  de v ism a a t en
paalde a fsp rak e n  te  kom en, w aarb ij m a asw ijd te  b e trek k elijk  w einig  b e te ­
n a tu u r l i jk  de b e lan g en  n ie t  op één  kenis.
lijn liggen. H et eene la n d  h e e f t m eer 
belang bij een  bepaalde  v issoort d an  
bet andere. Ook handelsoverw eg ingen  
gaan d aa rb ij m in  of m eer een  rol 
spelen.
Op deze grond  h e e f t h e t  B edrijf-
Er is in  d it  v ra a g s tu k  sto f te  over 
om e r  nog eens la te r  op te ru g  te  ko­
m en.
Bij de h a rin g v isse rij is  de zandvis- 
se rij n u  afgelopen. De h arin g v isse rs  
z ijn  n u  m e t d e  d r i jfn e tte n  w eer n a a r
schap voor V isserijp roducten  in  Hoi- de E ngelse w al getrokken , w a a rv a n  de 
land een verbod u itg e v aa rd ig d  tó t  h e t  v an g s tb e r ic h te n  a a n v an k e lijk  g u n stig  
aanvoer v an  pufvis, w aarb ij onder 
pufvis w o rd t v e rs ta a n  alle scho l be­
neden de 23 cm, e n  ook tong , te rw ijl 
voor' bo t een  m in im u m m a a t v a n  20 
-cm geldt. De overige v issoo rten  m ogen 
niet beneden  een  m a a t  v a n  15 cm  w or­
den aangevoerd . Deze- m a a tre g e l w erd  
ingevoerd, o m d a t to en em en d e  aanvoe­
ren v an  vis v a n  de k le in s te  so r te r in ­
gen zodanig  p rijsb ed erv en d  op de
w aren . De á fz e t v a n  de v a n g s te n  le­
v e r t w el en ige zorg  op, o m d a t d e  ex­
p o r t  v a n  w einig  b e tek en is  b lijk t to t  
heden .
Voor d e  ijle  h a rin g , die in  de w in ­
te r  in  h e t  Zuidien gevangen  w o rd t en  
voor de B elgische kust, w illen  de v is­
sers wel w eer ee n  opvangregeling  in  
h e t  lieven geroepen  zien, n a a r  v erlu id t. 
H et vorige seizoen h e e f t d a t  to t  volle
markt w erk ten , d a t  dikw ijls voor v is bevred ig ing  gew erkt. M en sc h ijn t  nog
van norm ale a fm e tin g e n  geen behoo r­
lijke p rijs  m eer kon  w orden  gem aak t. 
Zo la n g za m erh an d  is deze t i jd  v an  
■overmatige aan v o eren  v an  vis wel aa n  
het voorb ijgaan , en  d a n  k o m t zo v a n ­
zelf de m a rk tw a ard e  v a n  a lle  vis n a a r  
voren. Im m ers, h e t  is  in  de visserij 
zo, dat bij overm atige  aan v o eren  zelfs
n ie t te  w eten  w elke k a n t  m e n  u it  
wil, d.w.z. of h e t  een  rege ling  op v rije  
basis m o e t w orden, zoals h e t  vorige 
jaar, d a n  w el op grond v a n  d e  m in i­
m u m p rijzen reg e lin g  v a n  h e t  B e d rijf­
schap . E r  zal b in n e n k o rt w el ee n  b e­
slissing  over vallen .
ViMe’iôuevenig.mg, te Cfofietnuideti 
(áetd jaaw e’tyadeüng,
DE N I E U W E  S CHE E P S DI E S E L  P E T T E R  A V I
Speciaal gebouw d voor  gebruik  
op reddingsboten,  vi sserssloepen,  
wachtschepen en alle andere  kleine  
vaartuigen.
Looptönmiddellljkaan, isgemakke-
l i jkte  bedienen en t e  o n de r houd en .
Een stevige motor ,  die 10 PK o n t ­
wikkelt,  weinig verbruikt  en jaren 
prachtig loopt.
Het  standaardmodel  is voorzien van 
een tandrad-overbrenging 2 : 1  en 
een omkeerkoppel ing.
Al le  g e w e n s t e  i n l i n c h t i n g e n  v e r s t r e k t  :
BRITISH O IL  E N G IN E S  N .V .
6 4 ,  E MI EL  J A C Q M A I N L A A N ,  B R U S S E L
Telefoon : 17.15.92 - 17.27.63
L 6
VAN HIER EN DAAR UIT H O L L A N D
DE BL HEK VANGSTEN DE VISAFSLAG TE YMUIDEN u it h e t  v isserijb ed rijf. De redersver- 
en ig ing  h a d  nl. verzoch t a a n  de o v er-
De o iilv isserij op zeebliek  is  in  de Voor h e t  d ie n s tja a r  1951 z ijn  de h e id  om o n th ev en  te  w orden  v a n  de
vorige w eek n ie t  e rg  g u n s tig  gew eest, k o s te n  v a n  h e t  personeel gesteld  op v erp lich te  verhog ing  v a n  5 % op h e t
O n d aik s  de zo gunsige g ie rtijen , m e t f- 265.000.— H e t onderh o u d  v a n  de vis- i0on, zoals deze k o rtg e led en  in  Hol-
w elke gew oonlijk  een  goede v a n g s t h a lle n  s c h a t m en  op f. 107.000.— De ian t} j s voorgeschreven  voor alle w erk-
om zet in  de v isa fs lag  w o rd t begroo t n em ers_ E en  inw illig ing v a n  h e t  ver-
op 20 m illioen  gulden, e n  de m ijn - ■   -
re c h te n  op f. 585.000. - Voor u itg a ­
ven  a a n  vern ieuw ing  en  u itb re id in g
b eh a d d  w ord t, b leef de v a n g s t 
schrsal. De v isp la a tse n  z ijn  m e re n ­
deels or> de O osterschelde , en  hoofd- 
zakeljk  w o rd t er gev ist door T hoolse 
v isses, b en ev en s en ige  u i t  B ru in isse  
en  eikele u i t  Y erseke. De v issers  k la ­
gen  :r w el over, d a t  door de s te rk e  
g ieraroom  n o g al w a t n e t te n  ge- 
scheird  zijn .
MINEN OP DE WESTERSCHELDE
V o rtd u re n d  w orden  e r  d rijv en d e  
m ijien  op de zo d ru k  b ev a ren  W es-
zoek om o n th e ff in g  zou neerk o m en  op 
een  n ie t  o n tv a n g en  v a n  deze loons­
verhog ing  voor de n e tte n b re is te rs ,
is f. 252.500.— g ere k en d .‘Tn to ta a l  om- d h o n d e n  n ie t  accoord’
v a t te n  de e lk a a r  dekkende u itg av en  a a r  ede de b den  n ie t  accoorcl




H et b e s tu u r  d e r  v isserijen  op de 
te rsh e ld e  a a n g e tro ffe n . V rijd ag m o r- Zeeuw se S tro m en  m a a k t bekend, d a t 
gen 13 O ctober w erd  w eer een  d r ij-  Jenig,e S chelpd ierenv isserijperce len  
verde m ijn  gezien, d ie  m e t de s te rk e  voor de te e lt  v a n  m ossels en  oesters 
ebsroom  sn e l n a a r  zee a fd ree f. Bij in  v e rp a c h tin g  k u n n e n  w orden  gege- 
h e t boeienhoofd  te  V liss ingen  kw am  ven. H et b e tre f t  h ie r  perce len  op de 
de m ijn  e c h te r  in  b o ts in g  m e t h e t  'tfersekebank, d é  O osterschelde, de 
p a iw e rk , d a t  v rij v e r  in  zee s ta a t  bij G revelingen , de Z an d k reek  e n  de 
dea  p ie r. De m ijn  o n tp lo f te  gelukkig  H am m en. De opgegèven pàch tsom - 
nie, o n d a n k s  h e t  fe i t  d a t  h ij  w el een  m en  z ijn  n ie t  hoog, h e tg e e n  n ie t  op 
kvartier la n g  te g en  de p a le n  k lo ts te , b es te  k w a lite it v a n  . d e  aangeboden  
D e m ijn en o p ru im in g sd ie n s t h a a ld e  de g ro n d en  du id t. Zij t a r i e r e n  v a n  fr. 
m in  d a a r n a  weg. 5.— to t  200.— p e r  ja a r .  C a n d id a ten
d ie n en  z ich  sc h rif te lijk  te  m elden  bij 
B.TONNING GAT VAN OSSENISSE h e t  b e s tu u r  te  M iddelburg, vóór 
n  h e t  G a t v a n  O ssenisse z ijn  doo r 21 O ctober a.s. 
hc v e rlo p en  v a n  h e t  v a a rw a te r  op de
De veren ig ing  van  garn a len v issers  
te  A rnem uiden, w aarb ij aangeslo ten  
de vissers u it  A rnem uiden , V eere en  
Vlissingen, h ee ft h a a r  ja a rv e rg a d e rin g  
gehouden, onder le id ing  v a n  de voor­
zitter, L. J. H u ib reg t u it  Veere. H et 
aantal opgekom en leden  w as n ie t b ij­
zonder groot, h e tg ee n  aan le id in g  w as 
voor de vo o rz itte r om  er op te  w ijzen 
dat zonder een  veren ig ing  de v issers 
zich n ie t tew eer k u n n e n  s te llen  of 
bepaalde w ensen  to t  u itin g  k u n n en  
brengen. N iet alle v issers z ijn  d a a r ­
van voldoende overtu igd, w a n t of­
schoon a llen  lid  v a n  de veren ig ing
ringe  com pensa tie  voor de a c h te ru it­
gang. H et gebrek  a a n  w e rk k ra c h te n  
do e t zich steeds m eer gevoelen, e n  
ook d it beeld  s te m t to t  n a d e n k e n . Ais 
op  de arb e id sv erh o u d in g en  w o rd t ge­
le t m oet m en vrezen, d a t  d it  m e t de 
ja re n  nog  e rg e r  zal w orden, o m d a t 
m en  geen jonge k ra c h te n  m e er op de 
vloot z ie t b ijn a . De in k o m sten  z ijn  
over h e t  afgelopen  j a a r  b e te r  gew eest 
d a n  in  h e t  voo rgaande  ja a r . H ij gaf 
vervolgens nog ee n  m eer g ed e ta il­
lee rd e  besp rek ing  v an  h e tg e e n  reeds 
door de v o o rz itte r  w as a a n g e s tip t ais 
te  z ijn  b e re ik t door de veren ig ing . De
NIEUW SCHIP VOOR 
BRUINISSE
T e B ru in isse  is een  sp lin te rn ieu w  
m osselv issersvaartu ig  aangekom en, 
gebouw d op één dier w erven  a a n  h e t  
IJse lm ee r v a n  s ta a l. 'H e t  sch ip  is
W sterschclde  te r  p la a ts e  vele to n - 
n n  verlegd. De m in s te  d iep te  bij ge- 
h d d e ld  la a g w a te r  is n u  in  h e t  m id- 
d n  v a n  h e t  v a a rw a te r  10 dec im eter.
AANVARING TUSSEN TWEE  
GARNAALVAARTUIGEN
M a an d a g m o rg e n  16 O cto b er is e r  op p r im a  u itg e ru s t, voorzien  v an  een  mo 
e R o om po t (O osterschelde) een  aa n - to r  v a n  80 pk. De d ek u itru s tin g  zal 
a r in g  gew eest tu sse n  2 g a rn a a lv is -  a fg e m a a k t w orden  te  B ru in isse1. H et 
ers, de ARM. 6 en  d e  ARM. 12. B ij sch ip  k o m t in  de p la a ts  v a n  de BRU. 
.et u i tz e tte n  v a n  h e t  n e t  w a re n  e r  3 4, w elk  sc h ip  a a n  de V isserspolitie is 
a rn a a lv is se rs  b ij e lk a a r . D oorda ' één  verkoch t, v a n  de G ebr. V erspoor, welke 
1er sc h ip p ers  n ie t vo ldoende op le t co, ’t  v a a r tu ig  op de m o d ern ste  w ijze heb- 
Jn de s c h e p e n  zeer d ic h t bij e lk a a r  b e n  la te n  in r ic h te n . H e t zal w el to t  
roeren, kw am  p lo tse ling  de ARM. 6, de beste  sch ep en  v an  de m osselvloot 
ten k o tte r , in  a a n v a r in g  me.t de ARM. g a a n  beho ren , en d aa ro m  is h e t te 
12, een  ho o g aa rs , o m d a t deze bij h e t  b e tre u re n , d a t  h e t  sch ip  in  de v a a r t
zijn, v ind t m en  o n d e r de th u isb lijv e rs  se c re ta ris  w ees op h e t  g ro te  be lan g  ze tte n  n ie t  op de ach te rlig g en d e  ARM. k o m t in  een  periode d a t  ju is t  dei mos-
T-fc->/-vv*n/-\v» /-I i O P  n i le »  7 o t ö n  r i o  i r o n l »  TT-i rio v»a fel ^  TT/iwnv> i  n  "U 1 „ T"\  „ A T l TV IT -If*  , ___ _____  Jr > J, juist de m ensen, die op alle zaken  de 
■meeste critiek  hebben , aldus de voor­
zitter. M et m edew erk ing  van  vele of­
ficiële in s ta n tie s  en  p erso n en  h e e f t de 
vereniging zeer veel w eten  te  bere i­
ken in  h e t  afgelopen  ja a r , w a a rv a n  
hij noem de h e t  w a te rla d e n  te  Veere, 
bet openstellen  bij s le ch t w eer v a n  
de afslag  te  Veere, om  de v issers h u n  
netten  te  la te n  h e rs te llen , een  b e te re  
kadeverlichting, heit v rij m ogen h is ­
sen in  de vaargeu len , de m in im u m ­
prijsregeling voor de p la tv is  en  ook 
de ijle h a rin g , een  v erm in d erin g  van  
h e t a a n ta l v isdagen  voor pellerij g a r ­
nalen en zelfs een  tijd e lijk e  a fsc h a f­
fing d aarv an , h e t  p la a ts e n  v an  lich ­
ten  en boeien, e.d. Voor d it  vele w erk
voor de vissers, d o o rd a t de v e re n i-6  h a d  gelet. De ARM. 12 g ing  nam e- 
ging is  aan g es lo ten  bij de S tic h tin g  lijk  p lo tse lin g  s tu u rb o o rd  u it.
Zeeuwse v isserijbe langen , en  d aa rd o o r De bo ts in g  is  n o g a l aan g ek o m en  en 
m ede in  c o n ta c t s ta a t  m e t de N e d e r-e e n  flin k e  sch ad e  is  a a n  beide sche- 
landse  v isse rijs tich tin g . Z onder de p e n  to e g eb rac h t. De ARM. 12 lig t n u  
n auw e sam enw erk ing  m e t de s t ic h -a a n  de scheepsw erf te  A rnem uiden , 
t in g  Zeeuwse v isserijb e lan g en  zou de en  d e  ARM. 6 is n a a r  een  scheeps- 
v e ren ig in g  n ie t in  s ta a t  z ijn  geweesl w erf te  T h o len  v ertro k k en , 
vele th a n s  gew aardeede doelen  te H e t o n g e lu k  is n o g  goed afgelopen , 
h eb b en  bere ik t. E r  h a d  w eer een  sch ip  gezonken  kun-
Ook de p en n in g m ee s te r  v a n  d e  v e r  n e n  zijn . De sc h ip p ers  zu llen  m e er
eniging, M. S ierveld  u it  A m em uider 
k o n  e e n  o p tim istisch  gelu id  la te n  hc 
ren , o m d a t de veren ig in g  n u  door mie 
del. v an  reg e lm atig e  co n trib u tie -ir  
n in g  op de v isa fs lagen , die d a a r tc  
h u n  m edew erk ing  verlenen , behoo 
lijk  bij kas  zit. H e t is th a n s  m o g
zegde hij de b es tuu rs leden , die d aa r-  jijk  kosten  te  m a k en  voor re izen  i  
aan  hebben m edegew erk t door dik­
w ijls h u n  v r ije  t i jd  d aa rv o o r te  ge­
ven, dank. De veren ig in g  m o e t ech te r 
actief blijven o m d a t e r  steeds op za l 
m oeten w orden  gelet, d a t  de o p b ren g st 
der visserij zoveel m ogelijk  in  de
juiste verhoud ing  to t  de s tijg en d e  
m ateriaa lp rijzen  b lijft. Hij w ees er 
ten slo tte  op, d a t  in  de to ek o m st k a n  
worden voorzien, d a t  de in d u s trie  een
con tribu ties , h e tg e e n  in  h e t  be las  
v a n  de v issers is  te n s lo tte .
T o t lid  v a n  h e t  b es tu u r w erd  gei­
zen C. M arijs  u i t  V lissingen, in  e 
p la a ts  van  M. T heune , die weges 
lan g d u rig e  ziek te a f tra d . De p e n n iï-  
m e este r w erd  herkozen .
N a d a t er enige sm alfilm s w a h  
vertoond , w erd  d e  v e rg a d e rin g  e t
steeds groeiende b e lan g ste llin g  h e e f t  h e t  ho u d en  v a n  een  ro n d v ra a g  e- 
voor de vis, d a t  e r  een  p rijzen reg e- slo ten . Bij deze ro n d v ra a g  k w a m o t 
ling voor de bliek in  de m a a k  is, en  u itin g , d a t  de leden  en  m edew erlrs 
d a t er nieuw e garha lenvert> rden ing  w aa rd e rin g  h eb b en  voor a l h e tg n  
zal w orden afgekondigd . door "'de b es tu u rs led en  be langos
De secretaris, M. S chroevers u it  Ar- w ord t gedaan , 
nem uiden, wees vo o reerst op de te ­
rugloop van  de vissersvloot, w elke v a n  ,
34 schepen  op 41 is  te ruggekom en .
Dit :is  veroo rzaak t w egens verkoop 
van  2 schepen  n a a r  T ern eu zen  en  
Breskens, te rw ijl-1 schip  n a  een  a a n ­
varing op de v isserij to t  z inken  w erd 
gebracht. W el is h é t  a a n ta l  schepen , 
d a t nu  v a a r t  m e t s te rk e re  m o to ren  
u itgerust, doch d it  is  s le c h ts  een  ge-
Koop NU een  goed boek o m iw
vrije  ti jd  door te  b rengen . - E en  n o ie  
keus v in d t u in  de
« N oordzee B oek h an d e l >
22, V ind ic tive laan , T. S.
a a n d a c h t m o e ten  sc h e n k e n  a a n  een  
goede nav ig a tie .
AANVARING OP WESTERSCHELDE
Tweie v a n  A n tw erp en  kom ende
se lcu ltu u r op een la a g te p u n t is ge­
kom en  door de m osselparasie t. De on ­
d e rn e m ers  zouden h e t  zeker n ie t heb ­
b en  la te n  bouw en, a is  de slech te  toe­
s ta n d  v a n  h e t  m osselbedrijf bij de 
aan b es ted in g  bekend  zou z ijn  ge­
weest.
BOTTER BINNENGEBRACHT
E en m ijl of v ijf  v a n  de h av e n  v an  
IJm u id e n  k reeg  de UK 234, sch ip p er 
R. Bos, m ach in esch ad e . H et schip 
d ree f s tu u rlo o s ro n d  eti gaf s ta k e l­
lic h te n  af. D it w erd  o p g em erk t door 
de loodsboot, die d a a r  k ru is te , en
schepen , ee n  E ngels s toom sch ip  «Ba- w elke op verzoek v a n  de UK 234 h e t
ro n  E libank»  en  de D een  «G rönland»  sch ip  v an  z ijn  b roer, d.e UK 243, te
z ijn  n a b ij h e t  oude f o r t  L ie fkenshoek  h u lp  riep . Deze v ertro k  d aa ro p  u it
op de S chelde in  a a n v a r in g  geweest, d e  h av en , en  sleep te  de UK 234 Za-
D e E n g e lsm an  w erd  o n d e r w a te r  be- te rd a g m o rg en  b in n e n  te  IJm u id e n . 
schad igd , zo d a t h e t  sch ip  op een  zand - _
BRUINISSER VAARTUIG  
HELPT TANKBOOT
E en  B ru in isse r m osselvisser, de 
BRU. 19 v an  De K eizer, h e e f t  op de 
K ra m m e r in  h e t  v a a rw a te r  n a a r  D or­
d rec h t, h u lp  v erleen d  a a n  de m otor- 
ta n k b o o t «Obexalp», g e laden  m e t g a s ­
olie. D it  sch ip  w as vas tg e lo p en  op de 
K ra m m e rp la a t. S léch ts  n a d a t  een  ge­
d ee lte  v a n  de olie overboord  w as ge-
b a n k  m o e s t w o rd en  gezet, om  zin ­
k e n  t e  voorkom en. L a te r  w erd  d it 
sch ip  n a a r  A n tw erp en  te ru g g esleep t. 
De D een  liep  w ein ig  sc h a d e  op.
TE TERNEUZEN NIEUWE  
KUSTVAARDER GEBOUWD
D o n d erd ag  12 O cto b er is  d o o r de 
T em eu ze n se  S ch eep sb o u w m aatsch ap ­
p ij w eer ee n  n ieuw e k u s tv a a rd e r  a f ­
geleverd. D it sc h ip , g e n a a m d  .«Cam- pom t. n ie t  m in d e r d a n  75000 lite r , kon
pen» is  351 b ru to  re g is te r to n  groot, h e t  sch ip  door de BR,Ü. 19 w orden  los­
m e t een  len g te  v a n  44 m e te r  en  een  getrokken . r.i 1 *..
b reed te  v an  7,5 m e te r . H é t sch ip
m a a k te  b ij d e  p ro e fv a a r t  o p  ¡de W es- 
te rsc ííe ld e  0 m ijl. j ~  * “’**
De T ern eu z en se  Scheepsbouw w erf 
h e e f t wel .succes, m e t d e . bouw  .v an  
k u s tv a a rd e rs , aa n g ez ie n  d it  a l  h e t
LONEN VAN DE  
NETTEN BREISTERS
T ussen  de vak b o n d en  v a n  de n e t-  
te n b o e ts te rs  en  de red ersv eren ig in g
tw eede sc h ip  v a n  d ít  type  ís d a t  d i t  te  V laa rd in g en  z ijn  b esp rek ingen  ge- 
j a a r  w o rd t a fge leverd . vo erd  over de lo n en  voor deze groep
konden  gaan . M en h e e f t n u  te n  la n g e  
leste  overeenstem m ing  w eten  te  be­
reiken , zoda t de b re is te rs  teg em o e t 
gekom en w orden, w a a rn a  de red e rs ­
veren ig ing  h e t  verzoek om  o n th e ff in g  
h e e f t inge trokken .
De Afwikkeling van 
Oorlogsschade aan 
Vissersvaartuigen
Zoals bekend  is h e e f t de N eder­
landse  reg e rin g  de oorlogsschade v a n  
v issersschepen  geregeld  in  de Zee- en 
L u ch tv aartv e rzek e rin g sw e t v an  1939. 
Bij to ta a l  verlies v a n  een  v isserssch ip  
k r i jg t  de gedupeerde de g esc h a tte  b a ­
sisw aarde p e r  Mei 1940, verhoogd  m e t 
110 % toeslag, vergoed bij aan k o o p  
v an  een a n d e r  schip. Ais m en  geen 
n ieuw  sch ip  h e e f t gekoch t d a n  o n t­
v a n g t m en  een re n te  v a n  3 % p e r  
j aar.
H et w as e c h te r  du ide lijk  d a t  h e t  
n ie t  zo zou blijven. De e x tra  toeslag  
v a n  110 % w as im m ers bedoeld ais 
een  co n ju n c tu u rto eslag , d a t  w il zeg­
gen  een  b ijd rag e  om de veel hogere  
ko sten  verbonden  aan-n ieuw bouw  v an  
een  a n d e r  sch ip  te  k u n n e n  overbrug­
gen. E en  vergoed ing  v an  de w aa rd e  
d er verlo ren  schepen  p e r  M ei 1940 zou 
im m ers de a a n sc h a ffin g  v an  a n d e re  
schepen  to ta a l  onm ogelijk  h ebben  ge­
m aak t.
Door deze gunstige  regeling  m e t een  
toeslag  v an  110 '#  h ebben  gelukkig  
vele sch ippers h u n  verlo ren  sch ip  
k u n n e n  vervangen , zij h e t  d a n  d a t  e r  
dikw ijls nog g ro te  som m en m oesten  
w orden  b ijgepas t. M a ar d a n  h a d  m en 
gew oonlijk ook een b e te r  schip  in  de 
p la a ts  v a n  h e t  verlorene.
ER KOMT NU VERANDERING
De M in ister v an  V erkeer en  W ate r­
s ta a t  h e e f t nu  é c h te r  een  besch ikk ing  
u itgevaard igd , d a t  m e t in g an g  v an  
1 O ctober 1951 een  w ijz ig ing  zal w or­
d en  g e b ra c h t in  de<berekening v a n  d e  
ren te . In  deze besch ikk ing  w o rd t ge­
zegd, d a t de re n te  over h e t  grondbe- 
d rag  p e r  Mei 1940 verhoogd  m e t 
110 % volgens de w et n ie t la n g e r m ag  
w orden u itgekeerd  d a n  to t  een  j a a r  
n a  h e t  tijd s tip , w aarop  voor de be­
tro k k en  e ig en a a r  koop of bouw n a a r  
h e t  oordeel v a n  de se c re ta ris -g e n eraa l 
te c h n isch  en  fin an c iee l red e lijk e rw ijs  
m ogelijk  is.
A angezien  e r  th a n s  voldoende m a ­
te r ia le n  aanw ezig  z ijn  en  de scheeps­
w erven  nieuw e o p d ra c h t k u n n e n  a a n ­
vaarden, acht de secretaris-generaal
n u  h e t  m o m en t aan g eb ro k en  om  de 
re n te tre k k e n d e  gedupeerden  te  w a a r­
schuw en, d a t  h u n  rente van  3 % over 
g ro ndbed rag  p ius 110 % m e t in g a n g  
v a n  1 O ctober 1951, dus over een  j a a r  
zal ophouden . D an  b lij f t  de re n te  v a n  
3 % w elisw aar gelden, a l th a n s  v e r­
m oedelijk , doch  d a n  w o rd t s lech ts  
3 Sferente vergoed over de w aard e  v a n  
■het sch ip  p e r Mei 1940.
De gedupeerden , die. dus nog  re n te  
trek k en , zu llen  e r  v e rs ta n d ig  a a n  doen  
vóór 1 Oct. 1951 een  verv an g en d  sch ip  
te  kopen. D ergelijke aan k o p en  m oe­
te n  steeds iii overleg  gesch ieden  m e t 
de g em ach tig d en  v a n  de regering , d e  
f irm a ’s R. Mees en  Z onen te  R o tte r ­
d am  of J a n  te r  M eulen en  Co. te  Am­
ste rd am , v ó ó rd a t 'm en  to t  kopen  be­
sluit.
1C HET N IEU W  V tSSC M C tffSL A e V rijdag  20 October IS
KRONIEK
van hei Verbond der Belgische Zeevisserij
V olgens de s ta tis tisc h e  gegevens in  
o n s  bezit, w as h e t  sp ro tv erb ru ik  en  
d e  gemiddelde p rijs  a a n  de bron voor 
s p ro t  tijd e n s  de tw ee v o o rafgaande




a a n v o e r: 2.317.339 6.878.323
invoer : 114.000 900.000
2.431.339 7.778.232
u itv o e r: 2.000




aa n v o e r: 2.124.135 7.345.178
in v o e r: 172.000 1.211.000
2.296.135 8.556.178
u itv o e r: 4.000
b lijf t : 2.296.135 8.552.178
G ER O O K T:
1948 :
K gr. fr.
in v o e r: 8.000 120.000
2.439.339 7.896.232
u itv o e r  : 2.000






u itv o e r: 8.000 167.000
b lijf t : 2.301.135 8.590.178
m in im u m p rijs  w einig of n ie t  b e re ik t 
w orden, beha lve bij u itz o n d e rlijk e  
g ro te  aanvoer, en  dan z ijn  de reders 
b escherm d  door h e t  m in im u m p rijz en ­
ste lse l. In  geval de a a n v o e r k le in e r  
b lij f t  zu llen  de p rijz en  m e t m in d e r 
k an s  s ti jg en  in  v erh o u d in g  to t  de v e r­
m in d e rd e  van g sten . De in sp a n n in g e n  
door de! red e rs  d e r  k u stv isse rij ge­
d a a n  tijd e n s  de v ersch illen d e  seizoe­
n e n  (u itv a re n , onkosten , sociale la s ­
ten , enz.) b lijv en  ongeveer gelijk , 
n o c h ta n s  s te l t  m en  v a s t d a t  de to ­
ta le  o p b ren g s t p e r  seizoen v e rm in ­
d e r t  n a a rm a te  d e  to ta le  aan v o er 
d a a lt, hoew el n ie t  even  s te rk , e n  on­
afgezien  v a n  de s tijg in g  d e r  gem id­
delde p rijzen . S lech ts een  m in im u m ­
p r ijs  b eh o ed t de kustv isserij in  zekere 
m a te  voor dergelijke to e s ta n d en .
Met ÎDuit&e JC’teeftenuang.itô&izaen begint
De sc h o o n tijd  voor d e  k re e f te n ­
v a n g s t a a n  de D u itse  k u s t  liep e in d e  
O ogst af. E nige v issers  —  75 k re e f te n ­
v issers u it  H elgo land  h eb b en  zich  op 
H ö m u m , S u it e n  te  C u x h av en  ge­
vestigd , —■ z ijn  ree d s  n a a r  de1 oude 
v an g g ro n d e n  bij h e t  e ilan d  u itg e v a ­
re n . H e t s to rm a c h tig e  w eer in  de 
N oordzee h e e f t  ze n o c h ta n s  spoedig  
w eer n a a r  h u n  th u is h a v e n s  gedreven. 
V ijf e n  tw in tig  v a a r tu ig e n  u i t  H elgo­
la n d  w a c h te n  n u  op  g u n s tig  w ee r om  
d e  k re e f tv a n g s t te  beg in n en .
De w erkelijke  v a n g tijd  b e g in t ee rs t 
b ij de a a n v a n g  v a n  O ktober. M om en­
te e l is  d e  k w a li te i t  v a n  de k re e fte n  
n o g  n ie t  b ijz o n d er goed te  noem en , 
d a a r  te  w ein ig  t i jd  v e rs tre k e n  is 
s in d s  de v e rsc h a lin g . E e rs t over een
H e t sp ro tv e rb ru ik  in  ons la n d  is 
m in  of m e er s ta b ie l gebleven. O p te  
m e rk e n  v a l t  d a t  beide ja re n  (1948 en  
1949) genom en  w erden  over de a a n ­
voer, invoer en  u itv o er v an  h e t  ganse 
j a a r  en  n ie t  van  h e t  e ig en lijk e  sp ro t- 
seizoen.
De iaanvoer fyjdenp v o o ra fg aa n d e  
se izoenen  bedroeg :
1938-1939:






2.083.611 K g r
1949-1950: 










W an n ee r de a a n v o e r tijd e n s  h e t 
se izoen  1950-51 gelijk  b lijft, b e te k e n t 
d e  in s te llin g  van  een  m in im u m p rijs  
v a n  3.25 voor d it  seizoen d a t  de ge­
m id d e ld e  p rijs  d e r  v o o rgaande  ja re n , 
b ij gelijke  aan v o er beh o u d en  b lijft. 
I s  de aa n v o e r k le iner, d a n  zal deze
Brevetten, Diploma’s  
en Vergunningen voor de 
Koopvaardij en Visserij
D e volgende b re v e tte n  en  d ip lo m a’s 
z ijn  in  de loop der m a a n d  S ep tem ber 
1950 toegekend :
Brevet v a n  lu ite n a n t te r  lange oin- 
v a a r t :  F eron , J.-J.
B reve t v a n  s tu u rm a n  te r  k u s tv a a r t:  
D udek, P .; P h ilips, H.
• D ip lom a v a n  leerling  te r  k u s tv a a r t:  
R ooryck, J.-J.-M .-Gh. ; D e la ttre , P .-A - 
P.- V alkenberg , G.-H.-G.; T hiele- 
m an s , J.-M.-J.-V.; H arm s, G.-M.; De- 
th ie r , F .-J.-G h.; Slock, S.-G.; S m ith , 
J.-M .-F.-Gh. ; de Briey, R.-C.-M.-Gh.-F. ; 
V an  B ocxtaele, W .-F.; Valcke, R.-A.; 
U y tteb roeck , J.-F.-E.
B reve t v an  s tu u rm a n  te r  k u s tv a a r t 
voor de p a rticu lie re  p le z ie rv a art: 
G ee rst, P.-W.; D riesen, G.-M.-V.; Sme- 
kensi, J.-lC.-H. ; Spellers, R.-H.-Ch.-I. ; 
M assaux, A.-J.; Dd Reys, E.-E.-A.; 
S p ru y t, H.-M.-J.
B reve t v a n  sc h ip p e r te r  v isserij 2e 
k la sse : G ruw et, F.-L.
Vernieuwing van het akkoord m et Frankrijk 
voor het vissen in territoriale w ateren
B egin N ovem ber zal de v e rg a d e rin g  In tu s s e n  w erd  tu sse n  d e  M idden- 
te  B russe l gehouden  w orden  sa m e n  slagv isserij en  dei K u stv isse rij, in  de 
m e t de F ra n se  re d e rs  te n e in d e  e e n  sch o o t v a n  h e t  V.B.Z. e e n  accoord  be­
nieuw  accoord  op  te  s te llen  voor heít r e ik t  o m tre n t d e  ijle  h a rin g v isse rij in  
w ederz ijds v issen  in  de te rr ito r ia le  de k u stw a te rs .




Nog steeds kom en  ons v o n n issen  
toe in  h e t  voordeel d e r  re d e rs  welke: 
g edagvaard  w erd en  door de R.M.Z. 
inzake ac h te rs ta llig e  b e ta lin g en .
Wie m oeilijkheden  o n d e rv in d t in ­
zake R.M.Z. k a n  zich  nog  s te e d s  w en­
den  to t  h e t  V.B.Z. d a t  o p tre e d t voor 
a l z ijn  leden  en  in  h e t  belang  d e r  ge­
hele  v isserij.
WINSLOW
waarborgt een zui­




delijke stoffen  uit, 
houdt de olie zuiver 





dige sleet en be­




geleverd en geplaatst door : 
CHANTIERS et  ARMEMENT
SEGHERS
Slipwaykaai, 4, - Oostende
(40)
De M iddenslagv isserij h e e f t  zich ac­
coord  v e rk la a rd  m e t h e t  v o o rste l v a n  
de K u stv isse rij n a m e lijk :
1. de v isserij in  de k u s tw a te re n  op 
ijle  h a r in g  is  to e g e la te n  a a n  v a a r tu i­
gen  to t  200 P.K .;
2. enke l de dagv isserij ( tu sse n  6 en  
18 u .) w o rd t to e g e la te n ;
3. h e t  v is tu ig  m o e t vo ldoen a a n  de 
in te rn a tio n a le  w e tte n : s p a n t te  n ie t 
m e er d a n  12 m „ zo n d e r V.D.
H etze lfde  vo o rste l za l voorgelegd 
w o rd en  a a n  de F ra n s e  reders.
W e s te lle n  m e t genoegen  v as t, d a t  
th a n s , voor de e e rs te  m a a l, to t  een 
accoord  gekom en w erd  d a t  a a n  beide 
z ijden , M iddenslag  en  kustv isserij, 
vo ldoen ing  geeft.
De K u stv isserij h e e f t  m e t z i jn  voor­
s te l bew ezen d e  n o d en  v a n  de k le ine 
m id d e n s la g v a a rtu ig e n  te  beg rijp en , 
te rw ijl de m iddenslagv isse rij, door 
het voorstel te  aanvaarden, eveneens
bew ezen h e e f t  d e  zorgen  v a n  de k u s t­
v isserij te  v e rs ta a n :  n a m e lijk  t e  ver­
m ijd e n  d a t  de h a r in g sc h o le n  u ite e n ­
g edreven  w orden , h e n  to e la te n d e  zich 
’s n a c h ts  t e  h e rg ro e p e re n  in  de k u s t­
w a te ren , e n  v o o ra l h e t  v isb roed  op 
onze k u s t te  b esch e rm en .
DE MAZOUTPRIJS
opnieuw met 5 ct. per liter verhoogd
T erw ijl de c o n tra c tp r ijz e n  in  Ne­
d erla n d , E ngeland  e n  zelfs in  ons 
e igen  land , te  A ntw erpen , voor leve­
r in g  v an  gasolie op 1.17 fr. p e r  lite r  
b lijven , h eb b en  de m a z o u th a n d e la a rs  
a a n  de k u s t h e t  m iddel gevonden  om 
e e n d ra c h tig  de m a z o u tp r ijs  op 1.60 fr. 
t e  b rengen .
H ier weze opgem erk t d a t  d e  p rijs  
voor h e t  b in n e n la n d s  v erb ru ik  v an  
0,15 fr. is verhoogd.
V ervoer v a n  m azo u t van  A ntw erpen  
n a a r  O ostende k o m t dus, w in s t inbe­
g rep en  op 43 cen tie m e n  p e r  liter.
H et is hoog tijd  d a t  a a n  d erge lijke  
m onopo liën  een  e in d e  w o rd t gesteld 
d ie  steeds te n  n ad e le  u itk o m en  v an  
d e  red e rs  e n  w elke h en  ja a r li jk s  
HONDERDDUIZENDEN FRANKEN 
KOSTEN.
D e regering , welke n ie t k an  tu sse n ­
k o m e n  om  onze v a a r tu ig e n  toe  te  l a ­
te n  in  V lissingen m azo u t te  nem en , 
w erd  v an  deze to e s ta n d  op d e  hoogte 
g e b ra c h t en  beloofde h e t ncd ige  te  
zu llen  doen  om  h ie ra a n  te  v e rh e lp en  
en  m azo u t a a n  red e lijk e  p rijz en  te r  
besch ik k in g  te  s te llen  v a n  de reders.
kw estie en  h e t  is n íe t  u itg es to ten  d a t  
b in n e n k o rt, zo geen v e ra n d e rin g  op­
tre e d t, a fdoende m a a treg e le n  zu llen  
g e tro ffen  w orden  in  h e t  be lan g  v a n  
h e t  bed rijf.
Taksvrije m azout voor de 
Kustvisserij
D a a r  de k u s tv isse rsv a a rtu ig e n  n ie t 
aan z ien  w orden  om  de te rr ito r ia le  
w a te re n  te  v e rla ten , m o e ten  zij, in  
te g en ste llin g  m e t de g ro te  v a a r tu i­
gen, ta k s  b e ta le n  op  h u n  aa n k o p e n  
v an  m azout.
H et is opnieuw  d e  kustv isserij 
w elke in  d it  geval ben ad ee ld  w ord t. 
E r w erden  eveneens s ta p p e n  g ed a a n  
door h e t  V.B.Z. b ij d e  bevoegde p e r­
sonen  om te  bekom en d a t  de k u stv is­
serij v a n  h e tze lfd e  reg im e zouden  
k u n n e n  g en ie ten  a is  de an d e re  v a a r ­
tu igen .
W e w a c h te n  de u its lag  a f  v a n  deze 
tu ssen k o m st en  zu llen  n ie t  la te n  on ­
m iddellijk  de b e tro k k en  re d e rs  te  ver-
H e t V.B Z. b es tu d ee rt th a n s  deze w ittig en  v a n  de bekom en u its lag .
W aarom krijgt de Kustvisserij 
geen taksvrije  sigaretten  ?
Deze v ra a g  w erd  ons en k e le  m a a n ­
d e n  geleden gesteld . O nm iddellijk  
w erd  h ie ro p  een  onderzoek  ingeste ld , 
w aa ro v e r wij h e t  re e d s  h a d d e n . De 
nod ige  s ta p p e n  w erd en  g e d a a n  om  te 
bekom en  d a t  voor de kustv isserij 
eveneens een  a a n ta l  s ig a re tte n  a a n  
ta k sv ri je  p r i js  w o rd t u itgedee ld .
W e m e n e n  d a t  deze za ak  th a n s  op 
goede w eg is  e n  h o p en  b in n e n k o rt 
m e er n ieuw s te  k u n n e n  m ededelen .
® W | f ]  w m m  i  l ' f e  B
Benoemingen in de 
Nationale Orden ¡
W erden  benoem d to t  R id d ers  in  de 
O rd e  v a n  L eopold  I I  voor d ie n s te n  be­
w ezen a a n  d e  s c h e e p v a a r t :
De h e re n : M ycke R., ged ip lom eerd  
k a p i te in  te r  lan g e  o m v a a r t, D ubois 
T h ., ged ip lom eerd  hoofdscheepsw erk- 
tu ig k u n d ig e ; De C rop P .; C aste le in  
L., ged ip lom eerde k a p i te in s  te r  
la n g e  o m v a art.
O nze beste  w en sen  a a n  deze v e r­
d ie n s te lijk e n  !
Scheepvaartbew eging
Haven Ivan O ostende
MAAND SEPTEMBER 1950 
ALGEMENE BEWEGING
In g e v a re n  
A a n ta l T onne- 
sc h ep e n  m a a t  
S ta a tsp a k e tb o te n  : 
77 154029




K o o p v aa rd ijsch e p en  
29 14525
V isse rsv aartu ig en  
1422 
Y a c h te n  
10 
T o ta a l:
1613 178591
U itg e v aren  
A a n ta l T o nne- 







p a a r  m a a n d e n  zal d it  h e t  geval zijn . 
De k re e fte n v a n g s t t i jd e n s  d e  h e r f s t  
d u u r t  zolang, to t  d e  s to rm e n  d re igen  
de k o rven  te  vern ie tig en .
D e o p b ren g st d e r  D u itse  k re e fte n ­
v a n g s t is onvoldoende om  de b in n e n ­
la n d se  m a rk t  te  verzorgen. E r d ienen  
b ijn a  v o o rtd u re n d  k re e fte n  ingevoerd  
u i t  N oorw egen.
D eze onvoldoende D u itse  aan v o e r is 
t e  w iijten a a n  h e t  fe i t  d a t  d e  voor­
n a a m s te  v a n g p la a tse n  in  h e t  sperge­
b ied  v an  H elgoland  liggen.
D e w ere ld m ark tp rijz en , e n  d aa rm ee  
ook h e t  aan b o d  u it  N oorw egen, liggen 
tegenw oord ig  ro n d  11 DM p e r  kg 
(fra n c o  te  H am b u rg ). Ais de v a n g s t 
v a n  de H elgo landse v issers op de 
m a rk t zal kom en, die k w a lita tie f  ge- 
p ro k en  b e te r  s c h ijn t  te  z ijn  d a n  de 
N oorse, zullen  de Noorse p rijz en  wel 
ie ts  m o e ten  d a len . M en re k e n t e r  m ee, 
d a t  d e  p r ijs  voor beide soo rten  op on ­
geveer 10 DM zal bep aa ld  b lijven.
MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
D e H elgo landse v issers b ed rijv en  
h u n  v isserij o n d er h ee l w a t la s tig e r  
o m stan d ig h e d en  d a n  voor de oorlog, 
e n  vooral ook d a n  d e  N oorse konkur- 
renjtie. De w erkelijke  o p b ren g st d e r 
N oren  is n a tu u r l i jk  k le iner, o m d a t zij, 
b ij gelijk  H am b u rg se  p rijzen , reke­
n e n  m o e ten  m e t v ra c h t e n  tol. V roe­
g er w as h e t  een  tra d i tie  d a t  de v is­
se rs  u it  H elgoland  ee n  p r ijs  k regen  
voor h u n  k ree fte n , die een  w einig ho ­
ger lag  d a n  voor de ingevoerde.
D a a r  de v issersschepen  h e t  eiland, 
h u n  oude th u ish av e n , n ie t  m ogen b in ­
n en lo p en , d u re n  de v an g re izen  nu  
v a a k  to t  zes dagen , w a a rv a n  som s 
s le ch ts  tw ee a is  w erkelijke v an g d ag en  
overb lijven . ______________________
B u iten  de gevoelig gestegen  onK 
ten , w erd d aa rd o o r de ren tab ilité  
g ren s  voor de k reeften v isse rij gevj 
lig  verhoogd. Zo m o et m en  besluilj 
da t, zelfs bij een  p r ijs  v an  10 DM ¡ 
kg, door de hoge o n k o sten  voor brr : 
sto f en  m a te ria a l, de u itb a tin g  
w elijks nog ren d e re n d  k a n  zijn.
VANGST EN AFZET
H et beste  seizoen voor de kreeft 
v a n g s t is de h e r f s t en  de lente, 
dens de hoogzom er, a is  d e  kreef 
v a n  sc h a le n  verw isselen, is 
«schoontijd» v an  zes w eken vasi 
ste ld .
E r w o rd t gevangen  in  korven, 
ner»  genoem d. Ze w orden  op de r 
a c h tig e  bodem  n ee rg e la ten , van 
lokaas voorzien. De k ree fte n  wor 
aangelok t, k ru ip en  in  de korf, die 
d a n  n ie t m eer v e r la te n  kunnen . V 
de oorlog bedroegen  de vangsten  
m iddeld  25.000 kg.
Deze hoeveelheid  w o rd t tegenwi 
d ig  nog  in  v e rre  n ie t  benaderd, 
w aarom  w erd h ierboven  reed s ul 
legd.
De k ree fte n  v an  H elgoland  on 
scheiden  zich v an  h u n  Noorse so 
g en o ten  door een  versch il in  kl 
W aar de Noorse b ijn a  zw art zijn, 
ben  de H elgolandse een  hellere  n 
b ru in e  k leur. V akm ensen  en  desl 
d igen  bew eren  d a t  ze in  kwaliteit 
Noorse o vertre ffen .
G especialiseerde f irm a ’s kopen 
v an g s ten  op. M en v in d t ze in  H 
burg , C uxhaven  en  H örnum . Dec« 
m a ’s  beleveren  de gehele D uitse m 
m e t in la n d se  en  ingevoerde kreei 
O nnod ig  te  zeggen  d a t  h e t  leeuweni 




M o t  o r e i
Agentschap : 
I* & R, Boyden 
4, Velodroornst 
40, Schippers! 
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De tw ee d e rd e n  d er S p aan se  bevol­
k in g  leven a a n  de k u s te n  v an  de M id­
d e llan d se  Zee, de A tlan tisch e  O ceaan  
e n  de Golf v a n  B iscaye en  de a a rd ­
r ijk sk u n d ig e  ligg ing  v a n  h e t  Ib e risch  
sc h ie re ilan d  is de oorzaak, d a t  de 
v isserij de tw eede p la a ts  in n e e m t in  
de n a tio n a le  bez igheden  v an  S pan je , 
n a  de landbouw . M eer d a n  250.000 
S p a n ja a rd e n  h o u d en  zich bezig m e t 
de v isserij en  d it  voor een p roductie  
v an  550.000 to n  p e r  ja a r .  N iettegen ­
s ta a n d e  h e t  bouw en v an  enkele 
n ieuw e v a a rtu ig e n , in  1948, is de n u ­
m erieke  w aa rd e  v a n  de S p aan se  vis­
sersv loot ook n ie t  veel gew ijzigd s in d s  
1947, w a n n e e r  de v loo t b es to n d  u it  
37.832 v aa rtu ig en .
De gem iddelde to n n e m a a t d er 
S p a a n se  v isse rsv aa rtu ig en  lig t tu ssen  
80 en  200 Ton, in  h e t  algem een  z ijn  
zij gebouw d voor re iz en  v an  15 to t  30 
d ag e n . D eze v a a r tu ig e n  w erk en  ge- 
w oonlijk  p e r  koppel. K u stv isse rsv aa r­
tu ig e n  v a n  80 T o n  en  m e er bed rijven  
de v isserij m e t h e t  d r if tn e t.  Zij vis­
sen  gew oonlijk  de vis, bes tem d  voor 
d e  co n serv en n ij v erh e id . De kabel­
ja u w v a n g s t en  d e  exp lo ita tie  v a n  
deze v isserij z ijn  e e n  re c e n te  n i j ­
v e rh e id  in  S p an je . H e t is  m a a r  in  
1924 d a t  een  groep S p aan se  k a p i ta ­
lis ten , aangem oed igd  doo r de u its la ­
gen ider k a b e lja u w v an g s t in  P o rtu ­
gal, besloo t eenzelfde ex p lo ita tie  op 
voet te  ze tten .
D a a r  deze v is een  basisvoedsel is 
ged u ren d e  de W in te r  voor de a rm e  en  
m id d e n sta n d k lassen  in  S p an je , h e e f t
DHR. CANDAELE BENOEMD TOT  
TECHNISCH DIRECTEUR  
TE OOSTENDE
In  h e t  s ta a tsb la d  verscheen  h e t  ko­
n in k lijk  b es lu it w aa rb ij de h e e r  C an- 
daele R.J.C., e e rs taa n w eze n d  inge­
n ieur, d ien sth o o fd , benoem d w erd  to t  
te ch n isch  d ire c te u r  bij d e  T ech n isch e  
D ienst t e  O ostende.
H et N ieuw V isserijb lad  w en st deze 
v erd ien s te lijk e  e n  k ra c h td a d ig e  am b­
te n a a r  v a n  h a r te  geluk  bij deze be­
noem ing .
d it  la n d  a ltijd  aan z ien lijk e  hex 
h e d e n  kabe ljauw  ingevoerd  u it  I  
F oun d lan d , N oorw egen en  aí 
lan d en . H et v erb ru ik  v an  kabel 
w ord t geraam d  op 100.000 Ton 
ja a r . T en e in d e  tei v e rh e lp en  aa 
invoierm oeilijkheden, veroo rzaak t 
de sc h aa rs te  a a n  b u ite n la n d se  c 
zen, w erdén  fab riek e n  opge; 
v oo rn am elijk  op de K a n a risc h e  I 
den, voor h e t  zo u ten  en  roken  
de corvina, w elke een  vervangins 
d u e t is voor k abeljauw , w anneer 
n ie t m eer k a n  bean tw o o rd en  ae 
n a tio n a le  v raag .
REGERINGSSTEUN
M a ar de v isserij e n  h e t  zoutei 
k abeljauw  h eb b en  gedu rende  de 
s te  ja re n  een  g ro te  vooruitganj 
boekt. E en  v a n  de re d e n e n  w. 
deze n ijv e rh e id  g en ie t v a n  de g  i 
v a n  de regering , is d a t  zij h a a l  
la a t  h a a r  invoer te  vermine# 
M a a r  h e t  is o n w aa rsc h ijn lijk  f  ! 
in  s ta a t  is, voor vele ja re n  3 j 
eisen  v a n  de S p aan se  m a rk t  t e  - j 
w oorden. De d rie  vennootchappc j 
deze v isserij bed rijven , hebben j 
de reg e rin g  aan z ien lijk e  som m e I 
v an g e n  voor h e t  bouw en v a n  va 
gen voor de kabeljauw vangst, 
b ed rag  v a n  deze c re d ie te n  bedrc 
to t  80 % v a n  de p r i js  v a n  deze 
tu igen .
D e to ta le  p ro d u c tie  v a n  dez< 
v en n o o tsch a p p en  b e d ra a g t 25 
30.000 T o n  p e r  ja a r , w aa rb ij de 
d u c tie  d e r  K a n a risc h e  E ilanden  
gevoegd w orden, n ie ttegensti 
h e t  w einige b e lan g  ervan .
Dë v o o rn aa m ste  v isserij gro 
w a a r  S p aan se  v a a r tu ig e n  vissen, 
N ieuw  F o u n d la n d  en  G roenland 
de kabeljauw , de G olf v a n  Bi 
voor heek, d e  P o rtu g ese  kusten 
de sa rd ien en , to n ijn , an sjov is e 
detre k le ine  soorten . E en  groot a 
v aa rtu ig en , w elke h u n  aanleglj 
h eb b en  in  h e t  Z uiden v an  S;1 
v issen  in sge lijk s  la n g s  de kuste 
A frika.
Verantw. Op«t I. BOLLIN 
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